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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A . M A R A Ñ A 
K xxscsxrro COMO COBKBSFOITOK KC¿A D « raútrmML CLASJB EN L A H A BAXA 
3 C E N T A V O S ! 
H A B A N A , L U N E S , 22 D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 . — S A N T A S A L O M E , V I U D A . N U M E R O 2 J 5 . 
R u s i a d e s e a u n a p a z f u n d a d a e n e l d e r e c h o , p e r o n o b a -
l a c a b e z a a n t e l a f u e r z a . j a r e m o s 
K E R E N S K Y . 
L o s a l e m a n e s h a n o c u p a d o p o r c o m p l e t o l a I s l a d e P a g o y 
¡ s l a d e X c h l d a u . L o s b a r c o s d e g u e r r a b r i t á n i c o s * 
^C&tDO E L HILO DIRECTO) 
YORK, Octubre 21.—lu* es-
V^fdra'Vusa de Biga ha salido del 
* ^ d? M^n rumbo al norte pro-
«taaritnte con idea de escapar al través 
WB ^rtuosos canales y grupo de is-
de ̂ .ftuadls entre eUos y el golfo de 
tal vez, con ei propósito 
^"V^talla a los dreadonughhts ale-
de iu ? ^S^r de su inferioridad en pesar 
en tortlaje. ^ n u J c l o ^ d r salida de la flotilla v ^nido en ei úlümo parte oficial 
«^/n en el cual se dice que la es-
jlemin ~ cdeja detrás los restos del 
w*"51*̂  íiawa". hundido en combate 
«^^oles de la semana pasada y otros 
el ̂  barcos aue han encallado desde 
coatro îcift la actividad naval en el 
«l06. SV ttiea Si los rusos tratan de 
T ^ J V vez de presentar batalla, In-
n̂ nte su destino es Keval, la 
,daÍff rula situada en el golfo de 
Mientras tanto los ajemanes han^cap 
irado po' 
í'pfrfiandiaTyTambién la Isla de Xchi-
íe ,Fi? tuada entre el estaurio de Moon. 
Tcosta di Bsthonla en el golfo de 
L". í.-íit, Vnrlos centenares de prisio-
MÍ„ ñor completo la Isla de Dago. 
t?.^0. Pen la entrada S. O. del golfo 
Fln;f f̂ eroiT'cogldos en la Isla de Da-
T nnra ser agregados al gran número 
fe%Pridon1ro8 aue se hicieron durante 
u pasada semana en la Isla de Oesel. 
Lo* barcos de guerra británicos han 
hnmbardeado fuertemente ei puerto de 
nSnde Bélgica, base de submarinos 
a0™«. Lag comunicación oficia] de 
RPrl!n dice ane numerosas casas en la 
clndad fueron averiadas por las grana-
das infflesas. 
En el frente de combate en Bélgica 
m aeclCn de la artillería por parte de 
los franceses y británicos continúa, con-
testando los alemanes vigorosamente en 
varios sectores. No ha habido combates 
de infantería, más que encuentros entre 
patrullas. En la Champagne, cerca de 
Monte Camillet, y en el sector de ver-
dún, en varios puntos, se han librado 
violentos bombardeos. Los alemanes efec-
tuaron algunos ataques de infantería 
en esta regiOn, pero fueron rechazados. 
Ha habido vivos combates entre ita-
lianos y austríacos en la región de 
Trentino v a lo largo de] frente Julián 
en el teatro de la guerra austro-italiano, 
y también entre fuerzas de la Entente 
y aliados teutónicos de la Macodonia. 
En el Africa Oriental se han reanudo 
las operaciones, ocurriendo combates en-
tre alemanes y británicos en los cuales 
las tropas germanas fueron derrotadas 
cerca de Nyangao. Poco después, según 
últimos partes, los alemanes volvieron 
a la refriego y una nueva batalla se 
está librando. Según últimos despachos 
llegados a Londres, las bajas por am-
bas partes han sido muy crecidas. 
El parlamento preliminar se ha inau-
gurado en retrogrado. El Jefe del Go-
bierno Kerensky pronunció el discurso de 
apertura siendo calurosamente aplaudido 
al anunciar que aunque Rusia deseaba 
la paz, jamás bajaría la cabeza ante la 
fuerza. "Pelearemos únicamente para 
salvar el país", dijo el primer Ministro 
entre frenéticas aclamaciones. La frac-
ción Bolshevibi de los radicales extre-
mistas retuvo su entusiasmo. 
Habiendo terminado su excursión a 
Constantinopla ,el Emperador Guillermo 
ha Iniciado su viaje de regreso a Ber-
lín en donde el lunes se celebraríl el 
natalicio de la Emperatriz con pramlfs 
fiestas. Se espera que Guillermo I I visite 
las bases navales alemanas, eu algunas 
de las cuales se han notado de disgus-
tos. También Irá a Hellgolandia. Y por 
último, discutirá con los principales es-
tadistas la situación política que recien-
temente ha adquirido un carácter de 
bastante gravedad. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
b o m b a r d e a r o n a O s t e n d e 
E L P R E S I D E N T E M E N O C A L T O M A R A M E D I D A S C O N T R A L O S 
A C A P A R A D O R E S D E A Z U C A R 
E l secretario particular del Pre-
sidente Menocal ha informado que 
a los cubanos poseedores de azú-
car cruda se les pedirán que ha -
gan embarques inmediatos a un 
precio razonable, y que si se nie-
gan a hacerlo, el gobierno cubano 
"se incautará de sus azúcares , pa -
g á n d o l a bajo una base equitativa y 
o frec iándo la a l gobierno america-
no, para aliviar la s i tuación en los 
Estados Unidos y Francia" , dice 
el mensaje. 
New York , Octubre 21 . — E l Pre^ 
sidente Menocal de C u b a a d o p t a r á 
medidas drást icas para aliviar la 
merma de azúcar en los Estados 
Unidos, si se llega a averiguar que 
se e s t á acaparando en Cuba la 
existencia de azúcar cruda, s e g ú n 
mensaje cab legrá f i co recibido por 
el Bureau de noticias de la R e p ú -
blica de Cuba, establecido a q u í y 
dado a la publicidad esta noche. 
EN E L F R E N T E R U S O 
Cable ae la Prensa Asociada 
.•eclbldo por el hilo directo.) 
PARTE A L E X A N 
Berlín, Octubre 21. 
Frente Oriental: "Nuestras tropas 
han llegado a la costa Oriental, de 
la Is la de Dago. Fnerzas de incnr-
slones están penetrando en el inte-
rior. Hasta ahora hemos hecho va-
rios centenares de prisioneros. 
^ a Isla de Schildan, la cual está 
situada entre la isla de Moon y la 
costa, ha sido ocupada por nosotros. 
"Las fuerzas navales unidas, han 
salido de la bahía de Moon con di-
rección al Tíorte. Abandonaron los 
restos del acorazado "SlaTa** y otros 
cuatro barcos que encallaron. 
"Frente de la Macedonia: En el dis-
trito de la Montaña, entre el Talle 
de Skumbi y el lago Ochrida, fuer-
zas francesa» atacaron después de 
una fuerte preparación; pero los 
alemanes austro-húngaros y búlga-
ros, rompieron los asaltos del ene-
migo con sus fuegos y contra ata-
ques. 
"Este del lago de Ochrida, desde 
Prepalml, hasta el río Cerna, y en 
ambos lados del Tardar, aumentó la 
actividad de la artillería.*' 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, Octubre 21. (Almlran-
E l g e n 
n o p o n e r 
i m i t i o p o r v e r 
v e r 
EL MARQUES D E E S T E L L A A S E G U R A Q U E L A S J U N T A S M I L I T A R E S H A C E N P O L I T I C A Y Q U E 
HAN QUEBRANTADO L A D I S C I P L I N A D E L E J E R C I T O . — D A T O I N F O R M A E N E L C O N S E J O D E MI-
NISTROS S O B R E L O S P R O B L E M A S A C T U A L E S . — D E C L A R A C I O N E S D E R O M A N O N E S . C H O Q U E 
D E T R E N E S 
£L PEOBLEMA D E ESPAÑA NO E S 
POLITICO 
Madrid, Octubre 21. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do bajo la presidencia de S. M. el Rey 
•ilíonso, el Presideute del Consejo in-
formó detalladamente acerca de dis-
tintas cuestiones. Dló cuenta de las 
declaraciones hechas por personajes 
Híticos de tanta significación como 
Santiago Alba y el Marqués de Alhu% 
temas. 
Iniormó también sobre la reunión 
extraoficial de los parlamentarios y 
conclusiones aprobadas referentes 
la reforma, en sentido más democrá-
"<», del Senado, y la concesión auto-
árnica a Cataluña y Tizcaya. 
En sn discurso el sefior Dato declaró 
We el problema de España no es po-
i'üco, sino de producción y de au-
mento económico. 
Dijo que hay que subvenir a la 
los r e s t o s d e B r i n d i s 
d e S a l a s 
GE^TI0^ES D E L ATENEO D E L A 
HABANA PARA TRASLADAR-
LOS A CUBA 
Áff- Sección de Bellas Artes del 
Cof*60 06 la H3̂ 3-113- desea hacer co-
Q*̂ 1"' Por este medio, al pueblo de 
las gestiones que desde hace 
^ P o viene realizando al objeto de 
' siaaar los restos del insigne vio-
1^ 7- cubano Claudio Brindis de Sa-
l^^tel lugar donde se encuentra ac-
ente—la República Argentina— 
ciudad. 
* ¿c^i-28 A9 Julio del presente año, 
^urent a de su vocal señor Julio 
llevar 1>agé3' acordó esta Sección 
Presad la empresa arriba ex-
pro' para lo cual se ha trazado 
ina r^T^raa^ nombrándose al efecto 
los swf151611 gestora, integrada por 
^n- ¿*«eilte3 mlembros de la Sec-
»a c:!?oras Marquesa Viuda de Car-
rapidez y eficacia de los transportes 
para intensificar el comercio. Hay 
que dedicarle mucha actividad a la 
construcción de ferrocarriles secunda-
ríos. 
E s necesario—sigue diciendo Dato— 
aumentar las fábricas destinadas a las 
industrias siderúrgica y metalúrgica 
Deben fundarse escuelas de agentes co-
merciales y facilitar la creación do 
numerosos bancos agrícolas e indus-
triales para robustecer el crédito 
E l Gobierno—terminó declarando el 
señor Dato—atenderá a todo lo rela-
cionado con el Parlamento y su labor. 
Tal es lo más esencial del decurso 
pronunciado por Dato en el Consejo 
de Ministros presidido por el Rey. 
DECLARACIOTTES D E L GETÍERAL 
PRIMO D E R I T E RA, MARQUES 
D E E S T E L L A 
Madrid, Octubre 21. 
E l Marqués de Estella, que dimitió 
hace días la cartera de Ministro de la 
Guerra, ha hecho unas declaraciones 
que esclarecen su actitud de renun-
ciante, puesto que se dtio oue el mo-
raotivo de su dimisión era la fatiga 
y el cansancio de su ancianidad respe-
table. 
E l general Primo de Rivera ha dí-
<;ho: "Creo que la única solución po-
lítica, viable y aceptable, por ahora, 
es la continuación del señor Dato en 
el poder. Opino por la disolución de 
las Cortes y la convocatoria para nue-
vas elecciones. 
Las Juntas de Defensa del arma de 
infantería—ésta es lo más importante 
de las declaraciones—han relajado la 
discipUna del ejército. 
"Fueron creadas para un fin pa-
triótico y ellas se han consagrado a la 
política-
Como no estuve conforme on« las 
Juntas de Defensa intervinieran en la 
política, traté de disolverlas para evi-
tar el mal que iba creciendo. 
Entonces, insensatamente, calificá-
ronme de sospechoso. Pusiéronse fren-
te a mí. 
yo encontré apoyo en mi actuación. 
Y dimití la cartera de Guerra. 
Gozo de perfecta salud. No obstan-
te mis 78 años, que no me pesan ni me 
abruman. 
Me ha entristecido que el ejército 
Creen que la disciplina del Ejército 
se ha quebrantado de manera sensible, 
y qne es preciso y es necesario res-
tablecerla a toda costa. 
No hay para qué decir si las decla-
raciones rotundas del Marqués de E s -
tella, habrán producido Impresión. 
E n sus declaraciones, ha desmenti-
do de modo concluyente, el motivo por 
el cual se le dló carácter a su dimi-
sión. . . . '""U» 
E i anciano general ha dicho que sus 
73 años no le Impiden gozar de una 
salud robusta, . . . 
E L G E N E R A L MARINA REPRESEN' . 
TARA A L E J E R C I T O 
Madrid, Octubre 21. 
Los periódicos aseguran que el ee-
reral Marina, nuevo Ministro de la 
Guerra, representará en el Gobierno 
a las Juntas de Defensa Militares. 
E l general Marina contestando a es-
tas insinuaciones, entregó una nota 
a los periódicos declarando qne en el 
Gobierno representará a l Ejército es-
panol. 
(PASA A L A PAGINA N U E V E >' 
^zález^ L,uisa Chartrand d«» i español intervenga en la política. L a 
ÍQi1ta A',* , A V - de VlUaurrutia, se- úitiraa declaración de las * 
^¿1 -a-driana Billini y los señores 
,„ Afuero y Julio Laurent Pa-
«emo"^6 . ̂  hi Sección, actuando 
^Jía^T o rio el de la misma, se-
l S Sailtana Padilla, 
^ s i ó n ^ctualea momentos dicha 
Q labor encaminada a 
bo aPoyo por parte del Go-
¿ . i l ? ^ al ^jeto ya indicado, 
- a la publici-
Qe brevísimo plazo. 
juntas es 
una prueba concluyentes de lo que 
digo. 
Por el camino qne han adoptado las 
juntas, representantes del ejército. Uc-
eará un momento en que será impo-
sible gobernar. 
E l general P r i s » de Rivera, recibió 
la visita de 22 gMWwIes del ejército 
español. 
Han declarado que e?^án conformes 
con las declaraciones del ex-Ministro 
de la Guerra. 
Consagración de la Cate-
dral d e j a m a g u e y 
OFICIÓ E N TAN SOLEMNE C E R E -
MONIA R E L I G I O S A E L L L U S T R I S I -
MO Y REVERENDISIMO OBISPO 
DE A Q U E L L A DIÓCESIS, MONSE-
ÑOR ZUBIZ A R R E TA 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Octubre 21, a las 7 y io 
Hoy ee efectuó, con tod'a ^lenoni-
dad, el acto de la consagración de la 
Catedral de esta Diócesis, por el Ilua 
trísimo y Reverendísimo Fray Va 
lentín Zublzarreta, nuestro celoso v 
querido Pastor. ^ 
Ayudáronle en la Imponente cer« 
monia, todos los Párrocos de la Ciu 
aad y los Superiores: de los Escola-
pios, ei Rector Padre Santiago Olle-
de los Carmelitas, Padre Elias v dÁ 
los Salesianos, Padre Calaaanz ' 
Numerosa concurrencia de fieles 
presenció ei conmovedor acto, nunc^ 
visto entre nosotros. 
También se inauguró el altar ma 
yor de la capilla del Sagrario de la 
misma Iglesia Catedral. 
E s una verdadera joya de arte do 
mármol, estilo renacimiento re^ain 
de Monseñor Zubizarreta. 
Los elementos católicos de e<=ta 
ciudad muéstranee regocijados con^lT. 
consagración de su Catedral. 
E l Corresponsal.; 
tazgo Inglés, vía Prensa inalámbri-
ca,) 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido ©1 siguiente parte oficial: 
"En todos los frentes se ha lleva-
do a cabo encuentros de artillería 
y operaciones de exploraciones. E l 
enemigo trató de hacer que nues-
tros soldados fraternizaran con él 
en la región del lago Narooz y en el 
frente rumano, en la región de la 
embocadura del río Buzeau. Las se-
ñales del enemigo fueron desatendi-
das y los que las hacían fueron dis-
persados por nuestro fuego". 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable <le la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E FRANCÉS 
París, Octubre 21. 
E l parte oficial de hoy, dice as í : 
"En el frente del AIsne hubo vio-
lentas acciones de artillería, en el 
transcurso de la nocirá E i depósito, 
do municiones del enemigo explotó 
por nuestro fuego. Nuestras patru-
llas de reconocimiento hicieron pri-
sioneros en la región de Laffaux. 
"Los ataques por sorpresa del ene 
migo, al Oeste de Mont Cornllle, en 
ambas márgenes del río Mosa y en 
el sector de la Chapelette, fracasa-
ron. E l enemigo ¿ejó algunos pri-
sioneros en poder nuestro." 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Octubre 21. 
E l parte oficial de hoy, dice as í : 
"Frente Occidental: "Ostende fué 
bombardeado desde el mar. Las ca^ 
sas de la población sufrieron des-
perfectos. 
"En el frente terrestre de Flandes 
hubo poca actividad, hasta ya en-
trada la tarde, que el fuego en la 
costa, cerca de Dixmude, y en otros 
sectores en el cajnpo de batalla, se 
hizo más intenso. Destacamentos de 
avance adelantaron repetidas veces; 
pero siempre fueron rechazados con 
muchas bajas. 
"Ejército dejt Príncipe heredero 
alemán: "Después de una mañana 
Uuviosa, el duelo de la artillería au-
mentó hacia el medio día, empezando 
en TauxaUion hasta Braye. 
E l parte oficial de esta tarde, dice 
asi: 
"En Flandes hubo actividad por 
parte de la artülería y al Nordeste 
de Bolssons ocurrió un duelo de ar-
tillería muy intenso. 
" L a isla de Díngo está completa-
mente en poder nuestro. 
"En Macedonia, al Oeste del lago 
Ochrida, al Noroeste de Monastir, 
hubo encuentros locales favorables 
a nuestras armas". 
P A R T E INGLES 
Londres ,Octubre 21. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el parte oficial siguiente: 
"En ambos lados del frente, hubo 
la actividad de costumbre por par-
te de la artillería, 
"Frente Mesopotamiano: "Hemos 
llevado a cabo con éxito varias ope-
raciones, en las inmediaciones de 
Deltawa y Kizilrobat. Nuestras co-
lumnas, iniciaron un moTimlento de 
envolvimiento el viernes, e hicieron 
retroceder al enemigo al otro lado 
de Díala, Los turcos destruyeron el 
puente en Kizil-Robat y retrocedie-
ron hacia las lomas meridionales de 
las cordiUeras de Hamrin. Hicimos 
varios prisioneros y capturamos una 
gran cantidad de municiones. 
"En la noche del 19 de Octubre y 
en la mañana del 20, se Uevaron a 
cabo algunas incursiones por las 
naves aéreas, sobre los muelles de 
Brujas y el aeródromo de Engel. 
Grandes cantidades de explosivos 
fueron arrojadas. Todas nuestras 
máquinas regresaron". 
P A R T E I N G L E S D E E S T A NOCHE 
Londres, Octubre 21. 
E i parte oficial inglés de esta no-
che, dice: 
"Las tropas irlandesas llevaron a 
cabo, con éxito, una incursión al 
Norte de Croisilles y capturaron unos 
cuantos prisioneros. Nuestras fuer-
zas regresaron sin haber perdido un 
eolo hombre. 
"Nustras patrullas hicieron doce 
prisioneros en la mañana de hoy, al 
sudeste del bosque de Polygon. 
"En el frente de batalla hubo mu-
(PASA A L A PAGINA OCHO.) 
LA flota rusa que estaba embotellada en el estuario de Moon, ba escapado al 
través de de tortuosos canales q.ue rodean 
aquellas aguas. 
—Si los rusos tratan de fugarse, en lu-
gar de presentar batalla, indudablemente 
que su destino es acogerse a la fortaleza de 
Eeval. 
—Mientras tanto ios alemanes han cap-
turado por completo la isla de Dago, y 
la isla de Vchidau, situada entre el es-
tuario de Moon y la costa de Estbonla, 
en el golfo de Finlandia. 
—Los barcos de guerra británicos han 
bombardeado a Ostende. 
—En la Champagne, cerca de Mont Car-
nlllet, y en el sector de Verdún, se han 
librado violentos bombardeos. 
—En la regiOn de Trentino y a lo largo 
del frente Julián, vivos combates entre 
austríacos e italianos. 
—'Actividad de los aliados en Macedo-nia. 
—En el Africa oriental se han reanu-
dado las operaciones entre alemanes y 
británicos. 
—Se ha Inaugurado en Petrogrado el 
parlamento preliminar. 
—Kerensky pronunció el discurso de 
apertura. Fué frenéticamente aplaudido 
cuando concretó su pensamiento en esta 
frase: Rusia desea la paz fundada en el 
derecho, pero no nos doblegaremos jamás 
ante la fnerza. 
—Habiendo terminado su excursión a 
Conataatinopla, el Kaiser Guillermo re-
gresa a Berlín donde asistirá el lunes, 
hoy, a las grandes fiestas en honor al 
natalicio de la Emperatriz.' 
—Dato Informó detalladamente en el 
Consejo de Ministros, presidido por el Rey 
Alfonso, sobre los actuales problemas de 
Espafla. 
—El generai Primo de Rivera, hizo de-
claraciones importantes, asegurando que 
había renunciado la cartera de Guerra, de-
bido a no haber encontrado apoyo a sus 
propósitos de disolver las Juntas de de-
fensa. Asegura el Ilustre general que las 
juntas militares hacen política v oue han 
quebrantado la disciplina del Ejército es-
pañol . 
—E] Conde de Romanones hizo también 
declaraciones. Hablando de la inmunidad 
parlamentarla, dice que no comprende có-
mo la Cámara consiente que el diputado 
Marcelino Domingo continúe encarcelado. 
—En Unión de Reyes se celebró la inau-
guración de la asamblea de agricultores 
coa asistencia de míls de trescientos de la 
provincia de Matanzas. 
—Fueron puestos en libertad algunos 
obreros acusados de haber excitado a la 
huelga de Jo* trabajadores de los centra-
les de las Villas. 
---Celebró una reunión Imnortnnte sobre 
problemas pfclñsfifticos, la Directiva de la 
Asociación de Maestros de la Habana 
^¿7* Seoreta'rÍ!l Agricultura ha con-
cedido gran nrtmero de fruías forestales 
—Da Secretaría de Hacienda publicó los 
nombramientos de patronos expedidos con 
d0el ^ S o . d I e n t e 3 861108 Cle CÍnC0 peSOS 
L a A s a m b l e a d e l o s C o l o n o s 
e n U n i ó n 
E n e l L i c e o s e r e u n i e r o n m / i n d e 3 0 0 
a g r i c u l t o r e s 
Ayer se celebró en el "LJceo" de 
Unión de Reyes, la asamblea anun-
ciada desde hace días. 
Asistieron más do trescientos agri-
cultores, los que representaban a los 
19 términos municipales de la provin-
cia de Matanzas. 
L A MESA 
Presidió el señor Adolfo Méndez 
Guede, teniendo a su lado a los seño-
res Matilde Pérez, Felipe Ochotorena, 
Ramón Quevedo, doctor Clemente Me-
sa, ex-Alcalde de Unión, Trinidad 
González y Sabino Socorro, miembros 
de la comisión gestora, y al señor J u -
lián Fierro, que fungió de secretario. 
LAS ADHESIONES 
Se dló cuenta de las adhesiones reci-
bidas, de los señores siguientes: 
Víctor de Armas, Gobernador Pro-
Que la Comisión gestora redacte loa 
estatutos y bases del reglamento, pa-
ra lo cual so reunirá el miércoles du-
rante todo el día en Unión de Re-« 
yes. 
Que el próximo domingo concurrie-
lan todos, de nuevo, y se invitara ai 
los que no concurrieron, para discutir 
y aprobar dichos estatutos y proce-
der la mesa pronto posible a la cons-
titución del gremio. 
UN RUEGO 
L a Comisión rogó que todo el quá 
deseara aportar una idea o un pro-» 
yecto para su estudio, lo hiciera pa-
ra el miércoles, enciando una u otra 
cosa a la Comisión, con el fin de que 
la obra resulte así en armonía con loa 
intereses generales. 
Todos salieron altamente satísfe-
-chos del resultado obtenido en esta 
S r i L f0^10 á- A™*%p™*rtentetprímev paso de avance y desean s 2 
del Consejo Provincial; Pablo Vega, i invitado p0r todoB ios 
Alcalde de Jagüey Grande; José A. ¡ ¿e ia j ^ g p ^ j j ^ agricultores 
L O S B A R C O S A L E M A N E S CON-
F I S C A D O S P O R E L B R A S I L 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Río Janeiro, Octnbre 21. 
Un Comité parlamentario especial 
i 1 , 1 ^ . * 1 ™ ha «Probado la decisión 
del Gobierno de no disponer de los 
barcos alemanes recientemente con-
flscados por el Brasfl. Se dedicarán 
a prestar servicios entre puertos bra-
sileños. 
Dicho Comité acordó también re-
comendar que se suprima la provi-
sión legislativa ofreciendo indemniza-
ciones después de la guerra a los due-
ños o arrendatarios de los antiguos 
barcos alemanes. 
Abren, de Agramonte; Luis F . Alzu-
garay, del Perico; Manuel Rubio, de 
Jovellanos; representado por el señor 
Eloy Manzano. Eugenio Domínguez, de 
Sabanilla; José Ramón García, de 
Cidra; éste pasó un telegrama de ad-
hesión, y otros varios: el sefior Ge-
rardo Moré, también se adhirió al ac-
to, así como un gran número de colo-
nos que no pudieron concurrir. 
L A ASAMBLEA 
E l señor Méndez expuso las aspira-
ciones de los colonos de la provincia 
matancera, que desean unificarse pa-
ra hacerse fuertes y dignificar la cla-
se, defendiendo sus Intereses, sin lle-
var propósito alguno en su programa 
que redunde en perjuicio deliberado 
de los hacendados u obreros, pues só-
lo actuará en bien de sus componen-
tes, condición que cumplen las demás 
clases sociales asociándose para los 
mismos fines. 
Explicó las necesidades do la Aso-
ciación, para intensificar su acción co-
lectiva. 
Sobre la organización y sus conve-
niencias, se extendió en múltiples con-
sideraciones. 
Habló sobre las condiciones del cul-
tivo, el análisis de los abonos y las 
condiciones deplorables en que hoy 
se les facilita éste, siempre falto de 
peso y sumamente caro. 
L a asamblea le aplaudió muchas 
veces. E n la discusión tomaron parte 
después los señores Portuondo y Bar-
celó, en representación de los colo-
nos de Agramonte, Pedro Betancourt 
y Jagüey Grande, Lorenzo Acha y 
otros asambleístas. 
L O S ACUERDOS 
Y como todos estuvieron conformes 
en estimar la necesidad de la orga-
nización, se tomaron por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
E l Gobierno brasileño, según recien-
te despacho, estaba considerando la 
conveniencia de utilizar los barcos 
alemanes para organizar un servicio 
de vapores internacional y que la 
realización del proyecto dependía ex-
clnslvamente del acuerdo qne se tu 
vier» entre el Brasil y los aliados» 
E i d e p a r t a m e n t o d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
. . S U P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
L L E G A A G O B E R N A C I O N 
L a Dirección General de Comuni-
caciones acaba de remitir a la Se-
cretaría de Gobernación el antepro-
yeecto de gastos del departamento, 
para el próximo ejercicio económico. 
Hemos tenido ocasión de ver tan 
interesante documento habiendo lle-
gado, por su lectura, al convenci-
miento no sólo de la gran importan-
cia de ese ramo de la administración 
pública, sino de la admirable labor 
que sus Jefes superiores, el Coronel 
Charles Hernández, Director Gene-
ral y señor Miguel Panlagua, Sub-Di-
rectór, han venido realizando para 
llenar las atenciones que demanda la 
realidad presente 
Decimos esto último, porque ¡pare-
ce increíble! el presupuesto porque 
ha tenido que regirse el Departamen-
to es el qne fué aprobado hace cuatro 
a ñ o s . • . ! 
E n los Estados Unidos los gastos 
de Comunicaciones aumentan cada 
año en un diez por ciento. 
E n aquella nación, dondo ya todo 
está organizado, se llega a ese tanto 
por ciento, y en Cuba, donde el des-
arrollo es sorprendente y hay que 
organizar constantemente nuevos 
servicios, es indispensable por lo me 
nos igual aumente en las consigna 
c?ones. para atender debidamente las 
necesidades indispensables 
(Pasa a la página S I E T E ) . 
L A PRENSA E N L A ASAMBLEA 
Para la prensa hubo toda suerte d* 
facilidadss y deferencias, brindándo-
seles el hotel "Unión," de la propie-
dad del señor Germán Pella, quien, 
desde los primeros instantes atendió a» 
los periodistas en cuanto éstos nece-
sitaron. 
E n la mesa presidencial de la asam-
blea estaban representados " E l Mun-
do," por E . Palomares; el DIARIO D E 
L A MARINA, por C. Alvarez; "La No-
che," por Rogelio Franchi Al faro (hi-
jo); " E l Imparcial," por José Gómez; 
el "Diario Español," por Trinidad 
González: "La Hora,' de Unión de Re-
yes, por Raoúl Martínez y otros. Ade-
más, asistió al acto nuestro compañe-
ro el señor José López Castellanos. 
Agradecemos a la Comisión gesto-
ra los elogios tributados a la prensa, 
las deferencias de que fuimos objeto, 
agradecimiento que hacemos extensi-
vo al señor Pella 
C. A L V A R E Z . 
SBRERSS EN LIBERTAS 
Por orden de la Secretaría de Go-
bernación, anoche fueron puestos en 
libertad los obreros Salvador Remen-
tera García, Domingo Aldereguíai 
Cairo^Marlo Puente del Río, Tomás 
Palmero y Rodríguez, Antonio Noce-
dor, Narciso Díaz Fernández, Auto-» 
nio Munige Crego, Lorenzo Trujilloi 
Silverio, Rafael Navarro Marcial ei 
Inocencio Reyes y Planas. 
Estos Individuos ingresaron hacé 
varips días en el vivac de esta ciudad^ 
a la disposición del Gobierno, y ha-
bían sido detenidos en Yaguajay port 
s-uponérse!e promotores de huelga^ 
en los ingenios.: 
E N G R I S M E N O R 
V I S I T A » E A N I V E R S A R I O 
^ST^TTÍ^T , Ahí» tela delicada 
V:'v antes do tiempo dada 
S¡ a. los agudos liloas de la muerte, 
(Garcilaso de la Vega)* 
No seré muy largo. E l homenaje a 
Julián del Casal, ayer tarde, no ha 
sfdo lo que quizás su pobre sombra 
esperaba, a Juzgar por los de los 
años pasados. Doce personas se reu-
nieron ei 21 de Octubre de 1917 en la 
cripta donde duermen los despojos 
de aquel melancólico vagabundo, del 
más dulcemente pesimista de los 
grandes poetas cubanos, del maravi-
lloso instrumento de sensación, roto 
antes de haber dilatado todo su en-
canto cautivador, del cubano y lírico, 
que tuvo más qúe nadie, entre noso-
tros, la pasión del aflleurs—pasión 
tan insaciable, que al eterno alllenrs 
se fué, disgustado de la actualidad, 
dejándonos en el Evangelio incom-
pleto de sus obras, las joyas rotas de 
su tesoro deslumbrador de ilumina-
clones • 
Doce personas ^ voy a contarlas, 
porque cuando la poesía y la ternura 
han perdido "la vergüenza, es muy 
justo señalar como un ejemplo, a los 
que aún la conservan. Los que el ter-
co amor a la más pura de las glorias 
poéticas dormidas en la nada reunió 
frente a la verja Rossell ayer tarde, 
eon la Inspirada y viril poetisa Lola 
Rodríguez de T16, a quien dió Casal 
su último canto de cisne literario; 
Patria de Sánchez de Fuentes: la 
"Elsa" brillante, superior a casi to-
dos los Lohengrin antillanos; Fer-
nando Sánchez de Fuentes, una de las 
culturas más científico- literarias; 
Juana Orbea de Catalá, cuyo libro de 
escribo, desbañado anta la Indlferen-í 
cía de los d e m á s , . . ^ | 
Pero yo no acuso » nadies de estej 
desvío con aquel grande do la lira 1 
E l estado anómalo do las almad eii 
nuestro país disculpa algo esta au-
sencia lamentable. Además, los ínti-
mos de Casal han ido a reunirse coa 
ó len la tumba: Manuel de la Cruz, 
Enrique, Jesús Castellanos, Rene Ló-
pez, Rubén Darío, Juan de Sola, E m i -
lio Heredia, Panchito Chacón i 
Otros están ausentes... No es extra-
ño, pues, que los verdaderamente ín-
timos del pobre bardo—ya quedan 
muy pocos—hayan ido y solo ellos, a 
depositar las flores de la amistad y 
de la tristeza sobre el blanco mármoi 
del severo panteón. 
Se recordó al poeta—como cada; 
año.—Se pasó revista a su vida do 
soñador, se comentó su inextinguible 
sed de curiosidad, extinguida por la 
muerte; se evocaron las líneas páli-
das^y dulces de aquella cabeza carga-
da, fatigada, aplastada por el enorme 
peso de la nada, que fué para él la 
soledad, donde se complacía; se ha-
bló de sus primeros versos—los de 
"Hojas al Viento"—donde se respira 
e] enervamiento casi mortal de un 
jardín "nordesco" de d'Annunzio; so 
murmuraron estrofas de "Nieve"—, 
sobre todo la parte titulada: " E l Mu-
seo de Gustavo Moreau", donde des-
lumhra, como un hallazgo de poeta, 
el angelismo de los efebos primitivos. 
Y terminó ei admirado inventario de 
las producciones del inolvidable con 
una síntesis apreciativa de "Bustos 
y Rimas". Uno de los concurrentes 
observó en los últimos escritos— es 
decir: los que forman "Bustos y R i -
cabecera es "Nif»ve"; su hija Raquel, mas"—la influencia de Huysmans. 
de quien se dice que son los ojos más 
lindos de Cuba, cosa que no sé, pero 
sí que es la inteligencia femenina 
más luminosamente linda que deste-
lla en Cuba; Ramón Catalá. aquel a 
quien después del pobre Hernández 
Miyares ha querido más Julián; An-
tonio del Monte, que aprendió a que-
rer en las frases de Ricardo ai Maes-
tro de "Hojas al Viento"; Bernardo 
Barros; Federico Torralbas, y dos 
Conchas para quienes el recuerdo de 
Casal es una de las virtudes afecti-' 
vas más altas:—y el oue estas líneas 
Y Bernardo Barros—el crítico de arte 
más sutil y competente que hoy tene-
mos, el heredero directo de la genial 
inteligencia analítica del malogrado 
Jesús Castellanos. —• Interrumpió al 
que hablaba, diciéndole: 
—"Sí; algo hay de eso; en la pro-
sa; pero Julián de¡ Casal es, mien-
tras no surja otro, el Verlaine cuba-
no." 
Y este Juicio crítico sobre la otra 
tctai del poeta, me parece definitivo. 
-íONríF KORTTA^ 
F A G I N A D O S 4>1AKÍÜ Ú L L A M A R I N A Octubre 22 de 1917 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { a : 7 8 9 | 
La únics casa qss se dedica EXCLUSIVAMENTE a la caoipra y v e n í a de 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han 
sido íavorables en la semana para 
los campos de caña, que presentan 
en general buen aspecto, y van re-
poniéndose en Pinar del Río del da-
fio que les causó el ciclón. E n los 
centrales de esa provincia se repa-
ran con prontitud los daños que les 
causó aquél, y se activan los traba-
jos de preparación de la maquina-
ria para la zafra próxima. E n algu-
nos lugares se ban preparado terre-
nos y hecho siembras de la planta; 
cuyas operaciones no han podido) 
efectuarse en varias localidades por 
las lluvias. Hay elaboradas 2 990,848 
toneladas de azúcar, y sigue molien 
do un ingenio solamente. E n igual 
fecha del año pasado había hechas 
2.975.467 toneladas. 
TABACO 
jcm la provincia de Pinar del Río 
y en el término de Remedios conti-
núan funcionando las escogidas de 
la rama del tabaco de la cosecha 
pasada, que <^n ocupación a regu-
lar número de "obreros. E n dich.. pro 
vincia se preparan terrenos para las 
siembras y semilleros de la planta, 
de los que se formarán más en la 
semana próxima si el tiempo leí per-
mite, no habiéndose podido formar-
los en la presente, en el término de 
Mantua por la seca reinante allí. Los 
de Mayarí tienen abundantes pos-
turas, y se halla en buenas condi-
íñnnes. 
FRUTOS M E J O R E S 
Las lluvias de la semana han sido 
favorables a todos los cultivos, cu-
ya producción es regular en la pro-
vincia de Pinar del Río por los efec-
tos del ciclón, y buena en otros mu-
chos lugares. Tanto las siembras de 
arroz como las de diversos frutos 
del país están en muy buenas con-
SE P R E S T A DINERO SOBRE CON-
TRATOS QUE E S T E N AMORTIZA-
DOS B E L "PLAN BERENaUER». 
V I D R I E R A DE «EL BOÍJLETARD»; 
EMPEDRADO Y AGUJAR, HABANA. 
C5020 In.-9jl. 
diciones en Alacranes; y es buena, 
en general, la producción de los 
plátanos. Se han preparado terre-
nos, y hecho siembras de diversos 
frutos en varios lugares; y se han 
formado semilleros de hortalizas. E n 
algunas localidades Interrumpieron 
las lluvias los trabajos de campo. 
E n el centro de la provincia de la 
Habana se está recolectando la co-
secha de maíz; y en el término del 
Cobre la del café, que resulta buena. 
E n Mayarí hacen falta semillas pa-
ra las siembras de frutos menores. 
E n Camagüey se han hecho algunas 
siembras de maíz, frijoles y berenje-
nas en los alrededores de la pobla-
ción; y en Bañes han Impedido las 
lluvias hacer siembras de habichue-
las, r 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas, aunque en la provincia 
de Pinar del Río sufrieron bastante 
por el ciclón; y por las lluvias han 
mejorado en el término de Reme-
dios. 
E l ganado vacuno se halla en bue-
nas condiciones en la generalidad de 
la República, aunque en la provin-
cia de Pinar del Río se ha desme-
jorado bastante por los efectos del 
ciclón. 
L a leche de vaca, así como las 
aves de corral y sus productos es-
casean en varios lugares. 
E n Santiago de las Vegas se han 
terminado de ensilar las plantas fo-
rrajeras. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
PLAZA D E NEW YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía: 
Octubre 11 de 1917 
Debido a que mañana es festivo, 
(ei Descubrimiento de América,) pu^ 
blicamos nuestra Revista con un día 
de anticipación. 
E l mercado continúa inactivo y 
nominal. Los refinadores siguen es-
trictamente el método adoptado por 
la Administración de Alimentos, y 
antes que pagar más de 5.875¿. c. f. 
por Cubas, han reducido o suspendi-
do las operaciones en sus refinerías. 
"Refinadores canadienses, que tam-
bién están muy ccortos de azúcares 
crudos, han estado tratando de con-
seguir azúcares en esto mercado, pa-
A D E P E T R O L E 
6 0 E S P A R O L A " S . A . 
A s a m b A e a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
E l Conseio de Administración de esta Compañía en sesión celebrada el 
día tres del corriente mes, acordó se convoque a los señores accionistas 
para Asamblea General Extraordinaria que tendrá verificativo el día 15 de 
Noviembre próximo a las cuatro de la tarde en el despacho número 86 del 
Edificio del Banco de Londres y Méjico situado en la esquina de BolíTar y 
16 de Septiembre, para ocunarso Je los asuntos enumerados en la siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1c punto,—Ratificación de Nombramientos de Consejeros hechos por el 
Consejo de Administración después del 81 de Marzo último de 
acuerdo con lo auo dispone e) Artículo 20 de los Estatutos, 
nunto.—Informe del Consejo de Administración sobre proposiciones im-
portantes que tienden a adquirir los fondos necesarios para, el 
más amplio desarrollo, exploración y explotación de las propie-
dades d© la Comnafiía, por medio de incorporación a otra Socie-
dad, aumento de capital, emisión de obligaciones o venta de los 
derechos o acciones de la Compañía. 
8o. punto.—En caso de aprobación del punto anterior, autorización al Con-
sejo de Administración para que extienda todas las escrituras y 
documentos necesarios. 
Siendo importante para los intereses de los señores accionistas que esta 
Asamblea se verifiaue ©n su primera citación se suplica a todos ellos que 
con puntualidad ocurran a depositar sus acciones en el despacho de la 
Compañía tres días antes de la celebración d© la junta para recoger su tar-
jeta de admisión, y a los accionistas del interior y del extranjero se les 
suplica que con tiempo nombren sus apoderados extendiéndoles carta po-
der para que sean debidamente represehTados. 
Méjico. Octubre 5 de 1917. ¡I 
• E l Gerente, 
1 JOAQUIN L O P E Z N E G R E T E . 
C7760 3d-22 
ra embarque. E s entendido que han 
tenido una conferencia con el Admi-
nistrador de Alimentos de este país 
y, como resultado, decidieron coo-
perar con la Administración de Ali-
mentos respecto a sus futuras com-
pras de azúcar. Aunque no se ha pu-
blicado ninguna declaración oficial, 
se entiende, generalmente, que estos 
compradores canadienses se adheri-
rán para sus compras, de aquí en 
adelante, ai límite previamente esta-
blecido en los Estados Unidos des 
5.875c. c. f. por Cubas. 
Es , por tanto, evidente que las l i -
mitada^ ©xist^pcias que quedan sin 
vender en Cuba, probablemente no 
obtendrán precio mayor del iudica-
J do y los tenedores de esos azúcares 
¡comprendidos qu© límite menor de 
precios prevalecerá, sin duda, a la 
apertura de la nueva campaña, próxí-
momente, decid-'rán vender sus azú-
i cares, en un futuro ínmediatopai pre 
cío máximo corriente , ya menciona-
do. L a cantidad de azúcar aú^i dis-
ponible en la Isla se calcula en 25,000 
toneladas, de la cual debe deducirse 
el consumo local, desde ahora "hasta 
el día en que hayan hayan disponi-
bles azúcares de la nueva zafra. 
Según noticias recibidas última-
mente por cable, han ocurrido algu-
nas huelgas en esta semana, entre las 
clases trabajadoras en el distrito de 
Cienfuegos, y esto ha interrumpido 
materialmente ei progreso de los tra-
bajos en los ingenios situados en 
aquella parte de la Isla. 
E l tiempo se ha puesto más favo-
rable para la presente zafra y los ca-
ñaverales, generalmente, están en 
buenas condicionens, según las últi-
mase noticias. 
Una junta muy importante se efec-
tuó en esta ciudad ayer entre Mr, 
George M. Holph, de la Administra-
ción de Alimentos, y los corredores 
de refinado. Dicho señor describió 
los métodos para la distribución del 
refinado y las utilidades máximum 
que se permiten a los intermediarios. 
L a subsistencia do todo esto, en lo 
cue respecta a la ciudad de New 
York, fué que los intermediarios y 
los vendedores al por mayor no de-
ben vender azúcar a los detallistas 
a más de 25 puntos sobre el precio 
pagado al refinador. L a diferencia 
que se permita en otras localidades 
será determinada por el diferente 
costo de hacer negocios en los luga-
res respectivos. Tratándose de re-
ventas de lotea por carros completos, 
de un intermediario a otro, el nyedo 
no debe ser más de 5 puntos del pre-
cio de los refinadores al comprador 
original, con la provisión de que no 
se pagará un segundo corretaje en 
esas transacciones. Mr. Rolph dijo 
que, si era posible, se eliminasen ope-
raciones de 'segunda mano". E l tam-
bién dijo que el azúcar, para cujw, ex-
portación se habían negado licen-
cias, puede ser vendido a comprado-
res del país a no más de 25 puntos 
sobre los precios de los refinadores, 
sujeto ai consentimiento de la Admi-
nistración de Alimentos. 
Los recibos semanales en los 
tres puertos del Atlántico fueron 
S2,352 toneladas, en conUparación 
con 28,763 toneladas el año pasado 
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De Cuba -. 
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De Cuba 40,933 
„ Puerto Rico 00,000 
..Antillas menores . . . • 00,000 
„ Brasil 00,000 
„ Hawaii . . " * . . . . . . 7,403 
„ Filipinas 00,000 
„ De Java . . 00,000 
„ Otras procedencias . . 00,000 
Domésticos 76 
I Europa 0<) 000 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana: 
LOUISIANA. — Nuestrosc corres, 
ponsales en New Orleans nos cablean 
que los hacendados están preparando 
las operaciones de zafra y que varias 
factorías probablemente empezarán a 
moler a princip es de la semana en-
trante. 
REPINADO. —Hay buena demanda 
pero las operaciones son un tanto res-
tringidas debido a las condiciones ac-
tuales. Las cotizaciones continúan 
sin cambio 8.50c. menos 2 por cien-
to Arbuckle y B. H. Howell, Son y C. 
E X I S T E N C I I S 
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New York . . . . 000,000 56,613 
Boston 000,000 000,000 
Filadelfia 000,000 000,000 
Total Importadore;; 
Total . . * . . 
000,000 56,61? 
60,380 103,727 
L A C R I S I S D E L A P L A T A E N 
E L P E R U 
E l señor José Luis Gómez Garri-
ga. Encargado de Negocios do Cu-
ba en Lima, Perú, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme : 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que efecto de la aguda crisis 
monetaria que sufre este país, origi-
nada por el encarecimiento de la 
plata, el Gobierno para solventar las 
dificultades presentes, ha enviado al 
Congreso un mensaje intéresando 
una ley para la emisión de / certifi-
cados de oro de a Sol ($0.50 cy.), y 
de moneda de níquel; lo que fué 
aprobado por dicho Poder del E s -
tado en días pasados. 
Por cable ha interesado el Ejecu-
tivo a New York la inmediata im-
presión de los certificados v acuña-
ción de la moneda fraccionaria de 
níquel acordados. 
Esta emisión está garantizada por 
la caja de seguridad por su totali-
dad en oro. -
Mientras se confecciona y llega 
este pedido, parece que el Gobierno 
piensa en habilitar billetes antiguos 
y fuera de curso". 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
C a r r i l e s N u e v o s y U s a d o s c o n s u s 
A c c e s o r i o s . 
M a q u i n a r í a , E q u i p o s p a r a f e r r o c a r r i l e s e I n g e n i o s 
i n a m o s , E f e c c t r i M s 
V . V . L e b e d j e f f E n p e e r i n 
¿ t u T O 
e l é f o B O S A - 8 5 1 5 y A - 7 U 2 
sola cuenta, conjo comerciante par-
ticular. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Por el vapor americano "Guantá-
namo", de Nueva York: 
Añil, 25 cajas. 
Aceitunas, 40 cajas. 
Chocolate, 20 cajas. 
Cerezas, 20 cajas. 
Ciruelas, 50 cajas. 
Dulces, 61 cajas. 
Higos y dátiles, 385 bultos. 
Encurtidos. 110 cajas. 
Frijoles, 522 sacos. 
Galletas, 22 cajas. 
Fresas, 40 huacales. 
• Fideos, 125 cajas. 
Jamón, 11 tercerolas. 
Jabón, 275 cajas y 150 idem en pol-
¡ vo. 
Leche, 7,805 cajas. 
Maní, 205 sacos. 
Mantequilla, 250 cajas. 
Mostaza, 70 ídem. 
Quesos, 110 idem. 
Pimieútos, 25 sacos. 
Pescado, 50 cajas. 
Sardinas, 300 cajas. 
Vegetales, 540 idem. 
amei-icano "Coppename. 
Avena, 2,518 sacos. 
Afrecho, 300 idem. 
Arroz, 960 idem. 
Camarones, 5 cajas. 
Harina, 400 sacos. 
Heno, 2,787 pacas.; 
Quesos, 20 cajas. 
Salmón, 1,000 cajas 
De Nueva Orleans, por el vapor i Pasta tomates, 49 cík. 
C0BP084CI0N T O T C O INDUSTRIAL MISERA (S. L ) 
P R E S I D E N T E B . JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete Ingenieros ©xperimentadOB, con tftj. 
lo de la escuela d© minas do Madrid y det Caminos, caaales y-anortes de 
París. 
OBJETO: Estudios, Informes, planos, presupuestos, análisis, dlreo 
clones facnltatiras, material y siaq inaria mineros, 
AMARGURA 31, RABANA TELEFONO 3I-14S3 
- i • 'I Jl IJJIj . >™.™ .̂.-«-™»r. UUi. 
R I E R A Y CARTATA 
E n esta plaza quedó disuelta, con 
fecha 8 del actual, la sociedad mer-
cantil regular colectiva que giraba 
bajo la razón de Riera y Cartaya, 
separándose el señor Rogelio Riera 
y Ferrer y adjudicándose el que sus 
cribe íntegramente el almacén del 
epígrafe, con todas sus mercancías 
y anexidades y créditos activos y 
pasivos. 
«LA F I S I C A MODERNA** 
E l señor Marcelino Sánchez y Díaz 
nos participa en atenta circular que 
por escritura otorgada ante el Nota-
rio licenciado Justiniano J . Je Ro-
jas, ha quedado dueño único y* ab-
soluto del establecimiento de ropa 
y sedería titulado "La Física Mo-
derna", sito en la casa número nue-
ve de la calle de la Salud, en esta 
ciudad, que fué del señor Bernardo 
Suárez y Alonso, y cuyo estableci-
miento se propone explotar, por su 
S u l f á r i c o d e G l e i m 
30.% A Z U F R E P U R O 
ÜnJabón medicinal insuperable pafS 
ei baño- Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
«n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogtwrta». 
C N. CR1TTENT0N CO., Pro* 
2!5. Faltón Street. New York City 
Tlohirs HíLl par* si Cabello y la Barba. 
Negro ó Castada «ec. are. -
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
^ ñ ^ } } } ^ . I4I>01iES PARA PASAJEROS. SALEN D E S D E L A 
HABANA PARA NUEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO. PARA PUERTO LIMON. 
PASAJES mNlMOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Nsw York. •,; 
>í»w Orleans, 
Colón. . . , 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 6 R E 0 S 0 T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes» tisis y demás enfermedades del pecho. 
/ Ida. 
*í • '• * v • •. :•; :* . $ 40.00 
. > . . . . » . . . . " 80.00 
• • • • " 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Pora NBTT York, para Kingston, Puerto Barrios. 
T Balize, * 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
Ida j 
vuelta. 




New York. ,: . 














L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
WaJter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cubo. 
m 
P a r a H e r m o s e a r S u C a s a 
U s e U s t e d E s t a P i n t u r a 
N o p e r m i t a U d , q u e s u p r o p i e d a d 
d e s m e r e z c a o q u e t e n g a m a l a a p a -
r i e n c i a . S u s v e c i n o s y a m i g o s 
t e n d r á n m e j o r o p i n i ó n d e U d . s i 
c o n s e r v a s u c a s a b r i l l a n t e y l i m p i a , 
p r o t e g i é n d o l a , a l m i s m o ' t i e m p o , 
c o n t r a l a a c c i ó n d e l t i e m p o . E l 
v a l o r d e s u edi f ic io a u m e n t a r á y 
U d , | t e n d r á m á s s a l u d y f e l i c i d a d . 
H a y u n a p i n t u r a C e r t a i n - t e e d y u n 
b a r n i z C e r t a i n - t e e d p a r a c a d a s u p e r -
ficie, i n t e r i o r o e x t e r i o r . L a s ins-
t r u c c i o n e s y c a n t i d a d n e c e s a r i a se 
h a l l a r á n e n c a d a bote; e l contenido 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . C o n Cer-
ta in- teed U d . m i s m o p u e d e pintar 
s i a s i l o d e s e a ; p e r o s i n o , t e n d r á 
l a s e g u r i d a d d e q u e l a p i n t u r a es 
d e l a m e j o r c a l i d a d , d e u n a mezcla 
c i e n t í f i c a y q u e e x i g i e n d o l a m a r c a 
C e r t a i n - t e e d s e e v i t a r á n los desper-
d i c i o s y s o b r a n t e s . 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
D un can W. Dean, Admínisírador, Obispo 59—Teléfono A-0339 
Fábricas: East St. Louis, Ills., MarseiUesJlls., York. Pa., Richmond, Cal.. Niágara Falls. N. Y.. St. Louis. Mo. 
Techados P i n t u r a s B a r n i c e s s F o r r o s : T e j a m a n i 
5i la marca es Certain-teed, la calidad está garantizada 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d x a m b l é o « 
d e m o s e x i s t e n c i a d e p a p e l d e t e c h o c o r r i e a t e * P í d t a a e s prec ios í* 
t e l é f o n o o c a r t a . A r e l l a a t y C o . G u b a . 5 8 . H a b a a ^ 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s * 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
G a s t e n C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
K A S t O m L A m & m A Ochibre 22 de 1911 PAGINA T R E S ^ 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L P A G O D E L O S 
M A E S T R O S 
Los maestros de Caibarién se que-
• de que se les debe siete meses de 
^ i - u v del aumento que les corres-
¿e Es éste un dato de triste y 
Rentable transcendencia. L a Ins-
ccion Pública adolece, sin auda, 
G r a v e s defectos. Nosotros los he-de gradea ^ 
s señalado insistentemente respec-
1110 al curso de estudios, a la aptitud 
¿e los maestros, a su intromisión en 
contiendas políticas, a las deplora-
res condiciones pedagógicas e higié-
• de la mayor parte de las casas-
nica» " , 1 1 -
ĉuelas. Pero hasta ahora el magis-
Urio público había percibido al me-
nos puntualmente su sueldo. Hoy hay 
Maestros a quienes se les adeuda siete 
jneses de haber. ^ 
La Secretaría de Instrucción Publi-
^ es de las más generosamente dota-
das en su presupuesto. L a Secretaría 
de Instrucción Pública, después de 
quince años de República, todavía no 
ha construido edificios propios para 
escuelas. La Secretaría de Instrucción 
Pública, según informes recogidos, no 
hace mucho tiempo por la Secretaría 
de Sanidad, está tan falta de pupi-
tres que los niños se encuentran ha-
cinados en las aulas Y esa misma Se-
cretaría debe ahora siete meses de 
sueldo a los maestros de Caibarién. 
Este es un problema que necesita 
pronta solución. Al maestro, a quien 
$e le paga tardíamente su trabajo, no 
se le puede exigir ni entusiasmo en su 
labor, ni celo por la enseñanza, ni exac-
titud en el cumplimiento de su deber. 
No puede recibir alientos para las pe-
nosas y delicadas funciones del ma-
gisterio quien está agobiado por las 
angustias de una precaria situación 
económica, por los rigores apremiantes 
de la necesidad. 
Sin duda para evitar este mal de 
la demora en los pagos al magisterio 
se prescindió de los Ayuntamientos y 
asumió el Estado todos los servicios 
y atenciones de la Instrucción Prima-
ria. No podemos creer que el Estado 
vaya a imitar la conducta de los mu-
nicipios. 
Los que tienen puesta ahora todas 
sus miradas en la reglamentación de 
las escuelas privadas, los que claman 
tanto por la cubanización de la en-
señanza ¿por qué no se fijan en estas 
graves deficiencias de la instrucción 
pública? ¿Por qué las energías y el 
tiempo que invierten en disertaciones 
y controversias sobre los colegios pri-
vados no los emplean en gestionar y 
exigir el pago puntual a los maestros 
públicos? E l apelar a todos los medios 
para que se cumpla ese sagrado com-
promiso ¿no será más cubano, más 
patriótico, más nacionalizador que el 
querer restringir la libertad de la en-
señanza y el destruir la labor benemé-
rita y fecunda de esos colegios que 
ellos hostilizan? Investiguen los regla-
mentadores cuálos se ' las causas que 
con tanto detrimento de la enseñanza 
pública demoran el pago a los maes-
tros oficiales y esfuércense patrióti-
camente por la solución de este pro-
blema. Esa será una labor verdadr-
ra y positivamente cubanizadora. 
/ ^ R T I ^ T I C A i l 
O O S C A R R O S E N ~ U N O . 
E S P A C I O S O Y E L J E G A N X E - " P A R A C U A T R O ' P A S A « J E R O S ^ 
£ S r > O F r r i V O Y c o r r e c t o j p a r a ^ M A j ^ n s j a r l o I v ^ ^ m i s m o 
E J L - - C A R R O . D E L i 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
R E G I S T R O D E P A T E N T E S D E I N V E N C I O N Y 
M A R C A S D E C O M E R C I O . 
V E N T A D E C A S A S . S O L A R E S Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
T Q U O D O R p - p Y ' Ú L L O A . P R A D O O y ^ > t " ¿ \ . O o V 
A G U Í A R , 1 1 6 . A P A R T A D O 9 3 3 
C7618 7d.-13 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15 de1 Octubre 
El nuevo Ministro de Negocios E x -
tranjeros de Alemania, Herr von 
Kuhlmann—que es un joven elegan-
te y un viudo con mucho dinero, 
aportado por la difunta hija de un 
gran fabricante de acero—ha confir-
mado, oficialmente, lo que ya había 
resultado de las informaciones que 
circulaban en las capitales euro-
peas: que ei obstáculo a la paz está 
en el asunto de Alsacia-Lorena. 
¿Cuál es el alcance de esta marüfes-
tación hecha por el ministro ante el 
Parlamento? ¿S puede deducir de 
ella que, en todo lo demás, están las 
dos potencias centrales dispuestas a 
someterse a las Gandiciones de los 
Aliados? No tanto; pero sí que se 
avendrían a evacuar todos los terri-
torios ocupados;—Bélgica, Norte de 
Francia, Servia, Rumania, Polonia 
rusa—-y a hacer, sobre otros puntos, 
concesiones que trajesen la paz. Esta 
es la interpretación que, en el fondo, 
ta dado una parte de la prensa in-
|'esa a las palabras do Kuhlmann, al 
flecir que, con ellas, se había pro-
Puesto el ministro alemán separar 
1 Francia de Inglaterra y de Rusia, 
•̂ sta última fué a la guerra para am-
parar a Servia; Inglaterra fué par* 
defender la independencia y la neu-
tralidad de Bélgica. Evacuadas Bél-
D E S D E WASHINGTON 
grea y Servia por las potencias cen-
trales ¿qué razón habría para que 
Inglaterra y Rusia siguiesen comba-
tiendo, después de haber logrado lo 
que querían? ¿No le notificarían a 
Francia que debía renunciar a Alsa-
cia-Lorena y contentarse con que se 
le devolviese su territorio del Nor^ 
te? Esto, a juzgar por lo que han 
dicho esos diarlos de Londres, ka si-
do ei pensamiento del ministro ale-
mán. 
Pensamiento equivocado, por lo me-
nos en lo que atañe a Inglaterra, si ¡ 
esta permanece fiel a las promesas 
hechas, meses atrás, por su ministro 
de Negocios Extranjeros, Mr. Balfour, 
quien dijo que, entre las cosas por 
las cuales su nación peleaba, figura-
ba la devolución de Alsacia-Lorena. 
Cuanto a Rusia, hay obscuridad; allí 
se dijo que no se quería "ni indem-
nizaciones ni anexiones" incluyendo 
entre estas últimas, la restitución que 
Francia exige; pero, también, se ha 
dreho que se debe consultar a los 
pueblos acerca de su suerte: lo cual 
implica que Alsacia-Lorena tendrá el 
derecho de optar por la soberanía, 
que le convenga. Pero al ejercicio de 
te derecho se opone Francia con 
des razones; es una que reclama una 
propiedad, que le fué arrebatada por 
1? fuerza y contra el sentimiento de 
la población que entonces tenía aque-
lla reglón; y es la otra que gran par-
to de aquela población tuvo que emi-
grar, a causa do las persecuciones 
alemanas y ha sido reemplazada ^or 
colonos germánicos. Para que el ple-
biscito fuese verdaderamente válido 
y "representativo" habría que ex-
cluir de él a esos colonos y a sus 
descendientes e incluir a los emigra-
dos y a sus descendientes; y muchos 
de estos alsacianos y lorenos han 
muerto y otros están dispersos por 
países extranjeros. 
E l doctor Dillon, ex-corresponsal 
del Times, de Londres, en Pekin y en 
Rusia, en un artículo reciente y no-
table, que extracté, en una de estas 
cartas, hace pocas semanas, ha di-
cho que Alemania, cada día más de-
seosa de paz, acaso resuelva la cues-
tión de una vez para siempre, apelan-
do al principio Inscripto en las ban-
deras de los Alia;. ̂ 3; esto es, some-
tiéndose a lo que decidan los habitan-
tes de Alsacia-Lorena. "Sería,—añade 
Mr. Dillon—un golpe maestro". 
Lo hubiera sido, en los primeros 
años que siguieron a la guerra de 
1870-71, cuando se vió que Alsacia-
Lorena rechazaba la soberanía ale-
mana y la emigración había sido pe-
queña y la colonización teutónica no 
había hecho más que comenzar. Ale-
mania hubiera dado una gran mues-
tra de liberalismo y Francia nada ha-
bría tenido que objetar. Ahora la 
mayoría de la opinión francesa quie-
re la devolución, obtenida por medio 
de la victoria, no sólo por las dos 
razones antes expuestas, si que, tam-
bién, porque esta victoria significa ei 
restablecimiento del prestigio mili-
tar, obscurecido desde 1870.. Hay so-
cialistas que no piensan así, según le 
escribe ai Post, de Nueva York, su 
corresponsal Mr. Hapgood; los cua-
les declaran que la verdadera gran-
deza y ei prestigio están en llegar a 
un arreglo que asegure la paz en 
Europa nara siempre. 
No es este ei criterio del actual 
gabinete, presidido por Mr. Painle-
vé; criterio afirmado en un inci-
dente que nos cuenta Mr. Hapgood 
E n el Daily Jíews, periódico radical 
de Londres, salió una interview, ea 
4 « L A t í c > 
KI. CENTRO E8TKAT2QT 
CO ABIERTO AHORA 
AX c o a m i c i o BK ZA 
HABANA. 
Bitío inmejorable i 
portod**. Almaeenh 
Oirlcaoite. 
^J^óximo al m«n»l ^ 
Bodeado por nerrocMl-lo» r carretera». —— 
Terrano» ampUo* eaa<3os. 
la que un político de Haití, Mr. Fon-
chard, decía que elementos influyen*, 
tes de Alemania estaban gestionando 
para lograr un acuerdo con Francia 
acerca de Alsacia-Lorena. E l Temps, 
de París, intentó reproducir esto, pe-
ro la censura no lo permitió; pot 
donde se ve que el gobierno es 
opuesto a que se trabaje la opinión 
pública en sentido conciliador. E n 
Alemania este acto" de la censura 
francesa fué comunicado a los perió-
dicos, que lo dieron a conocer, por 
la Agencia Woff, que está controlada 
por ei gobierno; conducta enigmática 
porque si bien el incidente ha servi-
do de pretexto a la prensa germáni-
ca para denunciar, una vez más, los 
planes agresivos y conquistadores de 
los Aliados, también ha podido ser 
utilizado para insinuar la posibilidad 
de una solución de transigencia en 
ei asunto de Alsacia-Lorena. 
Esa transigencia no será posible 
del lado francés, como los socialis-
tas de la izquierda o internacionalis-
tas no consigan convencer a toda 
la nación; y, del lado alemán, si no 
se destruye la resistencia del llama-
do partido militar y de poderosos in-
tereses industriales; y en una y otra 
nación hay, además, algo que per-
tenece a aquellos "imponderables" 
de que hablaba Bismarck; algo que 
no es ni estrategia ni negocio, sino 
sentimiento. Aquella de las dos 
rivales que ê quedase sin Alsacia-
Lorena, al términar esta guerra, se 
sentiría muy disminuida moralmente 
ante el mundo. Para Francia, signi-
ficaría la inutilidad de los grandes 
sacrificios de sangre y de oro hechoa 
desde 1914; para Alemania, volver al 
estado que tenía en 1870. 
Esta cometió, entonces, el error de 
hacer aquella anexión, contra la opi-
nión, sobre la cual prevaleció la de 
Moltke y otros generales. Bismarclc 
no había llevado la Confederación 
Alemana del Norte a la guerra con-
tra Francia para conquistar terri-
torios, si no para, que, peleando se 
consolidase su reciente unidad, bajo 
el cetro de un Emperador prusiano 
Se contentaban con hacer respetar 
esta obra con Francia y con una fuer 
te indemnización, esperando que más 
tarde, fuesen cordiales las relaciones 
entre las dos potencias, como lo Iban 
a serlo entre Prusia y Austria, a 
pesar de la guerra de 1866, que no 
quitó a la segunda ni una pulgada 
de territorio. Pero las generales sos-
tuvieron que el Rhin y sus fortalezas 
constituían la mejor línea defensiva 
que nación alguna podía poseer; y 
que el imperio germánico, dueño de 
Metz, Strasburgo, Maguncia, Colonia 
y Coblenza,, podría, en caso de gue-
rra con Francia y Rusia, pelear a 
la defensiva, por tiempo ilimitado en 
e] Oeste, empleando el grueso de su 
ejército en el Este. Y agregaron 
que Metz y Strasburgo eran tan enen-
cíales, en este plan, como Colonia y 
Maguncia. 
Ahora ,este plan parece insuficien-
te al partido militar y al elemento 
industrial, los cuales piden que se le 
quite a Francia la plaza fuerte y 
distrito de Belfort y la región de 
Brey y Longuy; lo primero, por mo-
tivos estratégicos; lo segundo, por 
necesidades económicas. Alemania, 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n nmeMes para Casa, Comedor* 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
Columpios á e s l i z a d a r e s . 
Escaleras Americanas. 
Mesas para t e l é f o n o . 
Sillas para portales. 
Obispo H0 IOS: 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
e] gusto de participar a las persona» 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 in 6 oc 
E S T U D E C A R 
$ 8 - S O 
e n L o s l e y e s M e g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
para proveerse de mineral de hierro 
y de carbón tiene que depender, en 
gran medida, de Lorena; y si pudiese 
agregar a la parte alemana de ésta, 
la cuenca de Eriey y Longwy, situa-
da en la parte francesa, dispondría 
ce mayores recursos que ninguna 
otra nación europea para la produc-
ción de hierro y acero. E l año 4, se 
descubrió en el bosque de Nonem-
bonlch, en la Alta Alsacia, un depósi-
to de potasa, con un espesor de quin-
ce pies y que se extiende por unas 
120 millas cuadradas. Como Alema-
nia tiene ei monopolio de la potasa, 
la pérdida de este depósito alsaciano 
y la de los yacimientos de carbóu 
y de hierro de Lorena, si tuviese que 
devolver los territorios anexados en 
1871, sería un rudo golpe para su. 
prosperidad industrial. Y esto es de 
magna importancia para aquel im-
perio, tenga o no tenga que pagar 
indemnizaciones. 
Aunque en Inglaterra también hay 
laboristas y pacifistas, que, como los 
bolshevlki o ultra-radicales rusos, no 
simpatizan con la restitución de A l -
sacia-Lorena, no parece probable que 
aquella nación retire bu apoyo, a 
Francia en est* asunto; no solo, en 
v í s t a l e las declaraciones de Mr. Bal-
four, si no, además, por interés pro-
pio y en previsión del porvenir. No 
u. conviene perder la amistad de 
Francia, que es la más valiosa de to-
das, si ha de seguir teniendo en ja-
que al poder alemán. Y es lo grave 
de la situación que, si ese asunto pro-
longa la guerra, el fermento revolu-
cionario ruso continuará, entretanto, 
operando, como ya lo ha hecho en 
estos dias, en, una parte de la escua-
dra alemana anclada en Wilhems-
haven. 
X . Y. Z. 
SOLO H A Y UN "BROMO QU!Ní 
NA," que es L A X A T I V Q BROMO 
QUININA. L a fírma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa pot 
>odo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Diio de los diferentes padecimien-
tos del ácido úrico es el reumatismo 
del que padece casi todo ol mundo. Los 
síntomas y proceso del ácido ürico. 
Cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangro hacen que se enferme un ór-
gano indispensable del cuerpo: el r i -
fión. Los dolores de espalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
Irrefutables de que aquel órgano está 
dañado. También en la orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amari -
llo—ofrece otro síntoma en que se 
hace indispensable recurrir a un me-
dicamento eficaz para evitar hincha-
zones en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas molestias 
' esas enfermedades, no hay otro me-
dicamento mejor como MAGNESURI-
CO, radical disolvente da ácido úrico, 
preparado efervescente a base de liti» 
na, plperaslna y asociadas a la magw 
nesia con fermentos digestivos natu-
rales. 
HL^GNESURICO fué agotado recie»-
temente en este mercado debido a l 
íjxito alcanzado y hoy de nuevo puedo 
encontrarse, el mismo precio en las 
droguerías de Sarrá, Johnsoa, Taque^ 
chel. Majó & Colomer y Barreras. 
0 
Son muchas las personas que notan 
que su estómago funciona lentamente, 
que advierten que sus digestiones son 
difíciles, que muchos alimentos no los 
dirgieren fácilmente y sin embargo, 
esas personas no creen que están ma-
las del estómago. Cuando eso pasa, 
hay que tomar Específico Valiña, gran 
preparado para los males del estó-
mago. Las afecciones del estómago, 
dispepsias, gastralgias', y el estreñi-
miento, se curan prontamente con el 
Específico Valiña, que solo contiene 
sustancias vegetales de gran fuerza, 
que en corto tiempo hacen eliminar 
todo lo malo que hay en el organismo 
y cura pronto. Todas las boticas ven-
den Específico Valiña, y la prueba de 
su bondad está en que desde hace 
tiempo figura en el libro registro do 
medicamentos buenos, que escrupulo-
samente lleva la Secretaría de Sani-
dad. 
'XrEOOIOIíES DE XEOSAiVARSAX, 
c ONSTJXTAS DE 10 A 13 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 31 o 
Sangre Impura debilita al cuerpo 
humano y lo expone a tod-i clase do 
enfermedades. Sangre impura es 
sangre que los ríñones no han fi l-
trado de&idamente. Purifique su 
sangre y ©vite el riesgo de una en-
fermedad. Ayude a los ríñones en 
su labor. Tome las Pastillas del 
Dr. Becker para los riüoaea y ve- j 
jiga. E n las boticas-. 
¡ ¡ H e m o s a c o r d a d o e n b e n e f i c i o d e n u e s t r a c l i e n t e l a p r o l o a g a r | 
l a l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u l o s d e V E R A N O h a s t a e l 3 1 d e O c t u b r e ! ! 
A h o r a e s e í m o m e n t o d e h a c e r u n a v i s i t a a i o s 
G M D t S A l M A C t l t S D i 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
y c o m p r a r p o r m u y p o c o d i n e r o , l a c o n f e c c i ó n p a r a V d . , H 
y l a r o p a p a r a s u s n i ñ o s . 
Prec ios idades en t e l a s y a d e r á i s p a r a v e s t i d o s . 
S A N R A F A E L 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
MATAS ADVERTISDíG AGEJíCY I-2S8S. 
CUKTJJANO DEL HOSPITAI, DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTBINAKIAS y enfermedades reníreas. Cistoscopia, 
oaterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
C 7741 alt 11-20 ld-22 ^ 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O 
MARINA Octubre 22 
L A P R E N S A 
Sobre el proyecto do nacionalización 
cobar dice: ^ 
X «,<<i one concejales elegidos 
NO ibYifraglo Civereal,;' y debe se-
ñor el »uri^f"? ,r ittar en mavoría; pero 
convesartA '"I;"' osta úe representantes „na minoría compuesta üe i> industria 
de la Pr0Ple<^d.puv.¡ert!'S profesiones, co-
troiaaa î " , corporaciones y los 
# £ t nerlonal serla la minoría, 
S ?l¿dría eiP d¿?echo de disentir, que 
S« ralloso v el de votar, que puede 
tlr I n muchas ocasiones, cuando la ma-
yoría Be dírfde. Y como desplegaría una 
Janacldad r tendría una autoridad so-
y moral muy superiores a las de los 
Bolltlcastros, obligaría a los partidos a 
Suiar mejores candidatos para los pues-
t a de concejal. Sería un fermento aris-
tocrático ejerciendo acción sobre la ma-
sa bakistocrátiCB. 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n í a s c o y u n t u r a s y 
fe d u e S e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
$£ CURARÁ PROMTO, T0MAHD8 
A N T I R R E U M A T I C O 
D d D r . Russe l l Murst 
( D E F t L A D E L F l A ) 
l a m á s d o i o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T í R R E U M A T i C O 
D e l D r . Russe l l Hnrs t 
( O E F I L A D E L F i A ) 
Tiene R e a m a Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
[ t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D.n Russe l l Hurs t 
^ ( D E F i L A D E L F I A ) 
^ S í T t ó m Todas las B o í m 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHfSSOM. TAQUECHEL, 
BARRERA y «AJO y C O L O B O 
Sería este un régimen derivado de 
los tiempos antiguos en que todas las 
clases sociales enviaban a las Cortes 
sus representantes que habían de per-
tenecer a la clase social respectiva. 
Mientras que abora, casi toda la re-
presentación la obtienen políticos Je 
oficio y cuneros que no conocen ni de 
vista a sus representados. 
E l Correo de Matanzas, extracta un 
discurso de la Unión Panamericana 
pronunciado recientemente eu New 
' York, 3̂  en su extracto dico: 
E l fin de la guerra será la aurora d* 
una nueva era para i'aa America y para 
el pauamericanlsino. Al terminar el con-
, fUcto sui-girá una América que repro-
! sentará una nuê a Pan América y un nue-
' vo puncmei-icanisnu). Bu el crisol de es-
ta formid-vble contienda ae están fun-
diendo las viejas animosidades y .auti-
guas desconfiaiizas que habían existido 
entre Norte y Sud América; y el residuo 
purificado será nueva confianza mutua, 
nueva buena voluntad y nueva coopera-
ción en pro del bienestar común. La amis-
tad y el comercio panamericanos, el in-
tercambio mercantil y de viajea.-os, el in-
cremento de las relaciones y la mayor 
confianza entre las Américas, habrán re-
cibido nuevo v mayor impulso. 
Cuando termine la guerra nos daremos 
cuenta de que ha hecho más que ningún 
otro factor internacional desde la decla-
ración de la Doctrina Monroe en 1823 para 
fomentar permanentementé*. la solidaridad 
del Ideal panamericano; que ha consegui-
do más que todas las notas diplomáticas 
de un siglo entero para convertir la Doc-
trina Monroe en un principio incontro-
vertible en lafi relaciones que rigen los 
pueblos. 
E n los días de la paz próxima que-
darán solucionados los más difíciles 
problemas internacionales que preocu-
pan al mundo. 
A L a G e n t e E l e g a n t e 
le gusta m u c h o pasear en a u t o m ó -
v i l , v e h í c u l o que s in disputa 
representa u n gran adelanto de 
la c i v i l i z a c i ó n . 
De E l I>elbate de ayer tomamos el 
suelto que sigue sobre "los Intransi-
gentes" : 
Son los Yago de la política y d© la 
sociedad. No pueden medrar más que 
con la maledicencia, con la frase malévola 
Que va corroyendo y minando el presti-
gio y el valer ajenos. 
No hay para ellos compañerismo ni leal-
tad. Si a fuerza de rastrerlas y de chis-
mes pueden Ir dejando a un lado al ami-
go, al camaraáa. ellos pondrán en la em-
presa toda su habilidad de comediantes 
y tramoyistas. 
Pequeños y mezquinos de altna; no 
tienen más aptitud que la de arrastrar-
se, la de deslizarse por las rendijas y 
los intersticios del favor mediante la 
lisonja y la murmuración. 
Para extinguir estos polillas de la hu-
manidad, no valen la fuerza en la locha 
franca y noble. Son Invisibles e imper-
ceptibles como los infusorios. Saben do-
blarse, acurrucarse, estirarse: y agazapar-
se para evitar el golpe. 
X es una plaga eterna y uniTersal que 
invade los organismos políticos y socia-
les, los palacios, los claustros, los estra-
dos, las redacciones, los campamentos, los 
talleres. 
Son la polilla eterna de las socie-
dades y ^e los pueblos. Y lo más tris-
te es que tenemos que saludar dia-
riamente y sonreír con esos falsos 




Pero en cambio no le gusta 
exponerse á los inconvenientes 
del mal tiempo y de los fuertes 
vientos, por temor de coger 
molestos catarros y peligrosas 
gripes. Sin embargo, j es tan 
fácil evitar esas consecuencias 
del agradable sport del automó-
vil, llevando siempre consigo 
un tubo de las maravillosas 
Tabletas Bayer de Aspirina, 
que nunca fallan en tales casosl 
lápida conmemorativa, así como la 
colocación de una cruz de mármol con 
su dedicatoria, en la bóveda del ce-
menterio de Colón que guarda los res-
tos del bien querido y entusiasta ex-
Presidente señor Avelino Pazos, fa-
llecido en esta ciudad; ambas obras 
por suscripción voluntaria entre los 
asociados. 
E l nuevo presidente elegido, señor 
Piñón Abella, dió las gflg.cias a todos, 
con elócuentes frases, por su desig-' 
nación, que estfma un deber aceptar. 
Fué muy felicitado, y todos los ele-
gidos. 
Se acordó activar todo lo posible 
la edificación de los dos planteles que 
esta Sociedad desea construir, uno en 
Cerdido y otro en San Antonio de la 
Barquera, que difundan la enseñanza 
en esos lugares, únk;o y altruista ob-
jetivo de ella y para lo que la fundó 
un núcleo de entusiastas cerdinences. 
residentes en la Habana, colegios que 
ya podrían estar funcionando si coad-
yuvaron a. tan noble propósito mucho» 
bijos de Cerdido que no lo hacen y sí 
muchos extraños. 
m laiflayor 
a l a l i n o 
L a gran fiesta que hace algunos 
días anunciamos, se celebrará el do-
mingo próximo en los lindos jardines 
de Palatino Park, fiesta para la cual 
reina gran entusiasmo. 
F I L A R M O N I A I T A 
U N C O N G I K R T O 
P I A P Í A 
Una fiesta musical en puerta. 
L a organiza para celebrarla en su 
nuevo local del Vedado la acreditada 
academia de can+o que con el nombre 
de Filarmonía Italiana dirigen los es-
posos Bovi-Farelli. 
E l señor Calero, cuya competencia 
en asuntos musicales está probada, 
adelanta ayer en su sección de E l 
Mundo algunos detalles importantes. 
Distinguidas señoritas, alumnas to-
das de ese centro de educación artís-
tica, figurarán en el programa con 
números diversos. 
Uno de los más interesantes, entre 
éstos, es el sentimental fragmento de 
Madame Bnttorfly que cantará la lin-
dísima Sofía Barreras, prometida del 
joven teniente Carlos Montalvo Sa-
drigas, ayudante del Jefe de la Poli-
cía Nacional. 
María Teresa Larrea, dotada de 
una preciosa voz de soprano, cantará 
la difícil cavatina de La 
a su vez Rosita Dirube nos H - ^ Í 
en la romanza dei os 
Mlreüle su bella vo^ ^ 
ei aria ritorna vlncltor, d»6?! «ni 
encomendado ha sido J * ^ t 
pundo acto de JVorina a i l ^ ¿ 
der-Gucht y Pura G o n z á i ^ V^ 
teb las dos de las eme dicf' Cant*a-
fado compañero Calero L ^fe-
facultades extraordinarias p08e«» 
Lolita Giralt y sterli'n 
una romanza de Manon n Cailta?i 
gala, una vez Kás, de su vo? hac« 
cal. vuz 
Y una distinguida dama r 
Castillo de Manduley fíeura ¿"a2iellí 
programa con un bello núml 611 í: 
Es su primera presentacS; 
(PASA A LA PLANA 
CINCO) 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba, conmemorando el décimo nove-
no aniversario de su existencia, dice: 
El tiempo pasa... y a sns Impnlsos 
«ie todo lo efímero, lo malo, lo viciado. 
Más diremos : y es que el tiempo, también 
destruve cosas fuertes, sanas y «tiles, de-
rribando Impasible muros que quizás cre-
yéronse eternos e ideales que acaso se 
tuvieron por realidad. 
Pero él tiempo también tiene un lado 
bueno, un lado justo y optimista—el tiem-
po enseña que la labor asidua y honrada, 
es creadora—creadora de sólidas empre-
sas materiales y creadoras de reputacio-
nes morales bien cimentadas. 
Y algo ñe <£sto slgrniflca el 16 de 
Octubre actual, e] día de hoy, para este 
diario "T̂ a Independencia." 
Cumplo hoy "La Independencia" dieci-
nueve años de vida qiie representan otros 
tantos de labor siempre inspirada en la 
cultura y el bien público; y al consignar 
su aniversario (aniversario que lo al-
canza llena de prosperidad) lo hacemos 
solo inspirados en la más viva gratitud 
a cuantas personas han contribuido de 
algün modo a nuestro éxito, prometién-
doles setrair como haeta ahora la firme 
norma de conducta que siempre fué nues-
tra divisa, lejos de todo personalismo, o 
pasión política, atendiendo principalmen-
te la parte informativa y la defensa de 
los Intereses locales y provinciales. 
Larga vida y mucha prosperidad de-
seamos al querido colega. 
P I L A A N C H A 
L a Sociedad de instrucción "Pila An-
cha" celebró Junta general y de elec-
ciones el día 7 del corriente mes, en 
los salones del Centró Gallego, resul-
tando elegidos por aclamación los si-
guientes señorea; 
Adjunta va la candidatura elegida. 
E n dicha Junta se leyó el balance 
que prueba esta Sociedad tiene vida 
propia asegurada por contar con un 
buen fondo en efectivo en caja y la 
propiedad Se la hermosa y moderna 
casa Oquendo 43, adquirida el 4 de 
Julio de este año, por la cantidad de 
$6.000 m. o. por la anterior Directiva, 
a la que todos los presentes dieron 
nn entusiasta voto de gracias por su 
acertada gestión. 
Se acordó por entusiasta unanimi-
dad adquirir en el cementerio de Cer-
dido, donde falleció, un lugar ade-
cuado donde se coloquen permanente 
los restos del inolvidable y nunca bas-
tante sentido iniciador de esta Socie-
dad, ex-Presidente de ella, señor Se-
verino T. Sollozo, colocando allí una 
T e n i a o t 
S E E X P U L S A IJÍFALIBLEMEIÍ-
i T E en dos horas sin molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
So remite previos $2.00 en giro pos-
tal * Pocíto 28. 
25317 alt 10d-16 O 
r a r a t s e n t o n o s 
íCn A m a r g u r a , 13 , u n m a g -
n í f i c o d e p a r t a m e n t o c o n 
d o s b a l c o n e s a l a c a l l e , y 
e n A m a r g u r a , 11, e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o , t r e s d e p a r t a -
m e n t o s e n l a a z o t e a ( h a y 
e l e v a d o r ) , y u n o e n l a p l a n -
t a b a j a . 
• e -76CO ^ jBd-lft i 
H a d e : m u c s t r a 
E s t e 
m í e 
. F e r n á n d e z y t i n o s . 
F i p r o s , 26. M m . Teléfono A-5239 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, acompañado de su distinguida 
esposa, nuestro muy buen amigo el 
notable especialista de enfermeda-
des de la nariz-garganta y oídos, 
doctor Enrique Fernández Soto. 
Como todos los años ha pasado en 
Norte América una, larga tempora-
da, visitando las más afamadas clí-
nicas de aquella república, atento 
siempre a cuantos descubrimientos 
y adelantos científicos se ofrecen 
la curiosidad de gran cultura clíni-
ca, siempre ávida de nuevos cono-
cimientos y horizontes'. 
Su amor al estudio, su entusias-
mo por la profesión y su laborio-
sidad y perseverancia lo han conse-
guido en plena juventud renombre 
y respetos generales. 
Y a el doctor Fernández Soto atien 
de a sus numerosos clientes en su 
despacho de Malecón 11. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
lores Arquiiecios y 
Contratistas de Obras. 
Debiendo fabricarse en breve doce 
casas para familia de ladrillo e idén-
tica construcción en el pioblado de San 
Miguel de los Baños provincia de Ma-
tanzas se invita a quienes pueda inte-
resar para que presenten proyecto y 
presupuesto, advirtiéndose que el con-
tratista deberá entregar las casas an-
tes de fines de Abril del año próximo, 
que deberá afianzar el contrato que 
so otorgue y que podrá informarse 
de los demás datalles hasta el día 28 
del actual en Tacón número 4, altos. 
Compañía de Agua de San Miguel, de 
S a 6 de la tarde. 
SEÑORITA MICAELA U B I B A B B l 
SEÑOR J . P E L L O N 
E l día 31 dei meá' actual se cele-
brará la boda de la bella señorita 
Micaela Uribarri con el correcto jo-
ven J . Pellón. 
L a ceremonia tendrá lugar en la 
iglesia de la Caridad, a las ocho de 
!a noche. 
E n la Academia de canto v „• 
que dirige ei notable profesor?0 
; uin González se organizó'con í,! 
tivo de la festividad de San T 
Cancio-por ser día onomástico^ 
Director—un notable concierto 
L a bella señorita Delia Gómez In 
cío en ei brillante acto su bella Í 
i cantando con exquisito gusto las s! 
suidillas de "Carmen" y la ffie 0 a 
Musma Prohibita"; el señor Dion 
sio VaWes interpretó con suma deli-
cadeza la romanza "Di Provenza" si-
guiendo el estilo delicioso de Ricardo 
Stracciari; la señorita Georgina 
Alonso reveló sus facultades de ar-
tista en el aria de "Favorita"; la se-
ñorita Romelia Alonso cantó muy be-
llamente la gran aria de "Dinorali"' 
ei señor Felipe Munilla se hizo aplau-
dir entusiásticamente en el "addío a 
la vita", de "Tosca"; la señorita Ma-
ría González, sobrina del Director Á 
la Academia, dió a conocer su her-
mosa voz de soprano con el aria de 
"Don Carlos" y la polonesa de "ÍDg-
non" y cantó con su tío el dúo d; 
"Aída"; ci señor Mario Pascual se 
distinguió en la interpretación del 
aria de "Un Bailo in Maschera"; la 
señorita Isolina Munilla interpretó el 
raconto de Santuzza de "Cavallería' 
y 'Vissi d' Arte", de "Tosca", donde, 
obtuvo un gran triunfo; el señor 
Francisco Maresco demostró sus po-
derosos medios vocales cantando la 
"Recóndita armonía"; la señorita 
Alicia Pérez interpretó ai piano la 
Tarantella, de Gottschalk, y un vals 
de Durand; el tenor señor Pedro Du-
i i l cantó "O Paradiso", de la "Afri-
cana"; la señorita Margarita Hem 
interpretó magistralmente el aria de 
'Roberto ei Diablo" y el "roudeau" 
do "Sonámbula." 
Se cerró espléndidamente el con-
cierto con el gran dúo de la "Africa-
na", que fué cantado con sumo acier-
to por la señorita María González y 
el señor Mario Pascual. 
Acompañó ai pisj-no con un "virtuo-
sismo" admirable todos los números 
del extenso programa el profesor 
González, cuyo santo se celebraba 
tan artísticamente, y señor Pedro Ka-
dillo, al violín. 
Grande fué el succés en la nes" 
musical. 
Suscríbase al DlARíO DE LA MA-
RíNÁ y amaciese en el DIARIO W 
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Sin r i v a l p i r a el E S T O M , HICADOS y ios 111800 
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S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a '0^1se-
ñ o r e s d e p q ^ i t a n t e s e n C u e n t a s d e A n O j 
r r o s , q u e a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c í i t f 
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t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 1 5 . 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
a, I misos-•• 1 Otro compromiso más. 
Una iinda vecinita de la Víbora, Ma-
ría Teresa Guerra de la Piedra, a la 
que saludaban las crónicas, en su 
reciente santo, con las frases más 
salones saludé cariñosas. 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Guerra para el joven y simpático 
periodista Vicente G. Morales. 
Y otro compromiso, próximo a for-
malizarse, es el de una hermosa se | 
! ñorita que ha salido a sociedad úl- i 
llUe formuló oficialmente , timamente. i 
„ del distinguido joren, ol j H.ja ^ . ^ ^ ^ señas> de un r¿_ , 
^ 0 ^ L T a % t í n i % a d r e d e l a g e n J ^ t ^ especialista que reside en el 
^ é beC* amigo mío tan estimado i Redado. 
La petición quedará hecha, puedo 
(VIENE DE LA CUATRO) 
D E A M O R 
L O S U L T I M O S C O I V Í P j R O M I S O S 
'^ /d iar io hay uno nuevo 
C2£ a la crónica, entre los con-
^ últiUmente, el de Magdale-
P*1 v iií la bella y graciosa señorita 
»» narición en los salones salude 
c^a mon̂ e con los elogios debi-
• ,tira Abalií, como todos la cono 
Ch iliarmente, ha sido pedida en 
•^.•^nio Para el d0Ct0r Juan A1Va" 
r* TaVín petició  
nombre 
Hl leñor Carlos Aballí. que aca-
J ' resar del viaje que empren-com0 
Venezuela relacionado con 
Bgenio de aquella república. 
'asegurarlo, en la cercana festividad de 
un i San Rafael. 
' Santo del novio. • . 
De él 3íascotfe. regresó de su 
Ayer pundonoroso tenien-al Norte 
Coronel Gabriel de Cárdenas 
desposa, la aristocrática dama 
Cárdenas, quedó en ctana Herrera de 
a "ork rara regresar en compa-
Kel'distinguido matrimonio Feli-
6 Romero y Josefina Herrera. 
P^ ei mismo vapor, que arribó a puer-
.foor la mañana, en las primeras ho-
llegó el distinguido joven Pepi-
['Herrera y Armenteros. 
Mi saludo de bienvenida. 
• « « 
Bodas de Noviembre. 
Sábese de algunas de las que están 
^ concertadas en la sociedad haba-
"̂ 'na de las que han de celebrarse a 
rrincipios del mes entrante es la de 
la señorita Laura Pérez Utrera, la be-
lla sobrina del doctor Ojeda, Capitán 
Médico del ejército y el joven Luis 
Zapata Bretón, miembro estimadísimo 
de nuestra colonia mejicana. ^ 
Ya. .en su oportunidad, diré la igle-
sia elegida para la boda. 
Y la fecha de su celebración 
Zamacois. 
Nuevas dificultades se opusieron el 
sábado al proyectado viaje del notable 
novelista. 
Seguirá de huésped nuestro. 
Minnue sólo ñor los días necesarios 
para o.ue arreglado el despacho de su 
pasaje pueda emprender su anunciada 
excursión por los países de la Amé-
rica Latina. 
Va primero el señor Zamacois, por 
ría directa, con rumbo a la Repúbli-
ca de Guatemala. 
* * * 
Un baile en perspectiva. 
Reiteradas súplicas, hechas por va-
rias señoritas, se recibieron en la Aso-
tiadón de Dependientes para que se 
ofreciese en aquellos salones una ma-
tinée más. 
No era posible acceder. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
instituto estimó, por lo avanzado de la 
estación, que no era oportuno una 
fiesta de esta clase. 
Poro a fuer de galantes los miem-
bros de dicha Sección, y de modo es-
pecial su presidente, señor Francisco 
E . Benavides. se tomó el acuerdo, pa-
ra no dejar desairadas a las peticiona-
rias, de ofrecer un gran baile. 
Se celebrará, según atenta comu-
nicación que recibo, el tercer domin-
go de Noviembre. 
Tocará la orquesta de Corbacho. 
* * • 
Víctor Muñoz. 
Regresó ya ds los Estados Unidos 
el popular Frantrlpane después de asis-
tir a los grandes machts de la Serie 
Mundial. 
Acompañado vino de su distingui-
da esposa, la señora Esperanza Rodrí-
guez de Muñoz, y de su encantadora 
hijita. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Traslado. 
Una circular de los señores Arella-
no y Mendoza llegó a mis manos días 
strás con la notificación del traslado 
de sus oficinas. 
Se encuentran instaladas en el piso 
segundo de la casa de Amargura nú-
mero 23. 
En ellas ofrecen los señores Are-
llano y Mendoza sus servicios pro-
fesionales para cualquier asunto rela-
cionado con urbanizaciones de repar-
tos, construcciones de edificios, acue-
ductos, carreteras, etc. 
E l crédito de que han sabido ro-
dearse los garantiza en todo encargo. 
" E l a r l e 6 e J F i 6 l a s 
e l c o r s é 
B O M - T O N 
C A R T A S A U N G U A J i R 
S i q u i e r e u s t e d p o s e e r u n 
c u e r p o d e b e l l e z a n o i g u a l a -
d a n i p o r e l m a g o c i n c e l d e 
F i d i a s , u s e e l p r o d i g i o s o 
c o r s é 
o n l b n 
C O R S E T S 
2d-20 
Esta noche. 
Hna boda en el Angel. 
Boda de la señorita Consuelo Ro-
dríguez Hiera y el joven Manuel Ca 
brera y García. 
Hora: las nueve y media. 
Títulos de Patrones 
Por la Secretaría de Hacienda des-
de primero de septiembre, en que em-
pezó a regir la Ley del Timbre se han 
expedido los siguientes títulos de Pa-
trones con los sellos de cinco pesos 
correspondientes a los señores si-
guientes : 
Celestino Real Carballo, de Cabota-
je. Habana. 
Pedro Juan Enseñat y Alemañy, de 
Cabotaje. Matanzas. 
Antonio Freiré y Caruncho, de Qa-
botaje. Matanzas. 
Conrado Váidas Nodal, de Cabotaje, 
Sagua. 
Antonio Escanelles, de Cabotaje, 
Manzanillo. 
Diego Hernández Vázquez, de Cabo-
taje. Cárdenas. 
Juan Casildo Hernández Vázquez, 
de Cabotaje. Cárdenas. 
Gabriel Cabrera Guevara, de Cabo-
taje. Cárdenas. 
Mario Hernández Vázquez, de puer-
to. Cárdenas. 
Oliva Manresa, de Cabotaje. Nue-
vitas. 
Jerónimo Hernández Vázquez, de 
puerto. Cárdenas. 
Pedro Gómez, Milián, de Cabotaje. 
C^ rden^ s 
José Villar, de Cabotaje Cárdenas 
Julio Quintana, de Cabotaje, Cárde-
nas . 
Antonio Mari, de Cabotaje. Ñipe. 
Juan Bautista N. Calzada Prado, de 
Cárdenas. 
Antonio Bonet, de Cabotaje. Tunas 
do Zaza. 
Quirino Rives Torres, de Cabotaje. 
Batabanó. 
Antonio Escanelles Cedeño, de Man-
zanillo. 
Marcos Perpiñán Esteva- de pesca. 
Cabotaje. Tunas de Zaza. 
Pedro Vives Mulet, de cabotaje. Tu-
nas de Zaza. 
Melchor Ignacio Pérez, de Cabotaje. 
Manzanillo. 
Nicolás Enseñat y Joffre, de Cabo-
taje. Puerto Padre. 
Lorenzo Glean, de Cabotaje. Sagua. 
Julio Torralbas, de Cabotaje. Cien-
fuegos . 
Manuel Martínez Gandol, de Cabo-
taje. Bañes. 
Ramón Labaiño, de Cabotaje. Bara-
coa. 
Emiliano López Herrera, de Cabo-
taje, cienfuegos. 
Juan Duchemi y Estévez, de pesca. 
Habana. 
José G. Valentín Dorado y Borroto, 
de Cabotaje. Cienfuegos. 












D E O C T U 
E S D E G A N G A S 
L A M U Ñ E C A 
le q u e d a de l a a i q u i s i c i ó n de t e la s del S A N L U I S , m u c h o s mi les de p e s o s 
por vender . 
L a s g a n g a s que con e s t a c o m o r a h a obtendo 
M U Ñ E C A 
las c o m p a r t e c o n el p u e b i ) , en d e m o s t r a c i ó n de a g r a d e c i m i e n t o . 
L a s te las p a r a V3st idos , las m e d i a s , c a l c e t i n e s (os f a m o s o s C O R S E T S 
C H I C , los a j u s t a d o r e s C H I C , e n c a j e s , c i n t a s , t a f e t a n e s , t e l a s de ú l t i m a 
novedad, C R E P E S G E O R G E T , c r e a s , w a r a n d o l e s , c l a n e s de hilo, s a y a s , b l u -
sas , c a m i s o n e s , b a t a s de dormir , t r a j e c i t o s ¡ n ' j l e s e s p a r a n i ñ o s , s o b r e c a -
mas de p i q u é y mi l l are s de a r t í c u l o s que el p ú b l i c o conoce y que 
L A M U Ñ E 
vende diez v e c e s m á s b a r a t o que a n t e s de l a g u e r r a , 
asombro del pueblo y l a e n v i d i a de los c o l e g a s . 
No p i erda e s t a o p o r t u n i d a d . 
1 . r ^ j ^ ^ ^ 
E l número de esta semana, contiene 
lo siguiente: 
Grabados.—En la portada, preciosa, 
vista de un molino, asombrosamente 
típico.—Llanos: una calle de San Ro-
que del Acebal y aspecto del colegio 
fundado por el señor Cué, en L a Ar-
quera.—Interesante conjunto de la 
parroquial de Espinaredo (Piloña).— 
Sierra y pueblo de Pando la Maza 
(Pilona).—Plaza de los Arguelles, en 
Espinaredo.—Palacio de Piella, de los 
Marqueses de Argüelles, en Ontorla., 
Llanes, con estas otras vistas: la ca-
pilla, el lago, criadero de truchas y 
Avenida de la Plaga.—Ponga: Inte-
rior de la Escuela de San Juan de Me-
leño y fachada de la fonda " E l Casi-
no", del mismo pueblo.—Caravia: los 
niños de las escuelas públicas, en gru-
po con sus profesores.—Candás: In-
teresante momento en las fiestas del 
Cristo.— Llanes: romería del Cristo 
del Camino. — Habana: preisdencla 
de la Fiesta de la Raza y grupo de 




— De San Tirso de Abres.—Notas de 
Cudillero.—Desde Caravia.—Carta de 
Castrillón.—Vida gijonesa.—Orienta-
les, (Llanes). Columbres. Peñamelle-
ra, Ribadesella. Cabrales. — Desde 
Luarca.—Crónica Candasina.—Desde 
Cándamo.—Roalenses.—De Corvera.— 
Desde Te verga.—Ecos de la colonia, 
etc. 
Literafnra.—-''Habla el río "Nalón", 
por don Juan Dances Conde.—"-Viva 
Sama!", por Fabricio- — " E l parque 
de Covadonga", por el Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias.—"Clama L i -
bertad, Labriego", poesía, por L Díaz 
Fernández.—-No hay bien que siem-
pre dure", por Marcos del Torniello. 
— Y otros originales, como la Cróni-
enenina. que suscribe la señori-
María Luisa Castellanos. "Al com-
de los días., por M. Isidro Mén-
11 dez y "A mí misma", soneto de la ins-
pirnda Marianela. 
E l siempre interesante semanario 
" E l Debate" ha publicado en su últi-
mo número la cuarta de las "Cartas 
a un Guajiro", tan sagazmente irónica 
y tan sabrosa como las anteriores. 
Dice así: 
Ilustre Bartolo: 
Llámele ilustre, por dos razones. 
| La primera, porque en el día no hay 
i bicho viviente a quien se le niegue 
| este tratamiento y no siendo yo da-
¡ do a negar nada ni siquiera la buena 
fe de un prestamista, es fuerza que 
buenamente te lo conceda, con lo cual 
si mucho no ganarás tú en ilustra-
ción, algo iré yo ganando en corte-
sanía; la segunda, porque siendo és-
ta la cuarta carta que te escribo- aún 
estoy esperando la primera tuya; y 
como esto, mal que te pese, es una 
grosería y como para ser grosero no 
hay como subir un poco, pues la ex-
periencia nos enseña a que a todo in-
dividuo que se eleva, se le olvida con-
testar hasta los saludos y como una 
vez arriba es cosa más fácil derribar 
al individuo en persona que apearle 
el tratamiento de ilustre, he aquí por 
donde tú has venido a ser por un si-
logismo en sorltes y hasta por ana-
logía, ya que actualmente ilustre y 
descortés son palabras sinónimas y 
tan inseparables como clerófobo e ig-
norante, ignorante y "notero", notero 
y anti-español, anti-español y volun-
tario y voluntario y voluntarioso ya 
que, el que voluntariamente se con-
duzca en la vida, todo lo que haga 
lo hará porque "le da la gana". 
De noticias estoy, como el Estado 
de dinero, es decir, completamente 
desprovisto. 
Los únicos acontecimientos dignos 
de ser anotados: son: la Fiesta de la 
Ra7:a- la cuestión del crematorio y 
cierto conato o intento de resurrec-
ción que ha querido darle a un asun-
to mal oliente que meses atrás le-
vantó gran algarada, un periódico que 
suele confiar su éxito al escándalo. 
Sobre lo primero, sobre la Fiesta 
de la raza, ya se ha dicho bastante. 
Y hasta hubo un periodista que dis-
parató por todo lo alto, quizás para 
no perder la Costumbre o quizás 
también para probar con su propio 
ejemplo que la raza suele producir 
de vez en cuando algún robusto y 
hermosísimo burdégano. Entre otra 
porción de cosas no menos peregri-
nas, declaró este preclaro escritor o 
dió a entender, que la única raza dig-
na de tenerse en cuenta es la huma-
na, con lo que estaría en lo cierto 
si existiese la tal raza humana. Lo 
que si existe es la especie humana, 
la cual se subdivide en razas, lo que 
no es lo mismo, sino muy diferente, 
casi tan diferente como escribir y 
desbarrar. Negar la raza es. en todo 
momento negar lo innegable; negar-
la en las actuales circunstancias, es 
cometer grave yerro e imperdonable 
indiscreción; ¿pues no habíamos que-
dado en que un grupo de naciones de 
allende y de aquende el mar. dándose 
cuenta, de la noche a la mañana, de 
que eran tan latinas como árabe Ma-
homa, decidieron unirse en apretado 
haz para combatir a los autócratas 
teutones? ¿Luego ahora resulta que 
todo eso del latinismo es un mito? 
¡Qué decepción! Llora, amigo Barto-
lo, da rienda suelta a tu amargo llan-
to, porque aunque tú quizás a dere-
chas jamás supiste lo que eras, yo te 
juro que hasta ayer eras latino y de 
hoy en adelante no serás nada, serás 
a lo sumo, como un huevo c como 
un gobierno que nadie sabe quién lo 
pone ni a dónde va a parar. Lo único 
que me consuela un tanto, es que 
como dicho escritor no está muy fuer-
te en latines ni en etnografía, quizás 
estg errado, aunque en sentido inver-
UN E M P L E A D O D E 
H O T E L M U Y E N F E R M O 
O b t u v o C u r a c i ó n y F u e r z a s 
c o n e l V i n o l . 
} Jlea Le 
* | : ta E 
} i I pás d 
'o que c a u s a el 
¿Necesita usted dinero? Lleve sns 
presaas a 
LOS T R E S HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A- 4775 
Shelbyville, Ind.,—"Soy empleado en 
un hotel y hace algún tiempo estaba 
bastante delicado, no tenía energía, mi 
sangre estaba mala y siempre tenia la 
cara llena de granos. Llegué a estar 
tan débil que me era casi imposible el 
desempeñar mi puesto. He tomado 
varias botellas del Vinol y este remedio 
me ha devuelto la salud y la energía per-
didas a pesar que otros remedios no me 
aliviaron en lo absoluto."—Roy F.Bird. 
No hay nada mejor para restablecer 
los sistemas debilitados de las peptona» 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
No hay nada mejor para restablecer 
el sistema después de enfermedades que 
debilitan en extremo. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas, 
Qhester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U de A. 
M U Ñ E C A 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e . A - 5 6 9 0 
Le 1 n T 1 ta mws 
cordlalm«n*« para 
que v̂ nga a Ins-
peccionar las gran-
des creaciones d» 
Xa moda adelanta-
da para Otoño e 
invierno, que en-
riamos a nuestra 
Exposición. 
THE FAIR 
San Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc. 
í L Á>'DO COMPRE SUS JOTAS VA-
YA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo qne necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICA>TES JOTEROS 
i r t i i d a y Carballal, Unos. 
Hacemos todc clase de trabajos 
por difíciles qne sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tiguas, platlnoi y plato. 
tfT R A I X l . 61. TELEFONO A.56SD. 
so- como aquel orador etiópico que 
comenzaba su peroración del siguien-
te modo: "Nosotros los latino..." 
En fin.. . Dios lo tenga de su mano 
y le impida seguir disparatando; no 
le suceda con el público lo que según 
Iriarte, le sucedió a un individuo con 
su jumento .Dejemos hablar a tan al-
to modelo: 
"Al humilde jumento 
su dueño daba paja y le decía: 
Toma, pues que con eso estás con-
(tento. 
Díjolo tantas veces, que ya un día 
se enfadó el asno y replicó:—Yo tomo 
lo que me quieres dar; pero, hombre 
(injusto, 
¿piensas que sólo de la paja gusto? 
Dame grano, y verás si me lo como". 
Del asunto de la cremación, poco 
o nada puedo decirte. No me gusta 
hablar de lo que no conozco, diferen-
ciándome en esto de la mayor parte 
de mis compatriotas. 
Sólo sé que "pulvis eris, pulvis re-
verteris", según dicen que dijo el mis-
mo famosísimo autor a quien más 
arriba aludo. Para estos asesinos de 
Idioma, dijo Lope: 
No me vengas hablando en cuatro idlo-
que supuesto que dices boberi-
te vendrán a entender cuatro nacio-
Adlós, Bartolo; contíéstamo pron-
to, no esperes que yo me enfade y 
suspenda esta correspondencia. No te 
parezcas en esto a mi país, donde sue-
len llegar los remedios tarde, mal y 
nunca. 
FEPIíT*. 
E l n i ñ o e s t r e ñ i d o 
n o s e a l e g r a n i s e 
d i v i e r t e 
Vea, madre, cómo tiene la lengua, 
la respiración y el estómago. 
Jarabe de Higos "California" no 
daña el estómago, hígado ni 
intestinos. 
P a r a E n g o r d a r 
Después de los meses cálidos en que 
los grandes calores han hecho un gran 
desgaste en el organismo femenino, to-
das las damas, jóvenes y entradas en 
años, quieren a todo trance engrue-
sar, ponerse de nuevo hermosas, por-
que hermosura y salud van aparejadas. 
Todas toman por eso la GLICO CAR-
NE CONCENTRADA E S T E V A , que 
aumenta sus carnes. 
L a GLICO CARNE CONCENTRADA 
E S T E V A , es, además de un gran re-
constituyente, un aperitivo, porque 
contiene gran cantidad de limón que 
al mismo tiempo la hace sumamente 
agradable al paladar y estimula el ape-
tito, contribuyendo de esa doble ma-
nera a la recuperación de las carnes 
perdidas. Quienes la toman pronto en-
gruesan. 
GLICO CARNE CONCENTRADA 
E S T E V A , se vende en todas las bo-
ticas y su depósito está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
L a preparación de la Glico Carne Con-
centrada Esteva, con jugo muscular de 
bueyes sanos y robustos, le da condi-
ciones nutritivas poderosas. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de Farís, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encarg-o. Especialidad en trajes 
hechura sastre, éstos so hacen a la 
perfección. 
O ' R E t L L T 83. 
C6965 15d.-18a. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a m W i — ~ ^ DIARIO DE 
L A MARINA 
Un laxante hoy, salva Í.1 niño de 
una enfermedad mañana. Los niños 
no dejarán de jugar por limpiarse 
los intestinos congestionartos, el hí-
gado cargado, el estómago agriado. 
.Examínele la lengua a su criatu-
ra, madre! Si la tiene empañada, si 
la criatura está malhumorada, irri-
table. Inquieta, desganada, resfria-
da, enronquecida, o si se queja de 
algo, délo una cucharadlta de Jara-
be de Higos "California", y tranqui 
lícese, pues no sólo no le hará el me -
ñor daño, sino que en muy pocas ho-
ras no le quedará rastro de infec-
ción ni de fermentación en el siste-
ma, y quedará la criatura sana y 
juguetona come si nada le hubie-
ra pasado. Una buena limpieza in-
terior es lo que le hace falta; éste 
¿ebe ser el primer tratamiento. 
PTev^nyaiise de otros jarabes de 
h?ro falsííSoados. Exíjase el legíti-
mo, cornee m a botella y tenga la 
conrtcclóx» í.e que es el que elabora 
la OjtajMBftía Fabricante del Jara-
be de JOjpos "Oallfornia." 
P u b l i c a c i o n e s 
«ARTE* 
Hemos recibido el último número 
de esta meritísima revista. Trae un 





Una fecha (21 de Octubre de 
1893), por Isabel M. Ordetx. 
¡Ven a mí!, por Ricardo A. Casa-
do. 
Mujer y feminismo, por el doctor 
A. Silvera. 
Aromas del templo de Minerva, 
por Apolonio de Rodas. 
Soneto, por Rufino Pazos. 
E l doctor Lendián es objeto de 
merecedisima distinción. 
My four years in Germani, por el 
Embajador Gerard. 
Historia del piano, por Ramona 
Sicardó. 
Vida Artística, por Juan S. Padi-
lla. 
P o I ü o s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y O—. P A R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 





I n l i * 
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T E A T R O N A C I O N A L 
D e b u t , V i e r n e s , 2 6 . 
NACIONAL 
Temporada de cine y variedades. 
P A Y B E T 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta "Juan Pesundo", uno de los 
grandes éxitos del aplaudido artista 
Juan Palmer. 
Mañana, función extraordinaria, 
poniéndose en escena "Sangre de ar-
tista" y "Venus Salón." 
E n esta obra se ha introducido un 
rúmero titulado "La mestiza yucate-
ca." 
E l miércoles, función de moda, con 
'Mujeres vienesao" y "La verbena de 
la Paloma." 
MARTI 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, "Abanicos y 
panderetas", obra de gran lucimiento 
para Casimiro Ortas. 
En segunda tanda. " E l club de las 
solteras", cuyas representaciones se 
Cuentan por llenos. 
Y en tercera tanda, "La patria chi-
ca", con canciones flamencas, por 
Carmen Maiquez. 
Mañana martes, en segunda tanda, 
la preciosa zarzuela "La corría de to-
los", obra en la que alcanza un ex-
traordinario éxito Consuelo Mayen-
cUa, pues es esta zarzuela una de las 
que más han contribuido a cimentar 
la justa fama de que goza la aplau-
dida tiple valenciana. 
CAMrOAMOR ' * 
E n las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y 
cuarto y de las ocho y media, se ex-
hibirán los episodios 6 y 7 de la se-
rie "Eí servicio secreto", titulados 
"La sortija selladora" y " E l espía 
Internacional." 
E n las tandas especiales de las 
cinco y cuarto 5r de las nueve y me-
dia va la interesante película "San-
gré que no es azul", de la acreditada 
marca Pájaro Azul. 
E n las tandas corrientes que dan 
comienzo a las once a. m. se estre-
narán las cintas siguientes: 
Maldita civilización, el péndulo hu-
mano. L a muñeca rota. L a atrevida 
casualidad. De recia estirpe y Asun-
tos mundiales número 64. 
E l día 25, "Lola Morgan", por Do-
rothy Philips. 
E l 29, " E l fantasma gris", por Ko-
leaux. 
E l 3 de Noviembre, el gran mago 
Ge la época Mr. Cárter con su gran 
compañía de variedades. 
L a obra elegida para el debut se 
titula "La esposa de los leones." 
* * * 
¿LHAMBRA 
"La Cortesana" va en la primera 
tanda. 
E n la segunda, "Después de las do-
ce." 
Y en la tercert., "La perdición de 
los hombres." 
* * * 
COMEDIA 
Estp, noche se pondrá en escena la 
comedia " E l , genio alegre", de loa 
hermanos Quintero. 
En ensayo, " E l misterio del cuarto 
amarillo." 
PUBILLONES 
Todo está listo para la temporada 
ríe circo y variedades que el viernes 
26 inaugurará el conocido empresario 
Antonio V . Pubillones en el teatro 
Nacional. 
Para la primera función ya se ago-
tó ei papel; no queda una localidad 
sn contaduría. 
E l abono a las cuatro matinées do-
minicales se ha cubierto y es probar 
ble que se abra un segundo abono 
para los domingos. 
Parte de los artistas embarcaron 
ei sábado en Nueva York en vapor de 
la Ward Line; el resto embarcará 
mañana en Nueva Orleans y en tren 
vía Cayo Hueso. 
Todo está listo y todo hace creer 
que la temporada de Pubillones ob- | 
tfndrá un buen éxito. 
* >•< * i 
LARA 
E n este concurrido salón se estre-
nará esta noche la interesante cinta 
titulada "Venus o E l huracán de la 
vida." 
Pronto, "Zita", por Gabriela Ro-
binne. 
E l día 2 del próximo Noviembre se 
estrenará la serie titulada " E l sello 
gris", 
* * * 
IAUSTO 
Películas cómicas, "La cabalgata 
de los sueños y "Sofía Kravonia." 
* * * 
31AXIM 
Esta noche se Inauguran los lunes 
de gala. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
En primera tanda, la cinta de ac-
tualidad "La marina de guerra", en 
la que se ve el entrenamiento de los 
americanos para ser marinos, y "La 
huella blanca"; en segunda tanda, 
"Pantera"; y er. tercera, estreno de 
"Barbarie." 
Pronto, "La Ralea" y "Dama de co-
razón", por la Hesperia. 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "Rivales por 
amor" y "Los papeles del muerto"; 
tn segunda tanda, doble, "Estratage-
ma de Anita" y estreno de la cinta 
"Padre." 
* * * 
PRADO 
Para mañana se anuncia la proyec-
ción de la interesante cinta "La vir-
gen desnuda." 
Para esta noche, variadas películas 
cómicas y dramáticas. 
=!« * * 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
• Dos tandas con cintas dramáticas 
y cómicas. 
* * * 
NIZA 
No hemos recibido el programa. 
* * * 
E L CIRCO D E SANTOS Y ARTIGAS 
Muy notable es la colección de fie-
ras que Santos y Artigas exhlb'rán 
en su próxima temporada del teatro 
Payret. 
Dichas fieras y la colección de ani-
males exóticos en esta tierra, serán 
exhibidos en su depósito de Galathea, 
frente a Payret. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
COMPANT. 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la interesante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
dos en dos episodios, tiene señalados 
Jos días 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
" E l sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac-
kard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el buho.—2. Lo-i 
rubíes robados.—S. L a placa robada 
— i . E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor—6. Bajo 
la línea do la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16-
La victoria. 
Otra de las grandes produccione-s 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclair, y 
que en breve conocerá el público da 
esta capital. 
* 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NALc 
Véanse los títulos de las cintas que 
ha recibido !a acreditada Compañía 
L a Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a nocho 
de horrores, Quién es ella. L a huella 




UNA I N T E R E S A N T E ESCENA DE L E P E T I T E CABARET, DELICIOSA PANTOMIMA E N QUE TRABAJAN 
FANTOCHES Y MARIONETTES.—UNO DE LOS NUMEROS DEDICADS A LOS NIÑOS CON QUE INAUGU-
RARÁ SU TEMPORADA E L CIRCO PUBILONES, E L V I E R N E S 26, E N E L T E A T R O NACIONAL 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas, E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del cheek. E l 
pirata del aire, EarbaRoja, L a baila-
rina enmascarada. La pantera y L a 
pecadora. 
Posee - también L a Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada " E l 
gian sej-r-eio", de treinta y seis mil 
pies, en rlií¿ > eche interesantes epi-
rodios. 
Interpretada por los artistas Fran-
cis X . ÍJushman y Beverly Bayne. 
Cinta que ha sido proyectada, con 
gran éxito, en la mayor parte de los 
cines de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios, 
* * * 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS. 
Los populares empresarios prepa-
ran los siguientes estrenos: 
" E l tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino López; "La ca-
reta social." 
Y."Nana", "Malla", por la Bertinl: 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
rta Tudor", "Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras más . 
I f i l l f 
EN L A SOCIEDAD D E TORCEDORES 
Anohe nos informaron en la Socie-
dad de Torcedor, J, que el conflicto 
surgido en dos fábricas del Trust, con 
el "disfraz" de dos vitolas, tuvo una 
solución satisfactoria, pues la. compa-
ñí* abonó a los tabaqueros el precio 
que venía rigiendo anteriormente, en 
la vitola suplantada, pagando la de-
masía desde el día en que comenza-
ron a elaborarla. 
, Con esto quedó terminado el Inci-
dente, cuyo origen fundamentamos en 
la equivocación de un empleado al 
fijar el precio y otros, en que se pre-
tendía sostener la venta Ae esas vito-
las, muy populares en los Estados Uni 
dos, sin alterar su precio, a pesar de 
que allí tributa ahora más el tabaco 
elaborado por arbitrios de guerra con 
el fin de dominar en el mercado, pues 
la rebaja de material una libra apro-
ximadamente en millar, representaba 
$3.80 menos de derecho, un peso al 
tabaquero y el valor del material eco-
nomizado. 
Sea lo que fuere, desapareció el pe-
ligro de una huelga, y las cosas vol-
vieron a su lugar, por lo cual merecen 
todos que se les felicite sinceramente. 
DOS MANIFIESTOS 
E n todos los talleres de tabaquería 
se leyó ayer el manifiesto que algu-
nos gremios de la Habana han edi-
tado dedicado a los trabajadores en el 
que exponen su resentimiento por la 
actuación o régimen a que se les vie-
ne sometiendo. 
E s de pedir a todos que impere la 
calma y se tengan presentes las con-
diciones anormales porque atraviesa 
el país. 
A LOS OBREROS D E L A HABANA Y 
MATANZAS 
E l otro manifiesto llegado a nuestro 
poder está dedicado a los obreros de la 
Habana y de Matanzas, reclamando so-
lidaridad y apoyo moral y material en 
los presentes movimientos huelguis--
tas. 
D E L I N T E R I O R 
Yaguajay, octubre 20.—Mañana do-
mingo 21, los obreros del Central Nar-
cisa, reanudarán sus labores, aceptan-
do la bases que determinen las comi-
siones de huelga. 
T I N T O R E R I A P O N S 
^ n o , i 9 TISÍTE MJESTRA EXPOSICION^ ¿,5149 
O 6907 alt 15d-U 
HABANA 14 me m i 
( P A D R E ) 
P R E M I A D A E N 1 8 E X P O S I C I O N E S N A -
C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A e r e a d a , p u r g a n t e e f e r v e s c e n t e 
y a n t i b í ü o s a . I n v e n t a d a e n 1 8 3 0 
y p e r f e c c i o n a d a e n 1 8 4 0 , 
C o n 8 7 a ñ o s d e v e n t a y c o n s u m o 
m e j o r p a r a e l e s t o m a g o . 
G T 
i 
o m m g 
D e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a 
E D I F I C I O PARA E S C U E L A 
NORMAL 
Con motivo del viaje que recien-
temente hizo a la ciudad de Pinar 
del Río el Secretario de Instrucción 
Pública doctor García Ensefíat, re-
solvió éste llevar a cabo la construc-
ción de un edificio en aquella capi-
tal, destinado a Escuela Normal de 
Maestros. 
Con este objeto, la Secretaría alu-
dida posee allí 6,386 metros cuadra-
dos de terreno que fueron adquiri-
dos por el Gobernador Mr. Magoon. 
Ya la Secretaría de Obras Públi-
cas, a quien se dirigió la de Instruc-
ción Pública solicitando la reduc-
ción del proyecto para la construc-
ción del edificio, previos los - datos 
que le fueron suministrados, ha he-
cho el trabajo que ahora está estu-
diando Instrucción Pública, para ver 
si reúne las condiciones necesarias 
al objeto del edificio. 
E l costo de las obras, según 
cálculos hechos, será de unos dos-
cientos cincuenta mil pesos, que re-
cobrará el Ejecutivo del Congreso. 
E S C U E L A S AMBULANTES 
Durante el actual período de Go-
bierno, la Secretaría de Instrucción 
Pública ha construido, con el crédi-
to de que dispone en el presupuesto, 
62 casas de mampostería, para es-
cuelas en distintas poblaciones y ba-
rrios rurales. 
Pero según ha podido estudiar di-
cha dependencia, esta clase de cons-
tmeciones no ofrece el resultado que 
es de desear. 
La población rural de la Repúbli-
ca, por lo general, es nómada. 
La inmensa mayoría de las fami-
lias, con gran frecuencia, cambian 
de residencia, dándose fren,», 
te el caso de que predios H ^ 
núcleo de población era aí"1' 
alomes siguiente quede casi ^ 
Esta circunstancia ha hechn 
el doctor García Enseñat ten -
íidad60'0 de Verda(1"a 
Para ello, ya ha solicitado d; 
Publicas la redacción de los DHÉ 
tos convenientes. 
Se trata de la construcción de 
sas de madera, que puedan se- i 
sarmadas, para trasladarlas a k 
res convenientes, pudiéndose i '"; 
cer eficaz la labor educativa, 
to que esas casas se armarán 
sitios en que puedan prestar a-
vicio, sin que ocurra lo que hoy.i 
gran número de casas destinada; 
escuelas, permanezcan abiertas i 
sus maestros al frente, sin qu. 
ellas acudan niños, por HO habí 
en los contornos, pues los eiii 
tes, cuando se construyeron, i 
dían, ahora en otros lugares; o 
por las autoridades escolares se 
yan clausurado en mérito a esa 
cunstancia. 
E n los presupuestos de la Sea 
taría de Instrucción Pública Ap-
una consignación de cien mil pe», 
que según nuestras impresiones 
invertirán en la construcción 
esas casas ambulantes, hasta el i 
mero que sea posible. 
Para las señoras. Pídase en ias Famic!» 
" El Libro de las Damas," o directamtilti 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
E S T A B L O D E L U Z 
Senlclo especlil para eo- ^ 5 0 Vis-a vls de duelo y mllo- « 
res, con pare|a fierros, bodas y bautizos: 
l i s - ^ T l s , blanco, con j ¡ J | Q 0( 
alambrado, para boda 
T E L E F . A.13JÍ 
Almacén: A.4692. Corsloo Fernán 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . J 
TENEMOS m m m DE I y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PASA i m 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P 9 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
D í a z E m e l i n a G a y t á n d e 
C a s t e l l a n o s 
Falleció el 23 de Abril del corriente año 
Y debiendo celebrar honras f ú n e b r e s en sufragio ^ ^ 
alma, su madre invita a las personas de su amistad Para 
que concurran a la Parroquia del Vedado, a las nueve 
la m a ñ a n a del d ía 23 del actual. 
Habana, 22 Octubre de 1917. 
D O L O R E S P E R E Z D E T O R R ^ 
de 
25925 22 O 
7535 4lt 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E J ^ , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ E N j f g ^ S 9 5$ 
Z a a j a ; i 4 2 . TeléiFonos A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - * ^ ' 
Aí^O L X X X \ 
J I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 22 de i n \ A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
^ A Í AMIENTOS PARA HOT g j j í í A l ^ l ^ r>KIMEKA 
f rontra Alfredo Betancourr 
Jnlcio o™' cld culnell y Margarita Gri-
r»rona-Juh4doS) Defensores doctores Cár-
^ ^ausío Mesa Sotolonp por de-
C o ^ J VeíeusnT. doctor Cárdenas 
• Contra Sim ictor Kodrízuez de Armas. 
tor»l-DefeFnriq"e Arambarrl. por ahando-
^ont?esUno! Defensor, doctor Rodríguez 
de Armf5- García T otros, por In-
Coat™ 1 ^ Lev Electoral. Defensores, 
triccite 'ifohel! v'ots. 
Atores, P ^ L A SEGUXDA 
Marino González y Ana Pérez, 
CoDtra,' Defensor, doctor Lamnasra. 
por «fífjosefn Tlodríguez, por robo. De-
Contra •' •MárIjIO!. 
íensor, áoc to^A TEKCERA 
•cmiliano Alonso, por infracción 
C»»4? ^Sensor, doctor' Hernández Bil-,lectorai. ^ 
W0- tra .Tose García, por disparo. Defen-
^"^r-rRem^os" Fajo!, por hurto. De-
C""11 doctor Herrera Sotolontro. 
íe,,!!or;M Paulino Gómez, por infracción de 
Con^j/^toral. Defensor, doctor Can-
d»- SALA DE LO CIVIL 
nscar Glspert y Andreu, contra 
^ t ^ d de Balladares Martí y Co. Ma-
1« SoC or,tía Ponente, Vlvanro. Letrados. 
T,r. TTerñández Sartaya. Procuradores, 
^oino" Carrasco.__ 
Manuel Secades, Laureano Fuentes, José 
Zayas, Carlos Varona, Fermín Aguirre, 
Emilio dei Mármol, Francisco Ledón. Cle-
mente Casuso, Gabriel Picharüo, U. Mim-
toro, Antonio Moreno, F. Ledón, Isidoro 
Corzo, Mario Díaz Irizar, Carlos Guerra, 
Paulino Alvarez. 
PliOCURADORES 
Llama, Granados, Daumy, E. Yanls, Ster-
ling. Barreal, Amador Fernández, G. Vé-
lez, Francisco Díaz, G. de la Vega, Chiaer, 
López Rincón, Pereira. Espinosa, Juan R. 
Arango, Llanusa, Mazón, O'Reilly, Enrique 
Alvarez, Rodolfo dej Pozo, Francisco Hur-
tado, M. F. Bilbao. Francisco Trujillo, 
Castro, Illa, E. Yanis, Llanusa, Zalba, Za-
yas Bazán, Granados, Piedra, G. de la 
Vega, Pereira, Reguera, Granados. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Armando Delfín. Pedro Guerra, Ricardo 
Vil;ar, Homobono Herrera, Antonio Mo-
rejón, Bienvenido Estévez, Carlos Broder-
man, Manuel González, Enrique Rodrí-
guez, Reglno Bello, Rafael Vétót Luis 
Villiers, Alberto Carrillo, Rafael Maruri, 
Ramón Illa. Francisco J . Villaverde, Gui-
llermo López, Alberto Xúñez Rivas, Ber-
nardo Rodríguez, Laureano Carrasco, Fé-
lix Rodríguez, Carolina Cabaleiro, Ber-
nardo B. Pérez Pedro Guerra Escobar, 
Rafael Vélez Mayorga, Vidal Sotolongo 
Liche. 
66 
L a M o n t a n a " 
. auncifl —Joaquín Carnero Milián con-
An unción del señor Presidente de, la 
^ íhi^ nne- declaró sin lugar la nl-
BeP nnc interpuso contra acuerdo di 
fSd!i i?fw'"lo1 Haciendo. Contencioso ad-
13 *&Zti™ Ponente, del Valle. Letrados. 
¿Slaesscfior Fiscal. Procurador, Ster-
ling- _ 
c„,_ Antonio Arjona Martínez, contra 
iSí i .co Alvarez Suárez. Menor cuantía. 
rra ñte Portuondo. Letrados. Rodríguez 
^ar Maclas. Procurador, Arango. 
r̂ fp—Oscar Pérez Fernández continna-
. „nr Albprto Carrillo contra Juan % áz-
in3 rnn7A\p7. v Miguel Constantin en 
de pesos " Menor cuantía. Ponente. 
Vlwñro: Letrados, Castañeda, doctor Váz-
quez Constantin. 
P,fft._Ramón Prado y Pérez como uno 
^ IM liquidadores de la S. A. Onlrbos. 
.nntra Francisco Palacios Ordóñez en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Ponente, 
rvirantes Letrados, Suárez, Remírez. Pro-
aradores, Reguera. Márquez. 
Tienen notificaciones nara hoy en la Ra-
li de lo Civil y Contencioso administrativo 
lai oersonas siguientes: 
W P LETRADOS 
Adriano .T. Alcoz, Benito Celorio. Miguel 
Snárez. Enrique H. Cartaya, José Fran-
cisco P- Trujillo, Oscar A. Montero, R. 
R Cáceres, Helio Ecay, Julio Dehogues, 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 20 de Octubre de la re-
sista hebdomadaria "La Montaña", 
que dirige nuestro queridísimo com-
pañero el culto y talentoso escritor 
don José M. Fuentevilla, jefe de re-
aacción de nuestro colega " E l Co-
mercio." 
E n las páginas de "La Montaña" 
hay excelente texto y espléndidos 
grabados -
E s la simpática revista por su pre-
sentación y por las firmas con que 
cuenta, un periódico que honra a la 
Montaña. 
E l d e p a r t a m e n t o d e . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
No es posible, pues tampoco, que 
el Departamento de Comunicaciones 
se ajuste, como 'es otros organismo:-
de la administración pública, a las 
sumas consignadas en los presupues-
tos ya que sus gastos tienen que ^ 
en relación ai desenvolvimiento na-
cional. 
Prueba de esto es, que en los últi-
mos cuatro años, ha habido un pro-
medio de cien oficinas nuevas abiei-
tas al servicio en cada uno; y sin 
embargo, el presupuesto del Depar-
tamento no ha variado. - . ! 
Calcúlense las dificultades que ha-
brán tenido que vencerse, no obs^ 
tante las apropiapiaciones de sumas 
hechas por decretos presidenciales. 
Actualmente existen treinta admi-
nistraciones de correos, que están 
funcionando sin consignación en el 
presupuesto 
¿Quién ne conoce 
este ca lzado? 
l a marca indica io 
que e s . 
E s t i l o . 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
o ó s 
Además, funcionan setenta y cua-
tro, que figuran en el presupuesto tan 
sólo como administraciones de co-
rreos (solamente servicio de corres--
pondencia) y las cuales se elevarán 
dada la necesidad del servicio, a la 
categoría de Jefaturas locales de Co-
municaciones, esto es, corresponden-
cia 7 telégrafo. 
Por otra parte, cuarentc oficinas 
telegráficas funcionan fuera de con-
signación presupuesta!; otras trece 
de esa clase aparecen clasificar'as 
como de servicio limitado, es decir, 
que funcionan tan sólo hasta laa- ocho 
de la noche, cuando en realidad han 
sido convertidas,, por las exigencias 
de las respectivas localidades, en de 
aervioio ordinario (hasta las diez 
p m,) otras cinco que constan como 
-de esta última categaría, lo son ac-
tualmente de servicio permanente. 
En varias localidades ha sido for-
zoso separar el servicio postal del te-
legráfico, para cumplir la ley de 18 
de Marzo de 1915 y ello, como es lógl-
f en. ha obligado a la creación de las 
| oficinas correspondientes 
Igualmente, se hace preciso, si se 
persigue el fin de que el Departa-
mento llene su misión, mejorar los 
servicios, a medida que su desarrollo 
vaya exigiéndolo, así como implantar 
lo que la práctica vaya aconsejando. 
Buen ejemplo de esto se tiene ^on 
6) servicio de "Carteros rurales" que 
solamente funcionan en la provincia 
de Pinar del Rio, y cuyo resultado es 
tan beneficioáo a la población campe-
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sina, que el resto de la República lo 
reclama urgentemente, y es de im-
prescindible necesidad la consigna-
ción correspondiente para su instala-
ción 
E i aumento de "Rutas" durante loa 
cuatro años pasados ha sido tan nota-
ble, que el capítulo de trasporte de 
la correspondencia ha de ser aumen-
tado considerablemente, no tan sólo 
por eso, sino porque ha sido mayoi-
también, el número de viajes por 
ellas. 
Véase sino, lo que acontece con la 
del ferrocarril Central, que ahora en 
vez de una, son dos, y su sostenimien-
to anual cuesta setenta mil pesos. 
Con respecto a las consignaciones 
para material de toda clase, así pos-
tai como telegráfico, es indispensable 
elevar la suma prestipuesta, por el 
aumento de las oficinas creadas y el 
elevado costo a que ha llegado eí 
valor de esos efectos. 
Y en cuanto al precio de los al-
quileres de casas, nada se diga, por-
que sabido es que en todas partes 
los propietarios los han subido, 
aparte de que ha sido forzoso arren-
dar los edificios para las nuevas ad-
ministraciones. 
Ahora, como confían los Jefes del 
Departamento de Comunicaciones, el 
Congreso tiene todo esto en conside-
ración y vota las cantidades que ss 
solicitan en el ante-proyecto en que 
nos ocupamos, no solamente podrá la 
Nación sentirse orgullosa de.su ser-
vicio postal y telegráfico, sino que 
aumentará de manera notable el in-
greso que por ellos se obtenga, ya 
que serán grandes las recaudaciones 
que podrá hacer. 
N e c r o l o g í a 
L A SEÑORA JUANA GÁECIGA D E 
TIGOA 
E l sábado último recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, los restos de la virtuosa se-
ñora doña Juana Gárciga de Vigoa, 
modelo de esposas y madre cariñosa. 
Ai fúnebre acto concurrieron innu-
merables amigos de la extinta y de 
sus amantes familiares, patentizando 
a éstos su gran estimación en mo-
mentos tan adversos. 
Descanse en paz la señora Gárciga 
de Vigoa y reciban los referidos deu-
dos la sincera expresión de nuestra 
condolencia. 
D E S D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Octubre, 12. 
El 10 de Octubre. 
En conmemoración de este histórico 
dfa se ha celebrado en el teatro "Popu-
lar" una -velada cívico-literaria cratis pa-
ra el público. Resultó un lleno p;ira los 
empresarios que .tan galantemente han 
obsequiado a! público captándose las sim-
patías generales. 
Después de haber hecho uso de la pala-
bra algunos oradores, se leyeron varias 
poesías alusivas. Nuestra enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
t 
P R O I E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma de 
A b e l a r d o P e d r o s o 
y L o m a s . 
.Que falleció en esta ciudad el 
23 de Octubre de 1916. 
Sus padres, hermana, demás 
familiares y amigos, participian a 
sus amistades que todas las mi-
sas que se celebren el martes 23, 
basta las mieye de la mañana, en 
la Iglesia del Cristo, serán aplica-
das a su eterno descanso. 
Habana, Octubre 22 de 1917. 
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Belascoatn. número 32. 
(Continúa) 
I»«rerTi ,?mo• "oltando una carcajada que 
-~-No ÍH trueno-•nda'n *iSO eso' Palurdo; son coches que ^ - P^n f a l l o s ni ínulas. 
1- r del Dios Buco!—dijo Momo-
ha« 08 dlvertIr con nosotros por 
Í - Í ¡A J*?1"10 a I» mar: come Berlinga. 
^ Seri i de buche porque ba estado 
•írid. e,. Pues yo he ?stado en Ma-
ias c ^ a8í' ""̂ que soy palurdo, DO 
--PnMu •̂,,!,' "compae Sardinas." 
?* ¡o h. P?r nií—<31Jo la mujer—¿por qué 
" l̂ese „,.,,. creer- Media hora há no 
r*mo ui anduviese un barco sin 
^ creer lo estoy viendo, y tenpo 
^ mar 0 reveutar; pues lo mismo que 
Poara suceder por tierra. 
íiera fue , ese—opinó un labriego—, qui-
i010 a1 mi diesen esa virtud de andar 
bt ttiuerto *rado- Porque un buey se me 
—•Eí Dp-ii no teri)?o para mercar otro, 
•^«'i \u ver oara lu creer—de-
cía entre tanto la sefiora Tiburcia—. Per-
feuto. Perfeuto, ¿qué demunlu es esu ? 
—El progreso, mujer, e; progreso—res-
pondió el alcalde, que no sabia cómo de-
nominar el fenómeno. 
—Pensara más bien que fuera ferrule-
ño, es verdad. ; Eb ! ¡Ah! ; Ah: ;Cómu 
corre ese prugresu que non le alcanza 
o demo! 
—; Bendito Dios, que tales maravillas 
hace por mano del hombre!—dijo el co-
mandante—. Después dej de la pólvora, pa-
réceme éste el mayor invento que se ba 
hecho jamas. 
—Y lo "hisob" un "eshpaCol"—dijo Cí-
vico "Jjunior" con todo lo campanudo de 
su voz y la pureza de su acento madri-
leño. 
—Bueno será—observó ia alcaldesa—, 
perú por mi. aunque me dieran cien durl-
fios non entraba en ese caldeiru. Ti-
burclüo, ¿qué dirán el francés y el inglés 
cuando veau ese prugresu? 
—Señora—contestó éste de mal talante—; 
eshe Invento es antiguo; los vapores zzzur-
caban lash mares antes que yo naciese. 
—¿Qué me dices? E nunca vi ninguno. 
, Preciso es confesare, D. Modestu. que es-
tamus atrosadus, es v*rdad ; los Gobiernos 
no valen o demo. 
—Xo estoy con usted, señora—contestó el 
comandante—. Nada hay que decir contra 
ninguno de los Gobiernos que nos h;in 
regido: todos han querido el bien del 
país: lo finico y sólo que se les puede 
echar en cara a todos es el dejar arruinar 
eus fuertes. 
En este momento se oyó un ruido Infer-
nal; no parecía sino que a la par rugían 
tigres, silbaban boas, soplaban dragones 
eu un coro Infernal. 
—Virgen del Chanteiro!—gritó la "se-
fiá" Tiburcia.—Ese prugresu revlonta como 
un triquitraque. 
—No es nada, señora, no es nada—di-
jo D. Juan de Dios—; es que se para la 
máquina y el barco va a anclar. 
Efectivamente, el vapor, conducido por 
un hábil práctico, habla entrado en la 
pequeña ensenada, alcanzando un buen 
fondo arenisco, y echaba el ancla. En se 
guida saltaron eu la laucha para venir 
rostlerra 61 capitáu y al?utioa caballe-
Eran éstos un rico comerciante de Cá 
diz, dueño del gran convento que se ha-
l.aba Inmediato ai pueblo, que venía con 
algunos amigos, proyectistas v hábiles en 
ia materia, a ver el modo de sacar parti-
do de ese soberbio y grandioso edificio 
el que. cual una noble y hermosa vinren 
georgiana esclavizada, iba a ser pasado en 
revota por un tosco chalán para graduar 
ei oestino que había de darle y el p S 
quo había de ponerlo. Había fleUdo ™ra 
este viaje uno de los muchos vapores qÚt 
surcaban la bahía de Cádiz q 
Este caballero, que compraba conven 
tos de tal magnitud, que su posesión na' 
recia no caber en el mezquino "mío " v 
que no se labraron para ser propiedad *L 
n.ngün individuo, sino para dXar1os f 
Dios honrar >a nación y realzar el naf^ 
ese Nabab, que fletaba vapores; ese ner' 
sonaje a quien rodeaba una corte v vf„" 
llevaba erguida la cabeza v derecho 
cuerpo como si fuesen sus talegas un lus 
tillo; este señor, por no decií caballero 
era D. Roque la Piedra, para no ser^r 
m a Dios ni a usted. servir 
El alcalde, que era cortés, se anesurrt o 
ir ni encuentro de tan inesperados hifés 
J ponerse « 8" ^Posición N0 
b endo en ese bien afortunado Villam^; 
n posadas, ni cafés, ni casino, ni li?eo 
ni fonda, ni casa de huéspedes ni w i ' 
gón ni aun mesón, el alcalde que adern^ 
de Perfecto Cívico era perfecto urhnn^ 8 
empeñó en hospedar a los señores en' £T 
casa cuando volviesen, de su "xcurslrtn l 
convento y llamó a Momo pira «fu»11 , ^ 
sirviese de guía. Acompañólos un * les 
apresurándose en seguida a voiver a an „n 
sa para preparar la recepción PeroUa^" 
ñas comunicó sus planes a su consortt 
cuando se puso ésta en tal e-Tt^l , " 
rebellón que el alcalde temió efue,e su 
autoridad desatendida. Así, tomando el 
no con el que se promulgan las leyes. In-
timó a su mujer que. en punto a po-
llos, imitase a Heredes, y en punto a 
huevos, a Cacaseno; y que de no hacerlo 
así. le aseguraba, a fe de Perfecto Cí-
vico, que enviaba a Tiburcio otra vez a 
Madrid. Al oir esta amenaza, la intrépi-
da oposición de la alcaldesa se apagó co-
mo una hoguera sobre la que se echa un 
cubo de agua. Se volvió apresuradamente, 
cogió un tremendo cuchillo de cocina, y con 
aire resuelto se encaminó al corral, ha-
ciendo la más exacta parodia de la intré-
pida Judit. No obstante, las cenizas de la 
hoguera murmuraban. "¿A qué habrá veni-
du aquí ese malditu "prugresu", que ha-
cía la misma falta que los canes en mi-
sa? 
Tiburcio, que se había tendido a lo 
largo en su cama y fumaba, decía con 
alto desprecio: 
—¿ Qué vau a pensar esos señores de 
este incivilizado villorlo, del patán de mi 
padre, de la gansa de mi madre? Es para 
morirse dé vergüenza. 
No fué la visita que hicieron estos hom-
bres de especulación y dinero al conven-
to como la que le había hecho -Stein. el 
cirujano alemán, con el hermauo Gabriel. 
No, no. Sólo miraban éstos la cubierta 
de aquel magnífico libro, sin atender a 
que le faltaban las hojas y el contenido 
de ellas, porque éste no lo comprendían; 
sólo miraban el palo de rosa, la talla, 
ios bronces de aquel soberbio piano, sin 
notar le faltaban las cuerdas, y, por con-
siguiente, el sonido y la armonía. Ellos 
no la hubiesen sentido, y así, no la echa-
ban de menos. 
Sentada • sobre la suntuosa gradería 
del altar m«yor, discutían sobre el modo 
de degnuiat más pronto esa portentosa 
obra de la piedad de los antepasados, y 
arrancarle lo solo que le quedaba: la aus-
tera majestad de. la soledad, la profunda 
melancolía del abandono... 
lOh, Dios mío!.. . SI hay quien nos 
pueda culpar por levantar nuestro, débil 
voz. gritando tus propias palabras: "Dad 
a Dios lo que es de Dios, y al César lo que 
es del César", cúlpesenos enhorabuena. 
¿Qué significa el elogio o la crítica a un 
ónte obscuro y desconocido, para atajar 
eu sus labios las palabras de la verdad, 
los brotes de su corazón? ¿Qué derechos 
tenéis a destruir lo que otros labraron? 
¿Créeis poder, como Dios a las olas del 
mar. decir a los sentimientos de los fer-
vientes hasta nquí llegaréis? Si la genera-
ción que labró, día llegará en que la ge-
neración venidera condene con harta ruás 
razón, sobre ruinas, a la generación que 
destruyó. Cortad la gangrena antes que 
haga iuás estragos, y dígase que si es de 
sabios errar, es de nobles reconocer el 
error y enmendarlo. 
Proponía el uno destinar el convento a 
una fábrica de pape!: la falta de agua 
hacía abandonar el proyecto. Oltro ha-
blaba do una de curtidos. Momo, que fué 
consultado, contestó con destempladas ra-
zones, que tendrían que traerge las pie-
les de Cádiz, puesto que por allá no se 
mataba sino machos cabrunos en el ve-
rano y cerdos en el invierno. Al fin opi-
nó don Roque, que lo más lucrativo sería 
echar el edificio abajo y vender los mate-
riales, «-(IUIO se había hecho con tantos 
otros; poro Momo dijo que allí no había 
quien comprase tan ricos materiales, aun-
que los malbaratase, porque no había mo-
do de emplearlos. 
Regresaron, pues, los señores al lugar, 
después de dar don Roque majestuosamen-
te «los reales a Momo, al que poco le 
faltó para tirárselos a los pies. 
—^El demonio del tío Bambolla!—mur-
njuró—. ;Con esa fachada de casa grande, 
y *'ná"I ¡¡Parece que no cabe el fantas-
món en el mundo, y se descuelga con dos 
reales! ¡Vaya! Si lo sé. ni el tío TJrdax. 
ni el alcalde, ni san alcalde, me acarrean 
a mí aquí de cabestro. ¡Agarrado! ¡Estí-
tico! ¡No se morirá de "riarrea", no! 
¡ Caramba con él! 
Por el camino siguieron discutiendo los 
esoeculadores, y después de muchos de-
bates, decidióse por fin el destino que se 
le había de dar al convento. 
Pasaron delante de la capilla del Se-
ñor del Socorro y delante del cementerio, 
y ni la imaven de Dios, ni la de la muer-
te, distrajeron un momento la atención de-
estos hombres de su negocio; y tan muer-
tas, tan secas, tan vacías estaban esas al-
mas a todo santo respeto, que ni una de 
esas cabezas cartillas se descubrió ante 
cuanto grave y sagrado existe en el mun-
do. Eran hombres "positivos." 
¿No se sabe allá el moderno significa-
do de esta palabra, lector? Pues te la di-
ré. Esta denominación es un cinismo , que 
indigna; es la divisa de Sancho Papza; 
es la bandera que enarbola descaradamen-
te lo material sobre lo espiritual; es el 
sombrero de un Gersler importante y vul-
gar, al que se quiere forzar a los hi-
jos de la montaña a saludar con res-
peto; es, en fin, la quijada de Iburro, con 
la que el siglo NIX cae sobre los ros-
tos de las- cosas y sentimientos grandes 
y elevados de los tiempos de fe, de en-
tusiasmo v de caballerismo. 
El alcalde, que no sólo era Perfecto Cí-
vico, sino perfecto urbano, como hemos di-
cho, salió ai encuentro de los señores, su-
plicándoles cortesmente que pasasen a des-
ayunarse a su casa. D. Roque no se hi-
zo de rogar, no por el almuerzo, puesto que 
estaba preparado el suyo en el vapor, pe-
ro porque deseaba adquirir algunas noti-
cias loeales del alcalde, que le eran ne-
cesarias, y sobre todo por aqueHo que 
ya anotemos, de que el rico, sólo por ser-
io, se cree con derecho a todo y que 
en sus relaciones con los demás hom-
bres, los favorece siempre, aunque sea ad-
mitiendo un favor. 
Oue acepta el dón, y burla del nitento, 
E l Idolo a quien haces sacrificios. 
Rioja. 
CAPITULO XXV 
Habiendo hecho D, Roque varias pre-
guntas al alcalde durante el almuerzo, 
había venido a' sacar en claro que era 
D. Perfecto su primo hermano. El pa-
dre de éste, que había venido a estable-
cerse en calidad de herrero a Villamar, 
era montañés y del mismo pueblo que D. 
Koque. Todo esto lo había preguntado és-
te al alcalde, movido a curiosidad por el 
apellido de Cívico, que era el de su ma-
dre. Por lo que toca a D. Perfecto, ig-
noraba absolutamente con quiénes habían 
podido casar las hermanas de áu padre, 
y la parentela que tenía en el pueblo del 
nacimiento da éste. 
Don Roque, que era prudentísimo en 
todo, no se fijaba a la ligera en nin-
guna resolución, y sin haber examinado 
antes la que iba a tomar por todas sus 
fases; así fué que calló al pronto, hasta 
calcular si le convendría o no darse a co-
nocer como cercano ' pariente. 
Si bien en su vanidad y egoísmo ha-
llaba razones para callar, había otras que 
lo llevaban a darse a conoceií-'Xaa cabe-
zas bien organizadas y avezadas a loa 
negocios forman en pocd'tiempo combi-
naciones que admiran, por notarse en ellas 
la vista de lince que tiene el egoísmo, y 
la profundidad de cálculo de que pue-
de vanagloriarse la codicia. 
Cuando hubieron acabado de almorzar, 
y como el tiempo urgía, llamó D. Roque 
al alcalde y le propuso un paseo a la 
playa. 
•—¿Sabe usted—le dijo cuando estuvie-
ron a bastante distancia para que nadie 
pudiese. oírles—que somos usted y yo na-
• da menos que primos hermanos? 
—Mucho lo celebro—respondió agrada-
blemente sorprendido el alcalde—. ¿ Y có-
mo? 
—Mi madre—dijo D. Roque—era tan 
"Cívica" como usted "Cívico," si no tan 
perfecta, pues se llamaba Petrola. ¿Nun-
ca se la oyó ujsted nombrar a su pa-
dre? . . . 
En "defecto," recuerdo...—respondió 
el alcalde.—tengo una idea... Petrola.., 
Sí sí Vaya, veo que esta nuestra íami-< 
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cha actividad por parte de la artille-
ría de ambos combatientes.'* 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, Octubre 21. 
La comunicación publicada esta 
roche por ei Ministerio de la Guerra 
dice lo siguiente: „ , , 
«La acción de la artillería ha sido 
muy Tiolenta en Tarias partes a lo 
largo del frente del Aisne, especial-
mente en la región de Aillos y Cer-
"Según últimos informes, el ata-
que por sorpresa que efectuó el ene-
migo ai noroeste de Bezonvaux, anun 
i ciado en el parte de la- mañana, fué 
i rechazado por nuestras tropas, que 
ijnantuTleron sug posiciones. 
«Los aeroplanos alemanes lanzaron 
fitinas sesenta bombas en las inmedia-
^ clones de Dunqnerque. No hubo ba-
íjas entre ei elemento CÍTÍI. 
«Ejército de OrLnte, Octubre 20.— 
;Xa acción de la artillería fué reanu-
dada con considerable Intensidad a 
lo largo de todo el frente, principal-
mente en la región d0 Doiran y al 
norte de Monastlr. Nuestras baterías 
causaron algunos destrozos en las 
posiciones enemigas.'* 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 21. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
«Al Nordeste del lago Pssinar» 
nuestras patrullas liicieron retroce-
der al enemigo. En la región de Bo-
cche, en el Vsdíe de Pellegrino, par-
tidas enemigas, atacaron a las guar-
niciones de nuestras postas de aran 
re: pero después de una rigorosa lu-
cha, se yieron obligadas a regresar 
a sus posiciones. 
"En el frente de Julián, la artille-
ría enemiga demostró alguna actí-
Tidad, Nuestras baterías respondie-
ron con un fuego bien dirigido, y 
una concentración efectiTa. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS SL'PERTIVIENTES DEL TRANS-
PORTE "ANTELLES" 
De un puerto francés, Octubre 21. 
Supervivientes del transporte raili-
ter americano "Antilles,'* que fué hun-
dido por un submarino alemán en xa 
pasada semana mientras que era con-
voyado en viaje de regreso a los Es-
tados Tínidos, llegaron hoy a este puer-
to en barcos y el Consulado america-
no se ha hechf cargo de atender a sus 
necesidades. 
El torpedo alcanzó al "Antilles'* a 
las siete menos cuarto el miércoles 
por la mañana. Muchos de los que 
estaban a bordo perecieron en sus ca-
marotes y otros murieron mientras se 
vestían. La explosión mató a los ma-
quinistas, aceitadores y mecánicos y 
a tripulantes que estaban en las car-
lioneras. 
Todos los supervivientes elogian la 
conducta del capitán del "Antílles" y 
al piquete de artillería que se mantuvo 
«n sus puestos mientras que los ofi-
ciales, con los catalejos, buscaban el 
barco enemigo. Las olas cruzaban por 
Menclma del barco. 
Cuando el "Antilles** se hundió unos 
Cuarentas hombres se hallaban a po-
ijm. La mayoría de ellos s© arrojaron 
'al agua al empinarse la popa y que-
dar el barco casi verticalmente. Mu-
chos de los cjnc se arrojaron al agua 
fueron muertos por la succión del 
barco que se hundía. 
No se vió al submarino ni antes ni 
después de la explosión. E l mar esta-
ba picado, dificultando la obra de sal-
íanjeiíto de tripulantes y pasajeros. 
Algunos supervivientes permanecieron 
más de una hora agarrados a los res-
tos del buque náufrago antes de que 




Londres, Octubre 21. 
Ciento cincuenta personas perecie-
ron el miércoles al ser hundidos por 
los submarinos alemanes cinco bar-
cos noruegos, un danés y tres sue-
cos en el Mar del Norte. 
la tripulación leí "Wlkander»» solo 
se salvaron el capitán y un oficial, el 
resto créese que pereció. Entre es-
tos diez y siete víctimas había tres 
mujeres. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido pul- el hilo directo.) 
E L RÂ LD DE LOS ZEPPELINES 
Londres, Octubre 21. 
El raid de los zeppelines sobre In-
glaterra, llevado a cobo el viernes, ha 
liech que se publiquen artículos en el 
Times y en el Observer de hoy, pi-
diendo ol Gobierno que enuncie sin 
más demoro, lo constitución de un 
nuevo Ministerio Aéreo. 
E l corresponsol parlamentario del 
"Sunday Times," dice que el grupo po-
lítico que está observando a Wlnston 
Churchill, Ministro de Municiones, es-
tá convencido de que él está haciendo 
gestiones para que lo trasladen al 
nuevo Ministerio Aéreo, tan pronto 
se obtenga la autorización parlamen-
taria para el establecimiento del re-
ferido Ministerio. Referente a este 
asunto, dice el corresponsal, pende de-
cirse que la realización del deseo de 
Churchill, depende en gran parte de 
que el general Smuts, Ministro de De-
fensa en la Unión Sud Africana y de-
legado en Londres del Gabinete de la 
Guerra, pueda permanecer por más 
tiempo en este país 
Mientras tanto, agrega ©1 correspon-
sal, Mr. Churchill está reorganizando 
drástícament© el Ministerio de Muni-
ciones. Ka despedido a dos de los 
ptrincipales funciones: S. F| dge. Di-
rector del D©partaemnto d emaquina-
li» agrícola y al teniente coronel A. G. 
Stern, Director de abastecimiento me-
iámeo para la guerra. E l teniente co-
ronel Stern es uno de los oficiales in-
gleses que tienen derecho a la Corte, 
por haber inventado el "Tanque" in-
glés. 
E L RAID DE LOS ZEPELINES EN 
FRANCIA 
París, Octubre 21. 
Aunque en un principio se creyó 
que la visita que hicieron ayer los zep-
pelines a Francia fué un raid indepen-
diente y el primer paso paira llevar a 
cabo la amenaz ahecha en un inalám-
brico alemán anunciando que s© había 
decidido destruir a París como repre-
salia al ataque d^los aviadores fran-
ceses a los pueblos alemanes, ahora, 
en general se cree que los ocho zeppe-
lines, de los cuales cuatro fueron des-
truidos o capturados, regresaban a In-
glaterra y perdieron el rumbo a cau-
sa de la niebla reinante. 
E l diario do navegación del zeppelíii 
que aterrorizó intacto, demuestra Que 
estuvo en Inglaterra, y prisioneros de 
las otras tres naves aéreas confirman 
la noticia. Uno de los prisioneros de-
claró que la falta de gasolina los 
obligó a tomar tierra. Los observa-
dores franceses proclaman que en es-
te raid se ha plrobado definltiTamente 
la superioridad del aeroplano sobre el 
zeppelín. 
O Z O M U L S I O N 
— U d - l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
— a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
— a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n ' 
i n o 
UZOMULl 
; o—.i<™ 
En eí parte publicado ayer por el 
Almirantazgo se decía que un total 
de 135 oficisSes y marineros del des-
tróyer inglés "Mary Rose" y "Strong 
bow" perecieron cuando estos bar-
cos fueron echados a pique por los 
submarinos alemanes. Los destro-
yers convoyaban a los barcos mer-
cantes cuando ocurrió el ataque. 
Christiania, Octubre 21. 
E l periódico "Af ten posten" asegu-
ra definitivamente que 16 noruegos, 
17 suecos y 87 ingleses fueron muer-
tos en el ataque ©1 miércoles a los 
barcos mercantes, pero agrega que 
«1 número total de víctimas es pro-
bablemente mucho mayor. Toda la 
tripulación de un barco, compuesta 
de once hombres fueron muertos, 
menos el Capitán. Veinte individuos 
del "Wistur" fueron salvados, pero 
La repentina reanudación del uso de 
los dirigibles alemanes se explica por 
la teoría de que estos zeppelines per-
tenecen a un nuevo tipo que según 
profusa publicación se estaban cons-
truyendo en el Lago Constancia. 
Todavía no se han recibido partes 
informando acerca de los daños cau-
sados por los zeplpelines. 
E l primer zeppelín derribado cayó 
en Saint Clement, siete y media millas 
sur de Luneville yn o on Rambervi-
llers como se dijo en el primer aviso. 
Cinco cadáveres destrozados se en-
contraron entre los restos del zeppe-
lín 1 resto de la tripulación quedó 
sepultado en la humeante masa. No se 
oyó explotar ninguna bomba. 
A las 2.20 p. m, el zeppelín E-49, 
obligado por los caza-planos tuvo que 
terrizar cerca de Bourbonne-Les-Balns, 
intacto. Un teniente naval, su segun-
do oficial y 27 triphilantes fueron he-
chos prisioneros. , 
Poco después un tercer zeppelín, ©1 
L-50, aterrizó cerca de Dasimartin, no 
muy lejos de Montigny-Le-Rol; dos 
oficiales y 11 tripulantes, dos ligera-
mente heridos, desembarcaron de la 
nave. La tripulación separó un ca-
rro y lo incendió. 1 dirigible, aligera-
do de este peso, partió nuevam©nt« con 
cuatro a bordo 
Un oficial ha hecho el siguiente re-
sumen del raid de los zeppelines: 
"El primer zeppelín fué derribado 
por la artillería en Saint Clement. 
"El segundo fué obligado por UTÍ 
aviador a tomar, tierra cerca de Bour. 
bonne-Les-Bains. 
"El tercero descendió en Laragne, 
cerca de Sisteron. La tripulación com-
puesta de cuatro oficiales y quince 
miembros fué hecha prisionera, des-
pués de haber quemado el dirigible. 
"El cuarto zeppelín fué derribado en 
la misma dirección a las dos de la 
tarde. 
"El auinto ysexto dirigible volaron 
sobre Gap, fuera de control. 
"El séptimo aterrizó en Montigny-
Le-lioi, desembarcó a sus heridos, 
arrojó lastre y partió nuevamente. Fué 
perseguido por nuestro aviadores en 
dirección a Eole y Wesancon y luego 
fué visto junto con el octavo zeppe-
lín pasando sobre Pontafller, en Colé 
D'Orr, rumbo a Suiza, 
"Le Matin dice que el puerto de sé-
rales francés informó durante la no-
che que sonidos de motores, al parecer 
de zeppelines, se oían. Como es*a in. 
"Otros dos dirigibles se vieron obli-
gados a descender en Bourbone-Les-
Bains, 24 millas este, de Langres, y 
en Marche, cerca de pinaL Trataban 
de llegar a Paris o a ciertos distritos 
industriales en el centro d© Francia." 
(Cable de 'a Prensa Asociaúr. 
recibido pe- el hilo directo.) 
I ^ T m Í ^ ' ^ ^ ^ n o t a s v a r í a s d e l a g u e r r a 
aérea del campamento atrincherado 
de París tomó sus medidas para repe-
ler el ataque, y un aviso preliminar se 
dió en la ciudad. Los zeppelines, sin 
embargo, no se dirigieron hacia Pa-
rís. 
A eso de las seis de la mañana un 
zeppelín había volado sobre Auxerne, 
105 millas sudeste de París. Luego se 
recibió la noticia de que un dirigible 
había sido destruido cayendo envuelto 
en llamas cerca de Montigny-Le-RoL 
Más tarde se informó que otro zeppe-
lín se dirigía al sur de Francia. Se le 
vió al este de Lyons, luego en Sanint 
Maricolin, Departamento del Isere, y 
luego en Gap, 46 millas sudeste de 
Grenoble. Subsecuentemente se reci-
bió aviso de que el zeppelín había sido 
derribado entre Gap y Sisteron por 
un aviador. 
PRIMERA SESION DEL PARLA-
MENTO PRELIMINAR RUSO 
Petrogrado, octubre 21. 
El Presidente del Consejo, M. Ke-
rensky, al abrir el Parlamento preli 
minar ruso, hoy en el Palacio de Ma-
rinsky, dijo; "Rusia quiere lá paz fun-
dada en el derecho: pero jamás nos 
harán doblegar por la fuerza". 
Estas manifestaciones fueron ruido-
samente aplaudidas por los miembros 
de todos los partidos, M, Kerensky di-
jo: Debemos combatir para salvar la 
patria solamente ,̂ • 
La izquierda Bolshevlki. sola aplau-
día a yeces. 
Varios miembros, entre ellos los prin 
clpales demócratas constitucionales, 
se hallaban ausentes. 
E l Primer Ministro Kerensky, en el 
transcurso de su peroración, dedicó un 
entusiástico tributo al valor de los 
marinos rusos: pero agregó que no po 
día decir otro tanto de las tropas ru-
sas. 
Al terminar su discurso ,el Primer 
Ministro ofreció la Presidencia a Ma-
dam Catharine Breshkovskaya, la abue 
la de la revolución, por ser el miem-
bro más antiguo del Parlamento pre-
liminar. Fué objeto de una gran ova-
ción. 
M. Avskentleff, el Presidente del 
Comité Ejecutivo del Consejo de los 
delegados do los campesinos, fué elec-
to Presidente de la Asamblea por una 
mayoría de 288 votos. 
BASES DE PAZ PRESENTADAS POR 
E L COMITE EJECUTIVO DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS DE 
OBREROS Y SOLDADOS 
Petrogrado, Octobre 21. 
Las bases de paz, redactadas por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de De-
legados de Obreros y Soldados, y 
presentadas, en forma de instruccio-
nes a M. Skobeleff, ex-Ministro de 
Trabajo, su delegado en la Conferen-
cia que se celebrará en París, consis-
ten de 15 artículos ,los cuales abar-
nan todo el terreno desde Panamá 
hasta Persla. E l artículo XI , exije la 
"neutralización" del Canal de Pana-
E L H O M B R E C U L T O , e l e g a n t e e s t é t i c o y 
s i n e m b a r g o a t l é t i c o , q u e v i v í a a l a m a n e c e r 
e l v e r d a d e r o p r o g r e s o h u m a n o . 
má y el artículo IX pide la restitu-
ción de todas las Colonias a Alema-
nia. E l programa del Comité Central 
Ejecutivo es el* siguiente: 
"Primero:—Evacuación por los Ale-
manes de Rusia y la autonomía de 
Polonia, Lituanla y las Provincias Let-
tish. 
*'Segundo:—La autonomía de la Ar-
menla Turca. 
"Tercero:—Solución de toda la 
cuestión relacionada con la Alsacia y 
Lorena, por un plebiscito, haciéndosfe 
cargo de la votación.las autoridades 
civiles locales, después de haberse 
retirado todas las tropas de ambos 
beligerantes. 
"Cuarto:—Devolver a Bélgica sus 
antiguas fronteras e indemnizarla de 
todas las pérdidas sufridas por ella, 
por medio de un fondo internacional. 
"Quinto:—Restauración de Serbia y 
Montenegro con igual compensación. 
Dándole a Serbia acceso al Adriático. 
Bosnia y Herzegovina serán autóno-
mas. 
"Sexto;—Los distritos Balkánicos) 
disputados deberá recibir una auto-
nomía provisional seguida de un ple-
biscito. 
"Séptimo: A Rumania se le devol-
verán sus antiguas fronteras, con la 
l condición de que ella conceda ia au-
jtonomía a Dobruja y conceda a los 
judíos i§niales derechos. 
"Octavo:—Conceder la autonomía a 
las Provincias italianas de Austria, 
seguida de un plebiscito. 
'^Noveno:—Restitución de todas las 
Colonias a Alemania, 
«Décimo:—El restablecimiento de 
Grecia y Persia. 
"Onceno:—Neutralización de todos 
los estrechos que conducen a mares 
interiores, asimismo los canales de 
Panamá y Suez. Libre navegación de 
los barcos mercantes. Abolir el dere-
cho de torpedear a los barcos mer-
cantes en tiempo de guerra. 
Duodécimo:—Todos los beligeran-
tes renunciarán a las contribuciones 
de guerra y a toda indemnización; 
pero los gastos ocasionado por la 
manutención de los prisioneros y to-
das las contribuciones impuestas du-
rante la guerra, serán rembolsados." 
Décimo tercero: Los Tratados Co-
merciales no tendrán por base el Tra-
tado de Paz: cada país podrá obrar in-
dependientemente con respecto a su 
política oomercial pero todos los paí-
ses renunciaran el propósito de esta-
blecer un bloqueo económico, después 
de la guerra. 
Décimo cuarto.—Las condiciones de 
paz deberán' acordarse por un Con-
greso Pacifista, compuesto de delega-
dos elegidos por el pueblo y confir-
mado por el Parlamento. Los diplomá-
ticos so comprometerán a no negociar 
Tratados secretos, los cuales se decla-
ran por la presante, contrarios a los 
derechos del pueblo y por consiguien-
te serán nulos. 
Décimo quinto.—Desarme gradual 
por mar y tierra y el establecimiento 
de un sistema antí-nkilltar.5' 
Las instrucciones dadas a M. Sko-
beleff terminan recomendándole que 
trata de vencer todos los obstáculos 
que se opongan a la celebración de la 
Conferencia de Estocolmo y que ob-
tenga la concesión de pasaportes. 
LOS EMPLEADOS DE LOS TRAN-
VIAS 
Ciudad Méjico, Octubre 21. 
Los empleados de los tranvías en-
viaron hoy un ultimátum a la direcü-
Ño. 23 
¡ L a C a s p a D 8 S a n 
r e c e ! E l G a b > 
O n d e a d o y £ s 0 
p e s o 
¡Cuide su cabellol D 
Ueza «apocosminutos/Tp!1^ 
be estol ^ 
La menor partícula de 
aparece y E \ c a b e U ^ ^ 
cae TOÁS, * 
Pruoce eaür^~~^IZ 
pués de Danderlne, usL- mo' <1* 
trará la menor partícula ^ ^ 
el cabello no se caerá Ca,!n" 
cari el cráneo: l6 
usarlo por varias sumacas uuevo cabello fino y SUaVf> 
dolé por todo el cráneo 
Un poco de Danderln» t« 
mente duplicará fa ben?^1^ 
cabello. No importa lo fiLde ^ 
do, descolorido, quebradizo o 
pero que este, solamente bu™ is 
un paño en Danderlne y 2 ^ 
cuidadosamente por el cah n 0 
mando un pequeño rama' d ^ ' ,0-
El efecto es inmediato y 0 , Í ^ 
su cabello se le pondrá ^ 
deado y espeso, y le dará un b ?" 
incomparable, suavidez v «h,^ ' 
cia que son la belleza de un7?' 
lio saludable. UI1 Cal*-
Compre un frasco de Dandori, 
de Kncmlton en cualquier bo c?! 
almacén, y demuestra a los ¿Z? 
que au cabello es tan bor.ito y sZf 
cono cualquier otro. qu3 sola^S 
ha sido descuidado y estropS 
por falta de trataralentc 
todo. eso ej 
Dandenne es para el cabellô  
que la lluvia y el so! para las pW. 
tas. Va directamente a las raíces 
fortaleciéndolas y dándoles vigor 
Sus propiedades eaílraulantes y rfo, 
ficantes baeen que el cabello ¿m. 
«a largo, firme y bonito. 
dos los príncipes turcos, miembros dfl 
gabinete y e! doctor Richard M 
Kuchlmann, Ministro de m&dm* 
Exteriores de Alemania, ReSponfc 
do a un brindis del Sultán, el Empera. 
dor de Alemania dijo lo siguiente: 
"Ayer tuve el privilegio de TMH 
el terreno en donde las fuerzas tu. 
cas por mar y tierra han lleyado a 
cabo hazañas gloriosas, inmortal̂ , 
fruettrando victoriosamente el afa(|M 
enemigo contra el corazón del Irape. 
rio y rindiendo un inmenso senicb a 
nuestra causa común. 
"Anafarta, Ari Burnu y Sedd.n-
Eahr serán siempre páginas gloriosa; 
en la historia de Turquía, Siento ÜD 
orgulloso honor al hallarme en con-
tacto personal con vuestro ejército enn 
motivo de mi nombramleno como Feli  
Mariscal. 
"lie las palabras pronunciadas por 
Vuestra Majestad deduzco que el ejér. 
cito y el pueblo turco poseen la M»-
ma resuelta confianza que tiene d 
vrdTircompañla exponiendo "que si ^ército y el pueblo alemán 
_ J . _ : „ „ J „ * ««Vn̂ Ti+n ÍIP snftl. continuar la guerra hasta nn fin nc-
r a n l í a , S o l i d e z y D u r a c i ó n 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas, 
Materiales de primera calidad y de una solidez absoluta. 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca vHte una 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. 
r . G a i J . M . 
E G Í D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a d y M o n t e , 2 6 9 , 
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Fué en verdad una mezcla extra-
fia de lo humano. Sabia mucho de 
la filosofía y de la geometría, y sin 
embargo se deleitaba en las fanta-
sías mitológicas—disputaba las ca-
rreras y escribía dramas—construía 
templos y edificios públicos que du-
rante todos los siglos han servido 
de modelo para los arquitectos-
creía en los oráculos, y sin embar-
go peleaba gloriosamente para de-
fender la civilización de sus tiem-
pos y educaba al mundo en los 
principios de ella. Sabía mucho de 
la manera más razonable de vivir 
pero no sabía nada del Neólin, pues 
todavía no se había descubierto. 
Habría estimado mucho el Neólin 
en sus juegos atléticos y en su vida 
cotidiana, si lo hubiera conocido. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y , 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . . H a b a n a . 
e n -
sit. 
sus demandas por aumento de suel 
dos no se contestaba favorablemente 
para mañana a las cinco de la tarde, 
dentro de diez días se irían a la 
huelga. La Compañía obtuvo del (xo-
bierno autorización para aumentar los 
pasajes un sesenta por ciento con el 
propósito de aumentar a su vez los. 
sueldos de sus empleados, 
HOLANDA HACE PHOPOSICIONES 
A AMERICA 
Londres, octubre 31. 
E l Ministerio de Relaciones Exterio 
res holandés, según despacho de La 
Haya a la Reuter Limited, ha hecho 
dos proposiciones a América, para so-
lucionar las dificultades marítimas, 
lino se refiere a la distribución de los 
barcos holandeses que se hallan ac-
tualmente en aguas americanas, entre 
Holanda y el Comité de Auxilio belga. 
La otra proposición es que cierto nú-
mero de barcos sean puestos a la dis-
posición del Comité de Auxilios belga-
E l Ministerio de Relaciones Exterio-
res dice que aunque estas proposicio-
nes se hicieron hace algunos meses, 
no han sido contestadas. 
CONFIRMANDO OTRO DDESPACHO 
Londres, octubre 21. 
Espérase que el Emperador Gruiller-
mo regrese el lunes a Berlín para el 
natalicio de la Emperatriz, según anuu 
cia un despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph Company. E l Em-
perador celebrará en Berlín varias con 
ferencias políticas a las cuales asís-
üián el Príncipe von Buelow y el ex-
Canciller Bethman Hollweg. Agrega 
el despacho que se han hecho los arre-
glos necesarios para que el Empera-
dor visite las bases navales de Alema-
nia y también vaya a Holigolandia. 
EL PARTIDO SOCIALISTA 
AUSTRIACO 
París, octubre 20, vía Amsterdam. 
octubre 21. 
La Conferencia anual del Partido So 
cialista Austríaco, inició sus sesiones 
con un discurso pronunciado por el 
Secretario Skaret, el cual habló del 
efecto perdurable que la revolución 
rusa tendría sobre la clase obrera. Se 
adoptó una resolución, por unanimi-
dad, de simpatías hacia el doctor Fie-
drich Adler, el asesina del difunto Pri-
mer Ministro Austríaco Stuergk. E l 
doictor Adler estfá cumpliendo una 
condena de diez y ocho años de pri-
Madan Profet, habló como líder de 
un grupo que ostenta la misma opi-
nión de los socialistas independientes 
de Uemania, y anunció que el refe-
rido grupo votará en contra del Pre-
supuesto austríaco y todos los crédi-
tos de guerra. E l discurso fué muy 
aplaudido, especialmente por los de-
legados provinciales. 
E L KAISER EN SOFIA 
Amsterdam, Octubre 21, 
En despacho de Sofía se anuncia que 
el Emperador Guillermo llegó el vier-
nes a dicha capital procedente de 
Constantinopla. El Emperador comió 
con el Rey Fernando y la familia real 
en el castillo de Vrana, cerca de So-
fía, y a media noche salió para Ale-
mania, 
BRINDIS DE GUILLERMO SEGUNDO 
Constantinopla, Octubre 18, vía Ams-
terdam, Octubre 21. 
El Emperador GuiUermo asistió esta 
noche a un banquete en el palacio de 
toríoso que asegure los derechos j 
los intereses de nuestros imperios. Cot 
inquebrantable lealtad alemanes y tar-
cos se mantendrán hombro con hom-
bro con los austro-húngaros y búlp' 
ros hasta que nuestros enemigos re-
conozcan la" inutilidad de continuar ll 
guerra, n tiempos de paz nuestro pue-
blo se soldará aún más firmemente et 
ebras de paz de cultura." 
D E L O S ESTADOS UMDOS 
tC? ble 4« la Prensa Asociada 
recibido per el hilo directa) 
LA CAMPABA DEL EMPRESTITO 
DE LA LIBERTAD 
Washington, Octubfe 21. 
La Campaña por el Empréstito J 
la Libert?\d * entra mañana en i» 
recta finaF, falftando suscripcioî  
por 1975 milloiies o sea un cuarecu 
jpor ciento del máximum Ime se ft-
peraba. 
Esfuerzos vigorosos se reallzarí' 
en esta últíraa semana para le"* 
tar los 5,000 millones del emp« 
tito. . .... 
Uno de los argumentos mas w 
tes que se utilizarán en los ultu*-
días de la campaña sera una 
claración hecha por el JlaJ:t 
to del Tesoro, aludiendo al sepu 
Empréstito de Guerra que aca'-a 
haeer Alemania. 
«Después de tres años ^Jfd i i 
7 con una lista de bajas calcnl«" 
en ocho millones quínentas m i i 
sonas", dice la declaración e i ^ 
blo alemán excluyendo a ios 
dos ha suscrito ^ ^ ^ J i 
un empréstito. Nada P ^ 1 » é 
Kaiser y a todos l * * ™ 0 * 1 ^ . 
esta nación más gusto, ^ 
que el fracaso del Pu6W?h.flr t̂e * 
taños Unidos para suSCf w ribertíi 
gundo Empréstito de la ^ irt11sl. 
cuando solo han hecho nuo y 
mente no han tenido b£jas-
New Vorlt, Octubre 21. ^ 
Dos mil hombres, mujeres ^ 
ue nacimiento o desceña 
mana, se agruparon noy 
d    ndenc 
, .   h  ^ 
del monumento Cari * 
Po^„a Central,, reafirma^, f Parque 
alianza a los Estados — ^ 
ofreciendo cooperar a n^ l8 » 
rra contra «los enemigos , 
bertad». El meetlng, Q»* r,uri( 
como un llamamiento a i * nDa u». 
de la Libertad, ífrmi"0riSa c ^ t 
ponente ceremonia Pat"0" entonâ  
los dos mil congregados 
el himno nacional. lte df 
«Contribuid hasta e* aeBio5̂  
Tuestros recursos* J 1 «fnej 
guerra a «n «" TÍCÍ S > 8 í 
algunas de las frasepsfl0Us aiuerl< 
los oradores V*™™ ^ * * ! * 
que motivó el ^ ^ ¡ J i i ^ ' 
Frank Sígel, ™0 t 
gel, famoso en la el ^ 
presidió el mceting l e ^ ^ 
síasmo de sus oyentes c £ 
«No es "ecesa^íojl^ / ¿ ^ a $ 
nos y los de n f ^ 
men su pa^otismo, por(l ̂  J 
hijos «nidos hombro oô jsiB0S gJ 
defensa de liberad; los ^ corSlw 
cípios por los cuales 
Schurz.*' , , parque ^ 
uoc En otro luga* a un ®Zwt* 
Dolma-Bagtche. Entre los Invitados mil personas asistjeron a ^ JÜ^ 
se hallaban el Snltait Mahomed V, to-l en pro del Empréstito, u I 
A Í ? 0 L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 2 de 1917. F A G I N A N U E V E . 
r 
V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
..ipbrado cerca del submarino 
tad fn capturado j cedido por I n -
,em^o t i Comité del E m p r e s t í t o 
lat5 ron el nombre de - ü - B u j - . a -
xit&% íCompre n bono). Aproxima-
Bond v f Ienío cincuenta mil pesos 
d3inenie gn§crltos p0r trescientas 
í ; ! í e n t a personas durante el meet-
ir r i Comité del E m p r é s t í t o de l a 
HPI Estado Federa l de >'ew libertad del Estado 
k en una d e c l a r a c i ó n publicada 
^ la noche, predijo que l a cuota de 
n nnírtientos millones de pesos fi-
•"!ia al distrito s e r í a suscri ta como 
' >,ltado de la c a m p a ñ a . 
fflSrClON B E U X S U P U E S T O E S -
1,1:1 F I A A L E M A N 
Se* Tork, octubre 21. 
i n indiTiduo, el cual dijo ser el 
Principe tfichel de Eoudakoiv, de 31 
de edad y ruso de nacimiento. 
^niiciliado en uno de los hoteles de 
i t f ciudad, fué detenido hoy por los 
gentes feerales, por c o n s i d e r á r s e l e 
<,ínífl a lemán, 
l a policía ha i n í c r m a d o que a l de-
. se le ha nocupado Tarios pasa-
ras expedidos pnra Francia^ Alema-
S ; Rusia y Polonia, todoos e x t e n d í , 
a nombre del Prnic lpe Michel de 
R r n í í o ' c o n o c i d o por el c a p i t á n Mi -
HAI de B o u ú a k o w , l leífó a esta ciudad 
i rrimero de junio, a bordo de un Ta-
^ S c e d e n t e de Copenhague. Bicho 
Tí ír dúo mani f e s tó que hr.bía Tenido 
I n l t e í a í s a estudiar los dirigibles 
« P í c a n o s , y a g r e g ó que pensaba 
^ n s S d r un nueyo Upo de dirigibles, 
S c fuertes que los zeppelines con un 
Zn-o blindado de combate, colocado 
J f í a parte superior de l a m á q u i n a y 
^ T ^ Í M O N f o R A Y I S í M O 
rhicaffo, octubre 21. 
nohert Fitzsimmons, ex-campeon pn 
^fllstode peso complete, TOÍTÍÓ a per-
el conocimiento esta noche, des-
íués de haber pasado el día relataTa-
P I t P h'en E n el hospital dicen que 
fn estado es e l mismo de las ú l t i m a s 
Ereinta y seis horas y que las proba-
B a d e s de que se salve son muy re-
m0ÍaS- P A T B I 0 T I C A O F E R T A 
f hicago. octubre 21. , 
n presidente Ban Johson de l a L i -
^ Americana, sa l ió V*™ TVHsKmKton 
S a noche, donde o f r e c e r á a l gobier-
f ^ n s servicios m a ñ a n a , M r . Johnson 
I t r S l que se i~ acepte su oferta bien 
Tara servir en este p a í s o en F r a n -
S Mr. Johnson s e r v i r á s in compen-
' ^ T E R M I N O L A H U E L G A B E 
L E C H E R O S 
ISPW York, octubre 21. 
í entonares de carreros empleados 
por la Borden Company, los cuales 
Un estado en huelga desde el viernes 
ía"ado acordaron hoy reanudar sus 
S S K & í m ^ a n a . L a Cempama h a 
Sncedido todo lo que p e d í a n sus em-
J a d o s . L a huelga se solnclono por 
raediación de los funcionarios del E s -
tado y de l a ciudad v T r T T M \ S 
VF\SIO>TES P A R A L A S V i l i I M A S 
B E L " A K T I L L E S " 
Washington, Octubre 21. 
Todos los soldados y marinos que 
parecieron en el hundimiento^ del 
transporte americano "Antil las , tpr 
pedeado por un submarino a l e m á n 
el día diez y siete de Octubre, se ha -
llan dentro del programa de l a nue-
va ley de seguro de vida de guerra, 
«^ún anunció esta noche el Bepar-
ttttncnto del Tesoro, y ñor lo tanto, 
antomáticamente tiene nn seguro ca-
da uno ascendiente seis mi l pe-
sos. ; . 
Esta suma será pagada a las ta-
milias de los soldados y marinos 
mnertos en mesadas de veinte y c in-
co pesos cada uno por un p e r í o d o de 
leinte años . A d e m á s de esta compen-
sación se abonará a las viudas, h u é r 
fanos y madres de los difuntos ot / j 
pensiones. A una viuda, por ejemplo, 
se le pagará una p e n s i ó n de veinte 
y cinco pesos por seguro y otros vein 
te y cinco de c o m p e n s a c i ó n , d á n d o -
sele en total cincuenta pesos. A u n -
(|iio el seguro de veinte y cinco pe-
sos es un m á x i m o fijado, en caso en 
donde no se hayan hecho aplicacio-
nes para el seguro l a c o m p e n s a c i ó n 
adicional varía para un h u é r f a n o que 
no tenga madre, desde veinte pesos 
hastai un m á x i m u m de veinte y cinco 
Pesos para todos los que dependie-
ran del interfecto. 
Aproximadamente setenta perso-
nas perecieron en el hundimiento del 
"Antllles". 
Actualmente se desconoce el tan-
to por ciento de las v í c t i m a s a quie-
nes afecta esa ley de seguro, pero se 
determinará tan pronto se establez-
ca la ident i f icac ión de los muertos, 
el número de soldados y a se ha f ija-
«o definitivamente en dieciseis. No 
s"Io las familias de los muertos re-
cibirán c o m p e n s a c i ó n de seguro, se-
eun la ley, sino que los heridos, s í 
«ay alguno y estaban a l servicio mi -
B e l o s c o o h e s p e q u e ñ o s , e l m á s e l e g a n t e y m á s e c o i i ó i D i c e . 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 2 p a s a j e r o s 
$ 1 . 1 4 0 . 
C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : S 9 0 . 0 0 e x t r a . 
R G O E M O T O R C O R P i 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
c 7708 alt 4t-18 
a Bolo B a j á en sus maquinaciones pa-
r a qu eAlemania pudiera establecer 
un protectorado sobre Méj ico , es bien 
conocido en esta capital . H u y ó de este 
l>afs d i r i g i é n d o s e a Londres d e s p u é s 
del fracaso de l a r e v o l u c i ó n de F é l i x 
D í a z en cuyos planes a s í como en los 
del partido Cien t í f ico o, t o m ó parte pro 
minente. 
S e g ú n informes Scherer cuando es-
ta l l ó l a guerra europea dijo que e r a 
ciudadano m e á l c a n o con objeto de evi 
tar ser internado en Inglaterra , pero 
cuando se d e s c u b r i ó que era a l e m á n 
f u é expulsado de l a Gran B r e t a ñ a , di-
r i g i é n d o s e a E s p a ñ a en donde se cree 
reside actualmente. Durante su carre-
r a de negocios en Ciudad Méj i co fué 
director de casi todos los bancos im-
portantes y centros industriales , inclu 
yendo los ferrocarri les nacionales. 
E l g e n e r a ! P r i m o d e 
litar o naval, r ec ib i rán t a m b i é n sus 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Y que in tervendrá en el momento 
oportuno, en los problemas relaciona-
dos con el j é r c i t o . 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N D E D E 
R O M A N O L E S 
Madrid, Octubre 21. 
E l Conde de Romanones ha puesto 
t a m b i é n su cuanto n espadas, en l a se-
r ie de d e o ^ r ^ c í o n e s p o l í t i c a s , que vie-
nen haciendo las figuras prominentes 
de los partidos. 
D e s p u é s de Santiago A l b a y Alhu-
cemas, Romanones. 
E l Conde e x p r e s ó en sus declara-
ciones su op in ión favorable a l criterio 
y a la p o l í t i c a de las potencias de la 
Entente . 
Tratando del problema e c o n ó m i c o , 
dijo que e l Gobierno debe apl icar, co-
mo eficaces, medidas radicales en la 
c u e s t i ó n de las subsistencias. 
Considera iuconveniente en las pre-
sentes c ircunstancias , tratar sobre la 
c u e s t i ó n mil i tar . 
Protesta del atentado cometido con-
tra la inmunidad parlamentaria . 
No comprendo—estas son sus pala-
b r a s — c ó m o la Cámara consiente que 
el diputado Marcelino Domingo conti-
n ú e preso. 
CHOQTTS D E T R E N E S 
Santander, Octubre 21. 
E l tren procedente de Madrid, choco 
con otro de la l í n e a del Cantábr i co . 
Fueron destruidas ambas m á q u i n a s 
y gran n ú m e r o de vagones. 
U n maquinista y un gogonero resul -
taron muertos. Siete viajeros heridos 
de gravedad. 
B O L S A D E M A D R I D 
L i b r a s , 20.,50. 
F r a n c o s , 74.55. 
A r r o l l a d o e n G o l u m b í a 
Transitando por la carretera de Co-
lumbia Gabriel Mart ínez González , 
vecino de Columbia, fué arrollado por 
la motocicleta que montaba su con-
vecino Mariano H e r n á n d e z R i c h , su-
friendo, aqué l , lesiones de c a r á c t e r 
menos grave, diseminadas por la 
frente y el tronco, de las que fué 
asistido en el centro de socorros del 
T'edaco. 
L a p o l i c í a de la novena e s tac ión 
l e v a n t ó acta de la ocurrencia, d á n d o -
le cuenta con la misma al s e ñ o r juez 
de i n s t r u c c i ó n de Marianao. 
D e l a S e c r e t a 
UNA D E N U N C I A 
E l sirio Miguel Isac , propietario y 
vecino de Cienfuegos n ú m e r o 44, a l -
! tos, se p e r s o n ó ayer en la Secreta de-
nunciando que tiene un estableci-
miento de tejidos en la casa n ú m e r j 
:30 de la calle de Aguila, y que como 
advirt iera que el negocio no andab'x 
bien, ayer se fué a la casa con el fin 
de hacer un balance en u n i ó n de sus 
'ndemnlzadones. 
ASKSIXA1)0S C O N D E N A D O S , 
«elleTille, I l l inois , Octubre 21. 
•lolin Dow y Charle?. H r . - n á fueron 
y. [ . f ^ o s culpables del asesinato do 
(omI+-n? Ke>s«r» comerciante, crimen 
"metido durante los motinnes ocurr i -
«onrt í a n 101158 ? ambos han sido 
í l T, !!0S a flnince afíos de p r i s i ó n , 
bi 'ra'?0 "0 se puso de acuerdo en 
(IÍTM. (le ^ " i s Robinson, tercer i n -
csti J0 ^ " " P ü c a d o en e l asesinato. A 
L r R v n J ? s e ^ i r á un nuevo lu ido , 
w l;A1> I>E Ü>T P R I N C I P E R U S O 
York, Octubre 21. 
R n , , / " ' ^ 1 ! ^ Michel de Roudakow de 
tes f t ^ 6 fué detenido por los agen-
ser T i « a , e s e s t a m a ñ a n a acusado de 
bort«¿ esp,a a ^ m á n , f u é puesto en 11-
^ « d esta tarde. 
<>iaraSívrlltoridades no han hecho de-
hn rmn!!11/1^1118 ^ P e c t o a l caso que 
brio. 0 enT1,elto en el mayor mis-
D E M E J I C O 
la Prensa Aiiociad» 
Por «H hilo directo.) 
^Tná11^11* 1)11 L 0 S 0 1 ) 1 0 8 Y A 0 ^ 1 » 
s S ü ? ' ^ 1 0 0 ' ^ t u b r e 21. 
^ Por TíniL0rTnes ^ i d o s a la fronte-
M% los inHí s a n , e r í e a n o s y mejica-
^ Ejérrún í S / a ( l u I s formaron en — — ~. -
^etos ' ederal del Norte e s t á n in - socios J o s é Dueck y Abraham Pas i 
y unjp amenazan con revolucionar- i ne; que una vez que hubo terminado 
ai darse cuenta Abraham de que se 




"ora, Tjñ ^ e r r a en el Estado de So- , 
''^nahii 0 de 3'a<lnIs en Esea"*011» I l iabía descubierto que no c u m p l í a n 
^ re-roí f"^* y T o r r e ó n , amenaza i con sus deberes, ordenó a Dueck que 
" R o ñ a r s e . j rompiera el balance, cosa que trató 
I ¡U(ia)í ^r - í i 0 S C H E N E R j de impt-dir ei denunciante >' que dió 
Huero s i 00' octubre 21. ¡ origen a una lucha entre ellos, de la 
3el Barón p e r \ ^ s e ? á n testimonio ^ qve r e s u l t ó lesionado Dueck; que ; autoridad que lo i n s t r u y ó ~ d e " c a r ? n « ' 
11 Luenin dado en P a r í s , a y u d ó 1 mientras se encontraban en la Rsta-1 ziaiánfloi. m u ^ u i -«-rt^i»lo,„., ' 
c i ó n de po l i c ía , a donde fueron l le -
vac-os por un vigilante que intervino 
en ei caso, le fueron s u s t r a í d o s v a -
r í e s l ibios de operaciones, cuentas y 
7a cantidad de dosicentos pesos; i m -
poite de la venta del s á b a d o , por lo 
que se estima perjudicado por sus 
socios. i 
De esta denuncia se ha dado cuen-
ta al juzgado correspondiente. 
H U R T O 
Ante ei oficial de guardia en la J e -
fatura de la P o l i c í a Secreta, se pre-
s e n t ó ayer Alfredo G o n z á l e z Mugica, 
vecino de San Cris tóba l n ú m e r o 1, en 
ei reparto " L a s Cañas" , denunciando 
que dQ un escaparate que tiene en la 
cuarta h a b i t a c i ó n le h a b í a n s u s t r a í d o 
prendas de oro y bril lantes por valor 
de cuarenta y cinco pesos, sospe-
chando que fuera la autora del hecho 
su cr iada Juana Santa Cruz Coloma, 
de quince a ñ o s de edad. 
L o s detectives P i t tar i y R e y proce-
dieron a i arresto de la acusada, que 
c o n f e s ó ei h e c h o . F u é entregada a sus 
familiares para que le presenten en 
el Juzgado. 
E S T A F A 
F r a n c i s c o Arango y Díaz , vecino de 
J e s ú s Peregrino 16, d e n u n c i ó que h a -
ce varios d ías le a l q u i l ó su v e h í c u l o 
a Vicente Vil laverde, quien dió v a -
rios paseos y ú l t i m a m e n t e le dijo que 
lo esperara mientras iba ar una . di l i -
gencia en una casa, no regresando-
Arango, por tai motivo, se considera 
estafado en seis pesos. 
R O B O 
Miguel S u á r e s R o d r í g u e z , v e c i n o de 
Teniente R e y 67, por Vil legas, denun-
c ió en la Secreta que a l regresar a su 
establecimiento d e s p u é s de varias ho-
ras de ausencia, n o t ó que le 
h a b í a n violentado una de las puertas, 
f a l t á n d o l e del ca jón de la venta la 
cantidad de cincuenta pesos y de un 
mueble prendas que hacen un total 
de 125 pesos. Ignora el denunciante 
qu ién fuera el autor del hecho. 
E S T A F A D E S E I S M I L P E S O S A 
UN C O M E R C I A N T E 
E l autor del delito se e m b a r c ó el 
s á b a d o para los Estados Unidos. 
• L a Policía Secreta conoclfi ayer de una 
denuncia de estafa formulada por un co-
merciante de Nuevltas, que' ha sido vic-
tima de un engaño por parte de su socio 
E l señor Francisco Márquez Rodríguez 
el perjudicado, que actualmente reside en 
Monsorrate 91, expuso ante el oficial de 
guardia en aquella oficina, que tenía un 
establecimiento de café -v fonda en el 
punto conocido por Pastelillo Terminal en 
Xuevltas, en sociedad con Angel Velazco 
Arlas, establecimiento que Tendieron am-
bos a Manuel Sanchón en la suma de 
quince mil pesos. 
Al deshacerse del comercio^ Máraue? 
se marchó para Camagüey y sU 80cI' 
\olp.zeo se quedO en Nuevitas con el pro 
pósito de liquidar alsrunas cuentas v co 
brar la suma de S15.00 que por sumliistro 
de víveres y comidas a los trabaladore^ 
les adeudaba la Compañía rerrocarrli de 
Cuba. ' c 
Cuando todos los asuntos estaban re-
sueltos. Velázquez marchó también a Cn 
majruey. donde se encontró con su sodñ 
a quien dijo que tenía que Ir a Florldn 
pnra un asunto urgente y oue a su re 
erreso liquidarían, pues ya "tenía en su 
poder los quince mil pesos. Importe de In 
venta del establecimiento: pero como ni 
sarán dfaz y Ve'azco no regresada, el de 
niinciante indaeó. enterándose por Tonquín 
Para esta capital se encaminó Mároue, 
en busca de su socio al que no encontró 
por ninrrm Indo hasta que aver suno 
ñor haberse publicado en la prensa ô e 
rf«*„*A««5?d<? 9 h0rfl0 del vanor'nmet 
r l í ^ o ni.vette. con rumbo a Cavo Hueso 
Mároue* se considera perbidlcado no; 
su socio Velazco en la cnntldad de sel-
mil pesos, que le corresponden de los trein 
U mil cobrados ñor Velazco. quien do 
« a cantidad abonrt „ l R ? ^ j ^ 
Carrera r Hermanos, de Xuevltas! 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
H U R T O E X L A C H I R I G O T A 
Alfredo Viera y Prieto, vecino de 
la casa numero 135 de la calzada de 
Vives , a c u s ó ayer ante la P o l i c í a Na 
cional a Oscar L u i s Vi l lechas i ca~ 
rretonero y vecino de F á b r i c a n ú m e -
ro 5 de haberle hurtado un tapace-
tg valuado en cien pesos, hecho oue 
cree r e a l i z ó ei acusado en el poblad 
de la Chirigota. pooiado 
Vi l l echas i fuá presentado ante el 
s e ñ o r juez de guardia diurna ayer. 
E N V E N E N A D O G R A V E 
E n ei Hospital Calixto Garc ía i n -
g r e s ó ayer tarde d e s p u é s de haber s i -
do asistido en el centro de socorros 
de J e s ú s del Monte, A n d r é s Nodarse 
y Nodarse, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad 
y vecino de Enamorados n ú m e r o 6, 
por presentar s í n t o m a s graves de i n -
t o x i c a c i ó n por haber ingerido gran 
cantidad de bicloruro de mercurio, 
s e g ú n m a n i f e s t ó a la po l i c ía , equivo-
cadamente. 
A H O G A D O E N P U E N T E S G R A N D E S 
Manuel Busto, de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad, soltero y vecino de R e a l núme< 
ro 50, en Puentes Grandes, se h a l l a -
ba ayer por l a m a ñ a n a b a ñ á n d o s e con 
varios amigos en el río Almendares, 
cerca del paradero de los t r a n v í a s 
del barrio donde reside, cuando en 
los instantes que con una c a ñ a brava 
y unas sogas trataba de aprender a 
nadar, tuvo la desgracia de ser arras 
trado por la corriente, a h o g á n d o s e , 
sin que su c a d á v e r haya sido encon-
trado. 
L E S I O N A D O G R A V E C A S U A L 
A i caerse casualmente en el patio 
de su domicilio, Eduardo R o d r í g u e z , 
de cuatro a ñ o s de edad y vecirio de 
F e r r e r n ú m e r o ocho y medio, s u f r i ó 
la fractura de la c l a v í c u l a izquierda, 
ce cuya l e s i ó n grave fué asistido en 
el centro de socorros del tercer dis-
trito. 
M E N O R H E R I D O 
E n el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer el 
menor Alejandro Val ladares y B l a n -
co, de catorce a ñ o s de edad y vecino 
de San N i c o l á s n ú m e r o 176, por pre-
sentar lesiones graves en l a pierna 
derecha, que se c a u s ó a l caerse de 
un c a r r e t ó n a l que se m o n t ó por su 
parte posterior, en la calle de Conde-
sa esquina a A n t ó n Rec io . 
R O B O E N E G I D O 
Ante la po l i c ía d e n u n c i ó ayer M a -
nuela Gonzá lez y C e n t é n , vecina de 
Egido n ú m e r o 2, entresuelo, que du-
rante su ausencia los ladrones pene-
traron en su casa y rompiendo las 
argollas del candado que cerraba la 
puerta de su hab i tac ión , le robaron 
ropas por valor de cuarenta pesos. 
Ignora q u i é n o q u i é n e s sean los au-
tores dei hecho. 
Co: 35 fardos jar-
: C2 id id. 
Company: 50 far-
MANIFIESTO 762—Vapor español 
BARCELONA, capitán Ugarte, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a 
Santamaría Saenz Co. 
DK BARCELONA 
V I V E R E S : 
Mateu Hno: 3 cajas azafrán. 
Bonet y Compañía: 50 Jaula ajos. 
S. Muñiz y Co: 5 Oid Jd. 
Méndez y del Río: 50 id id. 
E R. Margarit: 112 cajas ajos. 100 
sacos avellana. 
Suárez y López: 100 cajas ajos. 
J . González Covín: 10 Oid Id^ 50 sacos 
avellana. 
González Tejelro y Co: 25 cajas ajos. 
García y Co: 25 Id id, 50 sacos ave-
llana. 
Isla Gutiérrez y Co: 50 cajas ajos. 
Rodríguez v Co: 1 caja azafrán. 
Hermosa y Arché: 10014, 100|8 vino, 20 
atados espartos. 
Trespalacios y Noriega: 5014 vino. 
J . Regó: 50 id id. 
C. ML Velez Hmo: 11 pipas Id. 
López González y Co: 40 id id, 2 bo-
coyes, 5014 id. 
Cerones y Estapé: 40 Jaulas ajos. 
Ribas y Co: 40 id id. 
E Ramírez y Co: 4014 vino. 
C. González: 5 pipas, 10¡2, 2514 Id. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas Id. 
Sus. de P. M. Costas: 100 cajas papel, 
50 caj;is fideos. 
Trueba y Co: 10 sacos anis. 
M. Gómez y Co: 25 id id. 
Romagosa y Co: 70 sacos comino, 150 
Id avellana. 
R. Laluerza y Co: 50 cajas ajos. 
R. Torregrosa: 100 cajas ajenjo, 1 ba-
rril tapones. 
J . R. Estonza: 3 barriles vino. 
P. Rodríguez Morera: 5014, 75 bordale-
sas id. 
Francisco Pita: 1001 Id, 1 id vinagre. 
Angel Barros: 20014 vino. 
H. Astorqui y Co: 100 id id. 
R. Campella: 20 pipas, 50|4 vino. 
C. P . : 20 pipas id. 
A Orta M.: 3014 id. 
Bllveira Linares y Co (Matanzas): 50 
Idem idem. 
Pont Restoy y Co : 1 bocoy, id SO cajas 
botellas, 1 id etiquetas. 
J . M. Angel: 1 id id. 1 bocoy vino. 
Lope Alvarez y Co: 2 bocoyes vino, 1 
caja etiquetas. 
Ba rracjii*} Maciá y Co: 130 jaulac ajos. 
.T. Rafcvas y Co: 100)4 vino. 
Fernández Trapaga y Co: 142 Jaulas, 
100 cajasc ajos, 125 sacos avellana 
J . Calle y Co: 100 Id id. 
Marcelino García: 30 fardos tapones. 
J". Balceíls Co: 400 cajas ajos, 1 id eti-
que-tas, 50 bordalesas, 9012 pipas, 10014 id 
vino. 
M I S C E L A N E A S : 
Cerra Alv ""*• • 00 — i — — va_ 
Lozano y L a Torre: 2 cajas yerbas. 
F . Taqnechel: 28 bultos drogas. 
M. Johnson: 2 71d id. 
Dr. E . Sarrá: 73 id id. 100 cajas aguas 
minerales. 
Pons y Co: 1,612 huacales azalejoa, 1,253 
id locetas. 
Lussaq y Co: 500 garrafones vacíos. 
L a Cubana: 1 caja impresos. 
J . P i : 35 fardos tapones. 
Pons (Cienfuegos) : 2 cajas alpar-
gatas. 
A. Fontanot: 3 cajas gorras, 10 id toa-
llas, 3id frazadas libros y juguetes. 
J . R. Pagés: cajas almanaques. 
J Torres: 7 cajas cápenlas, 00 fardos 
tapones. 
V. Muñiz: 1 baúl ropa. 
M. Martínez: 4 cajas juguetee. 
^ .T. Parajón y Co: 1 caja tejidos, 2 Id 
mantas. 
M Fernández: 1 caja alfombras, 1 id 
bastones. 
Martínez Hno y Co: 1 caja moldes. 
D. (Nem oYrk) : 13 bultos cestas. 
S C . : 4 cajas vidrio. 
M. Casanovas: 7 cajas tapones. 
G. T. Iturroes: 1 caja vidrio. 
J . Zabala: 3 cajas juguetes. 
Crusellas y Co: 3 id tapones. 
T E J I D O S 
Alvaró Hno y Co: 3 cajas tejidos. 
González y Salnz: id id. 
Gómez Piélago y Co: 7 Id id. 
García Tuñón y Co: 3 Id id. 
M. Campa y Co: 2 Id id. 
R. Ceballos: 1 id id. 
Vega y Co: 1 id hilos. 
F . Suárez y Cofl 1 id tejidos. 
Rangol Novoa y Co (Cienfuegos): 10 Id 
Id. 1 id pelnos. 
Eomagosa y Co: 2 cajas toallas, 1 id 
F E R R E T E R I A : 
M. Vlar: 4a bultos cáñamo. 
131: 75 id id. 
Capectany Garay y Co: 13 Id Id. 
J . F . G . : 2 cajas cepillos. 
B. Rentería: 6 bultos cáñamo. 
Fuente Presa y Co: 25 Id Id, y capillos. 
R. T. 50 fardos hilo. 
A. Revuelta (Cárdenas) : 6 bultos fe-
rretería. 
Olachea Suárez (Cárdenas): 12 Id Id. 
L . Ruiz Hno: (Cárdenas) : 18 id id. 
Poch y Rucabado (Cárdenas): 33 id 
Idem. 
Casteleiro Vizoso y 
cía, 30 id cáñamo. 
Garín García y Co 
American Trading 
dos hilo. 
Alvaré y Co (Sagua): 27 fardos Jarcia. 
D E UALMA D E MALLORCA 
J . Santaballa: 1,000 garrafones vacíos. 
M. Gómez y Co: 1,000 id Id. 
E . Aldabó: 500 id id. 
J . Rodríguez: 500 id id. 
Domeneche y Artau: 50 Oíd id. 
H. Astorqui y Co: 110 cajas jabón. 
Blanch y García: 130 id id. 
Pont Restoy y Co: 20 cajas turrón: 25 
id frutas. 
Mazabeitia y Co: 15 id Id, 5 Id turrón. 
Laurrieta y Vina: 8 id id, 15 id fru-
tas. 
R. Torregrosa: 33 id turrón, 10 id 
pulpas de albaricoque. 
J . Gallarreta y Co: 15 cajas turrón. 
Cruz y Salaya: 12 id id, 15 id frutas. 
Estevanez y García: 22 cajas turrón. 
M Llompart: 43 id Id. 
C. Alonso M.: 2 cajas de papel. 
J . Dalmau: 30 cajas ajos. 
Marcelino García: 71 Id id, 2 Id alca-
parras. 
D E V A L E N C I A 
E . Calatayud: 2 cajas marquetería. 
C G do Delgado: 1 Idem abanicos. 
C S Buy Hno.: 1 idem Idem. 
Y González: 24 cajas azulejos. 
Taboada y Rodríguez: 101 Idem Idem. 
J . González: 512 botas vino. 
Campello y Co.: 1 bocoy, 814 idefh. 
J A Mempo: 10 pipas Idef. 
J . Arzola 10 pipas idem. 
Hermosa y Co.: 12 idem idem. 
E Alba (Matanzas) : 12 Idem idem. 
J . Febles y Co. (Cárdenas) 15 Id. id. 
Viuda de E . Gerona: 20 idef idem (Cúr 
denas). 
, .1. Regó: 25 idem idem. 
Lopo, Alvarez y Co.: 40 Idem, 20)2 Id. 
A Barrio: 5 pipas idem. 
Jaurregai y Manrique: 5 idem, 29|4 
Idem. 
I' Rodríguez Morera: 10 pipas ídem. 
' P S: 50 evajas idem. 
Pérez Hno.: 50 pipas Idem. 
E . Aldabo: 6 idem Idem. 
López, González y Co.: 10 Idem Idem. 
M Gómez y Co.: 10 idem Ídem. 
J Badwell y Co.: 10 idem Idem. 
J Gómez; 25 idem Idem. 
M Cervera: 1 caja calzado, 16 Idem ajos. 
255 idem pimientos. 
Corones y E.stapé: 100 idem idem, 77 
Idem puré do tomates. 
J . Alvarez Rius: 1.649 cajas azulejs. 
Lavin y Gómez: 1.200 cajas pimientos. 
Bustillo, San Miguel y Co.: 205 cajas 
ajos. 
Romagosa y Co.: 90 idem Idem. 
Urrutia y Co. (Caibarién): 40 id. id. 
M López y Co. (15 p pas vino. 
B Costales y Co.: (Caibarién): 40 id. 
Idem. 
Méndez y del Río: 30 jaulas ajos. 
Sucesores do R. Planiol: 1.000 cajas azu 
lejos. 
Gancedo y García: 600 idem Ídem. 
D E MALAGA 
L Rubio y Co.: 0 cajas pasas. 
E . Matas: 25 barriles, 2|2, 10|4, 114 ca-
los vino, 158 cajas higos, 296 Idem pa-
sas. 
Rodríguez y Co.: 20 Ídem Idem, 5 
idem higos. 
.1 Amor: 10 idem idem, 20 idem pasas. 
E Ortiz: 10 idem idem, 20 idem higoi. 
M Granda de la Torre: 12 cajas vino, 
112 bota ídem, 5 cajas higos, 25 Idem pa-
sas. 
J) Xiques: 2 bocoyes vino. 
T Rodríguez Morera: 2 idem idem. 
A Fernández: 2 idem idem. 
Férvida Bravo y Co.: 1 Idem Idem. 
Domencch y Artau: 2 idem Idem, 205 
cajas pasas. 
V G de Torres: 60 idem idem, 180 idem 
higos. 
Lono. Alvarez y Co.: 3 bocoyes vino. 
Trüeba y Co. : 3 idem idem. 
J Rodríguez: 2 idem Idem. 
Miró, Rovira y Co.. 60 caas higos. 
J M Ruiz y Co.: 3 bocoyes vino. 
R Torregrosa: 9 cajas higos, 2C idem 
pasas. 
D E CADIZ 
M Ardois y Co.: 1 lata, 1 bocoy vino, 1 
caja etiquetas, 1 idem tinteros. 
.1 G Soler: 138 gallos. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes vino. 
Rey y Co.: 14 Idem Idem. 
A Barros: 200 cajas idem. 
G Martínez: 35 idem, 1 barril. 11|4. ?.i2 
Idem, 1 caja etiquetas, 2 Idem anisado. 
Josefa G Pascual: 1 piano. 
Mar.zabetia y Co.: 3 cajas. 212 vino. • 
R Rovira: 2 bocoyes Idem. 
Manzabetia y Co.: 3 cajas, 212 vino. 
S Rovira: 2 bocoves Idem. 
J M Ruiz y Co.: 2 idem idem. 
Domínguez q Pecholu 4 idem Idem 
S Juan: 4 Ídem, 20 cajas Idem. 
Férvida Bravo y Co.: 6 bocoyes idem. 
Sruz y Salaya: 2 idem idem. 
LNpez, González y Co.: 1 Idem Idem. 
F Herrea: 2 pipa idem. 
Sainz y Guemes: 1 bocoy idem. 
Toribio González: 2 Idem Idem. 
Trueba y Co.: 2 Idem. 1 caj idem. 
D E S E V I L L A 
Santamaría Saenz y Co.: 100 cajas ajos. 
J . García Hno.: 6 cajas jabón, 1 Idem 
muestras de Idem. 
Zolvidea Ríos y Co.: 25 bocoyes acei-
tunas. 
M Delgado (Cienfuegos) : 25 idem idem. 
D E LAS PALMAS 
Camporredondo Hno: 2 cajas paraguas 
F Ramírez R : 2 cajas tejidos. 
F Espino Hno.: 1 barril von . 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
ITarris Bros q Co.: 1 caja telas. 
F Díaz j ' B . : 5 cajas vino. 
D E PONCE 
H Astorqui y Co.: 238 sacos café. 
Isla. Gutiérrez y Co. : 100 idem Idem. 
Barraqué, Maciá y Co.: 250 idem idem. 
A Morón (Sagua) : 50 iwem idem. 
F Díaz y Co. (Nuevitas) : 50 id. Id. 
Obregon y Arenal (Cárdenas) : 100 Id. 
Idem. 
Andreu y Co. (Puerto Padre) 7:' id. Id. 
F Ortiz: (Cienfuegos) : 50 Idem Idem. 
Allende y Co. (Cienfuegos) : 50 id. id. 
ENCARGOS 
R. Estapé: 1 caja pañuelos. 
J . Balleste: 1 idem ropa. 
M Cervera: 1 idem esencias. 
Lavin y Gómez: 1 caja boquerones y 
chorizos. 
López, Pereda y Co.: 2 cajas peinetas. 
M R Bombalier: 1 Idem ropa. 
B Torres; 1 Idem muñecas. 
MANIFIESTO 763.—Ferry boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
V I V E R E S : — 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 396 idem idem. 
A. Boslstch: 180 barriles manzanas. 
J Otero y Co.: 177 pacas heno no vie-
nen. 
González y Suárez: 250 nacos harina. 
MADERAS: 
Campos de Mderas Las Antillas: 2.983 
piezas maderas. 
Miranda, Sugar Co.: 1.460 Idem. 
R Cardona: 14 bultos maderas de pople 
C E N T R A L E S : 
Central Cunagua: 1 locomotora del 
viaje anterior, 160 bultos maquinarla. 
Central Pilar: 7.570 ladrillos. 
Central F é : 9.000 idem. 
Central Algodones: 8.500 Idem, SO sacos 
barras, 8 bultos maquinarla. 
Centra Jagueyal: 34 Idem idem. 
B O T E L L A S Y AUTOMOVILES 
J Y Lezama: 1 locomotra. 
Pons y Co.: 5.254 tubos. 
Compañía Cervecera Internacional: 
64.T16 botellas vacias. 
J Aguilera y Co..: 10.000 ladrillos. 
Lange y Co.: 3 autos. 13 bultos acce-
sorios Idem. 
MANIFIESTO 764.—• Vapor americano 
ANHOLD, capitán Incrson, procedente de 
Puerto Rico, consignado a su capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 765.—Vapor americano 
GUANTANAMO, capitán H. Fesher, pro-
cedente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
San Fac Chem: 26 atas de Tlveres chi-
nos. 
S. Y . S.: 4 Idem idem. 
Yac: 116 Idem Idem. 
V I V E R E S : 
Barceó Camps y Co.: 22 sacos de fri-
joes. 
Negra y Alvarez: 24 bultos provisiones; 
1 caja polvos. 
N. Pardo y Co.: 20 cajas mostaza; 15 
Idem; 20 cuñetes encurtidos. 
Fernández García y Co.: 50 cajas de 
quesos. 
Romagosa y Co.: 25 sacos pinflenta. 
García y Co.: 200 cajas mantequilla. 
D. C. y Co.: 50 Ídem idem. 
The Borden Co.: 4255 cajas de leche. 
W. B. F a i r : 25 cajas añil. 
F . T . : 150 sacos frijol. 
A. Ortz M.: 100 cajas sardinas. 
R. y Co.: 130 sacos maní; 30 menos. 
San Fac y Co.: 55 sacos maní. 
Dominion Trading Co.: 9 caja» con-
fituras ; 65 Ídem depósitos; 4 cajas te-
jidos. 
Bustillo San Miguel y Co.: 35 cajas de 
higos y dátiles; 50 cajas higos; 300 Id. 
dátiles. 
Yon San Chon: 10 atados de soda. 
Pita Hermanos: 50 cajas pescado. 
L . K. Muzarrieta: 9 cajas dulces. 
C. C . : 200 cajas sardinas. 
Gravatte Bros: 12 cajas dulces. 8 Idem 
anuncios. 
C. Arnoldeon y Co.: 300 sacos de fri-
joles. 
S. Rovira: 2 cajas dulces; 2 idem de 
pernas; 100 Idem fideos. 
J . M. Bérrlz Hijo: 3 sajas tapioca; 50 
idem ciruelas; 2 barril Jamón. 
9 cajas levadura; 1 idem tocino; 2 Idem 
harina. 
Izquierdo y Co.: 150 barrllés papas. 
López Pereda y Co.: 343 idem Idem. 
Estévanez y García: 50 cajas quesos 70 
Idem; 10 cajas mostaza; 20 cuñetes en-
curtidos. 
Marcelino García: 50 sacos frijoles. 
Laurrieta y Viña: 10 cajas de galle-
R. Torregrosa: 12 Idem Idem; 250 Idem 
Jabón; 38 idem dulces; 120 Idem de pa-
lillos. 
Nestle S. Milk Co.: 20 cajas chocolate; 
3550 Idem leche; 1 idem accesorios para 
cartas. 
Fernández Trápaga y Co.: 60 sacos de 
maní; 5 barriles: 513 jamón. 
S. Frldlein: 25 cajas Jabón: 540 idem 
vegetales; 40 Idem fresas 26 Idem fideos; 
40 Idem aceitunas; 20 Idem cerezas; 10 
Idem vasos; 18 atados avena; 200 cajas de 
sapolio. 
Switf Co.: 1 caja copas. 
Pont Restoy y Co.: 1 caja panqués; 10 
cajas quesos; 1 Idem anuncio». 
J . Gallarreta: 1 caja lenguas; 1 Idem 
tocino. 
Francisco Pita: 150 cajas Jabón en pol-
vos. 
ENCARGOS: 
R. J . Ibern: 1 atado composición de 
asfalto 
Co.: 39 bultos de 
M I S C E L A N E A : 
Gómez Martínez y 
accesorios para auto. 
R. R . : 1 caja idem. 
B. F . : 3 Idem idem. 
I. M. C . : 3 bultos Idem. 
F . A.: 5 Idem Idem. 
M, A. Q:' 1 caja moldes. 
Banco Nova Scotla: 3 cajas papelería. 
Gastón Cuervo y Co.: 6 atados de pi-
cadura. . , , 
D. G. de C . : 2 cajas accesorios de elec-
tricidad. 
Federico Caballero: 7 cajas de acce-
sorios para sarcófagos. 
Hijos de Caso: 2 aajas badanas. 
D. Mllian: 1 atado ejes. 
Hijos de H. Alexander: 1 caja empa-
quetadura; 3 Idem maquinaria. 
P. V . : 1 caja etiquetas. 
3.'260: 100 barriles sulfato. 
J . Giralt e Hijos: 1 caja libros; 10 
planos. , , . , 
C. F . : 5 cajas accesorios de música. 
B. : 100 barriles estearina. 
Viuda de Doria y Co.: 3 cajas efec-
tos plateados. . 
C Cañizo Gómez: 9 bultos accesorios 
de cocina. 47 idem filtros y cubierto. 
National Cast R. Co.: 10 cajas regos-
tradoras y accesorios. „ ^ 
Hierro González y Co.: 5 fardos alfom-
bras; 28 bultos cristalerOa. 
R. C . : 1 fardo cuero. 
E . Iglesias: 1 Idem Idem. 
Otaolarruchl y Co.: 23 bultos accesorios 
de cocina y cubiertos. 
Yau y Co.: 18 cajas efectos chinos. 
M. Kohn: 16 cajas alambre. 
M. García Pulido: 30 fardos tela. 
Cónsul Inglés: 12 cajas empaquetadu-
^ L a Alemana: 16 bultos cristaler6a 
C. H. Thral l : 28 idem accesorios eiéc-
trÍC°S Jordi: 5 cajas efectos plateados y 
fl0ve.S'prieto Cao: 60 tamobres de soda. 
90': 167 idem Idem. 
M. G . : 2 cajas llantas 
C M. C . : TO. bultos cristalería, 
G. Bulle: 1 caja dados. 
4.528: 1 caja efectos de goma. 
J . M. Fernández: 20 bultos llaves; 1(5 
rollos alambre. 
E D Ortega: 35 bultos grasa. 
Henr'y Clay: 28 bultos goma y acceso-
rios para auto. , ^ , » 
M Humara: 70 bultos cristalería; 6 
bultos loza ; 37 cajas relojes; 47 bultos efec-
tos esmaltados; 23 cajas gramófonos. 
A B . : 70 idem idem grasa. 
147: 115 Idem Idem. 
143: 150 barriles Idem. . . 
Cuban Machinery Cuban Co.: 8 bultos 
válvulas. _ . . 
Bru y Hermano: 3 cajas espejos y ac-
cesorios para lápices. ^ . . _ ^ , 
Pedro y Co.: 1 caja Jajel ; 2 Idem de 
Pa saSCalcavochI: 2 baúles cojines. 
B . : 3 cajas Juguetes. 
1668. 30 cajas balanzas. 
M Acebo y Co.: 10 sacos ácidos. 
H A • 2 huacales máquinas. 
Central Amistad: 2 ruedas. 
A F • 4 cajas cápsulas y maquinas. 
González Cervera y Co.: 5 cajas de 
muebles. _ , 
Central Statlon: 2 cajas llaves y ma-
pac. Pin: 120 atados pantuflas y 1 caja 
abanicos. 
Ingeniería C. Co.: 1 caja quemadores. 
Cuban Amer Sugar Co.: 12 cajas lámpa-
ras y tinta. 
L . E . Gwin: 40 sacos abono. 
T Lao: 18 fardos cola. 
B' B . : 10 barriles pintura. 
Industrial Algodonera: 4 sacos hilasa; 
10 cajas balanzas: 32 cajas maquinaria. 
Morales v Co.: 2 cajas yeso fundido. 
L . Morera: 17 buKos accesorios para 
baflle4. . v 
p Verdugo: 12 bultos goma y yeso. 
M Z : 3 bultos carros y accesorios. 
Rincones: 73 bultos muebles. 





24 bultos loza y 
Arredondo Pérez J 
breros. ' 
Galbán Lobo y Co. 
ría 
Carballo y Martín 
cristalería. -„ , • j. , , 
Vf'aplana X Co.: 13 bultos cristalería. 
Aure Tire Co.: 5 cajas llantas. 
'>104 • 1 cala empaquetadura. 
R karmnñ: 26 cajas cristalería 
Walter y Arando: 1 cuñete química. 
Anselmo" López: 2 cajas accesorios de 
mfisioa, 
R Davv: 1 batíl efectos de uso. 
j ' Roig: 17 cajas efectos dentales, 
c! Martínez Cartaya y Co.: 5 cajas de 
accesorios eléctricos. 
Suárez v Crespo: 6 bultos Idem, 
M Carvainl: 2 cajas plantas. 
Armand Hermano: 6 cajas palitos y va-
80L. Dr.-iboronea: 12 cajas accesorios para 
^ITülversal Musical Co.: 4 planos. 
C B. C . : 50 cilindros amoniaco. 
A.' C . : 2 cajas accesorios para auto. 
Nitrate Agency: 2S6 saeqs abono. 
W. H . Whitner: 3 cajas tanques y ac-
cesorios. 
María Labrousse: 1 caja sombreros; 2 
— las accesorios Idem. 
«— - -r nuik Cis. i 1 MÍO o»>n>. 
paa: 10 idem papel. 
P. U. D. V . : 25 sacos cera. 
Mijos de Mumagalli: 1 fardo llanta». 
C. N, M.: 26 piezas metal. 
Central Morón : 43 bultos accesorios pa-
ra carros; 53 ídem maquinaria. 
G. ijuevedo: 2 cajas efectos de koma. 
Miel: 12 bultos transformadores. 
Atock: 32 bultos idem aceite. 
Ernesto: 1 caja accesorios de máqui-nas. 
L a Julia: 2 huacales carros. 
Lequietio: 4 cajas cuero y motores. 
Pesrseverancia: 3 bultos alambre y vál-
vulas. 
L . L . Aguirre y Co.: 25 cajas armas, 
cartuchos y tocos. 
G. G. y Co.: 1200 rollos de techado. 
Cuartel San Ambrosio: 7 cajas de som-
breros. 
S" J , : 2 caJas efectos plateados. 
,„lí- B-: 11 bultos accesorios para auto; 
i¿ idem cola y láminas. 
D. : 12 bultos accesorios para baúles 
A. A.: 4 planos. 
Viuda de Carreras: 2 cajas pianolas. 
J . Batallan y Co.: 5 cajas cubiertos y 
carteras. 
L . Figueredo: 5 cajas accesorios de ofi-cina. 1 
resBaragua Sugar Co.: 1 huacal tambo-
Rubiera Hermano: 6 cajas de sombre-
ros; 1 fardo cepillos, 
J . González Bermúdez: 2 barriles acce-
flja103 Para sUlas; 8 far(ios papel de 
Colominas y Co.: 12 cajas cartón. 
Jagüeyal: 02 bultos maquinaria. 
Planta Eléctrica de Nueva Paz: 1 cala, 
de accesorios de máquinas 
f„^aTnaoa,vIaíIne y Co-: 200 caJas de Pin-' tura; 10 cilindros de oxígeno. 
R. C . : 350 fardos hilo. 
P. García: 5 bultos bafiaderas y acce-
sorios. 
chÜierT¿.R- y CO-: 70 bult08 l0na ^ ^ 
C. H . : 10 bultos aguarrás y pintura. 
^ew York Exprés: 21 bultos relojes jr 
accesorios eléctricos. 
Pintura Blanca: 359 ralles; 720 ángulos. 
A. Fernández: 1 caja efectos de latón. 
K. Quistain: 8 barriles arcilla 
A, Pascuali: 5 cajas efectos de papel. 
«. 1. C . : 2 cajas química. 
J Zabala; 15 bultos juguetes; 6 ident 
de cristalería. 
L . Alvarez: 8 cajas impresos de música. 
Pee Lung: 3 cajas perfumería. 
C. Casdelo: 25 cajas cristalería, 
Mariana y Co.: 6 cajas válvulas y acce-» 
sorlos. 
C . Diego: 3 cajas efectos plateados. 
Or. Hevcia: 1 máquina. 
A . Guerra: 61 bultos figuras de már* mol. 
F . C. Blanco: 1 caja Jabón. 
Boruvers y Co.: 6 cajas accesorios pa-» 
na camión. 
B. Loret: 1 caja trigo; 6 cajas crista*, 
lería y sillas. 
P. Alvarez: 15 bultos cristalería. 
Gorls y González: 0 idem Idem. 
A. Crusellas: 14 cajas botellas 
F . Angulo Ortiz: 15 cajas accesorios pa-» 
ra sarcófagos. 
E . Tejas: 63 atados palillos; 2 cajaa 
efectos de gome. 
D. A. Roqué: 200 sacos talco. 
S. S. W.: 14 cajas arandelas y tu-* 
bos. 
P. P. y Co.: 147 lingotes estaños. 
Josefina de Mesa: 1 bnneo. 
B. W l : 1173 ángulos; 800 piezas angu-
lares. 
Miranda y Pascual: 4 bultos comestl-* 
bles. 
Usona: 1 caja Juguetes. 
J . Fortún: 24 cajas algodón. 
C. y Co.: 20 fardos sacos vacíos. 
J . I . Montesino: 6 cajas accesorios pa-« 
ra bancos y maderas. 
G. MIguez y Co.: 5 bultos cuero y ac-
sorlos para coches. 
Katos Hermanos: 1 caja efectos Día-* 
teados. 
M. Fernández Llamaseras: 1 Idem »d. 
P. G. Roedor: 184 bultos grasa y acei-
te. 
M. L . Díaz: 19 bultos maquinaria. 
García y Maduro: 13 bultos loza. 
Central Algodones: 2 cajas medidores. 
Central San José: 2 idem Idem. 
Central San Agust ín: 2 Idem idem. 
Central Providencia: 3 cajas cables y ac^ 
cesorios. 
H. Unión: 1 caja ladrillos; 121 sacos, 
desperdicios de mármol. 
Mederos y Hermano: 7 bultos accesorios 
para autos. 
Heydrich y Mullcr: 104 bultos relojes, 
filtros y anuncios. 
Antigás y Co.: 2 cajas ácidos; 21 bul-
tos efectos sanitarios. 
203: 6 cajas papelería y espejos. 
Central España: 3 cuñetes remaches. 
Adolfo: 1 caja cerraduras. 
8140: 3 cajas cuchillería. 
3415: 1 idem idem. 
N. O.: 2 cajas herramientas y papel. 
L . F . : 1 caja ferretería. 
Vicente: 1 caja accesorios de cocina. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 
cajas discos y accesorios. 
107: 3 cajas barniz. 
C. N. M.: 3 cajas máquinas. 
Central Macagua: 24 bultos tubos y ac 
cesorios. O 
I . 104: 1 cajas jardineras, 
O. E . : 5 cajas accesorios eléctricos. 
Cuervo y Pagliery: 3 bultos bombas 
2 cajas boquerones. 
Marianao: 5 bultos válvulas y acceso 
rios. 
L . : 5 cajas rejas. 
Kelmacb y Co.: 22 bultos empaquetadun 
y válvulas. 
ili •" 
Catedrát i co de la Univefai-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exchishramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
E S T A B L O D E L U Z 
IAW, 88. Teléfono A-1888. AfanocAa, 
A-4«93.—CORSrVO KKRNANDBZ 
Carruajes de lujo. 
AífTIGUO D E IJfCLAN 
Servicio especial para entie- fig O 
iros, bodas y bantlzos. . £ . Í 3 \ ) 
Vls-a-VIs de duelo y milores ú> K A O i 
con parejas ^ O . l / U 
Idem blanco alambrado 
para boda « o ' 
t 
E . G . E . 
E I v N I Ñ O 
J o a q u í n U g u i r r e y T r e j o . 
HA SCBIDO AL C I E L O 
Y dispuesto su entierro paxa hoy. 
d ía 22, a las 4 do l a tarde, sos descon-
solados padres y t í o s , inyltan a l pia-
doso acto, saliendo el cortejo fúnebre 
de l a casa mortuoria. Armes n ú m e r o 
32, cas i esquina a Santa Catal ina, en 
l a Víbora , faror que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, Octubre 22 de 1917. 
Belarmlno Aguirre , Gregoria T r e -
jo de Aguirre , F é l i x Aguirre , Ro-
sa Castro de Aguirre , L u i s B lan-
co, Bomit i la Aguirre de Blanco. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
25937 22-0. 
Estab los M O S C O U y LA C E I B A 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magní f l cc servido para entierro* 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s , A.8528 ^ 
A.3625. A l m a c é n : A.46S6.—Habaaa. 
A G I N A DÍEZ DIAJUO D E I A M A R I N A Octubre 22 de 1917 . 
P a n e g í r i c o d e S t a . T e r e s a d e J e s ú s 
L A P A L A B R A C A S T E L L A N A I M I T A C I O N D E L A A N G E L I C A . — L A E U R O P A NO E S B A R B A R A M E R -
C E D A L B R A Z O D E L ESPAÑOL P E L A Y O . — L A A M E R I C A E S T A C I V I L I Z A D A G R A C I A S A L CORA^ 
ZON D E UNA M U J E R E S P A Ñ O L A . — H U E S O S E N Q U E R E P O S A E L G E N I O D E L A G U E R R A , D E L H E -
ROÍSMO Y E L A N G E L D E L A V I C T O R I A . — E L C I D , E N C A R N A C I O N V I V I E N T E D E L C A R A C T E R 
C A S T E L L A N O . — D I O S Y L O S C A N T O S D E C A S T I L L A . — L A C A N T O R A E T E R N A E N C A S T I L L A D E 
L A S M I S E R I C O R D I A S D E L SEÑOR 
PAXEGIKICO DE SA^TA T E R E S A 
DE JESUS 
Pronunciado por Mons. Mannel Ruiz 
3 Rodríguez, Obispo de Pinar del 
Río. en la Iglesia de los RR. PP. 
Carmelitas de la Habana, el día 
de la festividad de la Santa, 
en el año 1917. 
Misericordas Domini In 
aeternum cantabo. Psal. 
88-1. 
Puso Dios a Castilla en el corazón 
de Iberia, porque no halló' región más 
hermosa donde colocarla, y la levantó 
de sobre el nivel del suelo ibero, para 
que al mismo tiempo que el sol la en-
cendía en su luz y la fecundizaba con 
.sus calores, los vientos invernales pu-
rificasen su atmósfera de modo que, 
limpia esta, se regalasen los ojos cas-
tellanos contemplando el azul del fir-
mamento. Se extiende plana como la 
superficie de un lago dormido, y cuan-
do en los tiempos de la cosecha, ama-
rillea el trigo sobre los campos, y al 
fresco beso d^l viento se mecen los 
trigales, parecen vistos desde Jejos un 
mar de oro df retido, cuyas olas van 
y vienen en acompasado movimiento; 
y al combinarse los colores de topa-
cio con los vivísimos de la amapola, 
se juntas en admirable consorcio el 
rojo y gualda del lábaro español so-
bre los fecundos campos de la inago-
table Castilla. ¡Castilla es España! 
Las corrientes de aquellos ríos, algu-
nos de los cuales se introducen en las 
entrañas de la tierra para refrescar-
la mejor, mientras lleva el Tajo en 
sus arenas pepitas incontables del co-
diciado metal; las corrientes de aque-
llos ríos, cuyos cristales han oído los 
más sentidos desahogos de enamora-
dos corazones, y han visto los rostros 
de las más bellas pastoras, y han es-
cuchado las trovas amorosas de los 
más tiernos poetas; las corrientes de 
aquellos ríos, cuyas riberas guardan, 
como arca santificada, recuerdos de 
alegrías y tristezas, de triunfos pa-
trios o de nacionales desastres; can-
tan gloria o gimen ,pero siempre di-
cen un himno de admiración al suelo 
por donde corren y al cielo que en 
ellas se mira. Entre los árboles se 
esconden pájaros de harpadas len-
guas- cuyas gargantas canoras en ini-
mitables gorgeos, cuando nace el día, 
o cuando el sol se oculta en el oca-
so; pájaros de potentes alas; aves 
de variadas plumas, qu-3 al recibir la 
luz del sol en los espacios elevados, 
parecen ramilletes de flores castella-
nas, que suben al cielo para adornar 
los altares de la gloria. Y mientras 
por una parte se extiende llana, como 
la superficie de un espejo, allá en 
Ja lejanía se empinan adustas las 
montañas, para que le sirvan de insu-
perable valladar contra las marinas 
ondas y de infranqueables límites con 
tra invasores atrevidos. Interrumpen 
la mirada en las castellanas llanuras 
espesos bosques de encinos y de ro-
bles, al tenor de los cuales se ha for-
mado el corazón castellano. E l cora-
zón castellano, que vive seguro ,como 
la encina; seguro de que tiene vitali-
dad y fortaleza bastante para resis-
tir ei empuje de los huracanes, y 
duro como el roble, que negado a la 
carcoma, subsiste años, siglos, seguro 
de que el mejor argumento de su vida 
lo tiene en su propia resistencia. 
Aquellos bosques suenan a gloria al 
romper el día, y huelen a jardín. Y 
en esos bosques y en el llano, y en los 
picachos de la sierra de Guadarrama 
resuena siempre la palabra castella-
na, imitación adelantada de la pala-
bra angélica, si la tuviesen los An-
geles, y puesta por Dios en los labios 
del hijo de Castilla, para que exprese, 
no más que los sentimientos de un 
generoso corazón, y las ideas nobilí-
simas de un alma grande. Que en ta-
les alturas, sobre el nivel de los hu-
manos, junto al cielo, puso el Señor 
al hombre de Castilla, y dió a sus 
labios la palabra más hermosa que 
sale de humanos labios, y dió a su co-
razón la más acendrada hidalguía que 
puede caber en pecho de hombre, y 
marcó su frente con el sello de la no-
bleza, y grabó en su alma el sello de 
la verdad. 
A la manera que el sci, por las le-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i Í-I437 
A G U L L Ó — 
yes de la atracción, mueve, inmoble, 
él, los innumerables astros de su sis-
tema, inmoble también Castilla, en el 
corazón de la ibérica península co-
locada, movió en torno suyo y atrajo 
hacía sí los varios pueblos de la anti-
gua Hispania, constituyéndose aquella 
como en el cer.tro y corazón de tan 
hermoso cuerpo nacional. Desde 
aquella gloriosa jornada que vieron 
las abruptas montañas de Covadon-
ga, unas veces con la espada en la 
mano, otras veces con la fuerza aplas-
tante de su palabra, y siempre con la 
fe en Dios y con el corazón en el pró-
jimo, hasta la otra, no menos titánica 
jornada, que cierra el nombre de una 
mujer en la vega floreada de Gra-
nada, Castilla fué paulatinamentei, 
pero con toda seguridad, juntando en 
torno suyo las diversas gentes de la 
España, hasta hacerse tan gigantesca 
que, no cabiendo en sus propios lími-
tes, surcó las aguas, y halló otro mun 
do en el confín de las aguas occiden-
tales. Y hoy, hermanos míos, debía 
haber escritos con letras de oro dos 
nombres por igual interesantes a la 
humanidad: en los riscos y en los pi-
cos de los pirineos, el de Pelayo y en 
el frontispicio de la Améica, en la 
isla de Guanahaní, el de Isabel; y 
uniendo ambos nombres una cinta in^ 
mensa que llegase desde San Salva-
dor hasta los pirineos, y en la cinta 
este mote "España," para que sepa 
el mundo y lo confiese que la Europa 
no es bárbara merced al brazo del 
español Pelayo, y que la América es-
tá civilizada, gracias al corazón de 
una mujer española, Isabel. 
Castilla es la cuna de la historia 
española. L a historia es gozo y es do-
lor: la historia es todo pensamiento 
que ha pasado por un pueblo; todo 
sentimiento que se ha albergado en 
un corazón; toda obra ejecutada. L a 
historia es el dolor vencido o el do-
lor triunfante; es el amor coronado 
de laureles, o coronado de espinas; la 
historia es la vida que pasa como un 
ave por el cielo, como un bajel por 
las aguas - es la vida de ayer en toda>j 
sus manifestaciones de gloria o de 
oprobio, de dolor o de placer, de fe-
licidad o de desgracia; es la muerte 
que pasa segando vidas en el jardín 
de la humanidad, como el huracán las 
tronza en los verjeles; es la vida eter-
nizada por la muerte. Y Castilla es, 
hermanos míos, la historia viviente de 
España. ¿Qué pensamiento español 
no ha pasado por Castilla? ¿Qué pen-
samiento español no ha tocado en el 
corazón castellano? ¿Qué obra espa-
ñola no ha sido concebida por la in-
teligencia castellana, o en ella pesa-
da y estudiada, y animada y vivifica-
da en el horno encendido del corazón 
castellano? Si miráis al suelo, veréis 
incontables sepulcros llenos de hue-
sos- pero son sepulcros goriosos, y 
son' huesos que hablan: que hablan 
del castellano solar, de su fe, de su 
heroísmo, de sus dolores, de sus amar 
guras- porque son los huesos de los 
Alfonsos y de los Fernandos, y de 
Gonzalo, y de Alba, y de ios Garci-
Pernández y de los Fernán-González; 
son sepulcros gloriosos, porque allí 
se encierra la vida intelectual, políti-
ca y religiosa de un pueblo heroico', 
porque en ellos reposan el genio de 
la guerra, el genio del heroísmo y el 
ángel de la victoria: "Et erunt sepul-
chra eorum gloriosa." Bajo las bó-
vedas sagradas de la Catedral^ de 
León, de Burgos, de Toledo, que co-
sas siente el alma! Allí,, en aquellas 
piedras está escrita. . . aquellas pie-
dras son las letras con que escnbiíJ 
San Fernando la historia de sus con-
quistas. ¿No teméis que se os revien-
te de gozo el corazón contemplando 
la Mezquita de Córdova, la Alhambrá 
de Granada, el Alcázar de Sevilla? 
Ante el cofre que lleno de piedras de-
jó el Cid en rehenes de préstamos, pa-
ra emprender slus conquistas, en po-
der de un israelita, no os sentís or-
gullosos de ser castellanos? Aquel 
Cid, de brazo de hierro, y de corazón 
de bronce, que con la tizona en su 
diestra, y caballero en su "Babieca" 
veía dilatarse los límites del reino 
castellano, a cada paso de su "bri-
dón." aquel valiente, de quien decía 
el VI de los Alfonsos: "Cosas tene-
des, el Cid,— que farán fablar las pie-
dras," aquél hombre que no se ate-
moriza ante su rey irritado, y a las 
reconvenciones de éste responde con 
arrogancia y comedimiento: 
"Téngovos de replicar, 
Y de contrallarvos tengo: 
Que no han pavor los valientes, 
Ni los non culpados miedo;'" 
aquel hombre, que en el servicio de 
su rey gastó sus haberes todos ( in-
virtió toda su ''facienda" y como pre-
mio, se ve en la necesidad de deste-
rrarse voluntariamente de entre los 
suyos, mientras el peso de sus laure-
les le doblegaba la cabeza: 
"Y pues gasté mis haberes 
E n prez del servicio vuestro, 
Non me los confíscaredes 
Vos, ni vuesos compañeros; 
Que mal podredes tollerme 
L a facienda que no tengo. 
De hoy más seré facendoso. 
Pues hoy de vos me destierro 
Y de hoy para mí me gano, 
Pues hoy para vos me pierdo." 
aquel hombre, digo, es el modelo en 
el cual se han vaciado los castella-
nos. , 
Y, ¿qué es el cid? Es la claridad ..e 
los llanos de Castilla; es la rustici-
dad de los castellanos bosques; la bar 
monía de la palabra castellana; la du-
reza del roble castellano; es la es-
plendidez del cielo de Castilla, en cu-
yas dimensiones infinitas se pierde la 
mirada, se entusiasma la inteligencia 
y se ensancha el corazón: es, sí real, 
la encarnación viviente del carácter 
castellano; si personaje fingido, el ti-
po creado por la imaginación popu-
lar castellana, para poner fuera de sí 
lo que es un castellano dentro de sí. 
Porque si la imaginación no fuera 
más grande que el personaje por ella 
concebido, no podría crearlo. 
E n Castilla, cada ciudad es un mu-
seo, en cada uno de esos museos se 
guardan los más sagrados recuerdos 
de los heroísmos de un pueblo; en 
Castilla, cada apellido llena un volu-
men de la Historia, porque reóuerda 
sacrificios sin cuento, heroísmos sin 
medida, realizados en los campos de 
batalla, por Dios, por la patria y por 
la dama; en Castilla, cada templo es 
un monumento funerario, donde se 
guardan con veneración las ceniza* 
de aquellos hombres que devoraron 
todas las amarguras, y supieron mo-
rir, como el sol, bañados en su pro-
pia luz, y que dejaron en pos de sí, 
como el sol„ un rayo de luz en el cie-
lo para alumbrar el crepúsculo, ellos 
un rayo de gloría en la Historia, pa-
ra alumbrar la noche de la vida; en 
Castilla, cada palabra tiene un ori-
gen doloroso, y una evolución doloro-
sa, y una historia de tristezas, porque 
tomada de los labios de los romanos, 
de los godos ,de los árabes, ha sido 
desvastada y pulida hasta dejarla eni 
su actual sonoridad, y este pulimen-
to se ha hecho entre el estrépito de 
las armas, con agonías del corazón, 
como la estalactita formada por go-
tas de agua, trabajosamente filtra-
das a través de las rocas; y esa pa-
labra pulida, hermosa, eufónica, es 
testimonio de que un día plantas ex-
tranjeras pisaron tierra ibérica, y es 
testimonio de que el castellano se 
quedó con la idea extranjera expresa-
da en el vocablo, en justa recompensa 
de las riquezas castellanas que se 
llevó el extranjero simbolizadas en el 
oro. 
A/si¿_)/MCfO 
A © O I A R no 
Q u é h o r r o r ! 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a M 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
rablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133.936.50 
Siniestros pagados por la Compañ ía hasta la fecha. . . " 1.779.583 82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. .* . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
v Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
E l Consejero Director, 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s m d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
. A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 12 a 4 « 
E s p e c i a l o a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m i e d í ^ f t 4 , 
E l hijo de Castilla es noble cfcmo el 
león; tiene en sí, como el rooie y co-
mo la encina, dureza para quebrantar 
el empuje de los vientos; es franco, 
de carácter abierto, y, como los cam-
pos castellanos se abren a los besos 
de todas las brisas; el castellano abre 
su alma a las lícitas comunicaciones 
del amor, pero si confundiendo la hi-
dalguía con la meticulosidad, o el co-
medimiento con el miedo, se le ofen-
de, no así ruge el león como ruge el 
castellano, no así se lanza sobre su 
víctima el rey de los bosques, como-
se lanza sobre su ofensor el castella-
no, y lo despedaza y avienta sus ce-
nizasv para que en las alas del viento 
se aparten del solar de la hidalguía, 
de la caballerosidad y del valor; el 
castellano es fuerte y robusto, porque 
en la elevación en que lo puso Dios, el 
sol lo abrasa, y el cierzo invernal lo 
fortfica; es celoso de su patria, co-
mo el ruiseñor de su nido, porque sa-
be que allí se esconden infinitas har-
monías; es hidalgo, porque se lo da 
el corazón, y porque la historia lo 
obliga; es valiente y generoso; como 
el bosque deshace los huracanes y da 
a la brisa el aroma de sus flores. 
Levanta, castellano, la cabeza, y 
contempla ese cielo que ha cubierto 
tantas generaciones de héroes y de 
santos y de sabios; levanta la cabeza 
y da gracias a Dios, que te dió tan 
bellísimo dosel; levanta la cabeza y 
mira; detrás de ese azul hay infini-
dad de santos, que nacieron en Cas-
tilla, y de Castilla se fueron al cielo; 
mira el suelo que pisas, y respétalo, 
bésalo: do quiera que pongas tus 
plantas ha caído un agota de sangre; 
doquiera que pongas tus plantas, las 
sientas sobre los huesos de tus an-
tepasados gloriosos: mira el suelo, y 
al contemplar los trigales amarillos, 
moviéndose al beso del céfiro, como si 
fueran un mar de topacio derretido, 
al ver la hermosa combinación del 
amarillo grano, como la roja amapo-
la, habla y canta. Habla, que tu pa-
labra supera las harmonías de las sel-
vas, los rumores de las cristalinas co-
rrientes y los trinos de los ruiseño-
res y de las calandrias; habla las 
glorias de la patria y canta, agradeci-
do y humillado, las maravillas del 
Creador. Para eso te puso tan en alto 
el Hacedor; para eso te dió la pala-
bra castellana: para que cantes sus 
misericordias. Celoso Dios de los cán-
ticos de Castilla, ya pondrá en Casti-
lla a quien sepa cantar eternamente 
las misericordias del Señor. 
En esa tierra de bendición, herma-
nos míos» nació en el año 1515 una 
mujer fuerte como el roble, invenci-
ble como la encina, bella como su 
azulado firmamento, sencilla como 
sus llanuras, oliente a cielo, y que 
elavada y puesta en las cúspides de 
las divinas larguezas, por beneficio 
de la gracia, con la cual fué preveni-
da, se presentó en el mundo con la 
cabeza coronada con diadema de pre-
ciosas perlas. Mujer por nacimiento 
castellana, y castellana por su afi-
ción y por su ascendencia, hallaréis 
en su alma todas las dotes del tem-
ple castellano. Llevaba en sus venas 
sangre tan noble, que la reclama pa-
ra sí lo más linajudo de la aristocra-
cia española. Catorce duques, veinti-
ún marqueses, doce condes y un viz-
conde, y sesenta y cuatro títulos de 
apellidos más o menos ilustres. La, 
vió nacer una ciudad ,en la cual vi-
vía lo más granado y escogido de en-
tre la nobleza, y de la cual era hijo 
aquel valeroso varón llamado "Rayo 
de la guerra," Don Sancho Dávila, la 
que, para completar su nobleza, se 
gloría de haber tenido numerosos san-
i tos: "En Avila santos y cantos," dice 
í el adagio. 
* Kac ida en un tiempo en que Casti-
P o b n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
U X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
lia florecía en varones ilustres, por 
todos los títulos ilustres, llenas sus 
venas de tan noble sangre, habiendo 
visto tantos ejemplos dignos de me-
moria, no es mucho que su corazón 
se saliese del común troquel, y vacia-
da en divinos troqueles, se presenta-
se como era, "la más hermosa de las 
hijas de los hombres." "Pulcherrima 
mulíerum." 
E l espíritu de empresa, tan desa-
rrollado en aquellos tiempos, halló 
acogida en su corazón y con las solas 
fuerzas de una mujer débil, hizo 
obras dignas de admiración: reformó 
una orden religiosa, edifició muchísi-
mos conventos, y escribió libros tan 
llenos de celestial sabiduría, que la 
Iglesia pide a Dios que seamos nu-
tridos "con el alimento de su doctri-
na celestial." 
Hallamos en su corazón la constan-
cia del corazón castellano: con ella 
venció grandes dificultades; quebran-
tó la envidia, quiso perseguirla, y 
permaneció en vida de penitencia du-
rante sus días todos. Y si una mujer 
española, de corazón de héroes y de 
alma santa, amplió los límites del 
mundo, para establecer nuevas rela-
ciones y amistades entre los mortales, 
una mujer española, heroína en el 
corazón y santísima en el alma, en-
sanchó, digámoslo así, los límites de 
la gracia, para establecer nuevas re-
laciones entre los hombres y Dios: 
"Deinceps ut vera sponsa meum ze-
labís honorem." Heroica, digo, por-
que solamente un alma, en grado su-
mo heroica, grita como esta mujer: 
"Domine, aut patí, aut mori." Santa, 
porque solamente un alma santísima 
dice como esta criatura, recordando 
con su frase las palabras de San Pa-
blo en el camino de Damasco: 
"Vuestra soy, por vos nací. 
Qué mandáis hacer de mí?" 
Esta mujer albergó en sí todo el 
genio de Castilla, en su siglo ¿Qué 
hubo en Castilla? ¿Conquistadores? 
Ella conquista muchas almas para 
Dios. Teólogfos Entre los teólogos 
místicos de todos los tiempos ocupa 
lugar preeminente. ¿Qué hubo en 
Castilla? ¿Guerreros? Nadie como ella 
peleó contra las potestades inferio-
res. Qué hubo en Castilla? ¿Santos? 
Espejo es ella de santos. ¿QV-é hubo 
en Castilla? ¿Alabanzas y Cantos a 
Dios en palabras por los poetas, en 
hechos por los guerreros, en -virtudes 
por los santos? Nadie como ella. L l a -
m á b a s e Teresa de J e s ú s , y en pala-
bras y obras, c a n t ó admirablemente 
las glorias del S e ñ o r , d e j á n d o n o s 
ejemplos, qne podemos imitar. 
Es el pensamiento que voy a desa-
rrollar. Decid conmigo un A V E MA-
RIA a la Santísima Virgen para que 
me ayude: 
AVE M A R I A . . . 
« M i s e r i c o r d i a s Domini in 
aeternum cantabo." P s a l . 
88-1. 
Buena es la ciencia, pero sin virtud 
es dañina, porque lleva a la soberbia: 
"Scientia inflat." (la. Cor. V I I I . - l ) 
Buena es la virtud, pero, con el auxi-
lio de la ciencia- se hace más útil pa-
ra la gloria de Dios, para nuestro pro -
vecho espiritual y para el auxilio y 
ayuda del prójimo. E n l a h i ja de Avi la , 
con tanta gracia y donaire reinó la 
ciencia, que en nada disminuyó la 
humildad, y fué tan perfecta la v i r -
tud, que la enriqueció y adornó el 
S e ñ o r con la m á s cumplida sabiduría. 
Como la t e n í a escogida el S e ñ o r pa-
ra ser maestra y g u í a de muchas al 
muy graciosas al tiempo que pabla-
mos de pasar el Guadalquivir, en una 
barca; por que en eso de componer a 
lo divino, tenía también notable gra-
cia y ansí nos iba entreteniendo y ol-
vidando en parte el trabajo del cami-
no con las coplas." Notad cuanta fa-
cilidad tuviese Santa Teresa para 
componer versos, lo cual es extrema-
damente difícil, lo declara élla con 
tanta humildad, como convenía a per-
sona de su virtud: "Yo sé persona 
(aquí alude Santa Teresa a sí mis-
ma) que con r i ser poeta-, le acaecía 
hacer de presto coplas muy sentidas, 
declarando su pena bien, no hechas 
de su entendimiento, sino que para 
gozar más de la gloria, que tan sa-
brosa pena le daba, se quejaba de ella 
a Dios." Es decir, escribía de corri-
do: hablaba en verso cuando ella que-
ría, lo cual es un acaecimiento pro-
pio de las grandes dotes intelectuales 
de Santa Teresa; porque nosotros, 
hermanos míos, no sabemos decir 
nuestras penas ni nuestras alegrías, 
ni siquiera en prosa. Qid: 
"Vivo sin vivir en mi 
Y tan alta vida espero, 
Que muero, porque no muero." 
Estas dulcísimas coplas recuerdan 
ejercicio, arraigar en su pecho; !a dió 
altísimo conocimiento de las tosas 
del cielo, y la hizo extraordinariamen-
te hábil para platicar sobre entram-
bas; de modo que al mismo tiempo 
que ella se daba de todas veras a h., 
virtud, la enseñase a otros: ".Faceré 
et docere;" y gracia inimitable en el 
decir, para que al hablar en sus es-
critos de las maravillas y porfent.)s 
que en su alma obró el Señor, los di-
jese con tal donosura, que, con la sua-
vidad en el decir, nos llevase como 
por la mano al cotidiano ejercicio de 
más sólidas virtudes. 
Maravilla, y grande, es ver a una 
mujer, sin gran instrucción, de esa 
que se adquiere con el trabajo, escri-
bir con la llaneza, propiedad y clari-
dad con que escribe la Virgen Caste-
llana. Con el mismo desenfado y sol-
tura escribe los comienzos de su vi-
da y habla de las virtudes de sus pa-
dres, de los deseos de martirio en que 
se abrasaba su corazón inocente, "y 
deseaba yo mucho morir ansíí; no por 
amor que yo entendiese tenerle (a 
Dios); sino por gozar tan en breve de 
los grandes bienes que leía hal.er en 
el cielo:" que sube y entra muv adem 
tro en los campos de la Teología Dog-
mática y de la Mística, ya en la ex-
posición del "Padre Nuestro " ya en • aquellas sentencias de San pablo a 
el libro de "Las Moradas," ya en su 1 cuyo espíritu impetuoso y divlnamen-
propia vida. Obra es esta en la que la • te arrebatado, tanto se parece el de 
galanura en el decir corre parejas con I Santa Teresa; "Vivo ego jam non ego: 
la profundidad de la doctrina, de mo- vivit vero In me Christus;" y la otra: 
do que es al mismo tiempo modelo en "Vita vestra abscondita est cum Chris-
el estilo y libro maravilloso, en el cual to in Deo," y una tercera: "Cupio di-
puede el alma aprender a tratar con ssolvi et esse cum Christo. 
Dios en la oración. E l estilo de San-. 
ta Teresa es fluido, gracioso, alegre 
como la Santa. Solaza la lectma de 
sus obras; cuando se empieza con 
una, no se le deja hasta el fin; porque 
de tal modo el lector se compenetra 
con la escritora, que llega aquél a 
imaginarse que es él quien está di-
ciendo maravillas, y díciéndolas ma-
ravillosamente; y se halla tal deleite 
en la lectura, porque sabe decir las 
cosas de tan primoroso modo que 
prende el corazón en las redes de sus 
donaires. Su estilo es sencillo: nada 
de frases rebuscadas, ni de campa-
nudas elevaciones: en las más vulga-
res palabras del idioma expresa pen-
samientos altísimos, que hacen com-
prensibles la claridad y la naturalidad 
con que escribe la bendita autora. Y 
es que si Dios quiso poner extraordi-
narias virtudes en el corazón de la 
Virgen de Avila, para demostrar que 
caben en el pecho humano, quiso po-
ner también en su inteligencia altí-
simas nociones de sobrenaturales ver-
dades, para que la Santa las dijera 
en la rotunda y sonora lengua de 
Castilla, probando así que en el idio-
ma de Teresa se pueden expresar las 
maravillas del cielo. 
Y si entramos en el verso, que has-
ta aquí solo he hablado de la prosis-
ta, sí entramos en el verso (no os ma-
ravilléis, no os asustéis; vosotros no 
adivináis todavía a dónde yo quiero 
ir a parar, yo sé de dónde salí, en dón-
de estoy a dónde me dirijo) ¿si en-
tramos en el verso. . .? Líbreme Dios 
de alabar a Santa Teresa a expensas 
de la justicia y con sacrificio de la 
verdad; mas, sin faltar a la primera, 
y sin sacrificio de la segunda, digo 
que tiene versos, ''que vivirán mien-
tras viva la lengua," y que los mejo-
res poetas del Parnaso español con 
gusto y honra firmarían. Oíd lo que 
decía Julián de A v i l a . . . : "y era tan 
agradable y de tanta caridad, que, co-
mo nos vió a todos con alguna nece-
mas, la dió virtud, en la cual ella ae sidad de alguna recreación santa que 
ejercitó, y la hizo, por el continuo I nos deleitase, compuso unas coplas 
Claro (3\ie las almas bastas, los 
espíritus rastreros no comprenden 
ese lenguaje "a lo divino," y se de-
leitan en los versos de grueso sensua-
lismo que hoy se escriben. Pero eso 
no quiere decir nada: las abejas en 
los barrizales, se posan en el cáliz 
de la flor y liban su miel, y las avis-
pas en los jardines, van a las aguas 
detenidas y se llevan el fango. E l 
alma que sabe de cosas de Dios aprecia 
la belleza de la copla; porque ha ex-
perimentado que cuando se vive en el 
servicio de Dios ,se vive fuera de sí, 
y que el deseo de ir a gozar de aquel 
Señor, a quien servimos tan vivamen-
te nos espolea, que nos hiera y nos 
mata, y entonces morimos de deseos, 
porque en realidad no morimos. Sino 
atended. El la lo dice: 
"Sólo en la confianza 
Vivo de que he de morir. 
Porque muriendo, el vivir 
Me asegura mi esperanza: 
Muerte do el vivir no alcanza. 
No te tardes, que te espero. 
Que muero porque no muero." 
¡ Quién ha invitado jamás a la muer-
te con tanta fineza como la Virgen 
Castellana! 
"Ven muerte tan escondida. 
Que no te siente venir. 
Porque el placer de morir 
No me vuelva a dar la vida." 
Canta. Virgen Castellana, canta: 
Dios puso en tus labios la palabra de 
Castilla, y llenó tu corazón de amo-
res, para que con las palabras de tus 
labios cantases amores de Dios a la 
criatura, amores de la criatura a 
Dios. Por los mudos, que nunca mue-
ven sus labios para bendecir a l Se-
ñor, dueñe de las almas: canta, v i r -
gen abulense, canta. Por los infelices 
que manchan, con Impía blasfemia, el 
Idioma de la patria; por los desho-
nestos, que lo ensucian con las Im-
purezas de la lujuria; por los que 
maldicen a sus hermanos- canta y 
ora. Virgen Castellana. Por ' lo s tibio? \ 
que decimos fríamente las divinas a l a í 
banzas, "tamquam aes sonans aut 
cymbalum tlnnlens 
que muerden las « , ^ i r T ^ 
de canciones de C AB^8.108 ^ 
d a s , ofrecen a o í o s l o 
ti 
canta Virgen Car̂ v, ^cx, " ^" 
Castilla, que < ^ l ^ l ^ 
amores eternos, ^ f ^ 8 Un ̂ - ^ 
gracias, de alaban^ 'ma 
canta, Teresa, ^ P O Í V . 
los arrullos de la *-, T,i. qu6 ^ 
Cantar de los Cant^1011^ Jv! ^ 
Idilios del alma y ^ 
plazas y las calles a,bUsca8 ^ 
alma; tú, que dices ^ 
del Carmelo; Con el 
"Pastores, los „« 
Allá Por ia 05^6 . 
Si por v e n t u S ' f e 
Aquél que yo 21 ú%s ^ 
Decidle que de Lquiero 
n . -
Canta por nosotros lfto 
bóvedas de este templo' qu« bajo ' 
mos para honrar a nln 08 « W ! ^ 
d j e a tí: " M l r a b l f i s ^ « n a , ^ 
tis suís." canta por tusTÍ 
melitas de Cuba Cant! hij0s. los r. 
que en el huerto m m J 0 / tU8 ¿fe" 
reunidas, ofrecen a S o ° ^ Caf i 
ciosas ofrendas de las J ? £ 
ta, porque son tns ¿ u * ¡ ^ . t 
tos de amores- " M i s S ^ r S " 
ni in aeternum cantabT"0rdias • 
Castilla sobresalió ' , 
Teología, en aquellos t L n Sa^-. 
esta divina ciencia era I?50.5 611 S 
estudio de todos los puebL0bje^ 
Teresa no podía dejír l10 
ga, para ser c^tellana en tnf T ^ 
sé cuando estudió, mas ef,0• Yo:. 
que aventajó tanto en & PÜ 1o 
científico de Dios, que P?0CÍmieE:: 
se la da el título de " L °mUntn^ 
Luis de León e x p r e s a -
términos : . . . que hacer ¿uri' " 
las cosas que escribió nn anza 
que Dios vivía y que se Dlí!cho «« 
movía a escribirlas, fué afr!SUm^ 
grandísimo y error muv I lmÍ6c'. 
enmendar las palabras- p o r a ? , ^ 
tenderán bien el c a s t e f S 6 515-
que el de la Madre es la ^ 
ganda." Fué su especialidaT ? 
ca. tratado de profundii™ MLt' 
fundado en la gracia q t ^ 
si no el más difícil, uno d / i " ^ 
difíciles de la ciencia T e l S ^ 
el cual es sumamente fácil frCra' f: 
por exceso o por defecto P r e o S 
te por aquellos tiempos se n,! ^ 
os fundamentos del Quietismo pon/ 
llamados "alumbrados." Estos l0i 
brados," no sé si obcecados por la í 
Hela o si engañados por la i J , ^ 
cía, sentaban doctrinas que d S f 
de falso principio de m L U * t 
gabán hasta la anulación del c, ' 
0 m¿ÍOI fÍCho' hasta sentar la inc, 
pacídad de pecar en el "alumbrad 
a quien, por lo tanto, le era todo it 
'to y bueno y meritorio. Porque ¿ 
cían: " E l amor de Dios en el W 
bre es Dios", y dejándose el alma 
puesta el alma en éxtasis, "akanzab; 
tal perfección, que no podía peer 
mortalmente; y siendo lo único Ve-' 
dadero la absorción del alma w-
Dios, todo lo demás, la oración, los Ea'. 
cramentos, la penitencia, los precec 
tos del Decálogo, todo sobraba, pues-
to que, identificada la voluntad de Is 
criatura con la voluntad del Creador 
alcanzaba tal engrandecimiento ^ 
no podía pecar, porque sus actos era: 
divinos. 
Tan extendida estaba en España „ 
ta secta de los "Iluminados." que laa 
más santas almas de aquellos tieni' 
pos, se vieron envueltas en largos j 
molestos procesamientos. ¡Tan cui-
dadosa era la vigilancia de la Iglesia 
para evitar que se corrompiese la doc-
trina y que en pos de la corrupcióa 
de ésta, viniese la corrupción de cos-
tumbres. E l P. Avila, Fray Luis de 
León, Fray Luis de Granada, San Ig-
nacio, San Juan de la Cruz... se vie-
ron más o menos acusados, y defec-
dieron sus doctrinas contra toda nota 
de herejía. Y si bien es verdad que. 
según el parecer autorizado de Jle-
néndez Pelayo, Santa Tresa de Jesiis 
no fué perseguida, cierto es que hu-
bo denuncias, y "exámenes y califica-
ciones" acerca de su doctrina. 
Nada más lejos de las doctrinas 
místicas de la Virgen abulense qm 
los sueños asquerosos del quietismo, 
pariente cercano del nirvana indio y 
las aberraciones y abusos carnales de 
los "alumbrados.". Santa Teresa cĉ  
nocía perfectamente la ciencia 
lógica, porque Dios se la infundió J 
segura raciocinaba acerca de olla, lle-
gando a conclusiones tan maravillo-
sas como santas. 
E l libro que tituló "'Camino de Per-
fección," es de práctica «eguraLti* 
tado sobre la vida espiritual, en a 
desarrolla como por grados todo « 
camino que debe andar el alma pa" 
llegar a la cima del monte de la vir-
tud. Empieza por desasírsenos de n-
sotros mismos, persuadiéndonos o 
cómo se han de descuidar las nece.. 
dades corporales, del bien que ha -
la pobreza y concluye con la exi 
cíón del Padre Nuestro, clásica 
doctrina y en estilo. f ., 
En su áurea ohra ,titulada ^ j 
tillo Interior," más conocida con 
nombre de "Las Moradas", suDe ) 
espacia en los altísimos de la mi» 
E l origen de esta obra lo tenemo3 ^ 
aquella visión que tuvo la 
la cual Dios, para satisfacer los u 
(no os extrañéis: Dios ^ 
tad de los que le temen: V01H reca-
timentium se faciet Deus et aev 
tionem eorum exaudiet—i'sa1- ^ 
vers. 19." para satisfacer 10- ^ 
de la humilde Teresa de ver ^ 
en gracia, "mostróle un globo ^ 
sísimo de cristal, a manera a ^ 
lio, con siete moradas, y en ^ ^ 
ma, que estaba en ^ . ^ j 3 " 'réspe-
de la gloria, con grandísimo 
dor que ilustraba y hermpseaD* ^ 
lias moradas hasta la cerc* ^ ^ 
luz participaban cuanto mas ^ 
caban al centro No at!¡o er* t:' 
la cerca, y fuera de e l ia i ^or;: 
nieblas. Inmundicia. saV°°' 
y otros animales P0020*0!"^1* 
d0 ella admirada de este heraen:,-
que con la gracia de 1 » ° ; ^ ecií ' 
almas, súbitamente ¿e la ? • 
luz, y sin ausentarse el cr.stai » 
ría de aquella morad*' dad. y 
puso y cubrió de obscuridaa^^ ^ 
feo como carbón y co^ " ofiosas. J 
sufrible, y las cosas ponzo 
estaban fuera de la ¿rf* 
cía de entrar en ^JL33' rdad. 
refiere el P. Yepes. En ^ r da 
tros, leídos e ignorantes 
ramos deducido de }a ^ ¡ ¿ o tWef\ 
que Dios es luz y el peca a 
pero Santa Teresa, cono S; v 
Teología, dedujo _ cuatro 
haberlo oído ^mas. que ^ presejJ 
todas las cosas por esenc yepe9 5» 
y potencia Eso dice el sa, \oj 
yoPno creo que ^ % ^ n o , ^ Í 
norase. En segundo tej-m 1 ^ 
«s la malicia del ^ f ^ c n r ^ J - , 
l ima se ennegrece > OD ter^ 
sar de estar Dios en eiumildad. ^ 
lugar dedujo actos de e t j 
que toda la belleza del & 
c ía es de Dios. Y por Pn ..^s 
para escribir el libro a 
das.' 
Santa Teresa 
, ÍA sicte distinguió 
(Pasa a la I * ^ * 
DOCE). 
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. A R I O D E L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 1 . A G I N A O N C E . 
A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
E L T E T E R A N O H AjtfS WAGNEK. 
Qne lleya más de 20 afios en las Grandes Lig-as, y qne aún se gasta 
d lujo de hacer exigencias sobre el alcance de sn salario, qne por cier-
to es enTldiable. Hans es el único ju gador de las Big Ligas, qne ha ba^ 
teado más de 3.000 hits. 
C O M E M T A 
^POR HORACIO R O Q U E T A ) 
Parece ya cosa decidida que la 
Habana tenga su campeonato de Ba-
seball como en años anteriores. No-
ticias fidedignas nos permiten ade-
lantar al lector la grata nueva de 
que Lobert, el aplaudido player de 
los Gigantes, ha hecho cuestión de 
honor no volver este año a su jugo-
so puesto del Oriental Park sino 
puede traer consigo una buena no-
vena a base del New York Giants, pa 
ra lo cuay ya ha solicitado el co-
rrespondiente permiso de la Comi-
sión Nacional. 
No sería extraño que Lobert vie-
ra coronado por el éxito sus plausi-
bles gestiones, pues sabido es que 
Me Graw es uno de los más fuertes 
accionistas de nuestro Hipódromo y 
todo el mundo sabe que las influen-
cias del popular Manager son enor-
mes. 
Si una novena a base de los Gi-
gantes nos visitara, estaría en esta 
ciudad sobre seis semanas, efec-
tuando matchs con una que dirigi-
rla el popular Armando Marsans y 
otra que estaría bajo la dirección 
del modesto y valioso Miguel Angel. 
No puede imaginarse " el lector có-
mo deUran .los players norteameri-
canos por venir a Cuba y tomar par-
te en nuestro Campeonato Nacional. 
A Mike lo tenían loco en el San Luis 
el formidable short stop-Hornsby (el 
mejor de su Liga en la actualidad) 
y el gran slugger y jardinero Crui-
se, quienes le pedían un puesto en 
el club que le tocara dirigir. 
Yo he recibido una carta de Geor 
ge Custhaww «i tremendo fabrican-
te de películas en la que me indica 
su deseo de jugar en Cuba este in-
vierno, y creyendo a Eugenio Jimé-
nez en servicio activo aún, me indi-
ca solicite el concurso del conoci-
do Magnate para que se le contraje 
para la próxima temporada. 
George me reitera que nc ;iene 
grandes pretensiones con respecto al 
sueldo y dinero y que se conforma-
ría con cualquier cosa, con tal de 
traer a su esposa y a su hijo a pa-
sar el invierno en nuestro país. 
E O M E 
(POR RAMON S. MENDOZA 
L A S E R I E " V E D A D O " - " B E L L A M A R ' 
Bochornosa derrota del club B e l l a m a r . — E l "Vedado" dio mucho 
palo y anotó "quince runs" .—Tolosa , Alvarezl Clave y otro, 
Mongueados como pitchers en p l a c e r e s . — T o ñ i t o Casuso y cat-
C W Cárdenas, muy bien; el públ i co los ovacionó.—La serie se 
tace interesante.—^Calcines y Suárez desertaron y vinieron pa-
ra la Habana en el primer tren de la t a r d e . — E l domingo será 
otra cosa .—Lo de la superioridad social ¿ d ó n d e é s t á ? 
Así como el primer juego de la 
serie concertada entre los clubs 
edado" >" "Bellamar" fué un colo-
rí triunfo para el último club, el 
iptuado -sn los terrenos del "Pal-
ar de Junco", fué un desastre, y 
ry.ota bochornosa para los "bella-
aiistas"', que ya se creían invenci-
»« y triunfadores de la Serie, 
•̂ i durante los desafíos del Cam-
tan a-° 'íeocial" se dió un juego 
]eb Pesiino como el que ayer se ce-
en la ciudad yumurina. 
ri^?ro no adelantemos los aconte-
Del hotel, una vez que nos cou 
fortamos admirablemente, nos diri-
gimos a los terrenos ; de baseball, 
donde "Frangipane" y los que le 
acompañamos recibimos grandes de 
mostraciones de afecto y simpatía 
por parte de los "fans" habaneros 
y matanceros. 
Los terrenos del Palmar de Jun-
co presentaban un aspecto brillantí-
simo por la. numerosa concurreu.-
cia que los Invadía. 
Los palcos en la glorieta que fue-
ron triplicados, se hallaban ocupa-
—' 7 relatemos por orden i dos por bellas y elegantes damas 
r? «xcursión a Matanzas y la | matanceras y habaneras. 
Ese conjunto de palcos parecía un 
gran jardín donde lucían las más 
hermosas flores del pencil cubano. 
E l "Palmar de Junco" nos recor-
daban aquellos tiempos en que en 
los terrenos de "Almendares" y de 
la "Habana" se reunían lo más gran 
dioso de nuestra buena sociedad. 
A duras penas pudimos penetrar 
en la glorieta, y tomar asiento en-
tre tantos .beldades, que con sus 
perfumes embriagadores -nos hacían 
creer que estábamos en el paraíso. 
§ran -"'^IVJII a ivii 
Que i ePcI6n reciblda por lo mal 
Aciales hicieron los Campeonatos 
Av 
embar1"' a las (iiez <ie la niañana> 
Pañía ÎnOS Para Matanzas en com-
•'pr y1 genial cronista sportivo 
nica" ran"' «1 "maestro de la cró-
CQ ni.y (le Manolo Regó el fanáti-
Én V íanat5co <ie los habaneros. 
taa^Q ri*anca conversaciones y con-
histoH qUe esta líneas escribe, en 
vida ê cuarenta y dos años de 
Po emniri0dística' Pasamos el. tiem-
tanzágP ea<io en trasladarnos a Ma-
cuenta S|il0 7 sin que nadie se diera 
bre tod nuestra presencia, y so-
né" n ° la d«l famoso "Frangipa-
vre". ,£lJi5ri^imo3 al hotel- "Lou 
dond 6aaores , e se encontraban los ju 
Tennis" que ba-
ta ovourairtr 
Se aproxima la hora del juego. 
E l umpire señor Jacinto Pérez, 
canta las baterías y seguidamente 
dá ' la voz de "play". 
Los Chicos del Club yumurino, se 
desplegan por el Cainpo. y Tónico 
Casuso, con el "bat" al hombro se 
tomovills- [ posesiona del home. 
{ Tolosa que está en el. box empie-
za a lanzar la esfera, y el umpire 
a contar "strick" y bolas, que dan 
por resultado que Casuslto, 'se toma 
el primer "ponche" de la tarde. 
Los fanáticos matanceros se vuel-
ven locos [ aplaudiendo a Tolosa y 
pronosticahdo la derrota de los Ve-
dadistas. 
Resulta que el primer "inning 
es skun para el Vedado, mientras el 
"Bellamar" anota carrera. 
E n la segunda entrada del "Ve-
dado" empieza el choteo para los 
j-umurinos. 
Los "boys" habaneros se vuelven 
agresivos y le dan la primera pali-
za a Tolosa. 
Tres "two bagger" y un hit, hacen 
que los del Vedado anoten sus tres 
primeras carreras. 
Esta provoca una ovación estruen 
dosa entre los partidarios del club 
habanero, y el más profundo silen-
cio en el elemento yumurino. Ya los 
clarines no suenan, y empieza la de-
sorganización en el club Bellamar, 
que dan por resultado el que _ jue-
guen, peores que los clubs manigüe-
ros. ' 
Los que reunió al Bellamar en 
Oriental Park. y lo contemplaron 
en el Palmar del Junco, no lo cono-
cían, pues aquella famosa defensa 
que hacían del terreno y el colosal 
"pitching" de Tolosa, se habían con-
vertido en aguas de borrajas. 
Tólosa estaba, "wild" y los pla-
yers desorientados y cohibidos, co-
mo si le pronosticaran una gran pa-
liza, como así sucedió. 
Resultado del juesro que por el 
"box" bellamarista desfilaron cuatro 
"pitchers" y los cuatro fueron fon-
geados. 
E n cambio el club Vedado se cre-
ció de tal manera, que todos sus pla-
yers, jugaron admirablemente. 
Toñito Casuso que no estaba tan 
efectivo como en el juego de Orien-
tal Park, amarró corto, pero muy 
corto, a los matanceros. 
Todos los "boys" vedadistsf juga-
ron con verdadero interés y amor 
propio, desquitándose de esta mane-
ra de su derrota del domingo. 
Los fanáticos matanceros recibí 
su club y abandonaron tristes y me-
ditabundos el terreno. 
No hubo el menor incidente entre 
los espectadores, ni los jugadores, 
y a?i ierminó el jueg'i. 
Después los jugadores del Vedado 
visitaron la sociedad " E l Liceo" y 
allí fueron obseauiados dignamente 
por los señores de la Directiva del 
club Bellamar. 
Ya obscureciendo1 empezó el des-
file de los excursionistas habaneros, 
donde tres horas después entrarán 
triunfantes y satisfechos en la ciu-
dad capitalma. 
Viva el Vedado, viva el Bellamar. 
Y se acabó lo que se daba. 
F e d k 
E n a l d e B a l ó m i F i a 
CAMPEONATO NACIONAI. 
AÑO DK 1918 
BASES 
1. Ester Campeonato estará bajo el 
contro lele la F. N, de B. P. y dará co-
mienzo el domingo 4 de noviembre prí-
Jámo. 
2. Esto Campeonato so regirá por las 
leyes del juego de foot hall adoptadas 
por la F. 1. de F. B. A., de a';uordo con 
el último Beglamento de ella. 
3. Este Campeonato se dividirá en pri. 
mera y segunda categoría, es decir, que 
so concederán títulos de Campeones a los 
primeros y segundos equipos que logren 
triunfar durante la temporada oficial. 
4. Los clubs federados antes de la fe-
cha de la publicación de estas bases po-
drán verificar su inscripción al Campeo-
nato y presentar las planillas de juga-
dores en -a Secretaría de esta Federa-
ción, Villegas. 92, altos, todos los días, 
hasta el 28 del corriente, de siete y me-
dia a ocho y media de la noche. 
o. Al día siguiente de cerrada la ins-
cripción de clubs y juíífidores, se reuni-
rá en sesión extraordinaria la Federa-
ción para efectuar el sorteo de los clubs 
y fechas que corresponde jugar a los 
mismos. 
0. La Federación señalará el campo 
en que habrán de celebrarse los partidos 
de este Campeonato. 
7. La Federación nombrará un reforéo 
(juez de campo) y un sustituto del mis-
mo para toda la temporada, los cuales 
no pertenecerán a ninguno de los clubs 
inscriptos en el Campeonato. 
8. La misma Federación se reserva 
el derecho de poder escoger de entre la 
lista de personas propuestas para referees 
por los miembros de la Federación como 
sustitutos de los referées oficiales siem 
pre que con anterioridad havan demostra-
do su competencia para desempeñar su 
misión. 
9. Las horas para celebrar los parti-
dos serán señaladas por la Federación v 
comunicadas a los Clubs, con la debida 
antelación. 
10. Los terrenos estarán debidamente 
^ r ^ 0 S ? 1?s soaAs <Puertas) estarán 
piovistas de la correspondiente red 
11. Si en el momento do empezar el 
parUdo el referée oficial o su sustituto 
no estuviesen en el campo de juesro será 
sustituido por uno de los referée¿ nue 
nombre la Federación; en el caso de qu| 
éste tampoco asistiese los capitanes de 
los eqmpos a contender pueden nombrar 
SIL ^fí*** 0 suspender el partido para 
después que se hayan Jugado todos los 
correspondientes al Campeonato 
12. Todos los partidos tanto de nrl-
mera como de segunda categoría durarán 
90 minutos divididos en dos tiempos de 
a 4o minutos y un descanso d- 10 mi-
nutos a ta terminación del primer tiem-
13. La Federación nombrará para los 
partidos de primera categoría como fines 
man (jueces de línea y puertas) a los De 
legaaos y Subdelegados que no pertene-
cen a los clubs que contiendan » líKU* 
14. El reforée deberá exigir la firma 
un jugador que fuese tachado de inha-
bilitacion, tomando datos para su identi-
ficación, dando cuenta a la Federación 
para que ésta decida lo que estime c¿n 
veniente contra el club a que pertenez" 
ca el Jugador motivo de la denuncia 
lo. La anotación será de dos uu'ntos 
para cada juego ganado; uno tftra tato 
juego empatado y cero para cada juego 
perdido El club que al final de la tefm 
porada tenga el mayor número de pun-
tos será considerado como Campeón Na 
cional de Cuba. En el caso de empate al 
M de la serle el Campeonato Terá de cidido por otro Juego. ae" 
l6- . A1 final de cada Juego de Cim 
peonato el referée y los' dos c a p S s 
^ £ 5 f n ! i 2 ? a I10t-a '-•on eI resultado del 
Juego. Solo serán admitidas protestas 
por malas condiciones del camno o ™r 
inhabilitación de un jugador Las P?o 
testas que se formulen por api lea?'óñ 
errónea de las reglas del juego nfeáen 
presentarse debidamente detallfdas en ¿1 
transcurso de tres días, debiendo deposi-
tar el Club que formule la protesta l i 
i de 1̂0- Esta su mecerá devuelta «3 
j el fallo es de conformidad, puJs in e 
caso contrario quedará dicha cantidad n 
beneficio de los fondos de la ederac^n 
; Se declararan sin lugar las protestas que 
I se basen sobre apreciaciones de hecho* 
. del juez de campo. necnos 
^ ^ LÍi.ŝ  resoluclones de las nrofest™ 
se discutirán teniendo a la vista la nuf 
se formule y la contra-Jrotesta que se 
presente por el Juez de campo intl-vi 
j nlendo en éu discusión todos hU d^L 
• ̂ ad,OS aZ ^ 0,1158 Aerados a exención 
! testa!8 01111,5 eStán dentro ^ laPpro-
¡ 18. Las decisiones del referée dentro 
, del campo causan estado y no ^eden en 
manera alguna ser discutidas en el ?am I po de Juego. en el cam-
D E 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
A C C I D E N T E S E N L A S C A C E R I A S . — P E P E R I O A R E S . — L O S J U E -
V E S E N B U E N A V I S T A . — C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para e í e s t ó m a g o . 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
ios al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y ía v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n i 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta rigurosa, sino que se tome con 
¿a a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S f o m a l l x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas t o n el e s p í r i t u alegre, pues ei 
malestar dei e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
PI I T O f f f i l i f t a SAIZ D E C A R L O S , Cura el extreñimiento. U i J S C I U I E C I ^ pudiendo conseguirre con su uso una deposicioa 
diari». Los enfermos biliosos, ia píenited gáa» 
trica, vahídos indigestión y atonía intesrinai,, se curan con ia P U R G A -
T I N A» que e£ un tónico íaxante. suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y DrogueriaSo 
A L A IZQUIERDA, DOCTOR ALZU GARAT; ElV E L CENTRO, SEÑOR i J . Rafecas y Ca . . Obrapia. 19. Unicos í l e p r e s e n t a n t e s para CuDa 
JOSE RIO ARES, Y A L A D E R E C H A E L SEÑOR PAZ AMADO , 1 F 
Indiscutiblemente los cazadores tie-
nen la vida en peligro a cada instante. 
Aunque parezca exagerado el número 
de accidentes ocurridos en estos úl-
timos años, no son muchos si se tiene 
en cuenta lo^ millares de individuos 
que se consagran al ejercicio del 
.sport cinegético. Recordamos al doc-
tor Barroso que una cacería en Gua-
najay le costó la vida. Benito Alonso 
el conocido comerciante, perdió un 
ojo en una batida a las codornices. 
L a fractura de dos costillas sufrió el 
doctor Francisco de Paula Núñez en 
Atemisa. 
Luis Gianinazzi, se destruyó cuatro 
dedos de un pie cazando patos. E l 
licenciadoo Jacinto Sigarroa, en Gua-
ra, al reventársele uno de los cañones 
de la escopeta, le llevó un dedo de la 
mano izquierda. Genaro de la Vega, 
en "Dayanlgua", dando 'una batida a 
los venados, se cayó el caballo con 
el ginete, permaneciendo este sin co-
nocimiento a consecuencia del golpe 
recibido. Se salvó por un milagro. 
E n otra partida de caza en Los Pala-
cios, Renée Valverde, por iguar moti-
vo, se fracturó los cuatro incisivos 
del maxilar superior. Domingo''Mon-
taner, en palomas, al rompérsele la 
escopeta, se lesionó un dedo. E l joven 
Espinosa, al disparársele la escopeta 
al saltar una cerca, murió. Faustino 
López, en un millo cortado resbaló y 
con un tronco se lesionó un ojo, aun-
que afortunadamente el daño fué poco, 
estuvo a punto de quedarse tuerto. 
Nuestro Ministro en Italia, doctor An-
tonio Martín Rivero, tiene un ojo inú-
til, debido a un rifle que le explotó. 
A principios de este año, en Güines, 
al tropezar su perro con la escopeta 
se disparó ésta causándole una terri-
ble herida en el brazo izquierdo al en-
tusiasta joven José Rio Ares. E n el 
Sanatorio "La Benéfica", del Centro 
Gallego, fué visto en junta por los doc-
tores Cubas, Serrate, Várela Zequeira, 
García Mon- presno. Cabrera Saave-
dra, Pagés, Qrtiz Cano y Alonso, y to-
dos convinieron por unanimidad, que 
para salvarle la vida era indispensa-
ble la amputación del brazo, desarti-
culándolo por el hombro. La operación 
fué realizada por el reputado cirujano 
y Vice-Director de "La Benéfica", doc-
tor José de Cubas Serrate, con el más 
completo éxito. Ultimamente, por un 
accidente, cazando en la Laguna de 
Ariguanabo, murió un compañero an-
tiguo en las lides periodísticas a 
quien queríamos bastante, me refiero 
al capitán de Estado Mayor del Ejér-
cito, señor Máximo D'Bouchet. Lamen-
to muchísimo la desgracia ocurrida, 
que priva a la sociedad de un militar 
ilustrado y pundonoroso, a su familia 
de un padre modelo y a los que fueron 
sus compañeros en la prensa- de un 
cofrade leal y consecuente. 
Todos los cazadores que han reci-
bido lesiones más o menos graves, no 
por ello han dejado de continuar ca-
zando. 
Merece citarse el caso de Pepe Río 
Ares, que con una escopeta calibre 20, 
en el comedero del "Navio", en Gua-
ra, dió muerte a ochenta j siete pa-
lomas en dos horas con doscientos 
veinté y cinco cartuchos. Esta era la 
tercera salida que efectuaba después 
i de haber perdido el brazo. En los días 
i anteriores, estuvo un poco torpe; pe-
ro luego adquirió tanta práctica, que 
superó a ios scores realizados antes 
de sufrir el accidente. E l amigo Río 
Ares es compañero inseparable del se-
ñor Manuel Paz Amado y el doctor 
Carlos Martín Alzugaray, amigos muy 
estimables, que en los días 2, 9, 16 y 
¡ 23 del pasado septiembre, cobraron en 
el Navio, Guara, mil setecientas palo-
i mas. E l arerage en el tiro ha dado 
j cerca de un 40 por 100; ; pero hay que 
tener en cuenta que entre los tres 
'amigos solamente suman cinco bra-
l zos. 
I Felicito a Pepe Rio Ares, por su per 
severancia y a los señore? A.lzugaray 
y Paz Amado por haber podido dis-
frutar del único comedero verdá, que 
ha habido en la provincia en el co-
miendo de la temporada actual. 
E l jueves, con una tarde un poco 
obscura, se discutieron una copa de 
plata regalada por el doctor Marcos 
Piñar y una medalla de bronce do-
nada por el doctor Rocamora. L a co-
pa la ganó valientemente, mi amigo el 
señor Francisco Casso, que estuvo he-
cho una ametralladora. La medalla 
fué para el que redacta estas "Notas". 
E n el empate del nrecio Copa Mar-
tín Kohn, entre Ulmo y Rocamora, 
a diez platillos, ganó el Doctor, que 
rompió los diez. Será el primer nom-
bre que se inscriba el del doctor Se-
rapio Rocamora. Después irá el del 
doctor Marcos Piñar, que fue el que 
mejor score realizó el jueves último y 
que posee en la actualidad la copa. 
Tomaron parte además en esta ti-
rada, Francisco Méndez Capote, Mar-
tin Kohn y Pepo Ulmo. Entre los que 
frecuenta nuestro club, vimos a los 
señores López Gobel, Francisco Naya-
Andrés Costa,, Enrique Benítez, Ca-
silla, Federico Grande Armas, Pedro 
Grande y muchos más. 
E l bello sexo tuvo su representa-
ción de una manera hermosa y selec-
ta Allí estaban las señoras Emilia 
Falcón de Grande, Angelita Merlán de 
Piñar, María C . de Rocamora, Ada, 
Estrella y Nieves Grande Armas, Sa-
rita Cadaval y Lourdes López Gobel. 
Cuando desapareció el astro rey, 
continuó animadísimo el Club, cele-
brándose una comida íntima entre va-
rias familias de los socios. L a fiesta 
se prolongó algunas horas, bailando 
animadas parejas. 
E n las últimas elecciones celebra-
das en el Clv^j Cazadores del Cerro, 
resultó triunfante la siguiente candi-
datura de su Junta Directiva: 
Presidente. Arturo Sáenz, Vicepre-
sidente, L . García Suárez. Secretario 
Isidro Corominas. vicesecretario. He 
lioro Garcia. comisión de Handicap 
J Qconer, J . B . Carrillo. Tesorero 
Luis L . Aguirre. Vicetesorero, Fran-
cisco Pernas. Vocales: Faustino Ba-
rros, Félix Carrillo. Charles Calleja 
Antonio Trujillo, Daniel Lorenzo, Wi 
lliam Cristy, F . Vázquez, Jesús L5 
pez Suplentes: Augusto Renté de Va 
les- M. C . Coca, Vicente García, Do 
mingo Vázquez. 
_) 
19. El reffré* es el único autorizado 
para suspender un juego antes o después 
de haber comenzado. 
20. E l club federado nue dejare de 
concurrir a nn match (partido) en el que 
j deba tomar parte, quince minutos después 
i de la hora indicada para dar principio, 
se considerará, que ha perdido el partido, 
¡ ganando el contrario, estando multado 
j aquél con la suma de $5.00. 
' 21. I-a Federación designará los días 
en que deberán jugarse los partidos que 
hubiesen sido suspendidos. 
22. La Junta Directiva de cada Club 
I debe Telar por el buen comportamiento 
I de sus jugadores y ayudará en todo lo 
posible a esta Federación para que el 
Campeonato se desarrolle dentro de la 
más extrlcta justicia y legalidad. 
Regla adicional. Las inscripciones so-
licitadas después de empezar el partido 
I no habilitará a los jugadores designados 
a tomar parte en ningún partido hasta 
quince días después de su inscripción. 
Habana, IT de ot-tubre de 1917.—El Pre-
sidente de la F. N. de B. P., Manuel G. 
Sogrera.—El Secrettirio. Isidro Pnme<la. 
3M. I,, de Linares. 
L a ¿ s e m f e de m a e s t r o s 
d e í a H a b a n a 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RI n A y anúnciese en ei DIARiO DE 
1 A MARINA 
n i P 0 R T A > T E SESION.—DESPEDI-
DA D E L SR. GE>0YA DE ZATAS 
En la mañana del sábado celebró 
] una importante sesión la Directiva de 
¡ la Asamblea de Maestros de esta ciu-
¡dad. Al dar cuenta el Presidente, se-
j ñor Carlos Valdés Miranda, del pésa-
me que a nombre de la Corporación 
había dado a los familiares de la se-
ñorita Zoila Fernández, joven y culta 
' maestra asociada, y del señor Manuel 
Perdices Sedaño, veterano maestro pri 
vado, asociado también, la Directiva 
se puso de pie en demostración de 
pena por la desaparición de esos com-
pañeros caídos. También dió cuenta 
el presidente de la concurrencia a 
nombre de la Asamblea, del doctor 
Wahlenberg al sepelio de la señora 
madre del doctor Aróstegui y del envío 
de una hermosa cesta de flores. L a Di-
rectiva acordó comunicar a los dis-
tinguidos compañeros asociados doc-
tor Martínez y doctor Guerra, su com-
placencia por la mejoría de sus fa-
miliares enfermos. 
Se designó con el carácter de Co-
misión permanente y responsable an-
be la Directiva del asunto del retiro 
al magisterio a los señores José Mi-
guel Trujillo, como Presidente; José 
M. Reposo, Manuel Gómez Córdido, 
Cristina Ibáñez y dar un voto de con-
fianza ai presidente para que este de-
signara los demás elementos de la Co-
misión. 
Para gestionar especialmente licen-
cias con sueldo a favor de las com-
pañeras asociadas, Carmen Pelligero 
y Mercedes Villalonga, enfermas am-
bas de cuidado y que sostienen a sus 
familiares, quedó nombrada una co-
misión, integrada por el señor Anto-
nio del Campo, doctora señorita E s -
trella Grande y señor Bernabé Cor-
tazar. 
Se acuerda complacer la Fundación 
Luz Caballero designando al Presiden 
te y a los señores doctor Ramiro Ma-
ñalich, doctor Manuel Ibáñez Viciedo, 
doctor José Miguel Trujillo a fin de 
que integren con otras representacio-
nes de colectividades, la Comisión Or-
ganizadora de los debates sobre re-
forma de la Constitución de la Repú-
blica, sin que, desde luego, haya la 
Corporación adoptado bandera alguna 
en ese particular. 
Que la Mesa visite al doctor Arós-
tegui, ofreciéndole los respetos de la 
Corporación, como nuevo Presidente 
de la Junta de Educación, y entregán-
dole una comunicación en la que ex-
prese las gracias de la Asamblea del 
Magisterio habanero por la supresión 
de los partes diarios y 3 las prácti-
cas que impedían el pago oportuno de 
sus haberes a los maestros de la Ha-
bana . 
También se acordó hacer constar 
en acta y comunicar al doctor Angel 
Justo Párraga, el reconocimiento que 
siente la Corporación por la actividad 
y buena intención de sus gestiones al 
frente de la Junta de Educación, espe-
cialmente en lo que se refiere a la ob-
tención de la Ley de creación de aulas 
con 290 para este distrito, al retiro al 
Magisterio y la consecución de una 
casa escuela modelo del AJ'untamien-
t0beclarar la viva satisfacción de la 
Asamblea local adscrita a la Asocia-
ción Nacional por la justa exaltación 
del señor Carlos Genova de Zayas, que 
fué hasta hace poco presidente de esa 
última organización, para el cargo de 
Inspector de Santa Clara. La Direc-
tiva acordó suspender la sesión y tras-
ladarse los presentes a la Estación 
Terminal para despedir al querido com 
pañero y trasmitirle los parabienes y 
buenos deseos de todos por sus ges-
tiones pedagógicas en sus nuevas fun-
ciones. • _ __ . 
Los concurrentes señores A-aldes 
Miranda, Navarrete, señorita Mercedes 
Herrara Tesorera; doctora señorita 
Estrella Grande, señorita Cristina Ibá-
ñez, señores Cortázar, Reposo Del 
Camno Mayorquín. Alvarez Mellado. 
A n S o Bueno, doctor José M Truji-
llo Castells y otras se trasladaron de 
a 'junta de Educación, lugar de la 
sesión, a la Estación Terminal, donde 
cumplieron el anterior acuerdo. 
Ea sesión, breve pero "fresante, 
del «ábado, continuará el sábado pró-
ximo por haber cuestiones de trascen-
dencia sobre la Mesa. 
L e o n e s a 
LA ROMERIA 
Nuestros cálculos fueron fundados 
al decir el día anterior que dos mil 
mujeres todas bellas, todas gentiles 
todas risueñas, pondrían la luz de 
sus ojos seductores sobre la extensa 
pradera de la Quinta romera del Ce-
rro. 
Dos mil bellas que fueron con los 
leoneses a cantar victoria a la tierra 
simpática de las mantecadas; de la 
Catedral famosa; del jardín florido 
del Bierzo; de la tierra llana de Cam-
pos; del gigantesco Pajares, que une 
al cielo castellano con el límpido cie-
lo de Asturias; del Esla y el Sil, de 
cuyas aguas brotan cascadas de ar-
pegios y murmullos de flonda. 
Y todas eran recibidas por el más 
gallardo gesto do la Comisión de Re-
creo y A.dorno, organizadora de la ma-
ja fiesta cantarína. 
Vayan sus nombres como homenaje 
justo a sus delicadas atenciones: Pre-
sidente, don Isidoro González; Secre-
tarlo, don Avellno Morán; Vocales, 
señores Vicente Bayón, Alfredo Mar-
tín, Gabino Gutiérrez, Fructuoso Mo-
rán. Felipe García, Policarpo Muñiz, 
Domingo San Martín, Julio Fernández, 
Aureliano Alvarez, Angel González! 
Horacio Pérez, David Castañón, Pela-
yo Fernández, Pedro López, Tomás 
García, Antonio González. 
E l nombre de su Presidente va uni-
do a los triunfos del Club. 
A la una de la tarde las orquestas 
desgranaron las notas musicales, em-
pezande el baile. 
Pabllto Valcnzuela triunfó en 9.1 dan-
zón llevándose las parejas amadoras 
a la glorieta grande. 
L a Banda España en otra glorieta 
lanzaba al aire el flamenco paso-do-
ble que era rimado por mil parejas 
que pasaban y volvían a pasar con la 
gallardía de reyes. 
T por el campo, ñor la pradera in-
mensa, la gaita doliente, la gaita que 
guarda el secreto de enternecer a los 
corazones humildes, porque es recuer-
do y es poesía, también rimaba su 
cantar a la lejanía y también tenía sus 
cientos de parejas que I© hacían corte 
de amor. 
Hubo concursos atrayentes. Al de 
la rosca, que marcaba, el programa, 
se inscribieron varios, todos buenos 
corredores, y en el que nadie triunfó. 
Al concurso de la jota se- inscri-
bieron unas ocho parejas, siendo triun-
fadora ia señorita Visitación Expósito 
y José Regó. Bailaron la jota arago-
nesa con arte y gusto Fué obsequia-
da la triunfadora con un bonico aba-
nico de nácar, una preciosidad. Las 
demás parejas fueron obsequiadas por 
el jurado con ia exquisita sidra del 
Gaitero. 
Así hasta las doce de la noche entre 
cantares y músicas, orden y alegría. 
Además de la Comisión de la liesta, 
allí vimos a los señores Simón Blan-
co, Presidente del Club, don Daniel 
Pellón, Presidente de honor del Club 
y Presidente p. s. r. del Centro Caste-
llano, restablecido de la grave enfer-
medad que le retuvo en cama duran-
te un mes; Secundino Diez, Secreta-
rio del Club y alma de toda fiesta; 
Garcilaso Rey, Francisco Argüelles, 
Hermelindo Alonso, Antonio González, 
que ayudaron eficazmente al triunfo 
de la fiesta. 
G U I A S F O R E S T A L E S 
Por la Secretaría de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo, se han expedido las 
siguientes guías forestales para fincas 
particulares: 
Al señor Crispín Fernández Calie-
sen para un aprovechamiento made-
rable en la finca Encarnación, del tér-
mino de Yaguajay. 
Al señor Salvador Sarduni, igual 
autorización para la finca Cabezadas 
de San Francisco, en Bayamo. 
Al señor Juan Francisco Salas y 
Campoy, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca Nuestra Señora del 
Rosario ,en Trinidad. 
Al señor Rafael Gastón y García pa-
ra la finca Entero Número Uno de 
San José, en el propio término. 
A la Cárdenas American Sugar Co., 
para la finca L a Esperanza, del térmi-
no municipal de Cárdenas. 
Al señor Santiago C. Murray, para 
la finca Caridad de Juraguá, en Cien-
fuegos . 
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T e r e s a d e J e s ú s 
(VIENE r>E I-A PAGINA DIEZ) 
radas para las almas en gracia. "Co-
mo desenvuelve la Santa la materia, 
no es posible declararlo ni con mu-
chas palabras." Hay que leer el libro, 
y leyéndolo pedir que luz del cielo 
venga a iluminar el alma para enten-
der cosas tan divinas como allí se 
tratan. Es la mejor obra de Santa 
Teresa. El misticismo de Santa Tere-
sa en esta obra es en extremo admira-
ble. Al desenvolver su pensamiento-
va desarrollando multitud de divinas 
enseñanzas .hasta llegar a lo que lla-
maba la Santa "prisión de Dios o cau-
tiverio de Dios." 
"Aquesta divina unión 
Del amor con que yo vivo 
Hace a Dios ser mi cautivo 
Y libre mi corazón. 
Mas causa en mí tal pasión 
Ver a mi Dios prisionero 
Que muero porque no muero." 
Y desde este cautiverio de IJios has-
ta, la transformación del alma, com-
parada por la Santa con la metamór-
íosis a que está sometido el gusano de 
seda "grande y feo que se encierra en 
un capullo, hasta que sale de allí he-
cho una mariposa blanca, muy gracio-
sa," recorre los campos todos de la 
cristiana mística. Sigue la santa ex-
poniendo este pensamiento con en-
cendida elocuencia hasta llegar al 
punto que desea: "Cómo ayuda el Se-
fio y transforma un alma que no pa-
rece ella ni su figura."- Esta unión del 
alma con Dios la explica ella como 
ei dos velas de cera se juntasen: como 
el agua del cielo, que al caer en las 
fuentes y en los ríos, no se puede 
apartar ni dividir, cual es el agua 
del río y la qu cayó del cíelo: como 
si un arroyo pequeño entra en el mar, 
no habrá remedio de apartarse, o co-
mo si en una pieza estuviesen dos 
ventanas por donde entrase gran luz: 
aunque entra dividida, se hace toda 
una luz." 
Misticismos, misticismos agridulces, 
sueños de un alma neurótica, visiones 
y antojos de una mujer neurasténica. 
Eso decía un desgraciado que ya ha-
brá dado cuenta de sus blasfemias a 
Dios: eso dicen los filósofos y los 
sabios según la carne. Teología hon-
dísima, ciencia inasequible a los en-
tendimientos'vulgares y ved^ída a los 
corazones llenos de pecado, digo yo 
siguiendo las huellas de personas sa-
bias e ilustradas. ¡Oh! si estuviese el 
mundo lleno de esta clase de nurasté-
nicos! 
Eso lo puede sentir quien como Te-
resa tenga el alma llagada de amor 
divino; quien sea como la Virgen Cas-
tellana "víctima de la caridad" "O 
charitatis víctima" como dice la Igle-
sia; lo puede sentir quien oyendo la 
voz del esposo corra a la cima del Car-
melo, que es monte perfección, de 
amor transformado y se despose con 
nupcias eternas con el Divino Corde-
ro: 
"Sponsique voces audiet: 
Veni, sóror, de vértice 
Carmeli, a.' agni nuptias." 
Eso lo puede decir quien ha sabo-
reado y experimentado las delicias 
aquel amor que 
"¿Si mata? ¿cómo da vida? 
¿Y si vid..? ¿cómo muere? 
¿Cómo sana cuando hiere 
Y se ve con El unida?" 
Habla mujer grande y fuerte, ha-
bla de esos divinos misterios, que 
nosotros no podemos conocer; habla 
de esas divinas verdades "que Dios 
escondió de los grandes y soberbios y 
las reveló a los pequéñuelos"; habla 
de los ascensos del alma a Dios y de 
los descensos de Dios al alma; habla 
de esa unión maravillosa en la cual 
se junta lo divino con lo humano/ sin 
que lo divino se humanice, sin que lo 
humano se divinice. Habla y di aque-
llas coplas tan sentidas 
'Quien a Dios tiene, 
Xada le falta; 
Sólo Dios basta." 
nosotros las divinas mercedes. La ora- Por desgracia entre vosotros no hay 
clón es la comunicación con Dios: ninguno que conserve la inocencia 
j'el alma habla y Dios responde, no de bautismal; y esto lo digo sin temor 
un modo perceptible al oído carnal- | de errar, a pesar de que me consta 
pero sí perceptible al corazón. ¿Y j que hay entre vosotros muchos vir-
que dificultad hay para que si Dios | luosos, sin que me conste que haya 
habla al corazón hable también al oí- ninguno malo. Pero no sois inocen-
do? ¿Para que esa comunicación se tes, no lo croo: tenéis 
Habla, que tu palabra tiene acentos 
fle gorgeos- sonoridades de selvas, 
dulzura de mieles; habla, que tu pa-
labra es un canto de melodía suavísi-
ma. Habla y canta, paloma de! Car-
melo; 
"¡Ay! qué larga es esta vida 
Qué duros estos destierros 
Esta cárcel y estos hierros 
En qxie el alma está metida. 
Sólo esperar la salida 
Me causa dolor tan fiero 
Que muero porque no muero." 
haga visible? Ninguna. De aquí las 
apariciones con que favoreció a la 
Santa, y aquel hablar de Dios con 
Teresa y de Teresa con Dios, como se 
tratan los amigos, como eran en rea-
lidad dos amados: Jesús amado de 
Teresa, Teresa amada de Jesús, razón 
por la cual tomaron mutuamente sus 
nombres. De esta íntima y amorosa 
comunicación se originó el matrimo-
nio espiritual entre Jesús y Teresa; 
por eso le traspasó el corazón con un 
dardo encendido el Serafín 
La vida de penitencia lleva a la vi -
da de oración; la vida de oración lle-
va a la vida del amor; la vida de 
amor lleva a la vida de unión, y es-
ta es la vida que se vive en Dios. "Vi-
ta vestra abscondita est cum Chris-
to in Deo." Esa es la vida que vivió 
Santa Teresa. Pero allá en esas altu-
ras, cuando el alma va cayendo de un 
abismo en otro abismo: del abismo 
de la penitencia en el abismo de la 
oración, del abismo de la oración en 
el abismo del amor, del abismo del 
amor en ei abismo de Dios, allá en 
esas alturas, en el abismo de Dios, no 
puede el alma descuidarse. "QuI stal 
videat ne cadat:" allá debe vigilar: 
"Vigilate et orate;" allá debe escu-
char la voz de Dios: "Audi filia et v i -
de et inclina aurem tuam: et oblivls-
cere populum tuum et domum Patrios 
tul. Et concupiscee rex decorem tuum: 
quoniam ipse est Dominus Deus tuus, 
et adorabunt eum." (Psal. XLIV. 
vers. 11 y 12:) allá debe escuchar la 
voz de Dios- que le pide amor; la voz 
del amor, que ! > pide oración; la voz 
de la oración, que le pide penitencia; 
la voz de la penitencia, que le pide 
ayunos, disciplinas y cilicios' Así es 
como por grados se llega a Dios, y 
de Dios, volviendo atrás, se viene al 
punto de partida para nuevamente 
volver a Dios y permanecer en El. 
Así es como perseveró en la justicia, 
Su pobreza..., no su pobreza, su 
amor a la pobreza, fué tal que llegó 
a dar gracias a Dios, inflamando en 
estos mismos sentimientos a las de-
más religiosas de su comunidad, cuan 
do no tuvo otra cosa para alimentar-
se todas sino un pedazo de pan. Su 
humildad fué tan honda, como fueron 
altos los dones con que el Señor la 
enriqueció. En una palabra: "Qmnls 
gloria ejus filiae regis ab Intus... 
circummamicta varietate." 
Afable y grave- su carácter dulcí-
simo la hacía dueña del corazón de 
sus interlocutores; pero sin menos-
cabo del reposo y gravedad, que tanto 
dicen en favor de las personas con-
sagradas a Dios. Tierna de corazón 
y de voluntad tenacísima, en ella en-
contraban cariño de madr> cuantos 
acudían a ella en busca de consuelo, 
pero nunca a expensas del deber. Mo-
desta y circunspecta, cubierta con el 
velo virginal, la belleza de su rostro, 
que lo era en extremo, jamás se vió 
en ella movimiento, ni palabra, ni mi-
rada que desdijese de su dignidad de 
esposa de Cristo. Mujer, muy mujer, 
en todo mujer, era la mujer fuerte y 
hacendosa de elevado precio, "pro-
cul et de ultimla finibus pretlm ejus," 
húboselas con Dios, así a lo mujer, y 
Dios confió a ella los intereses de su 
honra: "Dein ceps ut vera sponsa 
meum zelabis honorem." Alma tem-
plada para las grandes luchas, aplas-
tó el poder de Satanás; corazón for-
jado para obras gigantescas, a des-
pecho de todas las dificultades, llevó 
a cabo la reforma del Carmelo y edi-
ficó no sé cuantos monasterios, sin 
más avuda que el poder de Dios y su 
devoción acendrada a San José. ¡Bien 
decía ella.!: "Sólo Dios basta." Y 
perseRUida por Satanás y llagada por 
los cilicios, y debilitada por ayunos y 
abstinencias, y demacrada por múlti-
ples enfermedades, y adolorido su 
cuerpo y ocupada su alma sólo en el 
amor de Dios, y lleno su pensamiento 
con la obra magna de la reforma del 
Carmelo, y de las muchísimas funda-
ciones que hizo, cada una de las cua-
les, por los muchos trabajos que traía 
aparejados, bastaba para gastar su 
corazón, alegre, siempre alegre, siem-
pre con dulcísima sonrisa en los la-
bios .signo Inequívoco de la Inalte-
rable paz de su alma. Es la Santa de 
la alegría. Así fué Teresa: como os la 
he pintado a grandes rasgos. 





dar por la vía de la penitencia. No 
hay remedio: Inocencia, o peniten-
cia, o infierno. Esa es la verdad des - >adoráis? 
nuda, sin ropas de retórica ni ampu-
losidades de palabras huecas. 
Nosotros no tenemos obligación de 
ser literatos ni maestros en el bien 
decir; por lo cual no tenemos obli-
gación de cantar la gloria de Dios con 
palabras escogidas y elegantes como 
Teresa de Jesús. No tenemos obliga-
ción de ser sabios; tampoco pesa so-
bre nosotros el deber de cantar cien-
tíficamente las maravillas del Señor. 
Pero sí tenemos la obligación de ser 
sometió a las duras pe-
que San Pablo redujo su 
'Castigo corpus meum et in 
K e ^ 1 i 11 r e d i e o n e f o r t e c u m a l i í 3 , 
predica verim ipse reprobus efficiar " , berte dado compatriota tan honorable 
6^ue penitencia hacéis, hermanos . en mujer tan extraordinaria como Te-
la nobleza de sus actos, con la gene-
rosidad de sus dádivas, y con la va-
lentía de su? hechos. Gloria a Dios 
por haberte dado la sonora palabra 
de Castilla, y gloria a Dios por ha 
níos? La penitencia la llevó a la ora 
ción. ¿Oráis? ¿Rezáis? ¿Pensáis en la 
grandeza de Dios y con humildad lo 
¿Pensáis ' en los beneficios 
que os hace y le dais gracias? ¿En 
qué le habéis ofendido y os confesáis? 
Porque pedirle perdón solamente es 
protestante. ¿En qué necesitáis ali-
mento para el alma y comulgáis? La 
oración lleva al amor. ¿Cómo andáis 
de amor de Dios? ¿Es amor caliente o 
es ese amor tibio, por el cual se dice 
que se ama a Dios, pero el corazón 
está muy lejos del Señor? Como el 
amor de aquellos judíos a quienes in-
crepaba Jesú? dicléndoles: "Este pue 
resa de Jesús. 
l ^ ú J ^ lZ.tant0t } \ A e ? a ^ r bl0 me honra ™n los labios; pei-o su con obras de sólidas virtudes alaban-
zas y bendiciones al Creador. Y, ¿có-
mo, diréis: yo santo? Sí, tú santo. 
¿Cómo? Mira: muy fácilmonte, como 
Teresa de Jesús. 
Mas como sois hljoB de ¡tilla y 
lleváis en los labios la palabra cas-
tellana, que de por sí es un canto na-
tural de Imponderable harmonía, ha-
blad, y con sólo hablar, habréis ce-
lebrado las magnificencias de Dios. 
Como sois hijos de Castilla, y una 
mujer al calor de la lumbre y al 
calor sagrado de sus maternos amores 
os enseñó las doctrinas del Catecis-
mo, ya sois teólogos y eminentísimos, 
y podéis cantar con honda ciencia las 
divinas hermosuras. ; Os habéis olvi-
dado del Catecismo? ¿No os acordáis 
de su doctrina? No lo creo: ñero si 
así fuera, sabed que habéis olvidado 
toda la filosofía de la historia de Cas-
tilla y toda la filosofía del amor de 
vuestras madres. ¿Os habéis olvidado 
del Catecismo? Castellano que ignoras 
el Catecismo, eres un monstruo en 
Castilla: tú no eres descendiente de 
los Fernán-González, y si llevas en 
tus venas la sangre, no llevas en tu 
corazón la vida que lanzó al Campea-
dor contra los moros, y que lanzó a 
Isabel a las hazañas de obrar la uni-
dad española y de correr el velo do 
las aguas para hallar un múndo al 
otro lado de los mares. 
Pero me diréis. ¿Tengo obligación 
de ser santo yo, que estoy hundido en 
los negocios de la vida? Yo en mi co-
mercio, en mi trabajo manual, en mi 
gabinette de estudios? Pero, ¿es que 
realmente no podéis ser santos en 
vuestro comercio, en vuestro trabajo 
manual, en vuestro gabinete de es-
tudios...? ¿No podéis salvaros? ¡Ah! 
Dejadlos. Esos son vuestras manos, 
vuestros ojos, vuestros pies; os sir-
vven de escándalo, y por el escán-
dalo os condenaréis eternamente. Y 
sí tu ojo, dice el divino Maestro, o tu 
pie o tu mano te escandalizan, sácate 
el ojo, córtate la mano o el pie, por-
que es mejor que tuerto, cojo o manco 
entres en el reino de los cielos que 
condenarte para siempre por conser-
var todos tus miembros. 
Mas no es verdad, vuestro trabajo 
es honrado y sea cual sea no es obs-
táculo para la santificación de vues-
tras almas San Pantaleón, San Cosme 
y San Damián eran médicos, San Ibo, 
abogado; San Isidro, labrador; San 
Sebastián, militar; San Clemente, pe-
riodista . . . Sí vuestro trabajo os fue-
ra un obstáculo, equivaldría a decir 
que la holganza y ociosidad són bue-
nos medios de santificación, y lejos 
de ser así, la ociosidad es madre de 
todos los vicios. Es que desfallecemos 
en los caminos de la virtud: es que 
dejándonos poseer por el espíritu del 
siglo, por los lazos de la carne y por 
la mentira del mundo, nos olvida-
mos de Dios y de nosotros mismos. 
Podéis ser santos. La virtud es un 
hábito que resulta de la repetición 
de actos buenos, exceptuando las vir-
tudes infusas, las cuales, si bien es 
verdad que no resultan de la posi-
ción de actos buenos, sin embargo se 
raimen tan con el ejercicio. Hábito es 
"una cualidad difícilmente móvil, que 
determina al sujeto nara que se ten-
ga bien o mal." "Qualitas difficile mo-
vilis determlnans subjectum ad be-
ne aut male se habendum." La cua-
lidad subsigue a la forma, como la 
cantidad al cuerpo, y se define: "Ac-
cidens dispositivum substantla© vel In 
se ipsa vel quoad operationem." Es-
tos son los fundamentos naturales de 
la virtud y están en nosotros como es-
tuvieron en Santa Teresa. Haced que 
corazón está muy lejos de mí." El 
amor lleva a la unión con Dios. ¿Có-
mo andáis de vida interior? ¡Qué ocu-
rrencia! se dirá: preguntarle a uno 
que es hijo del trabajo como anda 
de unión con Dios! ¡Qué ocurrencia! 
digo yo: como si la vida de los san-
tos hubiera sido vida de vagos, o como 
si la vida de vagancia llevase a Dios. 
¿Y cómo se ha de poder unir con Dios 
un trabajador? Maldito sea el traba-
jo que nos separe de Dios! Pero, ¿có-
mo andáis de unión con Dios? ¿No Oo 
ocupáis en eso? ¿Qué vida vivís? 
¿Vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios? ¿No? Perdonadme 
otra ez; hijos de Castilla: no, no me 
perdonéis: no necesita perdón de los 
hombres quien habla en nombre do 
Dios. Si vuestra yida no está escondi-
da con Cristo en Dios, no tenéis unión 
con Dios: si no tenéis unión con Dios, 
no tenéis vida de amor: donde no exis-
te la vida de amor, no se halla la v i -
da do oración: donde no se encuentra 
la vida de oración, falta la vida de 
penitencia: y donde no hay vida d" 
penitencia... voy a decirlo «on toda 
claridad, donde no hav vida de peni-
tencia, allí está la vida del pecado: 
pese a la paz de los pecadores: "Quia 
'/elavi super Iniquos pacem peccato-
inm vldens." 
Y, ¿cómo sabréis que estáis en esas 
condiciones que os he dicho? "Ex 
fructibus eorum cognoscetis eos." Pre-
guntad al corazón cuales son sus 
obras. Que os diga la conciencia si 
cumplís los mandamientos de Dios, los 
de la Iglesia y todos vuestros debe-
res, según el estado de cada uno. SI 
CF responden afirmativamente, os fe-
licito: si !a respuesta es negativa, en-
menTlaos. y pronto. El cumnlimlento 
de los divinos preceptos salva eter-
namente, y el nue se salva para slenv 
rre es santo. Ved cuán fácil cosa es 
llegar a ser santo. 
A la paloma hermosísima del Can-
tar de los Cantares, cuyas plumas va-
riadas se descomponen bajo los lim-
pios rayos del divino sol, y dan irisa-
ciones de la luz indefectible, que son 
las virtudes cristianas; al blanco l i -
rio del campo, cuyos aromas se es-
j.arcen ñor el florido seno de la Igle-
sia; a la elegida de Dios, a la más 
hermosa entre las mujeres, exceptua-
da María; a la hija del rey, la belleza 
de la cual es de adentro, y está ador-
rada con multitud de piedras de ina-
preciable valor; a la penitente y san-
ta hija del Carmelo; a la virgen Ino-
cente, de arrullos de tórtola y de olor 
a lirios v a7ucenas; a la nobilísima 
hija de Castilla; a la reformadora de 
la religión de Mnria; a la cantora in-
mortal de los divinos amores; a la 
profundísima teólogo, que entró con 
ule firme en la selva intrincada de 
la cristiana mística; a la Santa, que 
con palabras, obras y amores, cantó 
les divinas bondades; 1 serafín hu-
manado "que de amor moría porque 
no moría": "a la víctima de la cari-
dad" la veneración profunda de nues-
tros corazones: a Dios que la engran-
deció, gloria, honor., alabanzas y ha-
cimientos de gracias: para nosotros, 
que por la intercesión de Teresa nos 
conceda Jesús cantar para siempre en 
el cielo las divinas misericordias 
"Misericordias Domini In aeternum 
cantabo." Amén. 
panada ) 
t e8té_ puesto a a 
C A R T A D E 
G R A N I N T E R E S 
EI conoclflo especlallstn doctor M¡ A. ^balo, ha cHripido a la Flamel Medicine Co una fnrta de la cual son los tes párrafos: 
"...ustedes puede publicar y les auto-rizo, que he usado los Supositorios Pla-mel en rauclios clientes en que no hablan dado los lodores resultados otras mnchns preparaciones y creo que el que los usa. estnríl dispuesto a recomendarlo con jus-ticia. Son inmejorables." 
Los Supositorios Flamel. tan buenos contra las ¡ilmorranas. Irritación, grietas, fíatelas, etc. se venden en las farmacias bien surtidas. Depósitos en las principa-les dropueríns. 
Puso Dios a Castilla en el corazón 
de España, porque no halló lugar más 
hermoso donde ponerla, y dió rotunda 
palabra al castellano para que can-
tase las glorias del Hacedor Sumo. 
Desde entonces los castellanos han 
venido ciimpliendo. según los límites 
de la perfección Immana, el manda-
miento divino hasta llegar a la cús-
pide de lo bello v de lo perfecto en 
los labios y en el corazón de Teresa 
de Pesús. Canta, pues, castellano, 
canta. Gloria a Dios por haberte da-
do patria tan bella, por habértela he-
cho plana como la superficie de un 
espejo, y por haberte dado uinto al 
mar montañas que guardan tu rin-
cón paterno. Gloria a Dios ñor haber-
te dado bosques poblados de árboles, 
árboles cuajados de pájaros, pájaros 
de suaves gargantas y de nlumajc vis-
toso y variado, Gloria a Dios ñor ha-
ber puesto en tus campos trisa los 
amarillos y amapolas rolas, benditos 
colores de la bandera de tu natria 
Gloria a Dios por haberte corazón tan 
franco y noble, tan generoso y tan 
valiente, que ha llenado el mundo con 
S I N A S M A 
Los que en pleno ataque de asma, sien-ten llejrada la hora de su muerte, por-que todo es angustia v todo es sufri-miento, pueden gozar la alegría de la cura, se mandan a la botica por Sanaho-íro, porque alivia el mal a las primeras cucharadas y cura pronto. Sanahogo. es la medicina que cura el asma. Todas las boticas lo venden y en su depósito "El Crisol." Ncptuno y Manrique. 
triuunios eran muy comunes en España, ! ¡jjancJar i en aquellas lamentables edades en i|ue se I halinba la nación bajo el dominio de los ; Cimientos «frícanos. Crióla su madre en la relijrión de Je-sucristo, y habiendo impreso en su tierno corazón ¡as piadosas máximas del Evan-frelio, arregló sus costumbres con el es-píritu de la santa ley de Dios, de suerte, que aunque se crió en nn pueblo ocupa-do por los bárbaros, cultivó tanto la ple-dr.d. que era ra admiración de totíüs las gentes, poniéndola por modelo y por ejemplar. 
Sufrió la insigne virgen los más fuer-tes y violentos combates de los áfrica- I nos;" pero siempre firme y constante en. la fe. salló victoriosa de las infernales su-gestiones con que fui tentada. Por último, colmada de merecimientos acabó su vida con un glorioso martirio el día 22 de Octubre en el año S40. FIESTAS EL MARTES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.,—Día 22.—Corresponde visitar a ;a Anunclata, en Belén. 
S E R M Ó N E S ~ 
qne se han de predicar. D. en el :e-
srundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 25. J. Circular (por la 'arde) M. I . Sr. C. -Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarfl») M. I . Sr. C. Arcediano. Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . Cr. C. P. Pérez Elizagaray. Noviembre 1(5. San Cristóbal. P. de la Habana. M. 1. Sr. C, Magistral. Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. Diciembre 8. La inmaculada Concep-ción. M. I Sr. C. Lectora 1. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. M. E. Sr. C. Penitenciarlo, de). M. I , Sr. C. Arcediano. Diciembre 27. .1. Circular. (Por la tnr-Diciembre 20. J. Circular (por la ma-ñana). M I . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 2. 1. Dominifca Ge Adviento. M. I . Sr. C. Deftn. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. Sr. Vicario del Sagrarlo. Diciembre 2,?. IV Dominica de Adrlon-to. M I . . S. C. Lectoral. Habana, Junio 25 de 1917. Vista la distribución do los sermones que durante el segundo semestre del año en curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en aprobarla y de hecho la aprobamos; y concedemos cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S, E. R. que certifico.. 
- I - El Obispo. Por Mandato de S. I"!. R.. Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
muclír., extienda lo» 
por triplicado par» ^ 
puerto y destinatario, enviánri, ! ^ 
al muelle más carga que la qU(: ¿ ^ 
DEPARTAMENTO DE RXlTs ^ 
esta Empresa para que en ell0, ^ 
ponga el sello de "ADMíTlDQ" 
2m. Que con el ejemplar &>\ ^ 
cindento que el D<ípartair,ento ^ cr 
les habilite con dicho rjlr> -'.41o 
a merc«ncía ai que reciba el Sobreca 
3o. Que ^ o " S 
do pagará el'ffeíe ^ ^ t o 
le mercancía en 
0 no embancada. 
4o. Que «ólo se recibirí ^ 
haita las tres de la tarde, » om J 
; a serán cerradas las puertas de L 
almacenes de los espigone» de 
la; y _ 
5o. Que toda mercancía m ^ 
f ;ue al muelle %\v el conocimi«nto ^ 
1 n^o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1̂ 1 S. 
A v i s o s 
R o l a 
& : 
DIARIO MAR 
m í " 1 
L A V I D A D U L C E 
Las amarguras no deben usarse en la vida, por eso la dulzura es el atracti-vo mayor de las personas, de ahí la gran demanda de Bombón Purgante, la purga ideal par ruiifios, que gustan y saborean, porque rio tiene amargo. Ks nn bombón como el de la confitería, que se vende ou tedas las boticas y en su depósito "El Crisol." Neptuno y Manrique. 
C r ó n i c a R e l i d i o s a 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
Se pone en conocimiento de los fieles que, con autorización del E.xmo. e Iltmo. se-ñor Obispo de la Habana, ei "Circular" señalado para la Iglesia de Belén (20 de Octubre a 5 de Noviembre) se traslada a la Iglesia de Santa Teresa: y el seña-lado para Santa Teresa (19 de Noviembre a 25) se traslada a Belén 25865 24 o 
Nuestra 
bar a Dios el coraíón, ¡oh! mujer 
fuerte, que venciste a tus enemigos 
interiores y exteriores, ¡oh! mujer de 
alma bella, sobre toda ponderación, 
que prendaste al enamorado de las 
alturas, Jesucristo, canta un cántico 
nuevo. Canta con tu penitencia ad-
mirable y con tu inviolada inocencia; 
con tu humildad profundísima; con 
tu encendida candad. Algo extraño 
se ha escuchado en nuestra tierra, 
dejáronse los hijos de Castilla; y fué 
la voz de la tórtola: "Vox turturis 
audita est in térra nostra" Canta en 
el salterio de diez cuerdas, que son 
los mandamientos del Decálogo. No 
Quedaseis enterados escuchándolo | hay harmonía que Iguale al canto de 
¡Oh! mujer grande, que supiste ro- la c"ali(iad se disponga bien en sí y 
en cuanto a la operación, haced que 
vuestros hábitos 
Habla así, amores castísimos, amo-
res divinos para que el amador de 
las almas te apuntale con manzanos y 
con flores, a fin de que. no mueras 
de amor, limpísima Virgen de Casti-
lla, 
No es para un sermón el estudio 
profundo de la vida de un santo: por-
que si a mí me cuesta hacerlo quince 
o veinte días de trabajo, sería nece-
dad insigne el pretender que vosotros 
una vez, a mi parecer de la vida de la 
Santa, que pueda llevarme a donde 
yo quiro ir, para que mis palabras 
den mejor fruto. 
La vida cristiana sólo tiene dos ca-
minos: el de la inocencia y el de la 
penitencia. Y si bien es verdad que 
Santa Teresa no necesitó de de la se-
gunda, porque conservo siempre la 
primera, se entregó con toda el alma 
a la penitencia, temerosa de perder-
ee. Es verdad que para llevar vida 
en buen grado penitente basta la 
práctica de la regia carmelitana: por-
que la perpetua abstinencia de carnes 
a que se somete quien la profesa- los 
ayunos continuados durante siete me-
ses, y frecuentados a razón de uno o 
dos por semana en los otros cinco, los 
cilicios y disciplinas con que dos a 
tres veces semanalmente y durante 
todo el año macera su cuerpo es bas-
tante mortificación para que un alma 
sea penitente. La. bendita Teresa no 
se dispensaba nunca de sus obligacio-
nes y por que la dañaba el pescado 
"comía lo más ordinario unas hier-
bas o poleadas;" tomaba recias disci-
plinas. Del rigor de sus muchas peni-
tencias, dice el P. Ribera, estuvo fal-j llifestarilos las virtudes de ellos, pa-
ta de salud. Mort^cada en la comk-., ra Que nosotros las imitemos. Para 
en la cama, que era un gergóu de pa- - • 
Ja y nada más. traía llagas en el 
cuerpo por el cilicio, y no por eso lo 
dejaba. Las enfermedades la purifica-
ron y daba gracias a Dios por ellas. 
Siendo para las hijas afable y suave, 
sólo era para sí extrañamente auste-
ra y rigurosa. Esta vida de penitencia 
la preparó para la vida de oración, en 
la cual fué maestra perfecta, y por la 
ovación recibió ds Dios insondables 
gracias, pues la oración es la canal 
única ñor la cual descienden hasta 
la virtud. Canto aquel canto admira 
ble. el más suave, el más sentido, el 
más harmonioso de todos los cantos, 
de que habla San Pablo escribiendo 
? los fieles de Coloso: (3-16) "In gra-
fía cantantes in cordibus vestris Deo", 
r-ntíi así, tus obras en gracia, las 
-isrables mercedes con que plu-
• Señor adornar tu alma. Palo-
m de divinos amores, canta con ele-
gancia ycon belleza, pía, suave, reve-
rentemente, las delicias espirituales 
con aue Dios ha llenado de jübllo tu 
corazón. Canta bajo el influjo del di-
vino espíritu las grandezas de Dios y 
las bajezas y miserias de la criatura; 
y el beso eterno de la justicia y de la 
paz, el beso de Dios al alma escogi-
da, con el cual la purifica más que 
con el carbón encendido los labios 
de su profeta. Canta por tí. por tus 
hijas, por la Iglesia. Canta avecilla 
del paraíso, ruiseñor del árbol de la 
vida, alondra del cielo de la castidad, 
canta,, que Dios quiere oirte paî a 
complacerse y regalarse. 
Hermanos míos: los panegíricos do 
los antos no tienen ntro fin nue m
eso me ho tomado la carga de hace 
ros el elogio de la Virgen Castella-
na: y lo he h^cho con generalidades. 
i;in entrar hondamente en su vida, pa-
ra ver si logro enamoraros o de ss 
humildad o de su nenitencia. o de 
su oración, y la imitáis. Todo lo que 
no fuera este fin. sería perder mise-
rablemente el ti^mno. y convertir en 
"cátedra de pestilencia" est" cátedra 
de verdad, y en "cueva de ladrones" 
este templo "casa de Dios y 
oranión". 
sean buenos y os 
basta nara ser santos. La virtud no 
es creación, es elevación. Yo amo a 
las criaturas por las criaturas; amor 
puramente natural, no sirve para el 
cielo. Yo amo a las criaturas ñor 
Dios; amor sobrenatural que se lla-
ma caridad, y es la reina de las vir-
tudes. Yo creo al hombre n-jr su auto-
ridad de Dios, fe divina, virtud sobre-
natural. Mas e t̂a elevación no está 
en nuestra potestad. "Non volentis. 
nenue currentis sed miserentis est 
Dei". "Ñeque qul nlantat est aliquld 
ñeque qui rlgat sed qul incrementum 
dat Deus". Así, con la ayuda del cie-
lo, no solamente podemos hacer un 
acto sobrenatural, sino que lo per-
feccionaremos por mezquino y ruin 
rme sea. Mover un pie. por ejemplo: 
"Si dicebam motus est pes meus. mi-
sericordia tua Domine adjuvabat me" 
Luego no podemos ser santos por-
que la gracia no está en nuestra ma-
no. Falso. Pedid y se os dará, se os 
dará ciertamente v si no recibís es 
porque no pedís. Son nalabras de Je--
sñs ;.No tenéis gracia? Pues es por-
que no pedís, porque no oráis. Dios 
no le da a quien no le pide Tampoco 
nosotros damos a los mendigos que 
no nos piden. 
Pero si oráis es otra cosa: la gracia 
de Dios no se funda en nuestros mé-
ritos: "Alioquin gratia jam non est 
gratia" mas Dios la concede a quien 
se la pide. Dios no la niega: ssl nos-
otros, pedimos. Dios nos da gracia 
y no adelantamos en la virtud, es 
porque no correspondemos, y si no 
correspondemos, hace muy bien Dios 
en echar la llave a la cerradura de 
sus tesoros dejándonos en absoluta in-
íligencia. "Nolite sanctum daré cani-
Lus". Nosotros mismos si viéramos al 
mendigo a quien favorecemos con 
nuestras^ limosnas arrojarlas al es-
tercolero, no le daríamos más. Es un 
apotegma teológico: Dios no niega su 
gracia a nadie. Luego... Perdonadme 
que os hable con tanta claridad: sois 
castellanos y no llevaréis a mil que 
os hable la verdad desnuda quien tie-
ne a honra llevar en sus labios vues-
tra rotunda palabra. Luego la culpa 
es vuestra. Lo veréis. Lo primero que 
hizo Santa Teresa fué despegarse del ¡ 
mundo. ¿Habéis despegado del mun- , 
do vuestro corazón? No, hermanos ' 
casa de Unios, no. ¿A qué mentir? ¿A qué fin- i 
Igir? Después, siendo inocentísima y l 
BANCO NACIONAL DE 
Capital. rcwMrm 7 ntl-
I t d a d M a * m p e r -
t t d M t 8 . 8 5 S , « 8 7 . 5 S 
AotlT* en C B l ) » . . . . $ 8 8 . T 8 9 , 8 7 1 . « 7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento 4« Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interés anual 
aobre laa eantldadea depositadas 
eada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando BUS cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DIA 22 DE OCTUBRE Este mes estA consagrado ;i Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-tedral. 
Ea Dedioaelrtn de las Iglesias Consa-gradas de la Diócesis, excepto la Iglesia Catedral.—Santos Melanio y Verecundo, confesores; Heracllo. mártir: santas María Salomó, viuda, y Alodia o Elodia. virgen y mártir. 
Santa Alodia. virgen y mártir. Se cree por tnullcoión constante que Santa Alo-dia iiaolí"» en un pueblo (le la provincia de la Rio.la. Era hija de padre maho-metiino y de madre cristiana, cuyos ma-
D r . J . L Y O N 
L h L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ja curación radie*» 
d« laa hemorrpiílea. sin dolor ni em-
pleo do aneatétijo. pudiemdo «1 p». 
cíente continuar su» quehaceres 
^ í ^ i j t f s de t a 8 p. m. dlartaa. 
CIENPT;TEÍ30R. 44. *':.TOS. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Doilílsta. 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e O d ó n » 
t e l o g í a d e l S d o . C o n g r e s o M é d f e * 
N a c i o n a l , 
E s c o b a r , 8 0 , ( b a j o s ) T e l é f o n o A 
pores correos 
a s wjk 
Compañía Trasatlántica Españoli 
ArrT«B n» 
Ántonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de 1917-
El Consignatario, 
hlanuel Otadny. 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Secretaría de la Administracióo 
Municipal. 
Sección de ASUNTOS GENERALES 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a subasta por ^ 
gunda vez, por haber sido decla-
rada desierta la primera, la cons-
trucción de obras diversas en el 
HOSPITAL MUNICIPAL , consisten-
tes en carpintería, revestimiento de 
losas blancas, verjas de hierro y 
farolas de entrada, de su orden se 
convocan licitadores para que a las 
NUEVE antes meridiano del día 31 
del presente mes concurran con 
sus proposiciones en pliego cerra-
do al Despacho de la Alcaldía, 
donde se verificará el acto con su-
jeción al PLIEGO DE CONDICia 
NES y al de PROPOSICIONES que 
se encuentran de manifiesto en es-
ta Secretaría, Sección de ASUN-
TOS GENERALES. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, se ex 
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a vm 
te de Octubre de mil novecientos 
diez y siete. 
Luis Carmena, 
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Finar del Rf©. 
Banctl apfritu* 
Caibarlén. 
Bagua la Grande. 
Manzanilio. 
Guantáname. 




















San Antonio de lea 
Beños. 
Victoria de lasTuna» 
M»r6n y 
Bantb Domingo. 
*• R u t a P r e f e s " ! ^ " 
SERVICIO HABAWA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS! 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracmz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Ceníril: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana, 18 de Octubre di 
1917,—Hasta las diez a. m. del 
día 12 de Noviembre de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra al Es-
tado de Sacos Vacíos y entonces 
serán abiertos y leídos pública-
mente. En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición en 
blanco, y se darán informes a quien 
los solicite.—(F.) CIR ODE U 
VEGA, Ingeniero Jefe. 
C-7732 3d. 19 o. 3d. 8 D. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • • i i SE ADMITE, DESDE UN PBSO EN ADELANTE n H 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
J P R J K i l O . S B G U K T A M A K O — g j 
V 
© i r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una sclucióa 
(̂ ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y « esta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
^ue pueda tomar er «u« bodegas, a \% 
ver, oue l? aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
t* ha dispuesto lo siguiente: 




Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de acuerdo de k 
Junta Directiva y conforme a 
prevenido en el artícuM seguna0 
del Reglamento modificado deja 
Compañía en relación con el ]3 °e 
sus Estatutos, cito por este medio3 
los señores accionistas de la mi5"53 
a fin de que se sirvan concurrir a 
j las dos p. m. del próximo día veiD' 
' te y ocho de los corrientes, a 
casa Aguiar números 106 y 1 ; 
(Banco de Jos señores N. Geh*-'• 
Ca.) con objeto de celebrar s t í» 
extraordinaria en se considerara. 
discutirá en su caso la moción 
ferente a emitir BONOS P o r ¿ í 
ma de TRES MILLONES DE P-^r 
EN ORO OFICIAL ACUNADO 0 ^ 
LOS ESTADOS UNIDOS DE ^ 
RICA. 
considerará 






na. M; 2586! 
rpEXi 1 zn todo r libros mes. . 
Clases nedurí mente titular nin y Direct bajos. 25?1 
pRo" •l pa 







concurrieren. Pre ^5 
La Junta s 
tituída si concuix^ . 
representados por otros ac ^ 





DIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 1917. AGINA TRECE 
estuvieren 
o en ella. 
r^Hvainente. dos terceras par-
!rC5^l número total de los señores 
*esQC. represen ta tiros de las 
^ ^ ^ r a s partes del actual ca-|£jo5 tercas 
I p H f ^ f l ó Octubre de 1917.— 
t ^ r i o , CRISTOBAL BIDE-
IOÍ rr. 
SBKEXCIAS. TKAMTTAX « ACI^TÍÍO, declaratorias de her»-
*lír^^0^nt«n los bienes. Traigan 
^ Ya, »)to». so 0 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctnmas. 5 pesos Cy.. al mes. Cía-ees particulares por el dfa en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las seüoras y sefioritas. ¿Desea usted aprender pronto • bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO KOVISIMO KOBEKTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necearía hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o„ pasta, $1 
j gE COMPRAN' LIBROS DE TODAS CI.A-
ses. Obispo, 88, librería. 24 o. 
^MARQÜEZ-MASSINO 
¿e patente» de Inrencldn 
•S**yZL de Comercio. Venta de so-
7 M*̂ gas y dinero en hipoteca, 
^ na. Apartado 933. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
trá b*««ds coÉstruS-
¿a cea tcátujes ado* 
láctea motifeniM f 
]u alquil ames pan 
^¡fgt Talares de todas ciases 
Kjapropk custocBa de fes !»• 
£ etU «fidbaa cbmaoe teáaf 
(w ¿etmflu qee se deseea. 
N , G e l a t s ^ C o m p , 
E 6 D R I B A 
AS tessBMs «a naes-
tra bá^eia ceaufarsS* 
Ja con todo» los ade-
lantos modernos po* 
ra fnardsr accieaea, 
BdiEsntcs y prendas bajo la pro» 
ph ?aitsdia de los interesados. 
para mis informes, diríjanse a 
ecMíra sficiac: Aaúargnre, s&* 
ave L 
H . U p m a n n O C o « 
BANQUEROS 
EULER." ACADEMIA. SAÍÍ MIGXTEI/, 53. Teléfono A-4276. Contabilidad. Meca-nografía, Taquigrafía, Inglés. En un mes, •ojo por ?50; fotógrafo, teoría y práctica 
_ 25553 24 o 
CEJfORITA AMERICANA, CON TITUEO jp y práctica de maestra, desea clases •e Inglés También aceptaría cambio de «ases por el almuerzo, en casa familia fi-na. Mi ss Gray. Lista de Correos. 2536»- 25 o 
fTEXEDÜRIA DE riBBOS. ENSEífAN-za completa en tres meses, por un mé-todo práctico y rápido, sin necesidad de Ubros de texto. Clases nocturnas, $3 al pw. Academia "Valle," Neptuno, 57, al-25851 2 n 
ACADEMIA LLOPÁRT 
âses generales nocturnas de Inglés, Te-Ŝnf y Taquigrafía, a precios suma-oente módicos. Hay clases especiales par-ntuiares de Inglés por el día en la Acade-nî Lí a domicilio. Excelente profesorado. K %: K ^ 0 E- L1opart. San Miguel, 66, H°c,0Telérono M-1267. S n. 
1™ ORA 1)15 PIA '̂O, SE OFRECE IDMÍ̂ !? dar clases a domicilio; precios «rn n-: Píefl"e Marianao y Buen Re-go. pirecclOn: María González, Pogolo-25riq a Caza<iore3, número 3. 25 o 
])0tT0RA EN PEDAGOGIA. AMERI-y Drfrt"' COn otro8 título3 unirersitarios frectiní * en ellsefíar, enseñará Inglés co-hisl'e» xren casa 0 a domicilio. Mlss S ' -"^«n. 3-K. - — 1 8 n 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Arfe0 Semental y Superior. 
ft^DEMlA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Uirector: LUIS B. CORRALES 
^ma de la Igleda de Jesús del 
u Monte.) 
de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
•b%a r?,1><,Aca<lMnla ^ Comercio no se P̂npo ̂ of„£lt.udill:Qtes a matricularse por de T. înado para adquirir el tí-Ŵuier î 01, do labros. Se ingresa en aeilcioaadn ?í;a,del año y 66 confiere el !? *McaciAn . 1°,,cuando el alnnano por í̂ estr» tS .̂̂ íeligencia y constancia de-1 *L ' "fiante examen, ser acreedor 
«5ttâ !B,a'lza práctica es Individual y . , I»or lemo te<5rica, coiectiva y tre« ve-1 Ü a. m ^ ^ ,Las clase8 se dan Jo S U« jeg-/ de 1 a p. m. S'lílt esto,̂ 7 ^"rltas que deseen ad-Sív̂ slé» ! conocimientos, los del Idio-»/lrs« en\.„time.canô rafía. Pueden ins-«Kura» Hquier̂  de la3 horas tedi-RI? ' U mor»f h!illar en este Centro el - !£«e ad̂ u1 m!8 «igentes. 8571 aUmlten tercio-pupilos. 
in lo. • 
e ^ Ü R A L. DE BEUARD 
Llh InKlé•• trancé», Tenednrf» de 
CD A' ALT0S. TEL. A-9S02. 
^ 5>PANISS LESSONS. 
31 o 
DE CORTE "ACME" 
W»r«a¿ln<f a 23. Vedado. Profesora: •es; „• Garantid ,az- Se dai1 cla8es a do-«"toí011 deríolf° enseñanza en dos me-«kT-8 ripldft „ a "tulo; procedimiento * ^ êncim,̂  P̂ ctico conocido. Pre-n̂ai»s. Se venden los útiles. 
M u D4E LA SAGRADA FA-
¿pñ' A CARGO DE LAS 
D I O S A S HIJAS DEL 
. C CALVARIO 
^ W ^ t Z o .DE BUTANO, K S ? * en¿Sñ0a Para las fj SA^'^: * ¿ K J ? ^Sios 
*0̂ «̂ f. e'ases n„al,?mnas particulares 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: páiruícs de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial coa grandes venta* 
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL* 
Taquigrafía "Phman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 !n 2 • 
UN PROFESOR, DE RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-tica, dispone de algunas horas Ubres y desea dar clases' de la. y 2a. enseñanza a particulares • en colegios. Señor T. Apartado 825. 8d-16 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 12 e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
I>EINA, 48. ESQUINA A MANRIQUE. SE t alquüa local de planta baja, propio para uno o dos establecimientos, según con-venga; para informes el portero de la misma. 25S84 26 o 







Y Acreditada casa de huéspedes. Prado, 
,44. Esta antigua casa ha cambiado 
de dueños que están reformándola en 
todos conceptos. Hay magníficas habi-
taciones exteriores e interiores. Co-
mida a la española, americana y cu-
bana. Muy buen servicio. Excelentes 
baños. Precios módicos. Dos habitacio-
nes en la azotea, para hombres solos, 
con toda asistencia. 
25831 28 o 
OE ALQUILAN LOS HERMOSOS T VEN-O «lados altos de Apodaca, 12, compues-tos do sala, recibidor, cuatro hermosas habitaciones, comedor, al fondo un her-moso cuarto de baño con todos los ade-lantos modernos, cuarto para criados y de-máŝ servicios. Su precio 80 pesos. 25838 
OE ALQUILA, PRADO, 77-A. BAJOS, b para familia particular u o^?*5' !«; la, antesala, comedor, quince cuartos, dos b¿fios completos, dos mfts de criados, dos patios. Informa: portero. 25845 
PROPIETARIOS. NECESITO A ^ ^ ^ f JL casa o altos, con tres o cuatro habi-¿ciones, sala, ¿aleta y df™á« J ^ 0 1 ^ que sea moderna, debe ^&f**\C?.a%Jto Gallano y Angeles hacia el Oriente pago de $35 a $45. Dirigirse a Estévez, 2o, aD. .̂ 25860 
rno RENT. A COOL OND SPLENDID 
T paXar with 5 ^ ° ™ * ¿ Í ^ n ^ street. Luz 16 córner Eavana St. 3et floor. For americana only. 0 25821 
OE ALQUILA UNA ESQUINA, PfOPIA O para establecimiento. Aguila 47, es-quina a Bernal. Informarán: Biela, 99. Farmacia "San Julián.' 25708 28 0 
\ TNA SEÑORITA INGLESA, DESEA DAR J clase de inglés. Precios módicos. Calle 17 y 4. Departamento 12. Teléfono F-4123. 25249 23 o. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera EnseBanza, Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40. altos. Teléfono A-6074. 24341 81 o 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas desocupadas por la mañana temprano, -también la tarde. Inmejorables referencias. Zulueta, 36-F, al-tos. Teléfono A-5503. 25205 30 o 
Academia de Corte Parisién 
"MARTI" 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-dados en máquina. Clases diarias y al-ternas, se va a domicilio; se admiten in-ternas. Clases espetiales para quien dis-ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-todo. Directora: Felipa P. de Pavdn; se prepara para el título. Habana, 65, entro O'Reilly y San Juan de Dios. 240S5 81 o. 
COLEGIO ESTHER 
PAKA NIÑAS Y SEÑORITAS. OBISPO, 39, ALTOS. Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-rior, con particular atención en las clases de Bachillerato. Cursos especiales para las alumnas que lo deseen: Como de hacer sombreros, Corte por el sistema "ACME." Costura y labores finas en gran variedad, dibujo, pintura, música y cuanto encierra y adorna en estudios a una acabada ins-trucción de mujer. Se admiten internas, medio y externas. 
C 7613 16d-13 o 
CLASES DE INGLES. PIANO Y SOL-feo, por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las escue-las de Londres. Dirigirse a Mlss Cashmttn.' Aguila, 00, altos. Teléfono A-9171. 25149 27 o 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Topografía, Física, Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales y exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas, 121, altos. 24S28 18 n 
PASEO DEL MALECON, 66. LINDO PI-SO alto, para una o dos personas, con sala, comedor, dormitorio baño cocina de gas y elevador. Espléndida vista del pa-seo y Océano. ^ 25722 ^ 0 . 
*Á~LQÜILO BONITO PISO BAJO. MALE-J \ . cón, 49. Sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas y patio. $70. 25734 s¿ 0 . 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER CA-sa de una planta, o los altos si los tuviera, compuesta de sala, comedor, reci-bidor y 4 o 5 habitaciones para la fami-lia y dos para la servidumbre. Cuarto de baño para la familia con todos los apara-tos v también baño para la servidumbre. La casa debe ser de construcción moderna y en cualquiera de las calles siguientes: San Lázaro. Malecón, Consulado, Prado, Neptuno de Prado a Belascoaín, Amistad de San Miguel a Barcelona. Se garantiza contrato por un año. Dirigirse a L. K. M., Apartado uümero 1695. Habana. Al dar datos debe indicarse el alquiler. 
25819 25 o 
SE AUQUILA EN $45 EL PISO BAJO de la casa Villegas, 126. La llave en Itta altos. Informa el señor Julio Arcos, en Tacón, 4. Teléfono A-7627. 25752 22 o. 
S 
E ALQUILAN LOS AUTOS DE REINA 50. Informan en Prado, 107. 25740 22 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AGUIAR, 34, compuestos de sala, comedor, tres cuartos cocina y servicio sanitario. Infor-ma: Manuel Lastra. Salud, 12. Teléfo-no, A-8147. 25484 24 o-
ATENCION: SE ALQUILA O SE arrien-da espléndido local, propio para al-macén o depósito, frente a la Estación Terminal. Egldo, 67 y 60. Informes:: Egi-do, 71. José Blaco. 20503 31 o 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA. EN NEJ?-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen con-trato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 25334 30 o 
T\ESPUES 19 DE OCTUBRE. SE AL-JLJ quila la casa Peña Pobre, 15, en $50. Dos cuartos altos, 3 bajos, saleta, sala, cocina, baño, inodoro. Informan, Neptuno, 109, de 5 y media a 7 y media, tarde y horas hábiles. Teléfono A-5379. Montero. 25300 23 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CAEE Marte y Belona, propios para las ofi-cinas de una Compañía o una Sociedad. Procio convencional. Para informes, en el mismo, a todas horas, 25282 24 oc. 
Y 
R I A P E O G U 
LUPIAS, QUISTES, LOBANILLOS f DE-más tumores, pueden curárselos los mismos enfermos, sin el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-guna; aplicándose los novísimos "Pa»-checitos Viüamafie". Resultados 100 por 100 de los casos. Una caja con lo necesa-rio para curarse un tumor, lo remite por correo, ai recibo de cinco pesos, la dro-guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-rados en la Habana citaremos a la señora del señor Traillo Presas, domiciliado en Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-ñor José Jordán. Trocadero, 73. 24309 2 n 
O F 1 C 
QE ALQUILA UNA GRAN ESQUINA, PA-k3 ra bodega u otra clase de estableci-mientos. Paga poco alquiler, en Vives, «4 y Alambique. Informes el señor Córdo-ua, en los Cuatro Caminos. 25044 26 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS depositant̂ B fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado 'y Trocadero: de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. 
T>ROPIETARIOS: SE DESEA.ALQUILAR JL un local de planta baja, de bastante capacidad, para casa de comercio y al-macén importador, ha de estar situado de la calle de Habana hacia los muelles y de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio Koldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. C 7102 in 22 s 
V £ D A D O 
RETRATOS A DOMICILIO. JOSE B. Rodríguez, fotógrafo canario (el In-vencible), decano de los fotógrafos de la Habana, fotógrafo del Consulado de Es-paña, pintor y creyonista. a domicilio ha-go retratos de todas clases y tamaños. Compro y vendo aparatos de todas clases de retratos y enseño a retratar. Mi do-micilio: Cuba, 24. 25915 24 «. 
¡OJO, .OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación do tan dañino Insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón Pinol, Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2633. 24091 13 n 
/̂"EDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-\ He N, número 24. Las llaves en el nú-mero 22. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. piso. 5 25861 28 o 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA*-do, cuadras comprendidas éhtre las ca-lles 9 a 23 y de J a 8, una casa que sea moderna, que esté en la acera de la bri-sa, que tenga Jardín, sala, comedor, cua-tro o cinco habitaciones y buen baño y cuartos para criados. Escribir al apar-tado 298, Habana. 
25303 25 o. 
\7rliJ)ADO. SE ALQUILA LA HERMOSA V casa Paseo 26 (antiguo), entre 13 y 15, Vedado, acera de la sombra, con toda cía se servicios sanitarios. Llave e infor-mes en ei número 23. acera del frente Propietario. calle Santa Catalina, número 2, Víbora. Teléfono I-1S17. 25912 25 o. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas j 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126. flabar 
R E M I T A N . S 5 % ^ T ¥ Sli cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicos. Pidan catálogo, 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA. 
DICKSON 
Palillero de diente sanitario, de 
puro aluminio, patentado y garan-
tizado. El mejor de Cuba.—En 
uso por los mejores Hoteles y Res-
taurants. Agentes Generales: Sán-
chez y Ca. Apartado 1708. Ha-
bana. Precios especiales por do-
cenas. 
26394 22 e 
T^ESEO ALQUILAR en parte alt» Veda-JL/ do, casa con sala, comedor, tres cuarto», cuarto criada. Alquiler: de 40 a 50 pesos. Dlrigires: J. Ruiz. Apartado -535. 25323 23 oc. 
TT'N EL VEDADO, CALLE J. NUMERO 9, xLi se alquilan dos locales contiguos, de cuarenta metros planos cada uno, propios para depé&ltos de mercancías. 25187 23 o 
j S ^ D E T M ^ r E ' 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA establecimiento. Calle Serafines y Ve-ga, frente a las fábricas Biscuit y Am-brosía. 25772 27 o 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO LAW-ton, calle novena, a doce metros de la de San Francisco, una casa compuesta de sala, comedor, tres cuartos, baño, iuotíoro, ducha, cocina y patio, con un solar adya-cente en 50 pesos mensuales. Razón: Mu-ralla. 16. 
. 25053 1 n. 
QE ALQUILA UN CUARTO Y VENDE k3 una casa, calle de Serafines número 12. entre Plores y Vega, Tamarindo, y su dueño, Pedro Sanmlngo, Revillagigedo número 65, de 11 a 1. 25453 22 o. 
SE ALQUILA LA CASA 6a., 43-A, BA-jos, entre Baños y D, a media cuadra del hermoso parque de Villalón, se com-pone de sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, comedor, patio y traspatio, cuar-to de baño y cocina, habitación y cuarto de baño para criados. Precio $70. Informan • Calzada, 74. Teléfono F-1289 
f̂'99 ' 26 o T OIA DEL VEDADO, PROXIMA A desocuparse, se alquila bonita casa, con jardín, portal, sala, saleta de comer cua-tro cuartos, hall, cocina y baño comple-to. Cuarto alto con servicio independiente para criados. Alquiler: ochenta pesos cv Informes, 23, esquina a Dos. Señora viu-da de López. 25689 oo 
rpALONES DE RECIBOS PARA ALQUT-X leres de casas y habitaciones. Cartas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vacías. Impresos para de-mandas. De venta en Obispo, 86, liberfa. 25905 24 o. 
A LBUM M ATENDI A," CON EOTOGBA-JL\. fías de Consuelo Mayendía. Precio $50. libre de porte, a cualquier punto de la Isla. León Peña. Dragones, frente al Tea-tro Martí. Habana. 25763 , 27 o 
CARTILLA POPULAR DE OKTOGRA-fta." Precio $20, Ubre de porte. Unico depósito 'El Renacimiento." León Peña. Drapones frente al Teatro Martí. Habana. 25764 27 o 
eno««..Para las familias por su ¡a, científica y , módico de sus j ses Vi'̂ "»,?1111111138 particulares 73jj aano Música, Idiomas y La-
in 2 o 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO LEANTE Obra científico-literaria qne deben leer todos ios amantes del saber. De venta en todas las librerías y el autor. Aguila, 149, mediante el envío de $1.00. 
1 n 241SŜ  
ACABADO DE CONSTRUIR. SE ALT quila espléndido chalet, calle 23, esqui-na a A. Jardín y portal a dos calles re-cibidor, hall, sala, saleta de comer cuar-to to:let, cocina, pantry en el bajo. Cinco grandes habitaciones, dos magníficos bá ños, hall, terraza a las dos calles en & alto, pisos y escalera de mármol Garale para dos máquinas, cuartos de criados v de chauffeur, con ser̂ cio Independiente Informes: 23, esquina a Dos. Señora VinJ da do López. iu 
^ 22 o 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila la cómoda y amplia casa Ba ños 11̂  esquina a Calzada, compuesta d* jardín, portal corrido, de 70 metro" 7a-guán, recibidor, sala, comedor, galería Vi» cristales y persianas, seis hermosas ha-bitaciones, cuarto de baño con todos loo aparatos modernos, gran patio y trasmT tío. garaje. Instalación eléctrica y defiL y tres cuartos para criados. La llave en la misma e informea en Habana, m v 113, bajos. Teléfono A-2742 y 23648 
22 o PROXIMA A TERMINARSE SE A L Q U L X la la hermosa casa calle 19 ê VÍ,! na a P. en el Vedado. Informes: Tacó¿" número 4. Telefono A-7627. -̂ acon, 25 j 51 ^ % 
REDADO. SE A L Q U I L A N UNOS ALTTTS"" y en la calle Tercera .entre Dos y Cua-' 
25531 ^ ^ D0S' número íl09 
24 o 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS ALTOS de Avenida de Aeosta y la., compues-tos de sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño y servicios. Precio módico. Informes: Inquisidor, 10. Teléfono A-3198 y F-1320. 22 oc. 
V A R I O S 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA DE media caballería. Prado y Teniente Rey, vidriera del café. 25958 25 o. 
Se alquila, con contrato por dos años, 
mínimum, o se vende, un bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ños, sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y demás comdidades. Dirigirse 
a E. B. Apartado 2271. 
25099 29 o. 
ARRENDAMIENTO 
Se tomará una finca de ocho cahallerías o más en esta provincia. Matanzas y Pi-nar del Río; que sirva para vaquería, crian-za de puercos y ganado. Informes por correo a B. L. Apartado 182, Habana 24764 23 o. 
H A B I T A C I O N E S 
"' ' ", ' " I • MI 10 
H A B A N A 
E N MURALLA, 51( ALTOS. SE ALQUI-l la un departamento muy amplio con vista a la calle, junto o separado, ' para oficinas, hombres o matrimonio sin ni-ños, y un cuarto amueblado y se soli-cita un socio para: agua bastante y se pi-den referencias. Casa muy tranaulln 25922 oí: 25 o. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador rodos los cuartos tienen baños particu" lares, agua caliente (servicio completo ) be admiten abonados a la mesa PreHoa módicos. Teléfono A-9700. -netioH 25938 o© n 
~\ FATRIMONIO, RESPET ABLE. ALQUI-J-'-L la una o dos habitaciones, con bal-cón a la calle, a señoras, matrimonio de-cente o sefioritas estudiantes, serias dán-doles completa asistencia en familia' úni-cos Inquilinos. Referencias: Monte' l̂ S altos, esquina a Anceles ' '"" ' - 2-"S"r' 24 o 
]VrALOJA, 70, SE A L Q U I L A N UABIX AT -ÍTJ. clones desde 6 a 15 pesos. 
25S37 SO o 
HABITACION GRANDE, CON VISTA A la calle, se alqila en $20, con luz eléc-trica. San Ignacio 65,. entre Luz y Aeos-ta. Teléfono A-8906 y en Industria, 72-A, una con balcón a la calle en $18 y otra en $16. 25919 24 o. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-taciones con balción o sin balcón y dos en la azotea. Prado, 13. 25918 28 o. 
EN ANIMAS, 22, PRIMER PISO, iz-quierda, a una cuadra de Prado y en casa de familia donde no hay Inquilinos, se alquilan dos habitaciones Juntas o se-paradas, con o sin muebles, a hombres solos, que den buenas referencias. 25913 28 o. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, a caba-lleros solos o matrimonios sin niños. O'Rei-lly, 83. En la casa de modas de los ba-jos dan razón. C 7750 8d-20 
ÍRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
24566 SI o 
SE ALQUILAN FRESCAS HABITACIO-nes, con luz, teléfono y derecho al bal-cón. Casa de estricta moralidad. Galla-no, 134, antiguo, alto». 25797 23 o 
EN LA ACREDITADA CASA DE GA-liano, 75. Teléfono A-5004, se alquila un departamento, con balcón a Galiano, ser-vicio esmerado, precios módicos, se cam-bian referencias. • 25694 23 o 
OFICIOS, 84, EXISTEN DEPARTAMEN-tos independientes, con frente a la ca-lle, propios para oficina, bajos, $25 cy. mensual, 25661 22 o 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentoo con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 24606 31 o 
TT'N AMISTAD, 20, DERECHA, SE AL-ÜJ quila hermoso apartamento indepen-diente, sala, dos habitaciones, baño, co-cina y todo lo necesario. Darán razón al lado, en el puesto de frutas. 25459 22 o. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desda tace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. 25350 23 o 
HOTEL "ROMA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baSos y de-
más servicios privados; todas las ha» 
bitadnnes tienen lavabo de agua eo» 
mente. 
Sn propietario, Joaquín Socsrrás, 
ofrece precios sódicos s las familias 
estables como en sus etn* casas Ho-
tel Quista Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




Esta recomendada casa cuenta cosí 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mé-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habtna. 
24571 31 o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIOXES, muy frescas, y con vistas magníficas, con balcones al Malecón, muy frescas y con todo servicio, juntas o separadas, a hombres solos, de moralidad. Malecón, nú-mero 22, altos, esquina a Genios. 25533 28 o 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla inglés y 
francés. 






Nicolás, 71, entre San 
Rafael y San José 
5 n 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
Á-3393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privades en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevado? día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cies de verano. 
CASA DE HUESPEDES "EL PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-tos del café. Su nuevo dueño participa al público y a las familias en particular, que ha establecido Importantes mejoras en la casa y en las comidas. Hay es-merada limpieza y estricto orden y mo-ralidad. Gran comedor. Habitaciones con vista al Prado e interiore! a precios módicos. 
23878 i 31 o 
CASA BIAKKITZ, INDUSTRIA, 124, ES-qulna San Rafael. Departamentos para familias COQ agua corriente. Espléndido co-medor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, 17 pesos al mes: medio abono, nueve pesos. 23411 22 o. 
""VEDADO 
VEDADO, EX CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos y habitaciones con toda asistencia; en la misma se alquila un garaje. Baños, nú-mero 49, esquina a Quinta. 25035 1 n 
J TpL XUEVO DfE5fO DEL GRAN TREN Vi de cantina de Habana, IOS, ofrece al público en preneral un esmerado servicio; se sirve comida a domicilio y se admiten abonados a la mesa; se cocina a la criolla y la española. Mucho aseo. No olvidar. Habana, 108. 25843 "-é o 
f P E E S O N A S D E 
| l G H O E A D O P A R A D E R O 
AVISO 
Al señor Lsteban Ramos Infanzón: 
Francisco Fernández ruega a su 
primo Esteban Ramos Infanzón, 
remitirle su dirección al Hospital 
"Aquiles Serdán", en Veracruz— 
México—para entablar correspon-
dencia con él. 
Veracruz, Septiembre de 1917. 
C-7751 5d. 20 
SE DESEA SABER EL PARADERO O domicilio de los hermanos José Gar-cía y Evaristo García, por un hermano su-yo, en la fonda Los Dos Hermanos. Ha-bana 2570!) 20 o 
SE DESEA SABER DEL PARADERO de Juan García Rodríguez, que estuvo de Jefe del fuerte de San Francisco, en Guanajay, en la guerra de Independencia, y estuvo trabajando en la calzada de Calla-yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. Habana. 24717 23 o 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA PA-ra una familia extranjera; sueldo $30; na de traer referencias y presentar per-sonas que respondan de su conducta de no ser así no se presente; a toda hora en fean Lázaro, 75, esquina Crespo, se-gundo piso. 
25S80 24 o 
^E,̂ OJLICITA ^ ÍESUS DEL UOXTE, 
î / un criado para la mesa, que sea 
â to y traiga recomendaciones 
- -j002 24 o. 
TO\ E> PENINSULAR. SOLICITA CO-Y locación de criado en casa particular, es tormal; sive la mesa y sabe cumplir. o-Slr.Se a J- VeSa- Teniente Rey, 77. 25&14 -"24 o. 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA UNA COCINERA EN LU-KJ cena C, altos; sueldo convencional. En-tre San Miguel y Neptuno. 
_.. 2̂0̂"- 25 o. 
N MONTE, 58, ALTOS, SE SOLICITA o-'iSA1 cochera, que traiga referencias. . 2o!}2̂  25 o. 
SE SOLICITA, EN BELASCOAIN, 24-A, altos, una cocinera, blanca, jmra ma-trimonio, que haga la limpieza del come-dor. 25854 24 o 
E 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA O para poca familia, recomendada, lim-pia, sepa bien su oficio, buen sueldo Prado, 77-A; de 12 a 4. 25S92 24 o 
(Q) 
S E N E C E S I T A N 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PEMN-O sular, para corta familia, que sea formal y duerma en el acomodo. Muralla, 74, altos. Entrada por Villegas. 251)16 24 o. 
CíÜADÁS 0E MANO 
L ^ E - ^ i 5 - ^ ! 
Se solicita, en la calle B, número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencias. 
SE SOLICITA EN LA CALLE H Y 17, ' para corta familia, una sirvienta, blanca, para el comedor, que sepa limpiar bien y servir perfectamente a la mesa. Indispensable referencia». Sueldo. $18 y ropa limpia. 25054 25 o. 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE O haga los menesteres en casa de corta familia. Sueldo: $22. San Indalecio, 27, Jesús del Monte. 
25898 24 o. QE DESEA UNA MUCHACHA, PENIN-kJ sular, para cocinar a corta familia y ayudar algo a los quehaceres y dormir en la colocación. Sueldo veinte pesos y ro-pa limpia. Calle 4, número 170. Vedado. 25770 23 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para corta familia. Malecón, 12, piso 3o., derecha. 25782 25 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA O CO-k3 cinero, repostero. Puede dormir en la casa o fuera. Buen sueldo. Calle 4, nO-mero 29, entre 13 y 15, Vedado. 25778 23 o 
PARA COCINERA, SE SOLICITA un» mujer Joven, que sepn cocinar bien, que sea trabajadora, muy limpia y muy for-mal. No tiene que ir a la plaza. Suel-do, de veinte pesos para arriba el que se convenga. Se exigen referencias de bue-nas casas. San Lázaro, 237. 
25791 23 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, blanca o parda, no dormirá en la colocación pero tendrá que estar todo el día en ella. Inquisidor, 44, altos. 25802 23 o 
SE SOLICITA, EN NEPTUNO, 123, AL-tos, una criada de mano, para corta familia. Sueldo ?15 mensuales y ropa lim-pia. 25839 24 O 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, de mediana edad, para limpieza de ha-bitaciones de una señora sola, con reco-mendaciones. Sueldo §18 y ropa limpia. 11 y G, Vedado. 25871 24 o 
EN JESUS MARIA, 113, ALTOS, SE So-licita una peninsular, para criada de mano, para corta familia, y en la misma una cocinera, que cocine a lia criolla y haga plaza. Se exigen recomendaciones. 25775 23 o 
MANEJADORA BUENA Y QUE SEPA su oficio, se solicita en la calle J, nú-mero 35, esquina a 17. En la misma se desea una criada. 25776 23 o 
PARA CASA DE MORALIDAD Y COR-ta familia, se solicita una criada de mano, que sepa su obligación. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Samá, 32, Marianao. 25779 , 23 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DECENTE, para la limpieza de 3 habitaciones, que sepa coser a mano y a máquina y traiga referencias de las casas donde ha servido. Calle 15, número 310, entre B y C. 23777 23 o 
EN ANIMAS, 123, SE SOLICITA UNA criada, para cuartos, que sea peninsu-lar. Sueldo §13 y ropa limpia. 25S09 23 o 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-CÍ ra ir al campo, que sea buena y pre-sente referencias de las casas donde ha trabajado, si no que-no se presente. Suel-do magnífico. Informes: 17, número 316, altos, entre B y C, Vedado. 25785 23 o 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, de mediana edad, para el servicio de una casa en Marianao. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Informan en Lisa, número 21, Marianao. Se paga el viaje. 25790 ' 24 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA AYU-dar en todos los quehaceres. Casa chi-ca, sin niños. Limpin, formal y sin visitas; que haya servido en España. $15. Mon-te, 382; de 1 a 4. 2ür94 23 o 
SE DESEA UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y que sepa algo de cocina, se pagan §18 al mes. Castillo, 7. 25814 25 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPADOLA, para los quehaceres de una casa chi-quita, cocinar a una señora sola. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. Se exigen refe-rencias. Virtudes y Soledad, por Soledad, al lado de 3a bodega. Después de las nueve. 2S800 23 o 
EN ESTRADA PALMA, 67, SE SOL1-eita una criada de mano, que traiga referencias. 23705 22 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA LOS quehaceres de una pequeña casa y cor-ta familia y que entienda algo de co-cina; que duerma en la colocación; suel-do §15 Ó $16. Gervasio, número 97-A, al-tos, entre San José y Zanja. 25737 23 o 
EN SAN JOSE, 213, ALTOS, SE NECE-sita una joven, peninsular, para cria-da y que entienda de cocina, pava un so-lo matrimonio; se requiere formal y con referencias. Sueldo $15 y ropa limpia, 25807 23 o 
SE SOLICITA, EN SALUD, 62, UNA criada para limpiar 3 cuartos y lavar ropa de niños, $15 y ropa limpia. Con referencias. 25704 22 o 
SE SOLICITA, PARA CORTA EAMILIA, una criada de mediana edad. 15 pesos y ropa limpia. Se pagan viajes. 25, númeno 2S3. altos, entre D y E, Vedado. 25666 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para una casa chica y de corta familia: se le da buen sueldo. Calzada de] Cerro, 595, antiguo. 25679 22 o 
SE NECESITA UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en la calle 14, nú-mero 12, esquina a 11, Vedado. 25682 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL campo, para los quehaceres de la casa y ayudar con una niña. Sueldo §20. In-forman : Belascoaín, 211, altos. 25S91 22 o 
TT'N SANTO TOMAS, NUMERO 7, CERRO, J_i Teléfono 1-1363, se solicita una criada de mano, española, que traiga referencias de donde haya servido. Sueldo $15 y ro-pa limpia. 25716 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en Lamparilla, 78, bajos. Debe te-ner referencias y conocer su obligación. 25724 22 o 
CAMPANARIO, 105, ALTOS, SOLICITO una cocinera, que sepa cumplir con su obligación; sueldo §15. 25656 22 o 
s E SOLICITA UNA COCINERA, EN Monte, 228, altos, antiguo. 25662 22 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-O ca. Sueldo veinte pesos. Informan: Vir-tudes. 41, bajos; de 9 a 11. 25707 23 o 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO una cocinera, peninsular, formal y que duerma en la colocación. Industria, 30, primer piso. 23744 22 o. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA O corta familia, en Zanja, 10, altos. ... 21 o 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, que entienda de cocina, para corta fa-miliajL hay otra criada, 20 , pesos, ropa limpia y do cama. Vedado, 19, 177, entre Y y J. 25556 22 o 
COCINEROS 
Necesitamos cocinero repostero pa-
ra casa vivienda de ingenio, $50, 
tres mecánicos y dos ayudantes 
con buen sueldo y viajes pagos 
para todos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reiíly, 9 y medio, ai-
tos. Agencia sería y acreditada. 
24 o. 
Necesitamos un cocinero, $30, bodega 
y fonda, provincia de la Habana, dos 
dependientes de café, $20; dos depen-
dientes de fonda, $20, viajes pagos a 
todos. Informan: Viilaverde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 25909-10 
CRIANDERAS 
Se solicita una que reúna excelentes 
condiciones, se da buen sueldo; 
preséntese en Habana, 186. Con-
sulta del doctor Aballí; de 1 a 3, 
todos los días, para ser reconocida. 
25887 23 o 
VARIOS 
BARBEROS. SE SOLICITA COMPRAR una barbería acreditada y con con-trato. Informan: Calzada del Monte, nú-mero 414, preguntar por Casares. 25862 25 o. 
H/flNAS: NEGOCIO VERDAD. INGE-ÍLL niero de minas solicita capitalista con veinte mil pesos o menos para ad-quisición y explotación de minas en Oriente. Con la extracción fácil de mag-neso se reembolsa rápidamente el capi-tal y acomemt.eremos empresas mayores después. Véame o escriba a Ingeniero, calle Milagros, 78. 
23939 1 n. 
SE SOLICITA UN INDIVIDUO SIN pretensiones, para limpiar y ayiuiai-en una oficina, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Si no tiene referencias buenas que no se presente. Pregúntese por Da-río Gaitin Pardo. Neptuno, 28, por In-dustria. 23944 25 o. 
QESÍORA O SEÍÍORITA. CON REFEREN-lO cías, que hable inglés, para intérprete de un hotel, se necesita en Prado, 104. Martínez Kouse. 2SS40 24 o 
SOLICITAMOS BARNIZADORES. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
C 7763 4d-21 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, SE-O ria y formal, para niño de un año. que tenga buenas referencias. Tejadillo, 34, al-tos. A-9253. 
25750 22 o. QE SOLICITA UNA CRIADA V LNA O cocinera, para servir en ol campo, pro-vincia Camagüey. Sueldo SIS a cada una. Dirigirse a Escobar, 112, bajos, entre San Rafael y San Migpel. 25561 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA peninsular y que tenga buenas refe-rencias. Para tratar con la señora, de 12 en adelante. Galiano, 120, altos. 25479 . 
CRIADOS DE MANO 
¡¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $33; xm portero, un jardinero, dos criadas, una cocinera, dos camareras, $22 cada una. Y diez trabajadores, $30 libres. Habana, 114. 25948 25 o. 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nocionfes de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentarse personalmente , con referencias de 1 a 5. cualquier día hábil en la Dro-guería "San José," de Barrera y Cía., Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN TRABAJADOR, D̂ . mediana edad, para trabajos de jarilín. Vedado, calle 9a., número 140, esquina « calle 14 „, 25S4S 
BOCINEROS. SOLICITO COMPRADOR \ u para negocio productivo, solicito un a-udante de cocina. San Miguel. loO-B, in-forma el cocinero, , «vi « 25S5I - \z* 0 J. 
P A G N A C A T O R C E 
U I A R I U V E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e I 9 I \ ANO r 
E S T A B L O jD£ B U R R A S OJ O : S E N E C E S I T A N 6 0 0 H O M B R E S p a r a t r a b a j a r e n u n a l í u e a e n c o n s -
t r u c c i ó n d e B a h í a H o n d a a G u a n a , P r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l B f o , C o s t a N o r t e Se 
f a c i l i t a n t o d o s l o s m e d i o s p a r a p o d e r t r a -
b a j a r , se d a t r a b a j o p o r a j u s t e y se p a -
g a n b u e n o s J o r n a l e s , s e g ú n l o m e r e z c a e l 
t r a b a j a d o r . L o s p a g o s s o n q u i n c e n a l e s , 
t a n t o p a r a l o s a j u s t e s c o m o p a r a l o s j o r -
n a l e r o s y se f a c i l i t a e n l a b o d e g a l o q u e 
n e c e s i t e n s e g ú n 10 t e n g a g a n a d o P a r a m á s 
I n f o r m e s BU c o n t r a t i s t a , e n S a l u d . 20 , a l -
t o s : d e 7 a 8 a . m . : d o 1 a 2 y d e 7 a 
1 0 p . m . 25033 2« o 
)ecano de lo* de la fciá. SOCUTMI: 
llonte. 240. Teléfono A-4854. Scrv*-
íio a todas horas en ei ««tablo y re-
íarto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
24S43 8 1 0 
O B N E C E S I T A T J X E N C A R G A D O B E 
j S a l m a c é n d e m a q u i n a r i a y f e r r e t e r í a , c o n 
c í p e r l e n c i a e n e l r a m o , p a r a l l e v a r c u e n -
t a d e l a s e n t r a d a s y s a l i d a s , a y u d a r a l a s 
i r " t o < , v a n e a s , y d o r m i r e n e l a l m a c é n , 
g e e x I g i r ó n P 1 ^ m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
T í - l r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 9 y l H a -
b á n a . 2 5 8 7 2 2 4 0 
Í F v O V C A S A , C O J T I D A , R O P A I > I M P I A 
l ) v d i e z p e s o s , a h o m b r e s o l o q u e s e p a 
f r e g a r b i e n s u e l o s y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
M a l e c ó n , 5 6 ; d e 10 a 3 . 
2 5 8 8 2 ¿ * 6 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
para confeccionar sacos y pantalo-
nes dentro y fuera de la casa. Se 
solicitan en ia antigua de J . Va l l é s . 
San Rafael e Industria. 
2 5 0 8 0 2 6 o. 
UN A S E S O K A , D E M E D I A N A E D A D , d e s e a c o l o c a r s e , e s c a r i f l o s a c o n l o s 
n l f í o s , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n o n e l 
c a f é N a c i o n a l . B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
C 7712 1 0 d - 1 8 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O E O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , d e m a n e j a d o r a ; s a b e c o s e r ; t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; d o m e d i a n a 
e d a d . J e s ú s M a r í a , n ú m e r o U . 
2 5 9 4 1 2 5 o . 
SE S O E I C I T A U N A P E R S O N A Q T 7 K d i s p o n g a d e $ 4 . 5 0 0 p a r a ^ i n n e g o c i o q u e 
d e j a 25 p e s o s d i a r i o s . B ; n e g o c i e se d e j a 
a p r u e b a . I n f o r m e s , M o n t e y A n g e l e s , C a -
f é A l o n s o , d e 8 a 1 0 «u m . 
2 5 2 8 9 22 o c . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
r a o r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a i m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 N a t c h o z A v e n u e , C h i c a g o , KB. 
U U . 
C . 7 5 5 4 3 0 3 . - 9 O c . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V T E N D E D O R P R A C T I C O Y C O N O C E -
V d o r d e l c o m e r c i o I m p o r t a d o r e n t e j i d o s , 
s e d e r í a y n o v e d a d e s . S u e l d o y c o m i s i ó n . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o , 9 4 2 . S o -
l i c i t u d * 2 5 8 ) 4 24: o _ 
" O E N E C E S I T A U N J O V E N , A C T I V O , 
O p r á c t i c o y a s t u t o p a r a r e p r e s e n t a r u n a 
d e l a s m e j o r e s p a p e l e r í a s d e l N o r t e . L n o 
c o n e x p e r i e n c i a e n e s t e r a m o p r e f e r l u o . D i -
r i g i r s e c o n t o d o s d e t a l l e s d e r e f e r e n c i a , 
e x p e r i e n c i a , e t c . . a B o o m 1 1 0 5 , 1 8 E a s t 
4 1 S t . N e w Y o r k , 
2 5 7 6 2 2 3 0 
TH E P A N A M E R I C A N S E R V I C E C O . A g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s . C o r r a l e s , 3 5 , 
p o r S o m e r u e l o s l e t r a A . T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
I m p l a n t a d o e n s i s t e m a a m e r i c a n o . ¿ D e -
s e a u s t e d o b t e n e r u n a c o l o c a c i ó n ? V i s í -
t e n o s o e s c r í b a n o s . ¿ N e c e s i t a u s t e d e m -
p l e a d o s d e t o d a s c l a s e s ? L l á m e n o s o e s -
c r í h a n o s . S e r i e d a d y p r o n t i t u d . 
2 5 9 5 3 25 o . 
SE S O L I C I T A U N E B A N I S T A , C O M C P E -t e n t e e n l a f a b r i c a c i ó n d e b u r ó s y m e -
s a s d e e s c r i t o r i o , h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s y 
s e r a p t o . C a l z a d a d e C o n c h a , 3. A . T o r r e . 
2 5 7 6 6 2 3 0 
T A Q U I G R A F O , I N G E E S - E S P A f f O E , S E n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o , q u e s e p a 
t o m a r d i c t a d o e n e s p a ñ o l e i n g l é s . S e p a -
g a b u e n s u e l d o y se e x i g e n m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . N o s e p r e s e n t e s i n o es a p t o . 
M e n d o z a y C a . , O b i s p o , 63 . 
2 5 7 8 3 2 3 o . 
MU C H A C H O D E 14 A 16 A í f O S , P A R A m a n d a d o s v a p r e n d i z d e p e l e t e r í a ; h a 
d e s e r o b e d i e n t e y f o r m a l y t e n e r q u i e n 
l o r e c o m i e n d e . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . M o n -
t e , 3 8 2 . 25795 2 3 o 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O ; T I E N E q u e t r a e r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; a l 
n o ns a s í q u e n o se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o . 
M o r r o , 3 - A . 
2 5 7 9 3 2 3 O 
" V T U C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n -
d a d o s , se s o l i c i t a . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o , Z u l u e t a y 
D r a g o n e s . 
2 5 7 9 9 23 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA u n a o f i c i n a c o m e r c i a l , q u e h a b l e i n g l é s 
y e s p a ñ o l . C o n t e s t a r a W . J . a e s t e p e r i ó -
d i c o -
2 5 8 1 7 23 o-
Q O L I C I T A S E UN JOVEN CON PRACTI-
O c a m e r c a n t i l y c o n o c i m i e n t o s d e T e -
n e d u r í a d e L i b r o s , c o r r e s p o n d e n c i a , e t c . , 
p a r a u n a c a s a I m p o r t a d o r a d e f e r r e t e r í a . 
Se p r e f i e r e q u i e n h a y a t r a b a j a d o e n ese 
r a m o . B e q u i é r e n s e s ó l i d a s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a , e s c r i t a a m a n o , 
a A . F e r n á n d e z . A p a r t a d o 5 7 , S a g u a . 
C - 7 7 5 2 5 d 2 0 . 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -p e t a , q u e s e a i n t e l i g e n t e e n c á l c u l o s 
y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . Se 
e x i s t e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a i A p a r t a d o , n ú m e r o 654 . H a b a n a . 
2 5 6 6 3 2 3 o 
Se solicitan oficialas de sombreros pa-
ra señora, buen sueldo, en San Ra-
fael, 34. 
25660 2 2 o 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , q u e d i s p o n g a d e 125 p e s o s , p a r a s u r -
t i r u n p u e s t o d e f r u t a s , s i t u a d o e n u n o 
d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e l a p l a z a . I n -
f o r m a n e n e l K i o s c o d e f r u t a s n u e v o d e 
P r a d o y D r a g o n e s . 
25708 22 o 
S S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S Y a p r e n -
d i c e s . R e i n a , 4 2 . 
2 5 6 5 7 23 o 
SO L I C I T O U N B U E N M A E S T R O , C A S A , c o m i d a y 5 0 p e s o s , y p r o f e s o r e s i n -
t e r n o s . R e i n a , 7 8 . 
25670 22 o 
SO L I C I T O A P R E N D I Z A S P A R A H A C E R g o r r a s e n e l t a l l e r . S o l i c i t o c o s t u r e r a s 
p a r a h a c e r b a d a n a s e n m á q u i n a d e S l n -
í f e r . S o l i c i t o c o s t u r e r a s p a r a h a c e r s o m -
b r e r o s d e t e l a . S e p a g a b i e n . G i S u á r e z . 
A m a r g u r a , 63 . 
25676 2 3 o 
A G E N T E A C T I V O : C A S A I M P O R T A D O -
-ÍTA. r a n e c e s i t a u n a g e n t e a c t i v o , b i e n r e -
l a c i o n a d o , e n c a d a p u e b l o d e l a H a b a -
ü a y P i n a r d e l R í o . D i r i g i r s e a T c g a r . 
A p a r t a u o , 2129 , H a b a n a . 
25702 22 o 
S O L I C I T O JOVEN, RELACIONADO E N 
O c o m e r c i o d e s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , c o n -
C e c c i o n e s , z a p a t e r í a , e t c . B u e n a p r o p o s i -
s i ó n . E . G u e r r e r o , M e r c a d e r e s , 6 , a l t o a . D e 
S a 9 y d e 5 a C. 
25725 22 o 
Q O L I C I T A M O S U N BUEN M E C A N I C O 
C 3 p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a i n o t i e -
n e r e f e r e n c i a s - y p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e 
s a o f i c i o q u e n o se p r e s e n t e . S o l o d e 1 0 
n 12 d e l a m a ñ a n a . T e x i d o r C o n i m e r d a i 
C o . A g u i a r , 7 3 . 
25730 2 2 o 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a . Se p a g a b u e n s u e l d o . 2 7 v K . 
25732 22 o 
S 
DE P E N D I E N T E D E E A R M A C I A . S E S O -l l c í t a u n p r i m e r d e p e n d i e n t e d e f a r m a -
c i a p a r a e s t a c a p i t a l . P a r a i n f o r m e s : M o -
d e s t o G o n z á l e z . B e l a s c o a í n , S3 y 85 P e -
l e t e r í a E l S i g l o . 
25736 22 0 . 
IN S T I T U T R I Z P A R A E N S E S A R I N G L E S y f r a n c é s , se n e c e s i t a e n C o r r a l e s , 85 
p o r S o m e r u e l o s , l e t r a A . 
25754 22 o . 
SE S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L I N G L E S y e s p a ñ o l , p a r a t r a b a j o d e o f i c i n a Re 
p a g a b u e n s u e l d o a l q u e s a b e c u m p l i r 
c o l o c a c i ó n e s t a b l e . E s c r i b a d a n d o e x p e -
r i e n c i a , e d a d , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
d e s e e a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . A p a r t a d o 
2 6 1 . H a b a n a . 
25746 2 3 ^ 
E B A N I S T A S 
S e s o l i c i t a n e n l a e b a n i s t e r í a y i n n e b l e r l a 
d e F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o . C a l l e 1 7 
e n t r e E y F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 S 
^ " I C 26 o . 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A E O - M E -c a n ó g r a f o , e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m p e -
t e n t e y q u e p u e d a a d e m á s a t e n d e r t r a -
b a j o d e o f i c i n a d e c o m i s i o n e s . D i r i j a s u 
s o l i c i t u d c o n r e f e r e n c i a s d e l a e x p e r i e n c i a 
q u e t e n g a y s u e l d o q u e p r e t e n d e a C J R 
A p a r t a d o 4 3 1 . H a b a n u . " * 
^ 7705 l n 1S o 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A A Y U -d u n t e d e d e s p a c h o , e n t i e n d a d e e f e c -
t o s d e a u t o m ó v i l e s . Se d a r á l a p r e f e r e n c i a 
a i q u e t e n g a e x p e r i e n c i a y p e r s o n a q u e 
Jo g a r a n t i c e . E . W . M i l e s , P r a d o , 7 . 
. ¿ 5 5 7 2 25 o 
T O - E C E S I T O S E I S V I A J A N T E S V E N D E -
TLI,, £ T e ¡ L A e v i n o B ' e n e l i n t e r i o r d e l a 
I s l a . E s c r i b i r c o n r e f e r e n c i a s I n d i c a n d o te-
9 ^ 2 flU9 COQOCe ^ A p a r t a d o 2 2 3 1 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e l l l y . 9 % , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 1 5 . B l 
n s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u a 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e * a l t e -
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o , J e f e d e l d e p a r t a m e n t o d e 
c o l o c a c l o n e a . 
C 7 3 4 4 8 1 d - l o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
(VReil ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e u -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d a l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
2 4 6 2 8 3 1 o 
" L A A M I S T A D " 
C e n t r o G e n e r a l d e C o l o c a c i o n e s . R e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a c i o n e s y e n c a r g o s , d e A l e -
j a n d r o J i m é n e z . S o l . 35 . T e l é f o n o A - 9 S 5 S . 
Se f a c i l i t a n p a r a l a C a p i t a l y e l c a m p o , 
c r i a d o s , c o c i n e r a s , c r i a n d e r a s , m a n e j a d o -
r a s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , t r a b a j a d o r e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . N o t a : N o se 
c o n t e s t a r á , c a r t a q u e n o v e n g a a c o m p a -
ñ a d a d e v e i n t e c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o -
r r e o . 23997 3 1 o 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , M U Y P R A C -t i c a e n l o s q u e h a c e r e s d e c a s a y s a -
b i e n d o s e r v i r m e s a , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; n o se c o l o c a m e n o s 
d e $ 2 0 . J n f o r m a n e n l a c a l l e 4 , e s q u i n a 
2 3 , b o d e g a L a C a s a B l a n c a . V e d a d o 
2 5 9 2 3 2 5 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s p a d a . 2 T e l é -
f o n o A - 5 7 2 5 . 
2 5 9 9 8 0 5 0 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A p a r a u n h o t e l q u e s e a d e m o r a l i d a d ' 
I n f o r m e s : O f i c i o s , 1 7 . 
2 5 9 3 8 2 5 o . 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s I n -
f o r m a n : M o n s e r r a t e , b o t e i " L a s T u l l e -
r í a s " . 
2 5 9 4 3 05 0 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -s e a n c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d 
d e c r i a d a d e m a n o u n a y l a o t r a p a r a 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
I n q u i s i d o r , 2 9 . 
2 5 8 1 1 6 0 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o 
e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o , 2 9 5 . 
2 5 8 5 2 2 4 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o . S u d o m i c i l i o ; R a y o , 6 5 , a n t i g u o 
2 5 8 7 7 2 4 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a d o m a n o , e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
T i e n e r e f e r o n c i a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4 6 
b o d e g a . 25889 2 4 o ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o c o -
c i n e r a , p a r a u n m a t r i m o n i o s ó l o , s i n n i -
ñ o s . I n f o r m e » e n S a n M i g u e l , 1 2 0 , b a l o s . 
25S85 2 4 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a . N o v a a l c a m p o . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 1 3 5 . 
2 5 8 9 9 2 4 o . 
MA T R I M O N I O , J O V E N E S , L L E G A D O á d a M a d r i d , s a b e n s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
d e s e a n c a s a p a r a l o s d o s . I n f o r m a n : M e r -
c a d o d e C o l ó n . 1 7 . T e l é f o n o A - 1 3 9 3 . 
2 5 7 6 8 2 3 o 
\ T N A J O V E N , Q U E H A B L A I N G L E S , D E -J s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a c u -
b a n a , p a r a a t e n d e r n i ñ o s d e c u a t r o a c i n c o 
a f i o s . C a l i e F l o r i d a , n ú m e r o 1. 
2 5 7 7 4 2 3 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , d o c r i a d a d o m a n o ; n o s a l e 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n M a l o j a . 3 1 . 
2 5 7 9 8 2 3 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í í O B A , j o v e n , p e n i n s u l a r , p e r a c r i a d a d e m a -
n o ; s a b e c o s e r a m á q u i n a y a m a n o ; t i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a d e l o s c a s a s 
q u e t r a b a j ó ; n o d u e r m e e n ) a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 22S y 2 3 0 . 
2 5 8 0 0 2 3 o 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a n e n A g u a c a t e , n ú m e r o 8 2 . 
2 5 8 1 0 2 3 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 1 4 . 
2 6 7 1 4 22 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
\ J n l n s n l o r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , s a b e c u r z i r y c o s e r a m a n o y a 
m á q u i n a - I n f o r m a n e n V i v e s , 112, c a r n i -
c e r í a . 
2 5 7 3 9 2 2 o . 
UN A S E S O R A , S O L A , D E S E A C O L O -c a r s e d e c a m a r e r a o p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a , d e s e a s u e l d o d e 2 0 a 2 5 p e -
s o s . A m i s t a d , 1 3 6 ; h a b i t a c i ó n , 83 . 
2 5 7 2 9 2 2 o 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s , d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E s t é v e z , 7 0 . 
25890 2 4 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A , C O N f a m i l i a s f i n a s , p a r e l i m p i a r c o r t a s h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
d e s e ñ o r a d e s o c i e d a d . S u e l d o : $ 2 0 , L u z , 4 6 . 
25748 2 3 O 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE m e d i a n a e d a d , p a r a l i m p i e z a d o h a b i -
t a c i o n e s p a r a e l c e n t r o d o l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : C i e n f u e g o s , 1 7 -
25749 2 3 o 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i v e s , 1 1 9 . 
2 5 S 9 1 2 4 o 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a a l e c h e e n t e -
r a , c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . C i e n f u e -
g o s . 4 5 . 
25890 2 4 o . 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 . P A R A h i p o t e c a s , a l q u i l e r e s y p a g a r é s . C o m -
p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s . A u r e l i o P . G r a n a d o s . O b r a p í a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . F - 1 S 1 5 . 
25629 1 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R L A N D E -r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n p a r i d a . T i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . Se p u e d e n v e r 
s u s n l f í o s . B e r n a z a . 5 4 ; h a b i t a c i ó n , n ú m . 1 1 . 
2 5 7 3 1 22 o 
C H A U F F E U R S 
CRIADOS DE MANO 
BU E N C R E A D O , E S P A S Í O L , A C O S T U M -b r a d o a s e r v i r e n l a s m e j o r e s c a s a s , 
d e s e a c o l o c a r s e ; t i e n e l a s m e j o r e s r e c o -
m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a e s -
t a d o ; d e s e a b u e n © u a l d o . S a n L á z a r o , 
18 , e l E n c a r g a d o . 
25930 2 5 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O c r i a d o , u n p o r t e r o , u n g r a n j a r d i n e -
r o , d o s m u c h a e h o n e s p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o , u n m a t r i m o n i o y d o s b u e n a s c r i a -
d a s . G a n a n $ 2 0 . B u e n a s r e f e r e n c i a s . H a -
b a n a , 1 1 4 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
25945 2 3 o . 
BUEN AYUDA DE CAMARA, RECIEN l l e g a d o , h a b l a f r a n c é s , t i e n e c e r t i f i c a -
d o s d e M a d r i d y P a r í s y q u i e n l o g a r a n -
t i c e e n l a H a b a n a ; v i a j a r í a c o n u n s e ñ o r 
s o l o . I g n a c i o d e D i e g o . S a n P e d r o , 6. L a 
P e r l a . 25760 á 2 3 o 
MA T R I M O N I O , J O V E N , P E N I N S U L A R , s i n h i j o s ; é l es b u e n c r i a d o , s a b e d e 
s e r v i c i o f i n o ; e l l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s y c o s e r o m a n e j a r n i ñ o s . A m b o s c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o l e s I m p o r t a I r a l 
c a m p o ; n o g a n a n p o c o s u e l d o . I n d u s t r i a , 
7 2 . T e l é f o n o A - 7 7 2 5 . 
25820 2 3 o . 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -n a e d a d s i n h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e ; 
e l l a b u e n a c o c i n e r a ; é l d e c r i a d o o c o s a 
a n á l o g a , c o n r e f e r e n c i a s . S a l e n a l c a m p o . 
F a c t o r í a , 1 2 . 
2 6 9 4 7 2 5 o . 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E e n caso, p u d i e n t e o d e c o m e r c i o ; n o 
d e s e a p l a z a ; d u ^ j - m e e n l a c o l o c a c i ó n . H a -
b a n a , n o g a n a m e n o s d e 30 p e s o s ; n o 
t i e n e f a m i l i a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 9 . 
2 5 9 3 1 2 5 o . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / a s t u r i a n a , m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a 
e n M a d r i d ; s a b e t r a b a j a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y u n p o c o a l a f r a n c e s a . Z a n j a , 
n ú m e r o 38 . 
2 5 9 3 4 2 5 o . 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y M M -
\ J p i a , t r a b a j a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , y se-
ñ o r a p e n i n s u l a r , p a r a v e s t i r s e ñ o r a s , c o s e r 
ó a r r e g l o d e h a b i t a c i o n e s , s e o f r e c e n , c o n 
b u e n o s i n f o r m e s . T e l é f o n o A - 3 5 2 7 . M o n t e , 
n ú m e r o 3 6 0 . 
25949 2 5 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a , r e p o s t e r a , c o c i n a c r i o l l a , f r a n -
c e s a , e s p a ñ o l a ; e s p e n i n s u l a r ; d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 2 5 p e s o s . R e f e r e n -
c i a s . M o r r o 9 , a l t o s . 
25878 2 4 o 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a b u e n a ; 
es r e p o s t e r a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : B a ñ o s , e s q u i n a a 1 1 , a l t o s . T e l é -
f o n o F - 1 4 9 1 . 
25920 2 4 o . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , d e c o c i n e r a o p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , 9 9 . 
2 5 7 5 6 2 3 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p a r a u n m a t r i m o n i o , t i e n e u n a n i ñ a ; 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; s e d e s e a c o l o c a r 
u n a c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e ; t i e n e u n a 
n i ñ a d e 3 m e s e s , e n E s t r e l l a , 2 8 . 
25796 2 3 o 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se d e c o c i n e r a , e n e s t a b l e c i m i e n t o o 
c a s a p a r t i c u l a r , n o s a l e d e l a H a b a n a , 
s u e l d o $ 2 0 , p a r a a r r i b a ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
s i se n e c e s i t a n . I n f o r m a r á n : M a l o j a , 3 1 . 
25717 2 2 o 
C O L I C I T O L A P L A Z A D E C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a , d e M a d r i d , d e m e d i a n a e d a d , 
p a r a e l c a m p o , n o e l d e l a H a b a n a . S u e l -
d o $25 y v i a j e s p a g o s , c o n i n f o r m e s . S e -
ñ a s : S o l , 5 9 , a n t i g u o , b o d e g a " L a V i -
l l a d e l V i v e r o . " 
25728 2 2 o 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , P E -
J L ' n i n s u l a r , d e c o c i n e r a . N o h a c e p l a z a n i 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . V a a i V e d a d o , 
C e r r o , e t c . , s i l e p a g a n l o s p a s a j e s . D o m i -
c l i o : I n d u s t r i a 8 1 ( a n t i g u o . ) ) 
2 5 7 4 1 2 2 o . 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o 
m e r c i o , e s m u y l i m p i o y s a b e c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B l a n c o y A n i -
m a s , c a r n i c e r í a . 
25927 2 5 o . 
P E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
O ñ e r o y r e p o s t e r o , c o c i n a a l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : O ' R e i l l v 
66 . T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . ' 
2594S 2 5 o . 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E -c e p a r a c o m e r c i o o p a r t i c e u l a r ; e n -
t i e n d e d e c o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y 
r e p o s t e r o . P u e d e i r a l c a m p o . I n d u s t r i a . 
7 8 . A - 7 G 4 1 . . 
2 5 9 5 0 2 5 o . 
T > U E N COCINERO, REPOSTERO, p r á c -
J L > t i c o , p r e t e n d e c a s a p a r t i c u l a r , t r a b a j a 
e n g e n e r a l c o m o d e s e e n , a p t o ; p a r a p e r -
s o n a s d e l i c a d a s , e s m e r o y l i m p i e z a ; p e -
n i n s u l a r . A v i s o : T e l é f o n o A - 9 5 4 4 . 
2 5 8 8 1 2 4 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , d e 29 a f i o s , e n c a s a d e c o m e r c i o o r e s -
t a u r a n t . E n e l p u e s t o d e h u e v o s , f r e n t e 
a L a P r i n c i p a l d e i P o l v o r í n , d a n r a z ó n . 
T e l é f o n o A - 1 8 7 4 . 
2 5 7 7 1 23 o 
COCINERO, SE O F R E C Í : PARA CASA p a r t i c u l a r , v a a l c a m p o , b u e n r e p o s t e -
r o , c o c i n a a l g u s t o q u e l o d e s e e n ; h o n r a -
d o , t r a b a j a d o r y s e r i o ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; es j o v e n . I n f o r m a n ; B e r n a z a 
4 2 , b o d e g a . T e l é f o n o A - 8 2 9 0 . 
25806 23 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o ; é l d e c o c i n e r o y e l l a , d e c r i a -
d a ; o e l l a d e c o c i n e r a y é l p a r a l o q u e 
s e a ú t i l ; t i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : S a l u d , n ú m e r o 7 8 y 8 6 ; c u a r t o , 
n ú m e r o 5 1 . 
25803 2 3 o 
UN M A T J i l A í O N I O SE DESEA C O L O -c a r , p a r a e l c a m p o o p a r a e l e x t r a n -
j e r o , e n c a t i a f i n a , s o n d e c o l o r , c o n p e r -
f e c c i ó n y r e f e r e n c i a s ; é l c o c i n e r o y e l l a 
d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s ; n o f u m a n n i 
t o m a n . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 3 5 4 , a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 1 2 . 
25672 22 o 
PA R A O R A N C A S A P A R T I C U L A R U h o t e l d e p r i m e r o r d e n , se o f r e c e j e f e 
d e c o c i n a , i g u a l m e n t e d a r á l e c c i o n e s p r á c -
t i c a s y e s c r i t a s a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . J o s é A r b o n a . P a u l a , 2 , a l t o s . 
25720 22 o 
CRIANDERAS 
IT N A B U E N A C R I A N D E R A , C O N B U E -) ñ a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a d e B u e n o s 
A i r e s , n ú m e r o 0 . E n l a m i s m a u n a c r i a d a 
p a r a c u a r t o s y c o s e r ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
2 3 8 4 1 23 o . 
XT N S E S O R , C O N A L G U N A P R A C T I C A ^ e n a u t o m ó v i l , d e s e a a c o m p a ñ a r a u n 
s e ñ o r q u e p o s e a y m a n e j e a u t o m ó v i l ; e s 
e n t e n d i d o y c u r i o s o p a r a t o d o ; t i e n e p e r -
s o n a d e a l t a r e p r e s e n t a c i ó n q u e l o g a r a n -
t i z a . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 9 5 . T e l é f o -
n o 7 0 6 L H a b a n a . 
25893 2 5 o . 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o , e s p a -
ñ o l ; t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e 
h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A-3123 . 
25895 2 4 o . 
SI N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O C A R -se d e c h a u f f e u r , u n p e n i n s u l a r e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e e n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n e n M a l o j a , 135 o t e l é f o n o A - 8 0 4 0 . 
25D00 2 4 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e a y u d a n t e d e c h a u f f e u r . 
T a m b i é n se h a c e c a r g o p a r a l i m p i e z a d e 
m á q u i n a c o n u n c a b a l l e r o q u e m a n e j o . I n -
f o r m a n : J , 135 e n t r e 1 3 y 15 . 
2 5 9 0 1 ' 2 4 o . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -E o l , p a r a c a s a d e p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o ; s i n p r e t e n s i o n e s : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 S 7 2 . 
2 5 9 0 8 2 4 o . 
""'TEÑÍSORÍES DE U B R Ó s " " ' " 
r n E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A -
„ V * ' con b u « n c o n o c i m i e n t o d e I n g l é s 
n h Z I ^ r ^ ^ a c u n a s h o r a s q u e t i e n e 
i i a r T a d o 1 ^ 0 ^ 1 3 1 6 3 r e f e r e n c i a s . A . B , 
2 5 9 8 2 ' ^ 0 
r i T E N E D O R D E L I B R O S , S E C O L O C A F I -
£ ¿ r ? \ J n ^ c i u d a d o e n e l c a m p o , t a m -
b i é n se e n c a r g a d e p r a c t i c a r b a l a n c e s v 
K ^ i 0 1 1 6 8 y " e v a r l i b r o s e n horas a l 
í o r m P ^ d T3' ^ X p 1 ^ e n ? l a y ^ r a n t í a t I n -
P O ^ A n t ó n i S * 1 ' U o n t e ' 1 0 0 ' a C C e 3 0 r l a ' 
25675 * 2 
VARIOS 
TTI^ENIX?UI 'AK ^ MEDIANA E D A D . 
c V l o c í r s e rf^ P r á C t Í C a e n e l Wís, d e l i a ' 
e n e l c a f é m 8 ^ 6 1 1 0 . 0 P o r t e r o - I n f o r m a n 
B e y e l T e a í é A n 5 8 ? 8 0 r a d 0 - P r & á 0 7 T e n í e n t e 
2 5 9 2 4 " 2 5 o 
AJu COMERCIO: SE OFRECE U N V I A -
7:̂ : J a i l . t e P011 b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l a 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , c o n o c e d o r d e a 
m i s m a ; p a r a e l g i r o d e v í v e r e s o l i c o r e s 
£ . a ¿ a ^ f o r l ? e s : V I < i ñ e r a d e t a b a c o s d e i 
caf0é O b r a p í a y S a n I g n a c i o . 
^ 0 2 8 2 5 o . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O 
JL7 s e r e n o , p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s e n I n -
q u i s i d o r 23 . 
. 2 5 ^ 0 25 o . 
J O I i ' H O N R A D O Y S I N V I C I O S , 
- í - J d e m e d i a n a e d a d y c o n o c e d o r d e l p a í s 
d e s e a c o l o c a r s e d e s e r e n o o c o b r a d o r ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s d e c a s a s d e c o m e r c i o I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 3 1 , b o d e g a . 
25847 9 4 0 
JOVEN, E S P A 5 f O L , CON LOS TITULOS d e B a c h i l l e r y P e r i t o M e r c a n t i l c o n o -
c i e n d o e l f r a n c é s y a l g o d e i n g l é s , s o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n c o m o a y u d a n t e c o n t a b l e , e n 
c- .sa d e c o m e r c i o , b a n c a o e m p r e s a m e r -
c a n t i l . T i e n e m o d e s t í s i m a s p r e t e n s i o n e s e n 
v u s s u e l d o s y e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n R e i n a , 1 4 . 
2 5 8 3 2 2 4 o 
UN J O V E N . F O R M A L . D E S E A E N -c o n t r a r t r a b a j o e n e i r a m o d e o f i c i -
n a , b i e n e n l a c a p i t a l o e n e l i n t e r i o r , es 
m e c a n ó g r a f o t a m b i é n ; s i d e s e a n p u e d e l l e -
v a r c a r t a d e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
A p a r t a d o 825 . S e ñ o r C a b r e r a . 
4 d - 2 1 
UN P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se e n u n I n g e n i o , p a r a l a p r ó x i m a z a -
f r a o a n t e s , n o s i e n d o t r a b a j o m a t e r i a l , 
a c e p t a c u a l q u i e r a c o l o c a c i ó n ; e s c o m p e -
t e n t e , a c r e d i t a s u c o n d u c t a c o n d o c u -
m e n t o s o f i c i a l e s . I n f o r m a r á n : M a l o j a , 3 1 
2 5 7 8 6 03 0 
XT N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E D E S E A J c o l o c a r e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r . I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 6 6 9 1 
2 5 8 2 7 2 3 o. 
UN DEPENDIENTE. ESPASOL, DESEA c o l o c a r s e e n u n a l m a c é n . I n f o r m a n e n 
R e i n a , 1 1 7 . 
2 5 8 2 8 2 5 o . 
SE OFRECE SESORA. ESPASOLA. DE m e d i a n a e d a d , s e r l a y e d u c a d a , p a r a 
e n c a r g a d a d e c a s a d e h u é s p e d e s o l o m i s -
m o p a r a l a c a r p e t a o c o s a a n á l o g a . D a 
r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a , 4 7 , e n t r e s u e l o s ; d e 
2 a 5 d e l a t a r d e . 
25615 ' 2 1 o 
I N T E R E S A N T E 
a c o l o n o s d e c a ñ a p u d i e n t e s . J o s é M . P l a -
s e n c l a , c o m p e t e n t e I n g e n i e r o m e c á n i c o e n 
m o n t a r c a é a s d e I n g e n i o s , se o f r e c e p a r a 
I n s t a l a r c o n m a q u i n a r i a n u e v a y d e u s o . 
f á b r i c a s d e e l a b o r a r g u a r a p o d e c a ñ a c o n 
b u e n a e x t r a c c i ó n y r e n d i m i e n t o d e s d e 3 0 
m i l a c i e n m i l s a c o s d e a z ú c a r e n c u a t r o 
m e s e s d e m o l i e n d a . F a c i l i t a p r e s u p u e s t o s 
y s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n c i a d i r e c t a c o n l o s 
I n t e r e s a d o s , d e s d e a h o r a p a r a p r i n c i p i a r 
t e m p r a n o . N e p t u n o , 48 , a l t o s . 
2 5 7 2 3 2 n . 
TA Q U I G R A F O , T R A D U C T O R I N G L E S -E s p a f i o l , j o v e n a m e r i c a n o , c o m p e t e n -
t e , c o n t a n d o c o n p r o p i a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r . Se h a r á c a r g o d e t r a b a j o m i s c e l á n e o . 
D i r i g i r s e : D r . B e r m a n , E g i d o , 1 2 . 
2 5 4 4 0 2 4 0. 
DE S E A C O L O C A R S E , C O M O V I A J A N -t e , c o b r a d o r o a g e n t e , u n o q u e c o n o -
ce c o m o e l q u e m á s e s t a c l a s e d e n e g o -
c i o s . I n f o r m a n : S o l . n ú m e r o 6. S a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a , 
25485 2 4 o 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o e n t o d a c l a s e d e s i e m b r a s . I n -
c l u s o e n h o r m i g o n e s , e l g r a n a b o n o . Se 
o f r e c e p a r a d i r i g i r u n a o m á s f i n c a s . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e B e y , 5 2 . 
24117 1 n 
EN H I P O T E C A , S E D A N $ 2 . 0 0 0 C Y . , O m e n o s c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e , t r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 7 2 . a l t o s ; 
d e 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
25753 2 6 o . 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 , E N t o d a s c a n t i d a d e s , c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a . T a m b i é n s o b r e c a s a s e n f a b r i c a -
c i ó n c o n v e n c i o n a l . I d e m p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . M a n r i q u e , 7 8 : d e 1 1 a 2 . 
25G65 - 24 o 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E , A L 6 % p o r 100, s a l e a l 6, se d a n $40 .000 j u n t o s 
o f r a c c i o n a d o s , e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
c a s a s e n p u n t o s c é n t r i c o s d e l a c i u d a d 
y V e d a d o . 2 , e s q u i n a a 1 9 . d e 9 a 1 1 . 
2 5 5 9 1 25 o 
DI N E R O D E S D E « P O R 1 0 0 A N U A L , p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . T e -
n e m o s q u e I n v e r t i r $ 5 0 0 . 0 0 0 e n c a s a s , t e -
r r e n o s , s o l a r e s , f i n c a s , H a v a n a B u s i n e s s . 
D r a g o n e s y P r a d o . A - 9 1 1 5 . R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . 
2 4 2 5 3 8 1 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e e l 6 p o r 1 0 0 e n u a i s e f a c i l i t a d e s -
d e $ 1 0 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y R e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
Se c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s q u e c u y o s 
p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 88 . 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 0 a 1 0 y 1 a 3. 
24445 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . So a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 100 I n t e r é s a n u a l - P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 1 1 a . m . 1 á 6 p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6 9 2 6 i n 1 5 t i 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E c u a t r o a c i n c o m i l p e s o s , p r o p i a p a r a 
r e e d i f i c a r , e n l o s b a r r i o s d e C o l ó n y M o n -
s e r r a t e . A n i m a s , 1 1 3 , a l t o a ; d e u n a a t r e s . 
2 5 7 6 1 2 3 o 
VEDADO 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s i t a , q u e n o c u e s -
t e m á s d e $ 1 0 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . L l a m a r 
a l T e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
2 3 8 1 6 2 3 o 
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con tos Tendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M -p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a , r o t a s 
y s a n a s , d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n c o m -
p r o d i e n t e s s u e l t o s ; s i t i e n e a l g o y p u e -
d e t r a e r l o s p a s a r u n a v i s o a l s e ñ o r L u i s 
P e r o l a s , S i t i o s . 5 3 , b a j o s , e n t r e S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e , p r i m e r a a c c e s o r i a , a 
l a d e r e c h a ; p a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
2 5 6 9 5 2 2 o 
Chalet en la Víbora. Se compra un 
chalet, en las alturas de Jesús del 
Monte, no más distante de dos cua-
dras del tranvía, que tenga cuatro 
cuartos de familia, jardines, patio pa-
ra animales, garaje, o sitio ¿onde ha-
cerlo. Precio de doce a catorce mil 
pesos. En San Lázaro, 29, bajos; de 
diez a doce a. m. 
2 2 7 1 1 2 3 o 
CO M P R O C A S A S D E $ 1 0 . 0 0 0 A § 1 5 . 0 0 0 . e n e l c a s c o d e l a H a b a n a , q u e d e n 
b u e n a r e n t a . P a r a i n f o r m e s e n l a p e l e -
t e r í a E l S i g l o , B e l a s c o a í n , n ú m e r o s 8 3 y 
8 5 , d e u n a a d o s d e l a t a r d e - M o d e s t o G o n -
z á l e z . 
25735 2 2 o . 
CO M P R O U N A C A S A D E $ 2 . 0 0 0 A $ 3 . 0 0 0 e n e l c a s c o d e l a C i u d a d , o e n u n a d e 
s u s C a l z a d a s , $ 1 . 3 0 0 d e c o n t a d o , r e s t o e n 
h i p o t e c a o p l a z o s c ó m o d o s . P r e c i o y d e -
t a l l e s c o m p l e t o s a l s e ñ o r S- P é r e z - A p a r -
t a d o 8 1 6 . 
2 5 3 8 8 2 7 o 
SE C O M P R A , L O T E T E R R E N O D E L A C a l z a d a d e A y e s t e r á t í ) a u n q u e sea t e -
r r e n o b a j o , s i l o d a n e n p r o p o r c i ó n . R u -
f o M o r e r a . A p a r t a d o 5 0 . H a b a n a . 
2 4 7 0 1 2 3 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos l ibra. Admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
C a s a s , f i n c a s y s o l a r e s ; h i p o t e c a s , p a r a 
l a c h i d a d y e l c a m p o , a l t i p o m á s b a j o 
y e n t o d a s c a n t i d a d e s . B . C ó r d o v a . S a n 
I p n a e i o y O b i s p o ; d e 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M - 1 2 7 9 . 
C 5021 I n 9 a 
U R B A N A S 
VI B O R A . S E V E N D E L A E L E G A N T E y m o d e r n a c a s a E s t r a d a P a l m a , 83 , 
c o n s a l a d e c o l u m n a s , r e c i b i d o r e s p l é n -
d i d o , h a l l , 6 c u a r t o s , 2 b a ñ o s m o d e r n o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . Se a c e p t a 
d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a . P u e d e v e r s e d e 
l a s 1 2 a l a s 5 p , m . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s d u e ñ o s . 
2588 2 6 o 
' L O S G A L L E G O S D E P O N T E V E D R A , 
v e n d o o c a m b i o p o r p r o p i e d a d e n l a 
H a b a n a , u n m o d e r n o c h a l e t , e n l a A l a -
m e d a d e P o n t e v e d r a , f r e n t e a l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , l e p a s a p o r l o s c o s t a d o s 
l a R ú a n u e v a d e a r r i b a y d e a b a j o , r o -
d e a d o d e j a r d i n e s , o c u p a u n a m a n z a n a d e 
8 0 X 8 0 , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s , c i e l o r a s o , p i s o s y s e r v i c i o s f i n o s , p a -
r e d e s e s t u c a d a s , t o d o c a n t e r í a , p u e d e n v e r -
se l a s f o t o g r a f í a s , c o s t ó $24 .000 y se d a 
e n $14 .000 , t í t u l o l i m p i o , p e r s o n a l i d a d a q u í . 
I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e -
r o 787 , a l t o s , s i n c o r r e d o r . A l v a r e z . 
25888 2 4 o 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA. V E N -d o u n e s p l é n d i d o c h a l e t , c o n g a r a j e y 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . E s -
t á s i n e s t r e n a r . E s u n a e x c e l e n t e o p o r -
t u n i d a d p a r a p e r s o n a p u d i e n t e y d e g u s -
t o . P a r a v e r l o y t r a t a r : F r a n c i s c o B l a n -
c o , C o n c e p c i ó n , 1 5 . a l t o s . T e l é f o n o 1-1608. 
25758 2 3 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f e t i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o » r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e - l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d a 
1 " i- J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
2 o l 9 6 s i o 
D E V E N T A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i s a , 
M a r i a n a o , e s q u i n a S a n L u i s y d e 
L a P a z , l a l l a m a d a V i l l a " J u l i a , " 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o n a g u a 
d e V e n t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n v í a p a s a 
p o r e l f o n d o . L o s j a r d i n e s s o n d e 
l o s m á s h e r m o s o s , c o n a r b o l e d a s y 
p a l m a r e s , a n t i g u o s , y t o d a c l a s e s d e 
f r u t a l e s . Se d o m i n a u n g r a n p a n o -
r a m a . 
P a r a informes; 
M E R C A D E R E S , I G 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
J O S E FÍGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
t r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
D e 9 u H m - y d e 2 a 6 p» m . 
T E L E F O N O A - 2 2 3 6 . 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . U N A G R A N e s q u i n a , e n e s t a c i u d a d ; e l e s t a b l e -
c i m i e n t o e s a n t i g u o , t i e n e v i d a p r o p i a . 
E i c o n t r a t o se v e n c e p r o n t o . $10 .000 . O t r a 
e s q u i n a , b a r r i o d e l M o n s e r r a t e , e n $9 .000 . 
O t r a e s q u i n a , p r ó x i m a a l p a r q u e , a l t o y 
baf lov e s t a b l e c i m i e n t o , $ 2 5 . 0 0 0 . F í ^ a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 . 
IN M E D I A T A A L P R A D O . L U J O S A C A S A , m o d e r n a , a l t o y b a j o , s u f a b r i c a c i ó n d e 
l o m á s s u p e r i o r , r e n t a $ 1 2 5 . O t r a , a p o c a 
d i s t a n c i a d e l p a r q u e C e n t r a l , a l t o y b a j o , 
$ 3 1 . 0 0 0 . O t r a e n Z a n j a , c e r c a d e G a l l a -
n o , a l t o y b a j o , z a g u á n , t r e s v e n t a n a s , e t 
c é t e r a - F I g a r o l a , E m p e d r a d o . 30 , b a j o s . 
EN L A M P A R I L L A . C A S A M O D E R N A , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , d e a l t o y b a j o , 
r e n t a $ 7 2 . $ 9 . 0 0 0 y u n c e n s o c h i c o . P a r t e 
d e p r e c i o s e d e j a e n h i p o t e c a , s i se q u i e -
r e a i 7 p o r 100 . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 , 
b a j o s . 
CA L L E S A N F R A N C I S C O . V I B O R A , C A -s a m o d e r n a , l í n e a p o r e l f r e n t e , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a z o t e a ; s u t e -
r r e n o m i d e 520 m e t r o s ; l a c a s a c o n e l t e -
r r e n o $ 5 . 5 0 0 ; s i n e l t e r r e n o , $3 .50 . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30 b a j o s . 
EN S A N L A Z A R O . E S Q U I N A A N T I G U A , f r a i l e , c e r c a d e l a g l o r i e t a , a l t o y b a j o ; 
e n l a m i s m a c a l l e , e s p l é n d i d a c a s a c o n 
f r e n t e a l M a l e c ó n , a l t o y b a j o s , m á s d e 
3 0 c u a r t o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 4 8 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . O t r a e n e l M a l e c ó n , a l t o 
y b a j o , m o d e r n a , $16 .500 . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
EN L O M A S C E N T R I C O . A 60 M E T R O S d e 17 ( V e d a d o ) , c a l l e d e l e t r a , s o l a r 
c o n 15 .85 p o r 4 4 ; e n 23 o t r o p r ó x i m o a l 
p a r q u e , t i e n e f a b r i c a c i ó n , m i d e 9 7 1 m e t r o s . 
O t r o , a d o s c u a d r a s d e l í n e a , b r i s a , 13 .66 
p o r 5 0 , a $ 9 . 5 0 m e t r o . E n 8, 1.366 m e t r o s , 
b r i s a ( d o s s o l a r e s ) , a $ 9 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
PR E C I O S A C A S A . M O D E R N A , F A B R T -c a d a , c o n l u j o , e n l u g a r i n m e j o r a b l e 
d e l V e d a d o , 1 3 . 6 6 p o r 50 , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c i n c o c u a r t o s ; d o s c u a r t o s m á s 
c r i a d o s , t e r r a z a , b o n i t o t r a s p a t i o c o n f r u -
t a l e s , s e p a r a d a d e l a s c a s a s c o l i n d a n t e s . 
O t r a , a u n a c u a d r a d e l a b r i s a , c o n m u -
c h a s h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o g a r a j e y t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . I N M E D I A T A a S a l u d , c a s a m o d e r n a , a l t o y b a j o ; 
$ 1 0 . 0 0 0 . O t r a , a l t o y b a j o , c e r c a d e M o n t e , 
c o n s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s b a j o s ; i g u a l 
e n e l a l t o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
T A R I M E R A D E P R I M E R A . F I N C A E N 
JL e s t a p r o v i n c i a , c o n b u e n a c a s a s d e v i -
v i e n d a , d e t a b a c o , f r u t a l e s , p a l m a s , p o -
z o s , m a g n í f i c a s v e g a s ; I n m e d i a t a a l p a -
r a d e r o d e l e l é c t r i c o . O t r a , f i n c a , d e u n í 
c a b a l l e r í a t i e r r a c o l o r a d a , d e p r i m e r a , e n 
c a l z a d a , c a s a d e v i v i e n d a y t a b a c o , b u e n a s 
ves r a s , p l a t a n a l e s y c e r c a d e l p a r a d e r o . 
$ 3 . 7 5 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
T r 7 N M O N T E . C A S A A N T I G U A , C O N 12 
i J p o r 42 m e t r o s , a $ 3 0 m e t r o ; e n L e a l t a d , 
o t r a , c o n 2 6 0 m e t r o s , a $ 3 8 m e t r o ; c e r c a 
d e B e T i é n , o t r a , 1 5 0 m e t r o s a $ 4 0 m e t r o ; 
e n R e v i l l a g l g e d o o t r a , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n s a n i d a d , n r o d u c e m u y b u e n I n t e r é s , 3^0 
m e t r o s . § 9 . 9 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30 , B A - J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d e 9 a i \ J u a n d e D i o » 
D e 9 a 1 1 a . m . y d r 2 a 5 p . m . 
2 5 9 0 7 - 0 8 25 o . 
VE N T A D E F I N C A S : U R G E N T E , P O R l a m i t a d d e s u v a l o r , s e d a u n a g r a n 
c a s a p a r a f a b r i c a r , e n J e s ú s P e r e g r i n o , 
c o n 250 m e t r o s y p a r e d e s d e c a n t e r í a . D i -
r e c t o , s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n . J e s ú s d e l 
M o n t e , 1 8 8 . P u e n t e d e A g u a D u l c e . 
2 5 8 8 7 28 o 
T f l B O R A , C A L L E B . L A G U E R U E L A , E N -
T t r e 2 a . y 3 a . Se v e n d e n d o s c a s a s , d o s 
a c c e s o r i a s c o n s u s a l t o s y u n s o l a r , t o d o 
j u n t o o s e p a r a d o . I n f o i - m a n : M a l o j a , 2 1 , 
2 o . p i s o , i z q u i e r d a . 
2 5 7 8 1 29 o 
" T T E N D O U N C H A L E T , E N E L V E D A -
Y d o , e n c a l l e d e n ú m e r o s , e n t r e C a l -
z a d a y L í n e a , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . P r e c i o $ 2 2 . 0 0 0 . T a m b i é n v e n d o 
s o l a r e s e n e l V e d a d o , d e t o d o s p r e c i o s ; 
e l r q á s b a r a t o , y b u e n p u n t o , c a s i e s q u i n a 
a P a s e o , a $ 1 0 e l m e t r o . E n l a H a b a n a 
c o m p r o y v e n d o c a s a s . D o y d i n e r o e n h i -
p o t e c a , d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 e n a d e l a n t e ; 
t a m b i é n v e n d o s o l a r e s e n l o s a l r e d e d o r e s 
d e l a H a b a n a , y c o m p r o c a s a s d e 4 a 
1 5 m i l p e s o s e n l a H a b a n a . Se s i r v e r á -
p i d a m e n t e y l o s n e g o c i o s m á s r e s e r v a d o s 
q u e e n l a H a b a n a . A n t o n i o L ó p e z . C a l l e 
P . P e r n a s . n ú m e r o 2 3 ; d e 8 a 1 1 a . m . 
T e l é f o n o 1-1717 . 
2 5 7 8 0 2 4 o 
T T E N D O 4 7 0 M E T R O S P L A N O S , 1 0 X 4 7 , 
" V s o l a r , c o n a g u a , g a s . e l e c t r i c i d a d y 
a l c a n t a r i l l a d o . C a l l e P r e s i d e n t e G ó m e z , 
a n t e s C o r r e a , e n $ 1 . 2 0 0 . I n f o r m e s : F i g u -
r a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 8. 
25789 29 o 
EN M A N R I Q U E . 78, D E 1 1 A 2 , S E V E N -d e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s . N o a c o -
r r e d o r e s . 
AN T O N R E C I O , E N T K E T E N E R I F E Y M o n t e : 
M i d e 242 m e t r o s t e r r e n o , a $ 3 0 $ 7 .360 .00 
F a b r i c a c i ó n 2 4 2 m e t r o s , a $ 3 0 7 .360 .00 
F a b r i c a c i ó n d e a l t o 5 0 m e t r o s , 
a $ 3 0 - » , . 1.500.00 
T o t a l v a l o r , s ' * a « s 
S e v e n d e e n . v s :» v v . 
CORREDOR 
Compra y ^ ^ 
tableciimentos. d i n s ^ ^ 
p o t e c a , y ^ t Z ^ 
procedente de Banr 
das cantidades. * 0' í 
nes ventajosas p a r f l C O n c W 
tome; rapidez y ^ ^ lo 
guras. 78. Teléf . 
de 11 a 3 fOaoA-602i: 
EDADO, 
e s q u i n a p o r f a b r i c a r as fabH?SQC&> 
sa d e a l t o s y b a j o g 8 ; - ^ $ 1 3 o o S . ^ u uC UJUOS s ¿ , 0 «W.OOfT^ 
e n S a n N i c o l á s i S n ^ JSai1 N W d 11 
$2 .500 . J . V a l d é s v f c t L - e U a 2 ^ 
25813 v i e t o r i a , ¿> } 
SE VENDE EN TT—"—-— 2̂3 s u s d e l M o n t e ¿ívf Ca lUIUSN 
y P u e n t e d e A ¿ u r ¿ 6 u l e 8 ^ a ^ 
22 .50 merrof deA^aen^ ^ 
d e f o r m a rectángula ^ ^ \ 
c a l z a d a y c a l l e San T n ^ n t e , ^ 
c a s i t a s o f H f i n r . . i „ _ o a n •ToanMí^ 163 í 
u c ÍU.UIU r e c t a n g u l a r „ y u r * 
c a l z a d a y c a l l e San T n f r ^ W 
c a s i t a s e d i f i c a d a s en - I ^ W n , co! 
que r e n t a n m f t s de Pane 2 
v-^^^o c u i j . u ; u u a s en iir,„ HUini c 
q u e r e n t a n a s de sn a Parte i 
E s W s i t u a d o f r e n t e a f „ £ e s o « a 
d l e r t e s . I n f o r m e s - ^ " " « t a ^ 
^ o . . , DJLUau0 i la o .08 meí 
l e r t e s . I f r e s : S á m . ^ 1 1 1 1 1 ^ de 
foL2057A-56T7. O - K e i l l y ^ ^ A 
w - E VENDE, A r v * _ •w^T' 
l O C a l z a d a , u n a m o d ^ 0 1 ' " ^ » ! ^ 
e n $ 3 . 5 0 0 y d o s T l z V h e r ^ ^ 
2 7 . 2 ^ u l n a P r A ? ^ 
VIBORA: V E N D O ~ " ? r - r - - - - ^ i 5 s a d o e l P a r a d p r ñ CAl 'Zvru">< 
540 m e t r o s , s a l f d a 0¿ PdroeaCÍ06<> ftt ^ 
s a l a , r e c i b i d ' . T , 6 c n a V „ 8 Cal'*s 
s i a n a , h e r m o s o c o ^ ^ r o s ; g r f 4 ^ 
c o c i n a , p a n t r y e i n o d o r a ^ V 0 3 0 ^ 
d u e ñ o : C a l z a d a . 699 ' g r a n earai^' 
2ot!96 
¡ O A L Z A D A D E L A " v i B O K A ~ T ~ ^ " 
\ J L u z , g r a n ca sa na ra r . ' , 1 » ^ 
u n a m e d i d a d e 13-50 t n M dif!,:af 
40 d e f o n d o , com¡LltTLÍe 
s a l e t a , 8 c u a r t o s y s e r v a n . . 6 * 0 * * \ £ 
y s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o ^ L ? 1 . ^ 
a l t o s ; p r e c i o $12.500 ¡ se ^ d ^ 0 ' 0 ' « 
c o n t a d o . T r a t o d i r e c t o P o „ ^ U d 
B u s t o . A g u a c a t e , 9S A l 
2 5 5 7 4 J-73; de 1 
/ ^ A L L E ESTRELLA S^T^TT^ 
y K a y o , se v e n d e casa de ma™Gla» 
y a z o t e a , c o n e s t a b l e c i m W ^ a ? P c a S 
™ d e f r e n t e p o r 30 de f o n / 6 7 ¿ 
$ 5 . 3 ü 0 ; se p u e d e n d e j a r i \ ( v n i o ' Vt¿ 
T r a t o d i r e c t o : E s c r i t o r i o ^ ? A Wpr 
S * 6 ' ^ A " 9 2 7 3 : de 1 a i 1 
CA S A E S Q U I N A , C O N U v s ^ T T a d o , e n $700 . A d o l f o Castll?ft 
d e l o s m a n a n t i a l e s de S ¿ t a P i f"1 
n a b a c o a . Se a d m i t e m i t i d en C o n ^ 1 
f o r m e s A d e l B u s t o . A g u a c a t e 0->do' 
d e 1 a 3. 
2 5 5 7 6 
38. A . ^ 
- 25 ( 
Q E VENDE L A CASA SAN MT̂TT 
» 83 , J e s ú s d e l M o n t e , se d a ^ ? " 
c l o n e s p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o al eí í 
J e r o . T i e n e s a l a , s a l e t a , seis cuarta. . 
l e t a a l f o n d o , b u e n b a f i o , s e r X l V 
p l e t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . Informa. T 
m a y . B e l a s c o a í n , 6 4 1 . ^ 
25589 23, 
J U A K PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 » i 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . , ^ p m , 
i Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . , s ... pEgíj 
i Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . , v v PEH" 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? p g j g 
l Q u i é n v e n d e f i n c a p d e campo? . PERQ 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de campo? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c o ? . , PEEQ 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h ipoteca? PEBB 
L o s n e g : o c i o s d e e s t a casa aon serlo» 
r e s e r v a d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4, 
2 5 1 9 4 31 o 
S E VENDEN 
E N 
D I E Z M I L PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 2 0 y 22 . Son amplias, tienea 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitario) 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Jô  
qu ín y Romay. 
INFORMAN 
E N 
$ 1 6 . 2 2 0 . 0 0 
9 .500 .00 
U t i l i d a d p a r a e l c o m p r a d o r . . $ 6 .720.00 
K e n t a a l m e s $ 8 6 . 
ESCOBAR ESQUINA A MALOJA, DE d o s p i s o s , a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
G a n a l a p l a n t a b a j a . . . , , . $45 .00 
G a n a e l a l t o 35 .00 
C 6 1 2 1 
' E L ÁLMENDARES 
O B I S P O . NUM. 54. 
. $ 8 0 . 0 0 
. 10 .70 
. $70 .30 
R e n t a m e n s u a l . . . . 
M e n o s c o n t r i b u c i ó n y a g u a . 
R e n t a l í q u i d a . . . . 
P r e c i o e n v e n t a $ 1 1 . 0 0 0 . 
CE R C A D E N E P T U N O E I N F A N T A , c u a t r o c a s a s n u e v a s , d e a l t o y b a j o . 
G a n a n $ 3 0 0 a i m e s . M i d e n 5 0 0 m e t r o s . 
P r e c i o d e u n a $ 1 0 . 0 0 0 . L a e s q u i n a $12 .000 . 
T o d a s j u n t a s $ 4 0 . 0 0 0 . 
BE L A S C O A I N , C E R C A Y D E S A L U D , c i n c o c a s a s d e l a d r i l l o , t i e r r o y ce -
m e n t o , m o s a i c o s , a z o t e a , e t c . T i e n e c a d a 
u n a s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o $4 .000 u n a . T o -
m a n d o l a s c i n c o $18 .000 M a . n r l q u e , 7 8 ; d e 
1 1 a 2 . N o a c o r r e d o r e s . 
2 5 6 6 4 22 o 
ln IT « 
VENDO: T E J A D I L L O , ^ ^ . J . H a b a n a , c a s a n u e v a , l i b r e de g " -
m e n , r e n t a $100 , e n § 1 2 . 5 0 0 ú l t u n o P«c» 
I n f o r m a : E . G i s p e r t ; de 11 a ^ v-
C o m p o s t e l a , 10 , a l t o s . „ , 
25659 
Q E VENDE, EN LA CALLE N O V ^ 
O d o c e m e t r o s d e S a n F r a n c i s c o 
L a t ó n , u n a c a s a d e m a m P i , s i ^ o ( 1 L « i 
d e 160 m e t r o s c u a d r a d o s imbricados-
c o m e d o r , t r - i c u a r t o s , b a ñ o , dueña, ^ 
d o r o , c o c i n a y p a t i o , c o n u n B o l a r / . 
q u i n a a S a n F r a n c i s c o de 240 m " ' ei; 
s i e t e m i l p e s o s , ú n i c o p r e c i o , i w o r 
B i e l a . 1 6 . i n. 
25652 
H E R M O S A C A S A 
d e p l a n t a b a j a , a u n a c u a d r a d e S a n L á -
z a r o , m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , s a l a , z a -
g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s b a j o s v 
t r e s a l t o s , s a l e t a d e c o m e r a l f o n d o , p i s o 
d e m á r m o l y m o s a i c o , d o b l e s e r v i c i o , h e r -
m o s o p a t i o y t r a s p a t i o , c i e l o r a s o d e y e s o , 
h i e r r o y c e m e n t o , b a r r i o d e S a n L e o p o l d o , 
c o n 4 0 0 m e t r o s . P r e c i o : $ 1 7 . 0 0 0 . E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
C a m p a n a r i o , c e r c a d e S a n L á z a r o , r e n t a 
$ 1 5 0 , e n $17 .500 . B e l a s o o a i n , r e n t a $115 
e n $ 1 6 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o ' 
4 0 ; d e 1 a 4 . 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? V é a m e 
¿ T o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . .' | V é a m e ' 
. . V e n d e r u n a c a s a ? V é a m e ' 
¿ D a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . . . * V é a m e ! 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 4 0 : D E 1 A 4 
1.200 C A S A S E N V E N T A 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z d e t o d o s p r e c i o s 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a é l n a d a m á s E m -
p e d r a d o , 4 0 : d e 1 a 4 . 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o v a r i a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s - L u z 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a V i r t u d e s " 
P r a d o , O b r a p í a A g u a c a t e , S a n L á z a r o ! 
M a n r i q u e , R e f u g i o , I v e p t u n o , S o l , C u b a v 
m u c h a s m á s E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4 . 
2 0 , 4 3 - i - . l . w , 2 3 o . 
EN $ 6 . 3 0 0 VENDO 3 CASAS, C0> ^ t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , ^ 
d e g r a v a m e n . P a r a i n f o r m e s . • ^ 
C o r r a l e s , 2 - A . 2 o . p i s o , de 8 a ^ ¿50 
25335 — 
B u e n n e g o c i o . C a s a C h u r r u c a a i 
C a l z a d a , C e r r o , $3 .700 . > I i d V p n ? a ?30, f 
c o n t e r r e n o p a r a o t r a c a s a - , J ls to en Ü" 
a d m i t e n $ 1 . 2 0 0 c o n t a d o y ^ f 6 h i p o ^ 1 
p o t e c a . Se f a c i / i t a d i n e r o en ^ 
I n f o r m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o A. " 
A g u a c a t e , 38 . A - 0 2 7 3 . D e 1 a Ó-
G A N G A . POR $6.700 
D o s c a s a s d e p o r t a l , sa la , s a ^ f ^ 
c u a r t o s c a d a u n a . c * } } \ [ f % r e S 
C a l z a d a d e l C e r r o , r e n t a ? W i ' " ta 
Se a d m i t e m i t a d c o n t a d o , f e f ^ 
e n h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i g a 
m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o A . a e i 
c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a á- n 
C A S A C A p i N W O 
P e g a d a a M o n t e , d e 6 p o r - * , ^ i i e de ^ 
d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a , o t r a ^ g g i g 
v i l l a g i g e d o , d e 6-50 p o r ^ ' ' - 5 2 0 0 1 % . 
l i t a d i n e r o e n b i s e c a s desde 
e l 6 p o r 100 a n u a l . 1 ^ ™ % , 3S. 
c r i t e r i o A . d e l B u s t o . A g u a c a l . 
"LINDA CASA EN LA V D » 1 
C a l l e J o s e f i n a , a ^ a c u f r a * 
z a d a , m a m p o s t e r í a h i e r r o - u a r os, 
d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a t r ^ f a c i i i t a ^ 
y t r a s p a t i o . P r e c i o - H ^ 0 - , . s c r i t o n o \ 
I n u s « ^ ^ ^ 
C A S A ESQUINA EN U ^ ;; 
A u n u a c u a d r a ^ p r \ a a ^ i e ^ f % 
p a r a d e r o s , m a m p o s t e r í a , m ^ a -
d e p o r t a l , ^ e n t \ l 1 6 T B ^ á e Z 
t r : s c u a r t o s y u n s a ™ n J ^ o g , p a ^ i . j f t í * . 
c o n s u s s e r v i c i o s m o d e r n o ^ p r e e p , j 
t i o , c o n t e r r e n o P a r ^ a r b a i p o t e c a s 
Se f a c i l i t a d i n e r o e n ^ g ra^s . j j r J . 
Baya pebe Ser 
Optico 
Si Quiere Ver 
Bien 
J eIng la ciencia de'^eleglr cristales, 
' « • ^ ^ s t a l ^ o m p r a d o » a capricho o 
r'?? « ñor ópticos improvisados, siempre 
df,n nialos r e s u ^ persona use crlsta-
^ ? £ « a n oientíflcamente eleg dos, 
r^>aocer U TlSta en m Kablnete 
» V 1 o ' lM^o^^uy delicados para qne 
^ « ^ confíe a cualquiera. No se 
^ « o r anuncios de espejuelos a precios 
^ üoraue no pueden tener buenoa 
-r:dfro« Los e s p é j e l o s más baratos «ne 
cri^ies^Los^ cap crifltales do prl-
Í%ebfsu1vai8ta9-gratis. Los sábados has-
fas 10 de la noche. 
SE V E N D E SOLAR D E 500 METKOS. I 
en lo más alto de la calle Salvador, 
entre San Gabriel y San Quintín, precio 
$1.950. Informan: Chaple, número 14, entre 
Salvador y Esperanza. Palatino. 
25886 25 o 
Q E V E N D E ÜN SOLAR D E ESQUINA, 
O en Jesús del Monte, frente a L a Be-
néfica. Calle de Acierto y Arango, libro 
de gravamen. Aceras pagadas. Mide 40X27. 
Su dueño: O'RelIly, 85. Se da barato. 
25769 24 o 
ESQUINA, PARA E ABRI CAR, C A L L E Neptuno, de fraile, 17X30, $5.000 efec-
tivo, resto al 0 por 100 y plazo largo. Pro-
pietario : Empedrado, número 20. 
25812 23 o 
ESQUINA, C A L L E SAN R A F A E L , PARA fabricar la mejor; 22.50X21 metros. 
Muy barata, fácil pago, poco contado. Pro-
pietario: Empedrado, número 20. 
25811 23 o 
VIBORA. R E P A R T O D E L A W T O N , SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción: se da en 
1.200 pesos. Su duefla: Blanco, 32; dan ra-
zún a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-&Í96 In. 81 a. 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
ETVTDIO B L A N C O , V E N D E L A S C A S A S íiruientes: Aguila, $14.000; Lealtad, •^mn- Carmen, $30.000; Manrique, $17.000; 
f-trtud¿8, $8.000; Aguiar, $7.000; EevíUagl-
¿io ^lO.m. O'Kellly. 23. Teléfono A-6951. 
2562! 21 0 
VENDE O CAMBIA POR OTRA, E N 
S la Habana, una magnífica y moderna 
«isa. situada en el Reparto de Las Ca-
fins a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro' dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos'y demás servicios; también se puede 
Ltar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila, 188. 
28357 - 30 0 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
D o m i n a n d o todo a l r e d e d o r , e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o , a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t re -
nes d e G a ü a n ó y Z a n j a . P r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e T r u s t 
C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes . O b i s p o , 5 3 . 
C 750S 25d-« 
AVISO: SE V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 ti. 
T-iLPIDIO BLANCO. E N L A P R I M E R A 
Vj cuadra de San Lázaro, una casa de 
¿os plantas, nueva coustruccifin, con sa-
la recibidor y tres habitaciones en cada 
ni'so v una habltaclfin on la azotea. Renta 
$123 Precio: $16.000. O'Reilly, 23; A-6951. 
25401 25 o. 
SE VENDE L A CASA E S T R E L L A 105, con nueve varas de frente y cuarenta de fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razOru 
2—5 24 oc. 
T REDADO, C A L L E 15, PROXIMA A G, 
lV se vende una hermosa casa a la brisa, 
so'ar completo, con sala, comedor, cinco 
habit^cloaes, cuarto para criados, halls, 
terraza, dos baños y jardines. Precio: 
$26.000. Informes: A-3198 de 1 1]2 a 5. 
22 oc. 
QE VENDEN: UNA ^OASA ESQUINA, CON 
D bodtga, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan eu el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
E N C O R R A L E S , P O R $ 2 . 5 0 0 
vendo una casa de varas 5 por 16, de 
azotea, con sala, saleta, dos cuartos, pl-
1 sos de mosaico, instalación sanearla com-
pleta, facilidades para el pago. Trato di-
recto. Informa: Ramón Codi;ia, Chacón, 8, 
de 2 a 3. 
2ó2-!r. 23 o. 
Q E VENDE, E N $9.000, E N L A VIBO-
ia ra, cello Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 129. 
24679 23 o 
QIX INTERVENCION D E CORREDOR, 
O se venden las casas Infanta, número 64. 
Cintra, número 4, en el Cerro, Jesús del 
Monte, Calzada, número 677-A y 679. casi 
esquina Avenida de Acosta, y Antón Re-
cio, número 66. Informarán en Muralla, 
número 71. Teléfono A-3450. 
25116 22 o 
S E V E N D E 
En el Vedado, e s p l é n d i d a casa de cons-
trucción moderna, se compone de a l -
tos y bajos y e s tá dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
Por un vistoso y só l ido enrejado. T r a -
to directo. T e l é f o n o s A-2706 y F - 4 0 4 2 . 
Para verla: calle Trece , 77, entre 8 
y Diez. 
24750 2 3 o. 
S O L A R E S Y E R M Ó ? 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
huJ2163̂ 1" áe Ia Víbora, se traspasa un 
buen solar a $2.75 vara; mide 14.74 cor 
«' R--,**1"88, 2̂40 al contado y el resto 
* mentrual a Zaldo y Salraóa, si 
forn^.0 T0. e3 rápido, se rebaja algo. In-
i" -'aVJ*ime Guin, arauitecto, Laguerue-
<>ráoÍes,ia del Monte. 
25 o. 
G A N G A V E R D A D 
MDrW1"8" Jun**>8. «u «1 mejor ponto de 
ta r ^ ? ' con l a t o s a vista; urge la ven-
t-sto =̂f re£ 8U «iuefio Que ausentarse de 
tor (fuberi m*8: Prado' 47- m s -
25 o 
S ™. V1?E 0 ALQUIXA UN SOLAR D S 
«adre 1m t̂ros. eu la esquma de las Cai-
^ranvf. Luy*n0 y Concha,, parada de los 
ven(i„ ' VroPio Pa^a establecimiento; se 
delir nueve pesos el metro y se podría 
ím - AP̂ RTE, del Precio en hipoteca. Infor-
tot' . ' I Rosa' Cerro, número 613, al-
cu*;. umuta Las Culebras. 
28 o 
S rtá^S. E V:V T E R R E N O D E ESQUINA, 
y r « ^ x 2 rnetr(>s' eu la Habana, en $4.200 
119 ni i ^ un cen80- Informan en Prado, 
Lln™ dt> <iei tÍT0 al blanco, el señor 
25S79 24 o 
Solares e n g a n g a e n l a V í b o r a . 
a »«0.£ 50 a ?8.25 metro, al lado se vende 
tre pjira-, Calle José Antonio Cortina, en-
'lelnr 5rada palma y Libertad, se puede 
i'VcHfJ1?1̂ 6 en hipoteca. Informes gratis. 
A Solar b n e n a m e d i d a 1 0 p o r 2 0 
Luff'T? 4.,?etro. al lado vale $6 vara. Calle 
cela, v ve2' elltre Avenida Zayas y Con-
aa n,, ?a' a una cuadra de Estrada Pal-
to diílüi J?ejar Parte en hipoteca. Tra-
cat« ^ i^ -Escr l tor lo : A, del Busto. Asrua-
„ «». A-9273. De 1 a 3. 
J ' a r d e 1 2 p o r 3 3 a $ 3 m e t r o . 
7 bHRfosefll:ia' ai lado de Tercera, alto 
Uso P Í J * ^aus». Otro de 6 por 15, eu 
^Po"tpí05H coutado, se facilita dinero en 
to. Aî f» f o r m e s : Escritorio A. del Bus-
C n ? 0 ^ ' ^ A-927S. De 1 a 3. 
p M ) L A R ¡ ) E 1 0 P O R 3 1 . 6 0 
toerto0^ la «alzada de Concha a $4.25 
âda Tn ro de 12 Por 20, pegado a Cal-
60, ca»^7^?6. ?5-50 metro. Otro de 10 por 
Aguacate. 38. A-9273. De 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 a 
R U S T I C A S 
RUSTICA. SE V E N D E : UNA CABAULE-ría. Calzada Hincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández. General Qispert, nú-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25846 28 o 
SE V E N D E UNA COUONIA, CON C I E N -to cincuenta mil arrobas de caña, ocho 
caballerías y media, terreno colorado y 
negro, es inmejorable, muy cerca Güines, 
liada con la estación de ferrocarril, con-
trato por siete años. Informan en Güines, 
Clemente Fernández, 74, posada y fonda. 
25S49 1 n 
SE V E N D E XA E I N C A GUANITO, D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Icffenlo "San Pe-
dro." E l comprador tlen?» que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
años. Informa: Arturo Rosa, calle de Jo-
vellanos, número '.), altos Matanzas. 
25807 28 o 
SE V E N D E , E> L A PROVINCIA D E Santa Clara, ¡as siguientes Colonias: 
Una compuesta de treinta y cinco ca-
ballerías próximamente, sémbradas de 
caña y más de veinte de potrero. Son te-
rrenos de desmonte. 
Se le calcu'a vina producción de un 
millón setecientas mil arrobas, hay ca-
ña de uno, dos, tros y cuatro cortos. Tie-
ne línea hasta el Batey del Ingenio, tras-
bordador propio, guinche de trasbordar 
caña movido por gasolina o petróleo, dos 
líneas fijas y una extensii^n considerable 
de línea portátil, una locomotora W. B., 
de treinta pulgadas y considerable can-
tidad de carritos. 
Del mismo dueño quedan lindantes 
ciento cincuenta caballerías de magnífi-
cos montes, con Inmejorables terrenos pa-
ra caña, de las cuales vende o arrienda 
las que se deseen. 
Otra con veinte y seis caballerías ña 
caña, (de ellas cuatro nuevas para cortar 
el año venidero y alguna n fin de zafra, 
se le calcula más de un millón trescien-
tas mil arrobas de producción, está bien 
cuidada, tiene dos potreros de unas quin-
ce caballnrías, con fértiles aguadas, bien 
cercados, toda la finca está cercada, no 
paga renta, el Ingenio le da cinco arro-
bas y media de azúcar, quedan cinco 
años de contrato. 
Corte y tiro dos pesos. 
Otra con catorce caballería» de caña, y 
una caballería próximamente sembrada de 
este año, nueve de potrero, aguada fér-
til, trasbordador y romana y batey pa-
ra ciento cincuenta personas. Informes en 
la Compañía de Defensa Comercial, Mer-
caderes, 22, altos. 
25692 22 o 
a m a K m m m m m K a a a a m m a m m m m m m m a a m a s a m 
E S T A B L E C Í M 1 E N T 0 S V A R I O S 
E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros y billetes. Aguila, 104. 
25956 25 o. 
s 
G A N G A V E R D A D 
S« veTíde una bodega, muy barat por sus 
dueños no poder atenderla por estar eu-
formo uno y el otro no ser del giro; si 
faJtase algún dinero se 1© espera. Infor-
mes : Oficios, café L a Lonja. 
25952 25 o. 
BODEGA. E N UNA CUADRA QUE HAY 5 casas de vecindad, 5 años contrato 
Casa nueva. Se vende en ganga. Informan: 
Tulipán, 13; de 11 a L 
25859 2S o 
/~1ANGA: SE V E N D E UN PUESTO D E 
HJT aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado. 
25874 9 n 
"VIENTA, E N E L MEJOR PUNTO D E UA 
JÜLí calle de San Benigno, esquina a San 
Bernardlno (en Jesús del Monte) se vende 
un hermoso chalet, moderno, con todas co-
modidades para personas de gusto; se 
compone el piso principal, de portal, re-
cibidor, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones con agua corriente, su cocina, 
despensa, un hermoso cuarto de baño con 
todos aparatos modernos. E n el bajo hay 
un garaje con cuatro departamentos ha-
bitables y servicios, en el frente, por las 
dos calles, tiene jardín, libre de gravamen; 
precio $13.000 en venta; en alquiler $100. 
Informes en la bodepa de enfrente o en 
Neptuno 76. Tel. A-6259. 
25917 25 o. 
SE V E N D E , POR NO S E R D E L GIRO su dueño, un café, calle de mucho 
tránsito, esquina; se da barato. Más in-
formes : B. Alonso. San Lázaro, 191. 
25808 23 o 
^ S O L A R E N L A V I B O R A 
Iaetro-G!!Il!udla> de 12-50 por 40, a $3.10 
do, Sft^T^,^1 lado. Usual medida y pre-
ei 6 ñor i>Kita dinero en hipotecas desde 
Pritorln V0 auual. Informes gratis. E s -
A'9£^3. D^"i del Bn8to- Aguacate, 38. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
o!!3I!;risuale8 puede usted ser prople-
X?1*. Fe?p'ando un solar o más a $1 
•1.75 T°5uina8 centro $1.25 y Calzada, 
" * l Bnsf^0"?63 7 planos: Escritorio A. 
25428 * Aguacate, 38̂ . A-9273. , 
2S 9 * 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Re i -
n a ; contrato p ú b l i c o ; alquiler barato. 
Figuras, 78 . T e l é f o n o A - 5 0 2 1 ; de 11 
a 3 . 
257SS 29 o_ 
SE V E N D E A>TIOUO Y ACREDITADO Colegio de varones, al contado o pla-
zos. L a Propagandista. Monte, 87. 
25671 22 o 
SE V E N D E LA PEANTA E L E C T R I C A T fábrica de Hielo de Madruga, dos ho-
ras de la Habana, en tren o automóvil. Tie-
ne maquinaria inmejorable económica en 
consumo y en perfecto estado. Muy buen 
negocio y de porvenir. Informa su ad-
ministrador. 
25738 22 O. 
C*E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S 
¡5 vidrieras de tabacos y cigarros, en 
la Calzada del Monte, en $650. por su 
dueño tener otro negocio. Se deja, dando 
550 pesos al contado y lo demás a plazo, 
la vidriera vende diarios 15 pesos, sin el 
billete, no quiero palucheros. quiero per-
sona que desee hacer negocio. Informan: 
Monte, número 123. Café. De 8 a 11 a- m. 
25681 ^ « -
SE V E N D E , PROXIMO A L A T E R M I - t nal, un depósito de tabacos y qulnca-
Ha, con buen local para ampllra o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Somewielos y Misión, carnicería. 
25747 26 o. 
"\7 ENDO UNA C A S I L L A , E N L A L I S A , 
> término de Marianao, está en buen 
punto, buena venta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan ea la misma: 
Renl. número 23. L a Lisa. 
2.-180 20 o 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, reciCn fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato v módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MARINA. 
N E G O C I O D E IMPORTANCL\ para per-
sonas que lo entiendan; traspaso una 
casa de huéspedes, bien montada, en lo 
más céntrico de la población; tengo otra 
más pequeña que dispongo do ella; tam-
bién por no comprender el giro. Informan: 
Sitios, 38. 
25078 22 o 
SE V E N D E UN B U E N CAPE, R E A L , 63, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 16 n 
BODEGA: E N $1.100 S E DA UNA B o -dega, que hace buen diarlo; lo vale a 
tnsación, sin repalla; se vende por no po-
der atenderla. Teléfono A-8549. 
25039 23 o 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E C A P E , C E -na y habitaciones. Informan: Ville-
gas. 91. Bazar del Cristo. 
25523 31 o 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , Vr.X-do tren de lavado al vapor, con va-
rias tamboras y carros para el reparto de 
ropas. Informan: Neptuno, 216. Teléfo-
no A-9345. 
25507 22 o 
GRAN NEGOCIO 
Para el que desee establecerse en la Cal-
zada del Monte, se cede una casa de cons-
trucción moderna, con 8 metros de fren-
te por 28 Ce fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor punto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, alquiler barato, tiene contrato por 
6 años y se cede por una regalía, con ar-
matostes o sin ellos. Para Informes diri-
girse a Egido, 15, bajos. 
25441 24 o 
SE TRASPASA UN L O C A L , E N L A C A L -zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, acera de los nones, con contrato v 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. 
25499 24 o 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
25311 80 o 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S , situada en calle céntrica de esta ciu-
dad. Tiene contrato y se da sumamente 
barata. Más informes: Virtudes, número 
1; de 0 a 11 de la mañana. 
25380 25 o 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -quina, no paga alquiler. Contrato por 
seis años; precio $4.000. L a mitad al con-
tado; también informan de un buen caf4 
en Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, 
en el café. 
25434 23 o 
Q E V E N D E L A MEJOR CASA D E HOS-
O pedaje de la Habana, en $4.500 pesos lo 
menos. Re garantiza que mensualmente 
quedan libres 400 pesos. No equivocarse. 
Ai rovechen la ocasión. Vista hace fe. Se 
vende, por tener el dueño otros asuntos. 
Informes. Monte y Angeles, Café Alonso, 
de 8 a 10 a. m. 
25288 22 oc. 
"OODEGA, con $2.000 D E CONTADO Y 
JL> el resto a plazos cómodos, ae vende 
por disgusto de socios. Vende 50 posos 
diarios. "5uen contra, poco alquiler. Para 
Informes, vidriera del café Marte y Belo-
na, do 12 a 3. S. Vázquez. 
25281 24 oc. 
Q E V E N D E E L MEJOR PUESTO D E 
O aves, huevos y frutas, en el Vedado. In-
forman : Plaza de! Vapor, depósito de hue-
vos de José Rodríguez, por Galiano. E s 
más negocio p-.ra dos socios. 
25128 22 o 
UN GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -ta de $150 a $200 diarlos, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, nn es-
tablecimiento de café, rostaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Oil. Salud, número 6. 
25092 11 n 
VÍ0UNES 
Se compran violines en buen estado; de 
uso y deteriorados. Se pftgan bien. Vidrie-
ra del café "La Integridad." San Miguel 
esquina a Campanario. 
24 o 
T ) I A N O , S E V E N D E UNO ALEMAN, D E 
X tres pedales, cuerdas cruzadas, nuevo 
completamente. San Nicolás, 04, altos, un 
lavabo y cama de madera. 
25742 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de . cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Comp estela. 48. Teléfono 
M-1388. Habana, 
245G8 31 o 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizada»; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 81 o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a dcmiclllo. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
24375 31 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesia^ Construcción y repara 
Cl6n de guit.irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación do violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
Ja, 4a Habana. Teléfono M-1388. 
©ARA LAS 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos v a r a ; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copín, Compostela, 50 . 
2r..-ss 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: nna señora recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita ]as manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos Des 
pacho de 10 a 5 en Obrapía, número 2. 
altos. 248ü3 • 8 n 
M . R 0 B A I N A 
UEELESY 
SE V E N D E N 2 MESAS D E B I L L A R D E palos, 1 de pina, 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, número 2 bajos 
25850 30 o 
G R A N G A N G A 
A particulares vendo todos los muebles 
de mi casa. Bernaza, número 30 por Te-
niente Rey, letra G. Habana ' 
24 o 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
D E G R A N U T I L I D A D 
Para mi casa particular, compro mue-
bles, trato directo con particulares Aví-
seme o escriba: Amistad, 62. Departamen-
to número 14. Habana. 
25856 04 o 
MU E B L E S , S E COMPRAN, V E N D E N Y empeñan en L a Perla, Factoría 42. 
Teléfono A-4445. 
25888 28 o POR NECESIDAD DE DINERO, SE vende, muy barata, una linda cmz da 
diamantea. Prado, 113. altos. Casa de hués-
pedes. v 25CT7 22 o 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN establecimiento de objetos de uso, ar-
matostes de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. In-
formes : Monte, 475. 
25685 26 o 
Q E V E N D E N : UNA N E V E R A , NOGAL, 
k3 grande, y dos alfombras. Refugio, 10, 
bajos, de 1 a 4 p. m. 
25693 22 o 
VENDO UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
José. 4S-B. Juan Menes. 
25688 28 o 
"XTENDO UN ARMATOSTE CON SUS 
V rejas, enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursal de Banco, vidriera 
de billetes, etc., con sus enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín, 641. 
25500 25 o 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. , 
25352 14 n 
"EL NUEVO RASTRO CÜBAÍHO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se xe 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debun hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a aatlsfacclOn. Teléfono A-1903. 
24569 31 o 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
T e n e m o s e n prec io s b a r a t o s . 
PEDRO VAZQUEZ. 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 7502 10d-12 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , ' * Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
24000 31 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al eomp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
24544 SI O 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavo» . L a v a r ia ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe. !5 co-
lores y todo» garantizados, estuche, 
$1. Mando a l campo encargo» que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
g é n e r o s o art ículos qtre la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
GMi^no x S a n N i c o l á s . T e l . A-5039? 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juejíos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde .$10: burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lájnparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a mfidico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
24477 4 n 
C 7733 in 19 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de l¡>. Habana. 
24541 31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. S8. Teléfono A-S878 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-4S06 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría '/OpeJ!, ofrece al público en general 
nn fiTYiclo no mejorado por ninguna otra 
catT, similar, para lo cual dispone de per-
sotinl Idfineo y material Inmejorable. 
24540 31 o 
C E V E N D E UN MULO C R I O L L O , D E 
O pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas. Monte, 267, mueblería. 
25400 22 o 
T^N AGUILA, 115, ALTOS, SE V E N D E 
JLJ uno parelita de perritos blanquitos y 
lanudltos, de pura raza Martel. 
28288 23 o. 
I 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
24602 s i 0 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 S0d-12 o 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tros Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales Jdvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24228 24 o 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA MAQUINA F O R D POR-que el dueño tiene otras ocupaciones; 
es del 16; tiene las cuatro gomas nuevas. 
Informa de 6 a 12 de la mañana y se 
saca a prueba. Espada, 83, casi esquina 
a Zanja. 
25933 25 o. 
GANGA, GANGA: UNA MOTOCICLETA europea, se vende, en magníficas con-
diciones, en $100, por embarcarse su due-
ño. Informan: calle I , número 5, entre 
» y 11. 25876 24 o 
2 
GOMAS F I 8 K , 8J5X105, NUEVAS. Vi-
llegas, 82; de 12 a 1 p. m., solamente. 
25895 24 o 
AUTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar ntUuero 38. Puede verse a cualquier 
bora. 
25468 26 o. 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Z á -
rraga y M a r t í n e z , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
Pe le ter ía . 
C 7749 15d-20 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL S T E A R S 
O Knlght, cuatro cilindros, de uso y en 
muy buen estado. Calle I , número 130, es-
quina a 15, Vedado; preguntar por Jos»4 
E l Chauffeur. 
25773 23 o 
TT'ORD, D E 3 MESES D E USO, S E V E N -
JJ de. Puede verse a todas horas. Cal-
zada de Zapata, número 11, entre B y A. 
25765 23 o 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germain, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
mtiy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
25784 29 o 
I f E N D O F O R D . E N MAGNIFICAS CON-
V dlclones, con gomas, fuelle y vestidu-
ra nueva; está trabajando; verlo, de 10 a 
1. Zanja, 109, garaje, entre Oquendo y 
Marqués González. 
25804 23 o 
SE V E N D E UN S T U D E B A K E R , CHICO, de 4 cilindros, magneto Bosch, 3 velo-
cidades y marcha atrás, en muy buen es-
tado y se da muy baratol con sus gomas 
nuevas y una do repuesto. San Joa-
quín, 16-18. 
C 7681 8d-16 
HUDSON SUPER SIX, F L A M A N T E , L O sacrifico por embarcar. Animas, 135. 
Teléfono 1-1603. 
25703 24 o 
Q E V E N D E UN F O R D . COMPLETAMEN-
O te nuevo, en San Miguel, 155. Se pue-
de ver a todas horas. 
25697 22 o 
s 
E COMPRA UN F O R D , D E L 17. D I R I -
Jase a Gloria, número 6. M. P. 
25700 22 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL PULLMAN, cuatro pasajeros, cuatro cilindros; se 
garantiza a que es más econOmico que 
un Ford. Compostela, 139. 
25713 22 o 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS, E N 17 NU-mero 177, esquina a I, una National, 
de cuña, y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, casi nuevo. 
25C18 25 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95, altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 
25604 22 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1813, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
^ L A C R Í O L L A " 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. IXr. Al-
bcrt C, Kelly, es el experto más conoci-
do en ia república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. _ , „.., 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto Prúctioo: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS, n«-
ted no pierde nada y BÍ puede GANAR 
MUCHO. 
25446 31 o 
SE V E N D E , BARATO, UN AUTOMOVIL Stutz, de siete pasajeros; está en muy 
buenas condiciones y bien equipado. Pue-
de verse en Blanco 8 y 10. 
25727 22 o 
T T N F O R D , D E L 16, TR ABAJANDO Y 
\ J en buen estado, se vende en Villa-
nueva, 12, de 11 a 12^ y de 5 a 6^, 
o en Monte y Factoría, vidriera, café Co-
lón, informan. 
25058 22 o 
SE VE>-DE UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H. P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnífico estado. Puede verse 
a todas horas eu la Calzada del Monte, 
nflmero ,412. 
25551 31 o. 
GANGA: S E V E N D E UN DODGE R R O -ther. Se garantiza el motor. Precio 
$700. Informan: 1-103, entre 19 y 21. 
a todas horas. 
25494 24 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de vprse en Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
ANO A V E R D A D . VENDO UN H I S P A -
T no Suiza, 15120, ruedas de alambre, 
como nuevo, cambio un Renolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gúmez. 
25392 25 o. 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trujes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
VENDEMOS USADOS DOS W I N C H E S vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30" eje hueco. 4 centrí-
fugas Weston. Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 0", 8" expelente. 2 maquinillas, 
conductor cafía cilindro, 7 cristalizadores. 
UniOn Comercial de Cuba, S. A. Obrapía, 
número 5 L 
25828 * 27 o. 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 12*4 ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuntro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
b i-áginas, a razón de 10,000. So en-
trega instalada e Imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Villanueva, Habana. 
C 7718 10d-19 
24601, 
SE V E N D E UNA P E R R I T A , TNGLESI-ta; tiene seis meses y es muy poco 
más que las Chihuahuas en tamaño; pue-
den verla, Cieníuegofi, 62, bajos. 
25S63 _ ' 24 o 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina, 
C 7W7 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N -
D A M A N O P A R A I N D U S -
T R I A L E S Y H A C E N -
D A D O S 
1 máquina de vapor, horizontal. 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
JO caballos, completa y con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 18 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, -,! 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico "de 54" de an-
cho X 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa/ completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglese 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
oe cama ; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás a"-
ci.'sorlos. 
1 torno americano, de 27" de vue-
lo por Itt pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte universal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios. Incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
20" de diámetro. 
2 taladros radiales de i% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, ^jes, etc. 
Puede verse todo v dan precios 
en los Talleres de L E O N G. L E O N Y 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
GI.AN E S T A B L O D E BORRAS D E L E C H E 
d e MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4X10. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
nclo a domicilio, o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de rc^asajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se rerlban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. CaH<? A y 17, 
teléfono F-1S82: y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 10a. y en todo» 
Joj barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4310. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sa dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10. que 
se las da más baratas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4SlflL 
O E V E N D E : 1 MOTOR D E GAS P O B R E , 
O de 40 C. F . . con muy poco uso; 1 
tanque de 12 mil galones de capacidad: l 
edificio de acero. Poleas, correas y ejes. 
General Machinery & Trading Company. 
Teléfono A-6509. O'Reilly, 56. Apartado 
1615. Habana. 
25674 22 o 
MAQUINA D E E S C R I B I R : S E D E S E A comprar una, de segunda mano, da 
cualquier marca coniicida, pero debe estar 
en buenas coudlcloHCá. Apartado, 2129, Co-
rreos, Habana 
25701 22 o 
MAQUINARIA: S E V E N D E UN MOTO» Gasmototen "Fabricante Deutz," nú-
mero 36211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehukert Worke, de 110|220 
Volts, 67, 8161, 6 a 7 Kilowattz, número 
serial 59641 N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas en la Ferretería L a Castellaa 
na. Compostela, número 114. 
£¿>585 — 25 o 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S t T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, ta 
buen estado. Tubos fiuses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," ia 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 tn 19 Jn 
SE V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S CO-bre, de SVi" diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Nav«rro, Cár-
denas. E n Habana: Arrleta y Aguirro. 
Merced, 112. 
24848 24 o 
M A Q U I N A T R I L L A D O R A 
Necesito adquirir, por compra o en a l -
quiler, una m á q u i n a trilladora de 
Arroz . Dirigirse: Apartado 26. S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
C 7688 4d-17 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S MUL-tlbulares de 20x7. Cada una tiene 90 
fluses de 4-112". Están eu perfecto esta-
do. Se han quitado porque se instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
Informan: Fernández de Castro, Mercade-
res, 36. 
25456 26 o. 
MA L A C A T E PROPIO PARA E X T R A E R agua de un pozo, o para Industria pe-
quena, se vende, nuevo y muy barato. 
Reina. 2. Taller de. maquinaria. 
2.,520 24 o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a Ingen ios ; ] 
cep i l lo s , tornos , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
;CELAMEA 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libras por varda, de segun-
da mano, para vías y construcciones sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas,'y da 
¿5 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dlrigirae a: Bernar-
üo Lanzagorta y Co. Mont'- número 377 
c 7128 «od-23 s 
SE V E N D E N , D E 50 A 60.000 T E J A S crlo^ lias, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad. 
25833 30 o 
E^N R E V I L L A G I G E D O . 134, SE V E N D E N J una caja de caudales, como de una va-
ra cúbica de tamaño, sistema Mosler casi 
nueva, y un faetOn de soberbio herraje 
francés. Se dan en proporción por no ne-
cesitarse. 
25824 24 0-
VENDEMOS ESTACAS D E JUCARo" horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compañía Mo-
rro. 5. Habana. 
25678 28 o 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E T^BOS galvanizados y de hierro dulce de 
dos y tres pulgadas, no se detallan I n -
forman en Güira de Melena. Agapito Gar-
cía, y en Monte, 116. Habana. 
25452 15 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Za lv ídea , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M o r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c asía tn 9 a 
ATENCION, MAESTROS D E OBKAS Y arquitectos, tengo sustituto da vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar ai se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
C 7719 Bd-l» 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472 -M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-oronas, cruces, ramos y bouquets 
de nov ia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. G r a n surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . P idan al 
T e l é f o n o A-6475 . 
24478 
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Liquidación de taquilas 
^ Desde ayer ha comenzado a prac-
ticarse una liquidación general en 
todas las taquillas de recaudación 
del Municipio. 
ReaJizan ese trabajo de liquida^ 
ción y comprobación el Tesorero se-
fior Kspino y el Contador señor Ma-
chado, auxiliadoa por varios em-
pleados subalternos. 
Obedece esta inspección, a un plan 
convenido entre el Alcalde y el Te-
Borero, a raíz de tomar posesión de 
¡su alto puesto el doctor Varona 
Suárez, y que no se pudo llevar a 
cabo hasta ahora por la árdua ta-
rea de reorganización de las ofici-
alas municipales. 
i, Si se notare alguna irregularldal, 
i,—cosa que no se cree posible,—se 
ihará pública. 
ji Las referidas taquillas de recau-
idación no se liquidan desde hace 
muchos años, segfln nos ha Infor-
'mado el competente Tesorero Mu-
nicipal señor Espino. 
L a taquilla número cinco, a cargo 
ídel colector señor Jorge Sanz, es la 
; primera por donde han comenzado 
!los trabajos fiscalizadores, debido a 
•que de poco tiempo a esta parte ha 
estado a cargo de tres distintos co-
ílectores. 
Fumadores de opio sor-prendidos por la policía 
'Apretujados en reducido cuchitril, diez 
y ocho asiáticos aspiraban lá pernicio-
sa droga. AI ser detenidos pretendie-
ron fugarse, promoriendo un gran 
escándalo. 
E n la tarde de ayer tuvo confiden-
cias el capitán de la tercera estación 
de policía, señor Mir, de que en Dra-
,gones 38 se hallaba funcionando un 
fumadero de opio. 
E n vista de ello comisionó al sar-
gento Miguel Angel Rodríguez y vlgi-
:lante número 693, E . Valdés, quienes 
se dirigieron a las cuatro de la tarde 
al expresado lugar. 
Efectivamente, en una reducida ha-
bitación de tres por dos metros, se 
encontraban una porción de asiáticos 
fumando opio. 
Los chinos, en número de dieciocho, 
tomaban asiento a lo largo de una tav 
rima, usando dos cachimbas de opio, 
que iban pasando de mano en mano. 
E l dueño del fumadero, José Luis, 
natural de Cantón, de 40 años y ve-
cino de aquel lugar, cobra a cada uno 
de los chinos diez centavos por "la 
fumada". 
He aquí los nombres de los de-
tenidos: Luis León, de 17 años y ve-
'cino de Guanajay; Luis isen, de 25 
años, y vecino de Apodaca; Luis Som, 
¡de 20 años y vecino de Dragones 54; 
Luis Yin, de 25 años y vecino de Apo-
;daca; Luis Sande, de 24 años y vecino 
'de Campanario 225; Luis L a a | de 22 
iaños y vecino de Labra 51; Luis Dis-
Ben, de 24 años y vecino de Maniiquez 
P A R Á 
H A C E R 
OLLASABROSA 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
No tienen i g u a l , por s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a j s u s t a n c i s L 
y el d o r a d o color que dan al c a l d o . v 
Uno sóio es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LAjFAROLA DE GlJON", no en balde alumbró a España entera 
y a h o r a alumbrará a" Cuba Bella. 
Se v e n d e n en la Bodega de la e s q u i n a . v 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: MARCELINO GARCIA H A B A N A M e r c a d e r e s 3 7 . \ J i \ TO/TTI T " K T r \ A T e l é f o n o A - 7 9 4 8 , A p a r t a d o 8 9 4 . 
S . en C 
y Dragones; Luis Pom, de 22 años y 
Vecino de Labra y Trocadero; Luis 
Bon, de 20 años y vecino de Drago-
nes 38; Luis Lee, de 15 años y ve-
cino de Dragones; Luis Yon, de 17 
años y vecino de Dragones 40; Ramón 
Luis, de 25 años y vecino de Drago-
nes 54; Luis Cban, de 8 años y ve-
cino de Dragones 9; Luis Cbeo. de 20 
años y vecino de Guanabacoa; Luis 
Pídase COGNAC COLON 
Cao, de 22 años y vecino de Dragones 
38; Manuel Llon, de 28 años y vecino 
de Bernaza 26 y Luis Foo, de 15 años 
y vecino de Galiano 129. 
Al ser sorprendidos los cbinos tra-
taron de fugarse, promoviendo un gran 
escándalo, que di6 a que se aglomera-
AL 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be^ 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24.234 2 n 
ra frente a la casa expresada un pú-
blico numeroso. 
Se le señaló a cada uno la fianza de 
25 pesos para gozar de libertad pro-
visional, fianza que prestaron José 
Luis y Ramón Luis . 
E l primero se hizo cargo de los dos 
SOBAQUINA 
Oora y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y piés. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rroo ai recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
líEPTUXO 145. 
1*0 B C B J O R I X > A S R J O R 
A R T I S T I C A S ) 
Viva Int 
í D I 
A U T O - P I A N O A R M S T R O N G 
CONSISTE S U PERFECCION e n 
'MJn& a d a m m l b l © C a j a A s t o é m c a . SIL 
V a n p r o ^ É s i t o s d i © M a m d l o l m a , F á c n i i 
U d L d e b e d e v e r l o , o M o y c o m p m i b a i r I c C e m f e e S I e c e í á s u h o i 
U N I V E R S A L H Ü S I G & COMMEfiGiAL C0a SAN R A F A E L HUM. 1, T E L A 2 9 3 0 
menores Santiago Lee y Luis Fon. 
E n el cuarto fumadero se ocuparon 
dos cachimbas, tres pomos con opio, 
una lata con dicha droga, dos agujas, 
una cuchilla, un gancho y un destor-
nillador. 
L a tercera estación de policía dió 
cuenta de lo ocurrido al Departamen-
to de Sanidad, Jefatura local, a quien 
se remitieron los efectos ocupados. 
Del caso conoce, además, el Juz-
gado Correccional de la Segunda Sec-
ción, en la parte relativa a l escán-
dalo. 
EKiTiríSiFííio 
A la sesión celebrada por el Comi-
té Ejecutivo el día 20 de Octubrt» 
asistieron los doctorea A- Agrámen-
te, J . P . Alacán, G- Fernández 
Abreu, Julio Carrerá, M. Weiss, L . 
F . Rodríguez Molina, José A . Fres-
no, R . García Murillo, F . Etchego-
yen, Jorge Le Roy y Francisco María 
Fernández. 
Se dió cuenta de haberse visitado 
s i señor Presidente de la República, 
bajo cuyos auspicios se celebrará el 
Congreso, así como a los señores Se-
cretarios de Sanidad e Instrucción 
Pública, Gobernador Provincial y A l -
calde Municipal, cuyos funcionarios 
ofrecieron su concurso al Congreso, 
así como su asistencia a las sesiones 
solemnes del mismo. 
Se acordó dar las gracias al Ayun-
tamiento de la Habana por su acuer-
do concediendo un crédito para au-
xiliar ai Congreso. 
Discutido el punto sobre las per-
sonas que pronunciarán los discursos 
en las seiones de apertura y clausu-
ra, se acordó que además de los se-
ñores funcionarios y miembros del 
Comité Ejecutivo, pronunciarían dis-
cursos de bienvenida un profesional 
por cada provincia. 
Se aceptó la cordial invitación del 
Tercer Congreso de la Prensa Médi-
ca, acordándose recomendar a los se-
ñores congresistas que presten su 
apoyo moral a dicho Congreso de la 
Prensa Médica. 
Se aprobaron las gestiones y pre-
supuestos del Comité de Festejos, 
dándosele facultades para la confec-
ción de un programa amplio y lu-
cido. 
Leída una solicltu de un profesio-
nal de esta ciudad referente a que se 
publiquen en ei libro de actas todos 
los trabajos que se presenten en op-
ción a premios. Incluyendo los traba-
Jos no premiados, se acordó denegar 
dicha solicitud, que destruiría el ca-
SUAREZ Y CRESPO BELASCOAIN N?l HABANA T. A-4293 
rácter secreto del concurso, publi-
cándose el trabajo o trabajos que re-
sulten premiados. 
tura y publicación solamente los tra-
bajos que acepte el Comité Ejecuti' 
\o." 
Se acordó aprobar el siguiente ar- | E l último acuerdo fué limitar i 
tfculo adicional Reglnmetuo: | ¡echa para recibir las adhesimJ' 
adicional:' Se aceptarán para su lee-' hasta ei día 10 de Diciembre. 
filáticos 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
EESTAUEADOB. P E C T O E A l 
D E 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23244 alt I5d- 24 a 
Señoras de buen tono 
Esas damas de cara fresca y de ca-
bellera negra. Intensa y brillante que 
admiramos a cada paso, son señoras 
de buen tono que tratan su cabello 
con A C E I T E KABUL, el gran vlgo-
rlzador del cabello, al que vuelve su 
negro intenso, sedoso y brillante, 
Aceite Kabul se vende en todas las 
boticas y sederías. Se unta con las 
manos, no mancha. 
C7287 alt 4d.-4 
¿ M o l e s t a 
E l E s t ó m a g o ? 
E s que está enfermo, porque el es-
tómago que funciona bien, que no está 
enfermo, no molesta, ni se sabe que 
trabaja, porque no entorpece la acción 
de todo el organismo. Los que notan 
en el estómago gases, lentitud de di-
gestión, flatulencia, llenura y ascos, 
están enfermos del estómago y nece-
sitan rápidamente ESTOMAGOL. 
ESTOMAGOL, es un gran preparado 
de los Laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Reus, España, es el tónico 
digestivo, nervioso y de la sangre, por 
sus componentes, auxilia la digestión 
y cara todos los males de ese órga-
no* Se vende ESTOMAGOL en todas 
las boticas. Su representante, Eduar-
do Masdeu, de Compostela, 188, solici-
ta agentes en el interior. • 
C7428 alt. 3d.-8 
R E C O N S T B T U Y E N T E : ] 
E X T R A O R D I N A R I O 
SfA BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
I j L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S 1 N E 
R¿«¿.. : ^ I Q , t o d o s S o s c a s o s d e : 
Anemia . ' Edad crítica 
^ C o n v a l e c e n c i a , ' Nervosismo 
[Tísio _ 'Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A N U N C / 
•éUdm ti f o l l e t o g r a t i s 4 ra r e p r e s e n t e n t o « a C u b a * 
S r . H . Le Bianvean. Amistad 13* 
L a H O R S I N E se vende 
€N¿TODAS L A S jBUEHAS F A R M A C I A S 
E s c e a v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o que 
La hoena bebida facilita la huena digesiíón 
Pruébense los vinos puros, tintos y generosos, que se expenden en 
El Baturro, Egido, 61 y 63. Teléfono A-2025. 
Los clientes de dicha casa, de las dos más que existen en la Ha-
bana, y de las cincuenta y ocho sucursales que hay en toda- la 
la, dan fe de la veracidad de lo que El Baturro afirma. 
SERVICIO A DOMICILIO. 
